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BL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haaU las 
seis de la tarde de hoy. Vertiente del ModlterrAn«o: 
Buen tiempo, algo nuboso. Resto de España: Viento» 
cielo nuboso y algunas lluvias. Temperatura,: mAxlm* 
de ayer, 26 en Gljón; mínima. 4 en León. En Madrid-
máxima, 17,3 (12,30 m.); mínima, 8,6 (12 n.). (Véase 
en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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N u e v o s e s f u e r z o s p a r a e l d e s a r m e 
Después de seis meses de suspensión vuelve a sus tareas la Conferencia del 
Desarme. Anteayer se reunieron loa delegados de'las grande» naciones y Los 
ponentes, y, sin duda, ante la perspectiva de un trabajo fructuoso decidieron 
convocar a la Mesa para el día 30 de abril y a la Comisión general el 28 de 
mayo. Esta convocatoria equival* a reanudar la Conferencia, ya que la Asam-
blea plenaria y la Comisión general difieren únicamente, si se nos permite de-
cirlo asi, en la solemnidad de los acuerdos. Ha de interpretarse, pues, esta ac-
t i tud como un síntoma favorable, como un indicio de que las negociaciones entre 
los cuatro grandes Estados de Europa permiten alguna esperanza; permiten, 
cuando menos, que no se rompa «1 contacto entre los países n i se comience la 
"carrera de armamentos" con todas sus terribles consecuencias, incluso en tiem-
po de paz. 
Veamos, con todo, si esa interpretación puede ser exacta, si en este proceder 
no existe algo de artificio destinado a mantener por algunog meses más la i lu-
sión de que es posible todavía reducir los armamentos o, por lo menos, l imitar 
los gastos militares y navale8 de los pueblos. Muy altos son ya y muy dura-
mente pesan sobre el Tesoro público en la mayoría de los países; mas esta 
carga resulta ligera si se imagina la comparación con los presupuestos futuros, 
caso de ruptura total de las negociaciones. 
Falta, desde luego, en la Asamblea el representante del Reich, y no debe 
esperarse que acuda mientras no se baya resuelto el problema del estatuto fu-
turo de Alemania. En teoría, es tán derogadas las cláusulas dei Tratado de paz 
que limitaron a cifras bien reducidas los armamentos germánicos. Lia declara-
ción de igualdad de derechos, firmada *n diciembre de 1932, no tiene otro sen-
tido. Mas al llevar a la práct ica ese convenio se encontraron sus autores en la 
alternativa de consentir que Alemania reconstruya su poder mil i tar o reducir 
hasta «1 nivel bajísimo del Reich ia Defensa Nacional de los países vencedores. 
Lo primero, conforme a la Justicia, era una catástrofe mundial; lo segundo, 
resultaba para lo* franceses un riesgo grave, que no estaban dispuestos a con-
sentir nd siquiera en el grado mínimo que proponían los delegados de Inglaterra. 
E l cambio de actitud del Gobierno de Londres, en sentido poco favorable a los 
alemanes, determinó ei abandono por el Reich de la Conferencia del Desarme y 
su retirada de la Sociedad de las Naciones. Determinó también la suspensión de 
la Conferencia hasta que, negociando directamente, lograsen Francia y Alema-
nia llegar a una solución. En aquellos momentos—octubre de 1933—el éxito de 
las negociaciones dependía del acuerdo francoalemán: hoy la situación ha 
cambiado. 
Nada se obtuvo por negociación directa entre Francia y Alemania, salvo 
reafirmar el convencimiento de que ninguno de los dos países buscaba el desarme 
por la senda recta. Mas en el debate terciaron bien pronto Inglaterra e Italia. 
El Gobierno de Roma, en tono escéptico sin duda, pero con evidente deseo de 
conseguir algún resultado, propuso la "estabilización" de los armamentos ac-
tuales, salvo en dos o tres puntos, y negociar con el Reich sobre el rearma-
mento inevitable; ei de Londres intentó una vez más la solución empírica, el 
compromiso recogiendo de cada uno de los planes lo que le pareció más fácií 
de llevar a la práctica. 
Mas la discusión de este memorándum británico ha desplazado el problema. 
Francia, atenta siempre a la "seguridad", decidida a no reducir su Ejército sin 
garant ías de asistencia, sin aliados para el -caso de ser atacada, ha dejado en-
tender al Gobierno de Londres que quizás se aviniese al desarme cuando exista 
un control efectivo de ios armamentos de todos ios países y cuando un sistema 
de sanciones castigue a los violadores del Convenio. En realidad, es el viejo pro-
blema de la seguridad expresado en otros términos mucho más aceptables para 
la opinión inglesa. 
Hasta ahora Francia pedía garant ías contra un ataque, es decir, virtualmente 
uña alianza defensiva que por fuerza habían de rechazar los políticos ingleses, to-
davía herederos inmediatos de un siglo de aislamiento: lo que proponen en sus 
notas recientes los gobernantes de Par ís es algo distinto, aun cuando supuesta la 
buena intención de quien lo reclama, ha de producir los mismos resultados que 
un pacto de seguridad. Y puesto que Inglaterra no rechaza el control de los 
armamentos, una vez que se haya establecido su limitación queda la esperanza 
de que acepte asimismo cooperar en las sanciones contra quien rompa ei con-
venio de desarme. 
Este es el aspecto nuevo del problema. Aun cuando ninguna proposición 
concreta se ha discutido y hasta puede juzgarse prematuro un juicio optimista 
sobre el éxito de las negociaciones entabladas, el tono de la Prensa británica 
deja entrever una solución posible por este camino. Cierto que los sucesos an-
teriorea imponen la mayor prudencia, por no decir desconfianza, acerca de la 
reducción de armamentos. Y el estado del mundo, cultivo apropiado para toda 
clase de recelos, ofrece no pocas dificultades para el acuerdo final. Mas esto 
obliga también a redoblar el esfuerzo, sobre todo ahora, cuando parece que 
apunta otra vez una esperanza, aunque tenue, de solución. 
V e i n t i o c h o n á u f r a g o s d e l E l c u r s o d e l I . S . 0 
" C h e l ¡ u s k m , , s a l v a d o s 
Tres grandes aviones los transpor-
taron desde el bloque de hielo 
en que navegan 
Al jefe de los n á u f r a g o s , doctor 
Schmid t , hubo que llevarle 
a la fuerza 
p a r a o b r e r o s 
E L PLAZO DE M A T R I C U L A HAS-
T A E L DIA 16 
L O D E L D I A 
N o cese el sacrificio 
Q u e r í a ser el ú l t i m o de los veintinue-
ve tripulantes que a ú n quedan 
por salvar 
MOSCU, 11.—Hoy se ha conseguido 
salvar a otros 28 náufragos del rompe-
hielos soviético "Chelluskin", que, como 
es sabido, fué aplastado por los hielos 
en el Océano Glacial Artico el 18 de 
febrero y desde entonces navegaban a 
la deriva sobre un bloque de hielo. 
Estos últimos días los tres grandes 
aviones dedicados al salvamento han con-
seguido llegar varias veces al bloque de 
hielo y transportar ai Cabo Wankaren 
a gran parte de los náufragos, a pesar 
del violento temporal de nieve y ventis-
ca reinante. Los tres pilotos Molchoff, 
Kamanin y Slepneff han realizado ver-
daderas proezas. 
Ya sólo quedan 29 náufragos, de los 
110 que formaban la tripulación del 
"Cheliuskin". Su situación es cada vez 
peor, pues los temporales y ei deshielo 
cuartean continuamente ei bloque de hie-
lo, y para colmo de males, comienzan 
a deshelarse las cabañas de hielo que 
se habían construido. Estos últimos via-
jes de I03 grandes aviones han servido 
de algún consuelo, no sólo por haber sal-
vado a buen número de los náufragos 
que quedaban, sino porque los que aún 
esperan su turno para ser transportados 
a Wankaren han sido provistos de víve-
res y demás elementos. 
Entre los rescatados figura el coman-
dante del "Cheliuskin", profesor Schmidt 
que, a pesar de tener 39,5 grados de 
fiebre, se negaba resueltamente a ser 
evacuado hasta que lo hubiera sido el úl-
timo de los náufragos. Fué preciso mos-
trarle la orden de Moscú. Estaba tan 
débil, que fué llevado en brazos al aero-
plano. Los médicos de la base estable 
clda en ei cabo Wankaren han decía 
rado que, a pesar del estado del doctor 
5ohmidt, creen que podrá ser curado. 
E l Instituto Social Obrero ha organi-
zado un cursillo para trabajadores resi-
dentes en Madrid que se desarrollará 
del 21 de abril al 30 de junio próximo. 
A l efecto, ee abre un concurso para 
proveer 50 plazas de alumnos externos, 
al cual pueden acudir cuantos obreros lo 
deseen, siempre que su edad no baje de 
veintitrés años ni exceda de treinta, ni 
se encuentren en paro forzoso. Sólo en 
casos de mérito excepcional, libremente 
apreciado por la Dirección del Instituto, 
se cursarán solicitudes fuera de las con-
diciones expresadas. 
A l terminar las enseñanzas, y pre-
vios los ejercicios de examen que se juz-
guen oportunos, se designarán entre los 
asistentes a las clases uno o varios be-
carios internos para el próximo curso 
extenso de 1934-1935. 
En todo caso la certificación de ha-
ber asistido con aprovechamiento a es-
te curso—o a los análogos iue posterior-
mente se organicen—será méri to califi-
cado en los concursos para cubrir becas 
de alumnos internos. 
Las explicaciones estarán a cargo de 
los profesores titulares del I . S. O. La 
distribución de las clases se adap ta rá 
al siguiente 
Hora r io 
De 7,15 a 8 noche.—Lunes, miércoles 
y vleníes: Doctrina Social de la Igle-
sia—Martes, jueves y sábados: Apolo-
géD^a8 16 a 9.—Lunes, miércoles y vler-
nes- Técnica de la Propaganda.—Martes 
v sábados: Historia de la Civilización. 
De 9 15 a 10.—Lunes y jueves: Legis-
lación social.—Martes y viernes: Histo-
ria de las doctrinas sociales.—Miércoles 
v sábados: Organización sindical. 
El plazo de admisión de solicitudes 
termina el 16 de abril. Las hojas de b * 
crlnclón pueden recogerse y deberán ser 
entregadas en la Oficina de Informes, 
Alfonso X I , 4, de nueve a una por la ma-
ñaña, y de cuatro a siete por la tarde. 
C ^ r L m e n t i ha estado diciendo que 
no quería abandonar el bloque de h:elo 
donde navegaba a la deriva mientras no 
recibiera orden de Moee*/ 
Con-solícito celo acude el Obispo de 
Madrid-Alcalá a desvanecer, por me-
dio de la paternal exhortación que en 
•sta misma plana publicamos, el equi-
vocado concepto que hayan podido for-
marse algunos de la cuantía con que 
la nueva ley viene en ayuda del Clero. 
El auxilio a que se compromete el 
Estado es sumamente exiguo; basten 
estos dos datos: la máxima cantidad 
fijada no alcanza la cuarta parte de la 
antigua consignación de Culto y Cle-
ro, siendo ésta, como era, insuficlentí-
slma. Por lo que hace a la diócesis, la 
parte que a su clero corresponda, no 
cubrirá la quinta parte de lo que su 
sostenimiento requiere. Cubiertas las 
necesidades de sustentación de éste y 
las más elementales del culto, quedan 
por satisfacer las de reparación y cons-
trucción de templos; los Seminarlos. 
La asistencia económica de los fie-
les es, pues, enteramente necesaria pa-
ra la Iglesia. La ley no ha remediado 
sus necesidades, ha venido tan sólo a 
aliviar la indigencia de algunos de sus 
ministros. Apenas si es más que un 
respiro que dé tiempo a que esa asis-
tencia de los fieles se organice y per-
feccione. Retirar el auxilio que en la 
medida de sus fuerzas cada uno preste 
a su diócesis, reducirlo siquiera, es, co-
mo dice con frase exacta el Prelado, 
convertir en funesta la ley que quiso 
ser remediadora; hacerla más desdi-
chada que la que decretara el despojo, 
porque ésta excitó a remediar el daño, 
en tanto que la nueva ley, con eu apa-
riencia engañosa, lo desampara. 
No quiere el doctor Eijo recordar en 
su exhortación el precepto; habla sólo 
de la razón de amor fil ial que tienen 
los fieles para acudir en ayuda de la 
Iglesia. En nuestro deber está apre-
miar con más enérgica conminación a 
los católicos a que se hagan cargo de 
sus deberes de tales en esta hora. 
Además de las estrictas atenciones 
de Culto y Clero, pesan hoy sobre la 
Iglesia—ya lo indica el Obispo—otras 
necesidades gravísimas de catcquesis, 
de educación, de beneficencia... Obliga-
ción es de los católicos el subvenir a 
ellas; y no para sostenerlas comoquie-
ra, sino para desarrollarlas y hacerlas 
crecer sin límite. 
No, pues, a que conserven intacta su 
limosna, invitamos nosotros a los ca-
tólicos; les pedimos que la aumenten y 
que la aumenten mucho; en proporción 
a su caudal y patrimonio, y en razón, 
también, a las crecientes necesidades 
de la Iglesia. En hora tan decisiva pa-
ra la verdadera reconstrucción moral 
del país, que es la obra de la Iglesia, 
es deber de todos nosotros mostrarnos 
generosísimos; debemos dar, no ya con 
comodidad de lo superfino, sino con 
sacrificio de lo necesario. 
Nueva fuente de Derecho 
Ea ministro de Trabajo ha anunciado 
un nuevo "laudo". Nadie habrá olvidado 
el último; por él quedó implantada en la 
Industria de la construcción de Madrid 
la jornada semanal de cuarenta y cua-
tro horas. El "laudo" que ahora se anun-
cia vendrá a resolver el conflicto meta-
lúrgico, y es de creer que lo haga en 
análogo sentido. 
E l "laudo"; he aquí una nueva fuente 
de Derecho todavía no registrada por los 
juristas y que merece consideración. El 
señor Estadella llama "laudo" a una re-
solución que él dicta en litigio que na-
die ha sometido a su arbitraje y para 
decidir el cual tampoco ley ninguna le 
confiere atribuciones. 
EU procedimiento para conseguir del 
ministro este género de decisiones lo sa-
ben ya los Sindicatos obreros, que lo ex-
perimentaron con éxito con motivo de 
la huelga de la edificación y 10 han pues-
to en práct ica ahora en la de metalur-
gia. Es expedito: ei Sindicato pide a la 
Patronal unas mejoras: la reducción de 
jornada; no acceden a ellas los patro-
nos; se declara la huelga. Acuden los 
huelguistas al ministro y se Inician las 
negociaciones. Cuando éstas cuentan ya 
varios fracasos, ei ministro o el direc-
tor del Trabajo busca y propone "la fór-
mula"; la fórmula es una transacción 
que, naturalmente, supone por ese mero 
hecho un triunfo para las pretensiones 
del Sindicato: se reducirá la jornada sólo 
en determinada^ secciones. Los obreros 
la aceptan condicionadamente. Los pa-
tronos la rechazan. Aquéllos, entonces, 
acusan a éstos de "intransigentes" y se 
quejan de nuevo al ministro. En este 
momento—en él estamos—es cuando el 
efior Estadella se cree en el caso de 
dictar su "laudo". E l "laudo" suele ser 
la Imposición por la fuerza de la pro-
puesta de fórmula que no aceptaron 
aquellos a quienes perjudicaba. 
Por este nuevo procedimiento, repeti-
mos, se ha llevado a cabo la reducción 
de jornada en la construcción y está a 
punto de verificarse en muchas seccio-
nes de la metalurgia. No tenemos que 
repetir también que todo esto se hace 
no ya al margen de la ley, sino en con-
tradicción con ella. Unicamente sí aña-
diremos que si cunde el ejemplo puede 
el señor Eistadella Ir pensando en disol-
ver los Jurados mixtos, cuyas atribu-
ciones poco a poco las va asumiendo él 
mismo. 
Sociedades inmobil iar ias 
L a C o n f e r e n c i a t e r m i n ó 
a y e r s u s t r a b a j o s 
Se han discutido numerosas cues-
tiones sobre las que versará 
el Tratado 
Fracasa un c o m p l o t en el U r u g u a y 
GUATEMALA, 11.—Ha terminado BUS 
trabajos la Conferencia centroamerica-
na reunida en esta capital, en la que 
participaron representantes de Guatema-
la, Honduras, Salvador, Costa Rica y N i -
caragua. 
Entre las diversas importantes cues-
tiones de carácter político y económico 
tratadas en la misma figuran las siguien-
tes: arbitraje, ciudadanía, comunicacio-
nes, neutralidad, suspensión de las re-
presentaciones diplomáticas entre los 
países citados, unificación de la prime-
ra enseñanza, validez de grados y t í tu-
los académicos, de instrumentos públi-
cos y otras. 
En los círculos políticos se estima que 
la Conferencia significa un gran paso 
hacia la unión de todas las Repúblicas 
centroamericanas y se expresa satisfac-
ción por el interés con que ei Gobierno 
español ha seguido el curso de la Con-
ferencia. 
E l Tratado que se firme como conse-
cuencia de la misma se denominará Tra-
tado de Confraternidad. 
Un c o m p l o t en U r u g u a y 
MONTEVIDEO, 11.—El Gobierno ha 
tomado numerosas precauciones en vis-
ta de los rumores circulantes de que los 
elementos de la oposición preparan un 
movimiento de carácter revolucionario 
que deberá estallar irnos diez días an-
tes de las elecciones. 
En los círculos que se dicen bien in-
formados se habla de que los revolu-
cionarios estaban preparando bandas ar-
madas en la frontera brasileña, pero que 
las autoridades del Brasil se apoderaron 
de gran cantidad de armas destinadas a 
los revolucionarios. 
Como consecuencia de estas noticias 
el Gobierno ha ordenado la detención de 
varios líderes nacionalistas, a quienes se 
supone como inductores del movimiento 
revolucionario. 
Los periódicos dedican comentarlos á 
la situación política del momento, que 
es muy agitada.—Associated Press. 
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El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
M á s a c u s a c i o n e s c o n t r a C h a u t e m p s y D a l i m i e r CIRCOLAR DEL OBISPO OE 
El jefe de Gabinete de é s t e d ió la orden de recomendar los 
bonos de B a y o n a . Chau temps Intervino pa ra defender a 
S t a v i s k y c o n t r a u n a c a m p a ñ a de Prensa 
Además almorzó con el estafador tres días antes del 0. radical de 1933 
y de cartera 
Hállanse en el Parlamento, pendien-
tes de discusión, varios proyectos de 
reforma tributarla, loables algunos, dig-
nos de censura otros. Entre ellos no es-
t á un proyecto de reforma parcial que 
siempre hemos echado de menos en las 
sucesivas modificaciones Introducidas en 
nuestro sistema tributarlo. Nos referi-
mos a la revisión de la disposición duo-
décima, articulo 4.°, de la ley de Ut i l i -
dades. Es decir, a la norma relativa a 
las rebajas operables en la cuota de la 
tarifa 3.', cuando se trate de Socieda-
des que tengan inmuebles o carteras de 
I n d i c e - r e s u m e n 
12 abr i l 1 9 3 4 
Glosario, por Eugenio d'Ors Pág. 
Deportes pág . 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Cine pág . 
Dos almas (folletín), por Ju-
les Cocherls Pág. 
Información comercial y f i -
nanciera pág . 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Anímelos por palabras... Págs. 10-11 
Aventuras del gato Félix... Pág. 11 
Ha pasado el caballo blanco, 
por Lorenzo Riber Pág. 12 
Cartas filológicas, por M. 
Herrero-García Pág . 12 
Mujeres (Julia), por Curro 
Vargas Pág. 12 
De docta ignorancia (Con-
cluyese de hablar a unos 
estudiantes), por Eugenio 
d'Ors Pág. 12 
PROVINCIAS. — Doscientos sindica-
listas detenidos en Barcelona. — Ha 
sido detenido el Comité de huelga de 
Zaragoza (pág. 4). 
EXTRANJERO. — Graves acusacio-
nes en Francia contra los ex minis-
tros Daladier y Chautemps.—Se va 
a firmar un Tratado de confratemi 
dad centroamericano.—Han sido sal-
vados otros veintiocho náufragos del 
rompehielos soviético "Cheliuskin" 
(pág. 1). 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS 11.—Las tres personas más 
cargadas de responsabilidad en este 
asunto Stavisky parecen ser los se. 
ñores Dalimler, Pressard y Chautemps. 
El primero porque con la circular que 
firmó en el ministerio del Trabajo dió 
lugar a que se cometiera la gran es-
tafa del Crédito Municipal de Bayo-
na; el segundo, porque siendo procu. 
rador de la República en el Tribunal 
del Sena, consintió 3n que fuera apla. 
zado 19 veces el asunto y, sobre todo, 
por las complicaciones originadas con 
la muerte del señor Prince; el tercero, 
por el Interés con que se opuso al nom-
bramiento de la Comisión de encues-
ta y por el esfuerzo que hizo siendo 
presidente para ahogar el escándalo. 
Sobre estos tres .señores hay hoy no. 
ticlas nuevas. 
Se ha descubierto por fin quién fué 
el autor de la orden telefónica famo-
sa. Se recordará que los servicios del 
ministerio del Trabajo recibieron el en-
cargo de redactar una carta en la que 
se recomendaba a las Compañías de 
Seguros que adquirieran bonos del 
Crédito de Bayona. Los servicios se 
opusieron a la redacción que se pe-
día. En esto llega una orden telefó-
nica imperativa del gabinete del mi-
nistro. E l señor Dalimler ha dicho que 
no sabe quién dió esa orden. Los fun-
cionarlos del ministerio han declara-
do que recordaban todos los detalles 
del Incidente menos el nombre de la 
persona que telefoneó. La Comisión 
parlamentarla se enteró hoy de que 
el juez señor Ordenan Iba a pedir el 
levantamiento de la Inmunidad parla-
mentaria del señor Dalimler. Esta cir-
cunstancia ha movido a la Comisión a 
convocar con extrema urgencia e In-
opinadamente a tres funcionarios del 
ministerio del Trabajo para averiguar 
concretamente quién dió la orden te-
lefónica. Dos de estos funcionarlos 
han persistido en que no recuerdan; el 
tercero, señor Henri, después de una 
larga conversación, en la que también 
alegaba su falta de memoria, ha ter-
minado por confesar que según cree 
él, el que desde el gabinete del minis-
tro mandó por teléfono redactar la 
carta en cuestión fué el señor Alype-
Ahora bien, el señor Fierre Alype era 
entonces director del gabinete del se-
ñor Dalimler. La responsabilidad de 
éste va poniéndose en claro. Dos miem-
bros de la Comisión parlamentaria han 
ido a dar cuenta al juez señor Orde-
ñau de la nueva revelación. 
El señor Pressard ha hablado tam. 
blén ante la Comisión. Ha expuesto 
durante dos horas su actuación en el 
Tribunal del Sena y ha protestado de 
su honradez y de su inocencia. "Los 
aplazamientos del asunto Stavisky han 
sido, según el procurador de la Repú-
blica, la consecuencia lamentable pero 
inevitable, de un estado de cosas muy 
antiguas, del embotellamiento perma-
nente que hay en el Tribunal, el cual 
resulta demasiado pequeño para un 
número d̂e asuntos demasiado grande. 
Estos asuntos aumentan cada dia, no 
solamente en cantidad, sino también 
en importancia. Exigen años de tra-
bajo y, por consiguiente, años de pro-
cedimientos". 
La historia detallada de todos estos 
aplazamientos no Importan gran cosa. 
Lo que interesa es saber por qué fué 
detenido el informe del inspector Gri-
poix, de que ayer se dió noticia. El se-
ñor Pressard dice que este informe no 
llegó nunca a sus manos. Aquí está el 
nudo del conflicto. E l presidente del 
Tribunal Supremo hizo ayer públicas 
las declaraciones que habia recibido del 
señor Prince. Ssgún ellas, este magis-
trado habia transmitido al señor Pres-
sard el informe Gripols, y preparaba 
una Memoria para probar, documen-
talmente, este hecho. E l señor Pres-
sard ha manifestado esta tarde que el 
señor Prince no dió importancia al in-
forme Grlpois, que no se lo t ransmit ió 
nunca, y que las dos cartas de él que 
se ha dicho estaban en poder del se-
ñor Prince, no han existido. E l anti-
guo procurador de la República ha ex-
puesto y la Comisión ha escuchado. E l 
señor Pressard será Interrogado por la 
Comisión, mañana. 
Un periódico radical-socialista y otro 
socialista continúan defendiendo la po-
sibilidad y aun la probabilidad del sui-
cidio del señor Prince. 
El doctor Camboulive, neo-socialista, 
miembro de la Comisión de encuesta, 
ha hecho la declaración siguiente: «Una 
sola constatación basta para reducir a 
nada los argumentos de los partidarios 
del suicidio. En los labios del conseje-
ro había equimosis, que fué, evidente-
mente, producida por la aplicación vio-
lenta de una mascarilla, o de un tam-
pón, que sirvió para adormecer al in-
feliz magistrado. Esta equimosis está 
bien clara, y su claridad misma es 
muestra de la brutalidad con que el 
consejero señor Prince fué tratado por 
sus agresores». 
Por lo demás, el resultado de la au-
topsia y del análisis de las visceras, 
son terminantes. 
La nueva acusación contra el señor 
Chautemps de que dan cuenta algunos 
periódicos de la tarde, proviene del 
señor Delorme, presidente del Comité 
electoral del señor Bonnaure. Delorme 
ha sido citado ante la Comisión de dis-
ciplina del partido radical-socialista y 
amenazado de expulsión de dicho gru-
po político. 
Ante la Comisión ha declarado que 
cuando en 1933 un periódico comenzó 
una campaña contra Stavisky, el señor 
Chautemps llamó a su despacho al se-
ñor Delorme para decirle que todo lo 
que ee escribía en la tal campaña, era 
falso. 
Ha agregado que tres días antes del 
Congreso radical-socialista de Vichy, 
comieron con Stavisky los señores Gi-
boud, Rlbaud, Bonnaure y Chautemps. 
Santos FERNANDEZ. 
Un m u e r t o y veinte heridos 
SOBRE I OS 
H A B E I S DEL CIEBO • 
Las pensiones no llegan ni a la ter-
cera parte de la cantidad que 
figuraba en las nóminas 
' 
SOLO A L C A N Z A N A UNA PARTE 
D E L CLERO, E IRAN D I S M I -
NUYENDO H A S T A DES-
APARECER 
Insuficiente, y, por Insuficiente, consti-
tuye un fuerte obstáculo al desarrollo y 
generalización en España de las Socie-
dades Inmobiliarias y de las Sociedades 
de cartera ("Holdings", y más todavía, 
"Investment Trusts"). Sabido es cuán-
to convienen las primeras a la movili-
zación de la important ís ima riqueza ur-
bana, poniendo además a disposición 
del crédito excelentes títulos de garan-
tía. En cuanto a las "Holdings", per-
miten ordenaciones horizontales y ver-
ticales, muy convenientes en tantas 
ocasiones a la organización Industrial. 
Los "Investment Trusts" constituyen 
Sociedades de cartera que permiten a 
los pequeños capitalistas poseer títulos, 
cuya contrapartida es una parte alí-
cuota de grandes carteras en las que 
el riesgo está muy dividido. Este últi-
mo tipo de entidades es el que resulta 
más perjudicado por el mecanismo del 
precepto fiscal a que nos venimos re l -
riendo, de tal manera, que algún pro-
yecto ha' naufragado en España por ia 
causa citada. 
Sugerimos al señor Marracó la con-
veniencia de estudiar efste asunto y aun 
de acometer la reforma, que, con limi-
taciones que no se nos escapan, sin da-
ñar p r ác t l c icnte los l i íe reses dei Te-
soro! podría contribuir a perfeccionar 
la organización de las riqueza* urbana 
LENS, 11.—Esta tarde se había orga-
nizado una reunión en Henln-Liétard por 
el Comité monárquico local. Para pro-
testar contra esta manifestación, las or-
ganizaciones obreras habían decidido una 
concentración de fuerzas. A pesar de un 
servicio de orden muy importante se 
produjeron incidentes. Los representan-
tes obreros penetraron en el local y se 
produjo un choque con los monárquicos. 
Se hicieron unos veinte disparos y am-
bos bandos cambiaron numerosos golpes 
de porra. 
Resultaron un muerto y numerosos 
heridos, varios de ellos muy graves. 
La Policía tomó inmediatamente dis-
posiciones para que la sala de reunión 
no pudiera ser invadida nuevamente. 
Los "camelots du rol" fueron encerra-
dos en el local. No se les encontró arma 
alguna. En la sala había veinte porras 
y varias pistolas. 
A última hora se dice que el número 
de heridos es de veinte. 
Los funcionar ios 
PARIS, 11.—Los agentes telegráficos 
de la central instalada en la calle de 
Grenelle han realizado esta mañana la 
manifestación que ya se considera dia-
ria para protestar contra la disminución 
de los sueldos que se les quiere impo-
ner en virtud de los decretos leyes. 
La manifestación a que se dedican di-
chos funcionarios consiste en suspender 
las faenas durante un cuarto de hora 
en el momento del relevo de mediodía. 
Banquero condenado 
PARIS, 11—El Tribunal correcional 
ha condenado a cinco años de cárcel y 
dos mil francos de multa al financiero 
señor Lafaille, acusado de distracción 
de fondos por un total de 40 millones 
de francos. Dos de sus cómplices han 
sido condenados a 18 meses y dos mil 
francos de multa, uno de ellos y el otro 
a cuatro meses con aplicación de la 
condena provisional y cien francos de 
multa. 
P r ó x i m a s e l e c c i o n e s p a r a 
l a C á m a r a p o r t u g u e s a 
DEBERA FUNCIONAR EN E L PRO-
X I M O AÑO 
Se habla de Oliveira Salazar para 
ia presidencia de la República 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 11.—Transcurrido un añ'J 
üesdie la publicación en el "Diario Oficial 
d3l acta del plebiscito para la aproba-
ción de la nueva Constitución, ésta ha 
entrado en pleno vigor. 
Con esti motivo el "Diario de Lisboa" 
anuncia que se prepara la ejecución de 
la Constitución y que simultáneamente 
se piensa reorganizar el Ejército, siendo 
muy probable la unificación de las fuer-
swe metropolitanas y coloniales. Añade 
P e r e c e a h o g a d o u n o f i c i a l 
d e l a G u a r d i a c i v i l 
Al socorrer a u n a mujer, en peligro 
por el desbordamien to del 
Guadalquiv i r 
ZAMORA, 11.—Reina gran temporal 
dicho periódico que ía nueva ley funda- j ie lluvias y vientos. El Duero ha expe-
JAEN, 11—Según noticlas recibidas 
de Andújar, a consecuencia del desbor-
damiento del río Guadalquivir han pe-
;ecido ahogadas varias personas, entre 
las cuales figura un oficial de la Guar-
dia civil, que pereció cuando intentaba 
salvar a una mujer que se hallaba en 
peligro. 
Gran crec ida del Duero 
Quedan en comple ta i n d o t a c i ó n el 
resto del Clero, el Cul to , los 
Seminar ios , e tc . 
LA UTILIDAD DE LA LEY ES DAR 
TIEMPO PARA ORGANIZAR LA 
ASISTENCIA ECONOMICA 
DE LOS FIELES 
Sin este auxil io, la nueva ley sería 
para la Iglesia m á s funesta que 
la del despojo 
A q u é l l a excitaba a los fieles a reme-
diar e! d a ñ o , mientras que é s t a 
a p a r t a r í a el socorro con e n g a ñ o -
sas apariencias de remedio 
Gracias a 1 ^ generos idad de los 
c a t ó l i c o s se ha podido acudir en 
auxi l io de o t ras d i ó c e s i s pobres 
E N E L U L T I M O A Ñ O L A D E M A -
D R I D LES D I O 150 .000 P E S E T A S 
Amadísimos diocesanos: Hace dos 
años y medio, cuando el Estado acor-
dó suprimir el Presupuesto de Culto y 
Clero y despojó a la Iglesia de la pen-
sión que solemnemente se comprometie-
ra a darle como carga de justicia y en 
sustitución, aunque desproporcionada y 
misera, de los bienes eclesiásticos des-
amortizados, tuvimos necesidad de re-
currir a vosotros, m á s que recordán-
doos la obligación de sostener el culto 
y sus ministros, apelando a vuestro 
fi l ial amor a la Iglesia, y pidiendo el 
óbolo de vuestra caridad para su soste-
nimiento. 
Y gracias a vuestra ayuda generosa, 
la Diócesis de Madrid-Alcalá no sólo ha 
podido remediar sus más urgentes ne-
cesidades, sino también acudir en au-
xilio de otras, sumidas en extrema in-
digencia. A l Clero diocesano no le han 
faltado (como por desgracia ha ocu-
rrido en otrae partes), haberes fijos, 
que, auque modestos, inferiores a los 
de los obreros de mediana categoría, y 
desproporcionados por su parquedad con 
los muchos años de estudio y con la 
categoría social que al Clero corres-
ponde, le pone a cubierto de las nece-
sidades materiales y le permite consa-
grarse a los sagrados ministerios. He-
mos podido, además, atender a la re-
paración de nuestros templos y dotar 
de casa cural a muchas parroquias ru-
rales. Y antes de que hayamos podido, 
como deseamos y en Nuestra pastoral 
os anunciamos, dedicar vuestros óbolos 
a la catcquesis, la enseñanza y la be-
neficencia parroquial, y a la edificación, 
cada día más urgente, de templos en 
el cinturón de Madrid, hemos aplicado 
la parte que ha sido posible al reme-
dio de otras diócesis m á s necesitadas; 
sólo en el año de 1933 hemos dado pa-
ra ellas en vuestro nombre, y pidien-
do oraciones para vosotros, ciento cin-
cuenta mi l pesetas. 
Esperanza h a l a g ü e ñ a 
Y no es que nuestra recaudación dio-
cesana de Culto y Clero sea ya lo que 
debe ser, no. Recordad que en noviem-
bre de 1931 os decíamos: «En la triste-
za que Nos causa el desconocimiento 
de los derechos de la Iglesia, y verla 
obligada a pedir cuando estaba acos-
tumbrada a dar. Nos consuela y alien-
ta el considerar que no la pueden des-
poseer de su mayor tesoro, que es 
vuestra fidelidad amorosa y vuestra 
generosidad, y Nos gozamos en el dul-
ce ensueño, que esperamos ver conver-
tido en realidad, de que no sólo daréis 
a la Diócesis lo que antes le tenia con-
signado en sus presupuestos el Esta-
do, sino que sobrará, con mucho, para 
que las parroquias pobres rompan el 
cerco de misera estrechez en que aho-
ra viven, indigna de la casa de Dios 
y de sus ministros; para que nuestro 
Seminario diocesano cuente con los re-
cursos convenientes y llegue a ser un 
centro de estudios digno de la capital 
de España; para que las parroquias 
de Madrid tengan múltiples y próspe-
ras Obras de beneficencia y de cultu-
ra religiosa; asistencia para nuestros 
enfermos, socorro para nuestros nece-
sitados, escuela para nuestros niños, 
Institutos para nuestros jóvenes, y pa-
ra tantos otros proyectos, cuya reali-
zación nos haría ganar la primera l i -
nea que hoy alcanzan otras diócesis en 
el extranjero, y que hablarían digna y 
elocuentemente de lo que son los ca-
tólicos españoles.» 
Alcance de la ayuda 
e c o n ó m i c a 
mental del país ordena que el mandato | .-¡mentado una gran crecida, 
del actual Presidente da la República | 
terminé el dia 15 del mes de abril del | 
Aún andamos muy lejos de todo eso. 
Pero no es para excitaros a lograrlo 
para lo que hoy Nos dirigimos a vos-
< I otros, sino para desvanecer los equivo-
año próximo, para ser elegido un nu^vo I .nientos en Portugal: el funcionamiento cados conceptos que muchos van te-
Jef:- de Estado, que tendrá un mandato 
de siete años. Según el periódico, mu-
chos elementos de la acual situación 
gobernante, piensan en el presidente del 
Consejo señor Oliveira Salazar oomo 
candidato para la Presidencia de la Re-
pública. 
Asi, pues, el año próximo, en el ordvn 
político, habrá dos importante* aconUoi-
la Aeamblea Nacional y ia elección niendo de la Importancia y del alcan-
13 Presidente de la República. ce de la ayuda económica proporclona-
Tambcn hay un numeroso grupo de I da al Clero por la ley que acaba de ser 
::es y oficiales del Ejército que fstá dis- votada en Cortes, y publicada en la 
puesto a apoyar la candidatura del a c - " • a c e t a » . 
lual Jefe del Estado general Carmona i Porque es de saber que algunos fie-
para su reelección, a pesar de las dlfl- j les se Nos han dirigido preguntándo-
cultades que el Interesado pone para , nos al una vez percibido por la Igle-
ser íee legido. -Oorre l» Marque*. jsla ese auxilio económico quedarán ellos 
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exentoa y libres de la obligación de 
cooperar al soírtenlmiento de Culto y 
Clero, y podrán darse de baja en la 
auscripción, o mermarla, cuando menos. 
SI tal Idea llegase a arraigar en el 
Animo de los fieles, la nueva ley aerla 
mucho más funesta aun para la Igle-
sia que la del despojo; porque ¿ata ex-
citaba a los fieles a remediar el dafio 
inferido a au Madre, mientras que aqué-
lla apar tar ía el socorro de los católico* 
con las engañosas apariencias de re-
medio. 
Parad mientes, amadísimos hijoe, en 
lo que vamos a deciros. 
Las pensiones i r án dis-
minuyendo 
La pensión (jai, a título de jubilación, 
se asigna en la novi«¡raa ley, sólo alcan-
za a una parle del Clero, no a tcdo é), 
y áesúi luego no proporciona recurso al-
guno para el Culto, para la reparacióu 
de templos, para los Seminarios, « te , etc. 
La dotación no va vinculada a 
cargos, sino a las personas; de suerte 
que faltando éstas, por muerte o por im-
posibilidad, de cualquier clase que sea, 
quedan los cargos indotados; a m;dida 
que éstos vayan quedando vacantes, ¿de 
dónde obtener recursos para los minis-
tros sagrados a quienes se les confíen ? 
Cierto que, ind fcctiblementc, aquella 
parte del venerable Clero a quien alcan-
ce la pensión vivirá consagrado al des-
empeño de los cargos igual que si la 
pensión estuviese vinculada al cargo y 
no a la persona; pero la inquietante rea-
lidad es ésta: muchos de los cargos ecle-
siásticos están des'-mpeñadoe por sacer-
dotes a quienes no corresponde pensión; 
cada año quedarán indotados tantos car-
gos más cuantas defunciones de cléri-
gos pensionadee ocurran; al cabo de unos 
años ' quedarán extinguidas todafi las 
pensiones e indotados todos los cargos; 
a no ser que durante esos años, como 
es de esperar, loe fieles se hayan ido 
educando en la obligación d* sostener a 
la Iglesia; esa es la grande utilidad de 
la nueva ley: dar tiempo a que se or-
ganice la asisOííncia económica de los 
fieles; lo cual no se logrará, ciertamen-
te, dándose de baja los actuales subs-
criptores, y dejando de cooperar, por 
creer qu'e ya la Iglesia no lo necesita. 
Perdura, amadoe hijos, esa necesi-
dad, no sólo por la caducidad, que aca-
bamos de exponer, de las pensiones, si-
no también por la poquedad y escasez 
del auxilio económico que ofrecen. 
F o r m i d a b l e s e s c á n d a l o s d u r a n t e e l d e b a t e d e l a a m n i s t í a 
R a d i c a l e s y soc ia l i s tas d i s c u t i e r o n su p a r t i c i p a c i ó n e n los m o v i m i e n t o s 
r e v o l u c i o n a r i o s d e 1 9 3 0 . U n a m a n i o b r a d e l señor P r i e t o p r o v o c a l a p r o -
tes ta u n á n i m e de l a C á m a r a . " E l 10 de a g o s t o f u é c o n t r a u n G o b i e r n o y 
l a o p i n i ó n l o h a p e r d o n a d o ; e l l e v a n t a m i e n t o de d i c i e m b r e f u é c o n t r a l a 
o p i n i ó n , , , d i c e e l m i n i s t r o de Jus t i c i a 
S e d i s c u t i ó y a e l a r t i c u l a d o d e l a u m e n t o d e t a r i f a s f e r r o v i a n a s 
M á s de la m i t a d de c ié 
Ayer hablábamos de "cocktail". Hoy 
lo hemos tenido a medias. Con la dife-
rencia de que el segundo líquido no fué 
licor, sino ácido sulfúrico. Pasemos, 
pues, por alto el primero, ya que trans-
lS currió la primera parte de la sesión en 
un discurso del señor Goicoechea con-
tra el dictamen de tarifas ferroviarias 
y el orador no estuvo muy del todo 
ajustado a la parte concreta del tema. 
El ácido sulfúrico fué la discusión de 
amnistía. La reacción química una lar-
ga perorata de Prieto, tranquila y re-
posada en los comienzos, pero dispues-
ta para un propósito no muy limpio 
que digamos. Declaremos, ante todo, que 
los socialistas han preparado una ma-
niobra contra la amnist ía menos vul-
gar que la obstrucción. Porque se tra-
ta de una obstrucción disfrazada de es-
cándalo. A?I la calma de la primera 
parte del discurso de Prieto se nos an-
tojó preludio de tempestad. El orador 
no tuvo en ella su acostumbrada fortu-
na oposicionista. Fué a la digresión, fué 
al terreno político, fué a buscar la gue-
rra a los radicales. El primer escán-
dalo en que se escuchó airada la voz 
chillona de la señora Nelken, que ha 
salido ya de la actitud beatífica de son-
risa de superioridad para adoptar pos-
turas de énfasis, poco elegantes por 
cierto, estalló tras uno de esos latigui-
llos de Prieto en los que—como desde 
la tribuna se ve—mu-íve los brazos co-
mo sí fuera a boxear y se le conges-
ra protestan también, de acuerdo con 
los socialistas. Cuando se hace la cal-
ma, escuchamos otra vez al ministro de 
Justicia. Buena la ha armado eU señor 
Alvarez Valdés. ¡Ocurrlrsele aludir aho-
ra a la sublevación de Jaca! Las pala-
bras del ministro son otro incentivo pa-
ra el escándalo espectacular. La ma-
niobra ha prosperado con éxito. No 
avanzará ya un paso, hoy, y ello sin 
necesidad de obstrucción, el proyecto de 
amniftía. En el paroxismo de la satis-
facción. Prieto vocifera como un ener-
gúmeno. Se ha injuriado a aquel glo-
rioso movimiento que fué el preludio 
del parto feliz de la República. ¡Vivas 
a Galán y García Hernández! Se nos 
pasan los minutos sin salir dé la estu-
pefacción. Pero, señor presidente, ¿qué 
significa todo esto?... 
Aquí termina el primer acto. E l se-
gundo empieza con el señor Guerra del 
Río en pie desde el banco azul, que 
protesta de que se ponga a la Repúbli-
ca de alcahueta de una maniobra so-
cialista. Coro de rumores y gritos. Cu-
chilladas de unos y otros. Estocada de 
Guerra del Río como remate de la fla-
mante escena. "Los republicanos estu-
vimos en nuestro sitio el 15 de diciem-
bre; los socialistas, no." Hay aplausos 
en toda la mayoría. 
Prieto habla de nuevo. ¿Qué rectifi-
cación es esa, la tercera o la cuarta? 
Se acabó el Reglamento y se acabó to-
do. Ya no nos acordamos de que lo 
r igos, s in p e n s i ó n 
En nuestra diócesis de Madrid-Alcalá 
los partícipes de la Caja diocesana de 
Culto y Clero, nutrida con vuestras l i -
mosnas, son 952; loa clérigos a quienes 
corresponderá pensión según la nueva 
Tsy serán, poco más o menos, 430; menos 
de la mitad. 
Y fijaos ahora en la poquedad d« la 
pensión: nunca se podrá percibir más 
de los dos tercios de la nómina que sé 
disfrutaba, si ésta era inferior a 2.000 
pesetas; ni más dt la mitad, si era su-
perior a esa cifra; pero, notadlo bien, 
eso como máximum autorizado por la 
ley no con pensión asegurada; al cabo 
de los años, a medida que vayan falle-
ciendo pensionados, irán subiendo las 
pensiones hasta alcanzar esa cuantía de 
los dos tercios o de la mitad; pero mien-
tras tanto, no percibirán los clérigos 
pensionados más que la parte alícuota 
que les corresponda de los 16.500.000 
que al objeto se destinan. En los pre-
supuestos del Estado, las nóminas del 
Clero Catedral y parroquial ascendían a 
más de 50 millones de pise tas; pues 
bien, para pensionar a ese Clero se des-
tinan dieciséis millonee y medio; ni la 
tercera parte; ¿cuándo podrán alcan-
zar los dos tercios, y cuántos años ha-
brán de estar percibiendo entr'a un ter-
cio y la mitad de su anterior dotación? 
¡Y en verdad que no eran tan pingües 
las dotaciones eclesiásticas, que hayan 
cte tener loa sacerdotes bastante para 
vivir con la mitad y aún menos de lo 
que antes percibían! 
Ya véis, amadísimos hijos, que la 
Iglesia no queda remediada con la nue-
va ley; sólo quedan míseramente alivia-
dos >in su necesidad algunos de los clé-
rigos, no todos; y este alivio es tan re-
ducido, que no podrán vivir si la caridad 
de los fieles no va en su ayuda; como 
que para los que antes, estando tan mal 
dotados como es sabido, se daban 50 mi-
llones <SÍ pesetas, alio ra sólo se destinan 
dieciséis y medio; fuera de ese alivio, 
quedan en completa indotsción, no sólo 
el resto del Clero, sino todo el Culto, 
los templos, los Seminarios, etc.; todo i 
ello cdhfiado a la piedad de log fieJes | 
que deben sostenerlo, e indudablemen- ; 
te lo sostendrán con tal qua se perca- i 
ten de la necesidad; pero no si caen en 
el error de creer que ya todo está pro- | 
visto y r'ímedlado. 
Por lo que a nuestra Diócesis toca se \ 
calcula que percibirá sólo la quinta par-
te de lo que en Culto y Clero se gasta 
cada año; pues decidme, si log fletes que 
hasta ahora han sostenido los gastos se 
dieran de baja, por creer ya innecesaria 
su cooperación, ¿cómo se podría subve-
nir a las otras cuatro quintas partee del 
gasto ? 
Nueva e x h o r t a c i ó n 
tíona de rojo la robusta testa y la bri-;que se discute es la amnistía. Vamos a 
liante calva. Y el latiguillo fué la con-
sabida conmiseración por los soldados 
de la Remonta que fueron engañados a 
la jomada del 10 de agosto. 
Repuesto del escándalo, el tribuno sa-
ca la navaja y arremete contra el mi-
nistro de Justicia, lanzando una insi-
dia demasiado grave para que pueda 
creerse porque la diga Prieto. 
El ministro replica, como era natu-
ral, y, aclarado con sobriedad el tema 
de su honorabilidad, exprca dos cosas 
que siempre han estado claras. Que el 
complot del 10 de agosto no fué con-
tra la República, sino contra el Gobier-
no. Que el levantamiento sindicalista de 
diciembre fué contra la opinión pública, 
ya manifestada en las urnas. ¿ P a r a qué 
m á s ? Había ya motivo. Prieto conside-
ró llegada la hora del escándalo. ¿ 
mo podía tolerar que un m nistro dije-
se esto y no aceptase ese dogma de fe 
de que fué antirrepublicano aquel mo-
vimiento? La bronca se hace ostensi-
ble. Radicales y socialistas se increpan 
largo rato. Prieto habla ya coreado por 
interrupciones abundantes. Aplausos so-
cialistas. Rumores y protestas de los 
demás sectores. Los diputados de Mau-
r 
f V E R A M O N 
U n a O b r a M o c s t r a 
M e d í d n a M o d e m a 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
Si cundiera la idea de que al dar el 
Estado ese auxilio ya no tendrían los 
católicos que preocuparse del sosteni-
miento del Culto y del Clero, se desmo-
ronaría en poco tiempo la suscripción 
que habíamos organizado a costa de tan-
tos desvelos y trabajos, y la Iglesia que-
daría en «1 mayor abandono; porque la 
ley que acaba de votara^ no remedia t i -
no en muy pequeña cuantía las necesi-
dades de una parte del Clero, y eso sólo 
temporalmente-, mientras vivan los pri-
meros pensionados; y no proporciona au-
xilio alguno para el Culto y para tantas 
otras apremiantes necesidades; ¿qué-
réis calcular la proporción entre lo que 
se ha atendido y lo que quedará des-
atendido? Os lo d'rán irrebatiblemente 
las siguientes cifras: el presupuesto de 
Culto y Clero qu« todos, hasta loe m^s 
hostiles a la Iglesia, reconocían que era 
insuficiente, ascendía a casi «6 millones 
y medio de pesetas; y en virtud de la 
nueva ley lo que el Clero perciba no pa-
sará de 16 millonea y medio. Es decir, 
que más de tres cuartas partes de lo 
que con el presupuesto d«e Culto y Clero 
se atendía quedará desatendido. 
¿Habrá alguien que dude de la nece-
sidad de que los fieles aporte» «u cari-
Ut iva contribución, para cumplir el sa-
grado deber de sostener su Culto y mi 
Clero ? ¿ . 
Por lo tanto nuevamente os exhorta-
mos, amadísimos hijos, a que ni uno sólo 
»e dé de baja en la suscripción, creyen-
do que ya no té necesaria; a* tes 
trario, que se suscriban k » ^ « j U j n no 
lo hubiesen hecho, quie son M U C W 
¡Dios os lo pagará! 
Madrid, 10 de Abril Ae 19M. 
t Leopoldo, Obispo da Madrld-Afc«». 
TUBOS OE 10 y 20 TAflL 
SOBRE DE 3 TABL 
discutir lo que pasó el 10 de diciembre. 
La escena se anima. El señor Prieto 
hace un mutis de latiguillo nervioso. 
Entra otro personaje en acción. El se-
ñor Besteiro. El coro prosigue. El pre-
sidente de la U. G. T. entonces, expli-
ca una vez su actitud y carga genero-
so con toda la responsabilidad de que 
en Madrid no estallara la huelga. A l -
guien, empero, alude a que no hubo 
h u e l g a ferroviaria. Interesantís imo. 
;Que se explique eso! El coro no renun-
cia a su número. Y la comedia adquie-
re su máxima sensacionalidad. A un la-
do de la Cámara hay entablada una 
descomunal batalla. Se prepara un 
cuerpo a cuerpo de don Bruno, que ha 
debido decir una frase elegante de las 
suyas, y el señor Serrano Tover. E l 
Q^. Ipresidente contempla impávido el lan-
ce, como un juez imparcial de lucha gre-
corromana. ¡Qué va a hacer después de 
todo, si el Reglamento no le da pode-
re"? en estos casos más que para tocar 
la campanilla! Nos perdemos el "match". 
Diputados amigos de uno y otro apar-
tan, concílian y disuaden. Se exige, en 
cambio, que don Bruno retire la inju-
ria. ¡Precioso díscursito de antología el 
d e l diputado san tande riño! Empieza 
por decir que explicará sus palabras en 
la calle. Luego añade que su califica-
tivo de "canallas" fué sólo un obsequio 
a los interruptores de los socialistas. 
¿Se acabó? No. Había que explicar 
eso de loe ferroviarios. Porque si no... 
Conste que estamos llenos de curiosi-
dad. En serio. Pero don Trifón Gómez 
sólo deja traslucir equivocadamente al-
go, que más vale decir que no enten-
demos. 
Epílogo. Un señor Senyal que quiere 
colar otra maniobrita. Esta, no mere-
ce más que el diminutivo. Para que no 
haya amnist ía lo mejor es que desde 
mañana haya vacaciones parlamenta-
to de la Comisión de Presupuestos con-
cediendo un crédito de 837.140,07 pese-
tas al ministerio de Justicia para pago 
<h obras e la prisión central del Puer-
to de Sant . María. 
Se aprueban definitivamente las le-
yes conc'xliendo la cruz del Mérito M i -
litar a don Antonio Sanjuán; cediendo 
unos terrenos al Ayuntamiento de Pam-
plona, *y concediendo un crédito para 
alquiler de local del ministerio de In-
dustria. De ellos dimos cuenta ayer. 
Se pasa a discutir el proyecto de ley 
sobre 
E l a u m e n t o de t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s 
Empieza el debate de totalidad, y el 
señor GOICOECHEA consume un tur-
no en contra del dictamen. 
Advierte que . su minoría, en definí 
tíva, votará el dictamen, porque se tra-
ta de una solucíí fatal al urgente pro-
blema, pero entiende que lo que el dic 
tamen tiene de positivo escapa a la 
competencia del Parlamento. En cam 
bio, falta una exposición de las solucio 
nes definitivas; todo se reduce a un au-
mento, en el cual no entienden los Par-
lamentos d" ningún país. 
Se lamenta de que no se haya hecho 
nunca una regulación ferroviaria perfec-
ta. . .uto de esa deficiencia son los au-
mentos de tarifas y el régimen de an-
tícipob, concedidos todos con intención 
de provisíonalidad, y a pesar de ello 
duraderos durante largos afios. (Entra 
el ir nistro de la Gobernación.) 
Declara que vivimos en un régimen 
de confusionismo, al no haber seguri-
d-d de la vigencia del Estatuto ferro-
vi- r io de 1934. Como el acogerse a es-
te Estatuto era voluntario en las Com-
pañías, resulta que tiene hoy valor pac-
clonado para las Compañías quclo acep-
taron. 
Hace historia del ferrocarril en Espa-
f i , haciendo notar la decadencia de las 
Compañías, a causa de su incapacidad 
financiera y la necesidad de mejorar las 
re para atender al trabajo nacional. 
A estas causas se añade la competencia 
del autobús y los transportes por ca-
'•• etc- •.. 
La industria libre y el régimen de con-
cesiones ferroviarias ya ha sido aban-
donada por todos los países. No puede 
resolver esj régimen el problema aun-
que se apele al aumento de la capaci-
dad de Obligaciones por parte de las 
Compañiss. Tampoco resolveria nada en 
España la estatificacicn, deseada por el 
Sindicato Nacional ferroviario, a pesar 
de que el ceftoi Prieto orientó su polí-
tica en sentido contrario. 
Cita ejemplos del fracaso de la esta-
tiñeación en la Alta Italia y Bélgica. 
A su juicio, toda solucién tiene que par-
t i r de que el ferrocarril se baste a si 
msmo, aunque para ello tengan que au-
rientarce las tarifas. Pero el aumento 
que ahora ge pide no puede depender de 
la voluntad de los Parlamentos, en un 
régimen de libertad de concesión. Las 
tarifas deben ser un instrumento ágil, 
de lucha contra la competencia, y en 
Inglaterra no se encomienda su estu-
dio al Parlamento, sino a Comisiones 
técnicas 
Afirma el señor Goicoechea que la ma-
yor parte del capital español de la cla-
se media está afecto a las Compañías 
de ferrocarriles y merece la protección 
del Estado. 
El señor GOMEZ (socialista): Todo 
lo que su ssñoría está diciendo no tie-
ne nada que ver con el dictamen. 
El señor GOICOECHEA: Como que 
no son las tarifas, sino el régimen fe-
rroviario lo que interesa al Parlamento. 
Como solución para el futuro, ve el 
señor Goicoechea la desgravación de los 
impuestos sobre transporte. Termina pi-
diendo aclaraciones al ministro de Obras 
públicas. 
Este le ruega que espere al final del 
debate de totalidad. 
Consume otro tumo en contra el se-
ñor MATESANZ (independiente). Ha-
ce notar que, a pesar de haber figurado 
en la candidatura por Madrid, tiene ple-
|na independencia para tratar los proble-
algunos socialistas, pwo no es posible 
•sgulr «u discurso. 
El min i s t ro de Obras P ú b l i c a s 
Cuando termina, habla el ministro de 
OBRAS PÚBLICAS para dar término 
al debate de totalidad. 
Recuerda que en las primeras Cpr-
tea a que perteneció, las de 1921, asis-
tió al debate «obre el proyecto de Es-
tatuto del señor La Cierva. Se pronun-
ciaron entonela dos discursos que hoy 
siguen siendo de autoridad, los de los 
señores Cambó y Maura, en contra y 
en pro del proyecto, respectivamente. 
Entonces y ahora el ministro de Obras 
públicas tiene que levantarse a defender 
su proyecto, exclusivamente lo que en 
su proyecto ha presentado. 
Entiendo, dice, que el régimen del 
Estatuto de 1929 no está vigente hoy. 
La sola presentación de este proyecto 
de ley es su mejor demostración. Por eso 
dice con razón el señor Goicoechea que 
este debate sobre tarifas sobra; no se-
ria necesario si rigiera el Estatuto, pe-
ro en el régimen vigente sí. 
E l interés del accionista es tan res-
petable como cualquier otro interés pri-
vado, pero el ministro no ha pensado 
en él cuando ha presentado un proyec-
to tan impopular. A él le interesa sola-
mente el Servicio público de los ferro-
carriles. El Gobierno acude a la ele-
vación de tarifas porque cree que es 
mejor solución que el auxilio directo. 
Afirma que casi todas las Compañías 
ferroviarias de España, salvo en ciertos 
trayectos, no emplearán el aumento de 
las tarifas, porque no lograrían más re-
caudación. Todo ello demuestra la nece- manos de f ™ ^ * ? ^ ^ * 
sidad de una ley definitiva. El ministro 1 nemos que considerar de rmMos y no 
obliga su seriedad personal al compro 
miso de presentar el proyecto en pla-
zo de dos meses. 
Hay en España más de cien Compa-
tÚBis ferroviarias que no coordinan aua 
líneas. Para terminar con esta situación 
el Estado debe adueñarse totalmente de 
las l íneas. Bien que se aproveche la ini-
ciativa de empresa, pero no se puede de-
fender el régimen de consorcio, mal ne-
gocio para el Estado. 
Se refiere al problema de las reservas 
ferroviarias. E l Estatuto las amparó y 
hoy hay que respetarlas porque tienen 
el valor de un pacto entre ei Estado y 
los interesados. Las Cortes ahora libre-
mente decidirán. 
Termina diciendo que está convencido 
de que este no es un proyecto popular 
que pueda defenderse con el corazón ale-
gre. El Gobierno entiende que esta es 
una obligación suya y una solución pre-
ferible a la incautación y al auxilio di-
recto. 
Se entra en la discusión del articu-
lado. (Entran los ministros de Justicia 
y Agricultura.) 
A l articulo 1.° defiende un voto el 
señor GARCIA BEDOYA (agrario), que 
pide que la elevación de las tarifas no 
alcance más que a las afectadas por el 
aumento de 1918. 
El señor BEDOYA retira el voto. Re-
tíranse otros votos referidos a las tari-
fas del pescado y otros productos y se 
suspende este debate. 
Continúa el debate sobre 
E l p r o y e c t o d e a m n i s t í a 
Empieza el debate do totalidad, y el 
señor PRIETO (socialista) consume un 
turno contra el proyecto. Habló ayer 
como penalista el señor Jiménez Asúa, 
pero hoy quiere hablar el s?ñor Prieto. 
Teme hablar porque no hay en su 
intención deseo de venganza alguno. 
Tiene que suscribir enteramente el cri-
terio constitucional de que no es po-
sible votar el proyecto en los términos 
en que se ha presentado. El proyecto 
es un indulto, no una amnistía. No le 
hace falta para demostrarlo, ciencia 
jurídica. Amnistía es olvido; indulto es 
perdón de pena solamente. Por eso, to-
da amnist ía que se regatea es un in-
dulto, y no cabe en el texto constitu-
cional. 
Pr ieto c o n t r a la a m n i s t í a 
habríamos de consolarnos porqüe los re-
publicanos no se preocuparan. 
El partido socialista sigue en su puea-
to, sin perder moral a pesar d¿ «u des-
censo parlamentario. Vemos el régimen 
cuarteado, desamparado. En las nuevas 
derechas no asoman valores nuevos y ya 
es hora d i exigiros, dice, que acreditéla 
vuestra aptitud. 
Ei señor PABON (popular agrario): 
Eso cuando gobernemos. 
El señor PRIETO: El prestigio se ga-
na, en la oposición y se deshace luego 
en el Gobierno. Y vuestros triunfos, dice, 
os los dan todos hechos desde ahí. Así 
tenéis victorias política?. Pero el desgas-
te de las fuerzas radicales empuja a la 
política del país a acontecimientos so-
bre los cua'.s.̂  no quiero hacer profecías. 
El Gobierno y las derechas 
Asegura que lo? amnistiados, aureola-
dos por ei prestigio, no tendrán grati-
tud hacia los radicales ni el Gobierno. 
Declara que, a pesar de que el Gobierno 
se reservó la iniciativa de la amnistía, 
se ha sometido después a lo que las de-
rechas han querido en la Comisión. El 
Gobierno no se da cuenta, fatuamente, 
de que es un pobre instrumento de las 
fuerza^ de derecha. 
Recuerda las amnistías concedidaa por 
la Monarquía a los militares republica-
nos y afirma que no fueron tan amplias 
como ésta. El señor GOICOECHEA des-
míente esta afirmación y el señor PRIE-
TO dice con ironía: Me someto a la sa-
biduría histórica de su señoría. 
E l señor GOICOECHEA demuestra 
con tentón lo que dijo. 
E l señor SANCHEZ MIRANDA (po-
pular agrario) dee al señor Prieto: 
Ahora otro chiste. (Rumores de apro-
bación.) 
El señor PRIETO pasa a examinar la 
negación de amnistía para los revolucio-
narios de diciembre. A su juicio, no se 
puede negar la abnegación de los sindi-
calistas. 
Varios insultos e insidias 
Balance socia l i s ta del r é g i m e n 
Por lo visto, la R;pública se puede 
permitir el lujo de perdonar a unos 
hombres y permitirles engrosar el nú 
mero de los movilizados contra el 
Declara que la República no debe con-
siderarse impecable si no supera todas 
las lacras de la Monarquía. Ante el ter-
cer aniverrsarío del régimen hay que ha-
cer un balance: Han d--saparecido casi 
los partidos de izquierda y no han rábi-
do reaccionar para reconquistar la opi-
nión. El partido radical está despedaza-
do y hecho trizas, quedará convertido 
ré_|en astillas dentro de estas Cortas. (Ru-
gimen. E?te es el problema político. Y1 mores.) Se han quebrado los sostenes 
digo que la Rspúbl 'ca, hoy mucho;de la República; queda el régimen en yo 
de 1932, no 
(Preside el 
más débil que en agosto 
puede permitirse ese lujo 
señor Rahola.) 
El régimen ha sufrido das graveí.' 
embestidas: la de agesto de 1932 y la 
de diciembre de 1933. La República 
hoy perdona a los que la combatieren 
desde la derecha, pero no a los de la 
izquierda. La generosidad tiene una 
fecha tope. 
El Gobierno aloga la pac licac ón de 
C h e v r o l e t 
• m mJá 
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Por qué? Porque el Ayuntamien- ms económicos. Expone luego su opinión. 
to ha declarado festivos esos días. Ya] 
comprenderás, lector, que tan regoci- j 
¡jante iniciativa ni podía prosperar ni 
prosperó. 
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L a s e s i ó n 
A las cuatro y cuarto comienza la se-
sión, presidida por el señor A L B A . Gran 
animación en las tribunas, pero en los 
escaños hay muy pocos diputados. Asis-
ten los ministros de Marina y Obras 
públicas. 
Orden del d í a 
Sin discusión se aprueba un proyec-
14 p r e v e n t i v o y c u r a t i v o 
d e a f e c c i o n e s n e r v i o s a s . 
A G U A D E A Z A H A R 
L A G I R A L D A ' 
3 k 
¿ C i n c o k i l ó m e t r o s h a s t a aquel pueblo que se 
ve t a n e laro? Esto debe de ser el buen t i e m p o . 
No. Con m a l t i empo hay l a m i s m a d i s t anc i a . 
("Lustíge Kolner Zcitucf", Coloci*.) 
— ¡ Q u é h o r r o r estos t e r r emo tos de Ch ina ! 
— A h o r a me explico j^or q u é se me ha ro to el JptfTÓn 
de China del s a l ó n . 
("Luatige Sacfcse-, lití^tñg.) 
de 
.os sublevados del 10 de agesto y las 
demás derechas tenían puesta en «Has 
su confianza, para derribar al régimen 
o para modificar su Gobierno. 
Yo no censuro ahora, dice, la conduc-
ta de los hombres encarcelados, pero de-
jándome llevar de mis impulsor, yo ten-
dría ahora que rendir mi admiración, 
que es antigua amistad, para el que su-
po hundirse en la prisión para servir a Y no se puede olvidar que los solda-
la amistad. Me refiero a don José Ma- \ á03 ¿e ia Remonta que murieron en Re-
coletos fueron engañados villanamente. 
(Grandes aplausos socialistas.) La soli-
daridad entre el mando y los subordina-
dos hubiera casi justificado los hechos, 
pero cuando se engaña a la tropa no 
hay motivo para distinguir a sus jefes 
de los delincuentes sindicalistas. 
(Hay un escándalo en el que intervie-
ne dando gritos, la señora Nelken.) 
Sigue el señor PRIETO diciendo que 
en el hecho de la evasión de capitales no 
hay la abnegación de los delitos políti-
cos. Es una incongruencia la amnistía 
en este caso, como en otros que ayer 
ha incluido la Comisión. Dice al minis-
tro que es de lamentar que esa amnis-
tía vaya a favorecer a un compañero 
suyo, consejero del Banco Hispanoame-
ricano. (Grandes rumores.) Y su seño-
ría volverá a ese Banco porque no que-
ría prescindir de sus servicios y de su 
inteligencia. (Rumores y acentuadas 
protestas.) 
No; todo esto tiene su importancia. 
Hay quien se quiso lucrar indebidamen-
te y hoy un compañero suyo lo va a 
amnistiar. 
Termina repitiendo que no ge debe po-
ner una fecha tope y pidiendo que las 
puertas de las prisiones se abran para 
todos. (Aplausos de los socialistas.) 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a 
El ministro de JUSTICIA contesta. 
Aunque he sido redactor del proyecto, 
dice, no he hecho más que recoger los 
acuerdos del Gobierno. E l Gobierno in-
cluyó el delito de evasión de capitales. 
Tal vez no sea político, pero es, desde 
luego, artificial, no lleva deshonor pa-
ra el que lo hace. 
Atribuye el señor Prieto a amista-
des personales lo que se hace con las 
evasiones. No sabe lo poco que signifi-
ca para el señor a quien alude la pér-
dida que sufre por el proceso. Y sepa 
su señoría que sí soy ahora consejero 
del Banco, he sido siempre su secre-
tario, porque vivo de mi trabajo. 
El delito de evasión es uno de los 
más indicados para ser amnistiados, 
como producto que fué de un pánico 
político. 
Insiste el ministro en que el artícu-
lo 102 de la Constitución no limita las 
facultades de la Cámara para conce-
der amnistías. Lo que se prohibe en la 
Conatitución es el indulto general. 
El 10 de agosto fué 
c o n t r a el Gobierno 
Asegura que la opinión del país ha 
visto en el movimiento del 10 de agos-
to no una lucha contra la República, 
sino contra el Gobierno. (Grandes aplau-
sos de las derechas.) E l señor Prieto 
olvida que en «A B C* declaró que 
aceptaría lo que dijeran las elecciones. 
Y vinieron las elecciones para el Tr i -
bunal de Garantías y las legislativas, 
y se rechazó la política de aquel Go-
bierno. Por eso hay tan pocos diputa-
dos de izquierda. (Muy bien.) 
El levantamiento de diciembre de 
1933 fué, en cambio, una sublevación 
contra la opinión pública. (Grandes 
aplausos.) Ya sabe au señoría lo que 
e« la amnistía. 
Por eso la ha traído el GobLrno, y 
por eso la Cámara la otorgará como 
juzgue conveniente. 
(Nuevos aplausos.) 
Prieto se rasga las vest iduras 
El señor PRIETO rectifica. Un minis-
tro de la República se ha atrevido a 
afirmar que el mov.miento d? agosto no 
'ira en la totalidad de sus g:s.orcs un 
movimiento contra el régim.n. (Muchas 
voces: Evidente.) ' 
Pero, señoree republicanos; si se le-
vantan em armas contra un Gobierno, 
¿cómo puede sos t^ rse que no iban 
contra la República? (Loa d ipúta los ra-
encales niegan fuertemente y hay un re-
gular alboroto. El señor REY MOKA 
recuerda los anuncios de revolución so-
cial qu? v'ciñen hacendó los soc ahstae.) 
El señor PRIExO: Voy ap.endiendo 
nuevos conceptee de la R:puol.ca. 
Un RADICAL: El Código penal de 
sus SEñorías distingue muy bien los de-
litos cóntra el Gobierno y contra «1 ré-
gimen. 
Sigue el señor PRIETO diciendo que 
un ministro de la República se ha atre-
vido a disculpar un mov.mivnlo insur-
gente. (Aplauños de los .«ocalistae.) 
Esto es lo qu'3 me qu daba por 
oír. (Grandes protestas.) Yo consigno 
una protesta rotunda rnntra In que ftt ha 
dicho. Que hubo una opinión contra nos-
otros; pues bien, el único órgano para 
remediar la situación era el Presidente 
o n d a s 
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de lia Rapública. (Nuevos apdaueos so-
cialistas.) 
£ 1 m i n i s t r o c o n d e n a l o 
de Jaca 
Contesta el ministro de JUSTICIA: 
Mucho es mi respeto por el señor Prie-
to, dice; pero no le permito tergiversar 
mis conc'.ptos. No he defeadido ni si-
quiera explicado los movimientos sub-
versivos. N i unos ni otroe, ni siquiera 
el de 15 de diciembre de 1930. E l cami-
no es eolamente el del 12 de abril. (Pro-
testan los socialistas y algunos mauris-
tas. como el señor RECASENS SICHES, 
que señalan las lápidas d'a Galán y Gar-
cía Hernández.) 
Sigue el MINISTRO: Ya el Presidente 
de la República acordó '?n septiembre de 
1933 acudir a las urnas. 
El señor ALVAREZ ANGULO: Y a 
la Guardia civil. (Gran escándalo.) 
Las urnas han hablado y no hay más 
de qué hablar. Es t á precisada la línea 
divisoria entre los insurgentes del 10 de 
agosto y los del 12 de dici'embre. 
Grandes a lborotos 
El señor PRIETO rectifica de nuevo. 
El ministro ha repudiado el movimien-
to de que nació la República. (Gran al-
boroto. Repite esta frase el señor Prie-
to coreado por los socialistas y los con-
servadores republicanos. Muchos radi-
cales protestan, hacüendo notar que la 
República nació del 12 de abril.) 
El señor Prieto recuerda los nombres 
de Galán y García Hernández. Sus com-
pañeros se ponen en páe y le aplauden, 
dando vivas a los capitanes de Jaca. A l -
gunos radicales, para quie no prospere 
el intento socialista, contestan los v i -
vas, pero sin moverse de su asiento, de-
mostrando claramente su disparidad de 
crit'jrios. 
Cuando se hace algún silencio habla 
el ministro de JUSTICIA, pero no pue-
de oírsele entre el tumulto que aún 
perdura. Varios radicales gri tan: ¿Dón-
de estábais vosotros cuando mataron 
a Galán? 
L a m a n i o b r a de P r i e t o 
El ministro de JUSTICIA desiste de 
hablar y habla al cabo el ministro de 
OBRAS PUBLICAS. Los diputados re-
publicanos radicales (una voz: Si los 
hay), no consienten esa baja maniobra 
del señor Prieto, que pone de alcahue-
ta a la República. (Grandes aplausos 
de radicales y de toda la Cámara. ) 
Ha descubierto ahora su señoría que 
los reformistas eran enemigos de la 
violencia. ¡Buen descubrimiento! Pero 
no le autoriza eso a culpar & loe radi-
cales. Lleva su señoría su mala fe 
hasta él extremo. Yo le digo que el 
10 de diciembre los republicanos está-
bamos en nuestro sitio; los socialistas, 
no. (Enorme ovación de toda la Cá-
mara, salvo los monárquico*, y, natu-
ralmente, los socialistas.) 
El señor PRIETO aún rectifica por 
tercera o cuarta vez, entre grandes 
protestas. Dice que no ha hecho ningu-
na maniobra, y hace el elogio de las 
victimas de Jaca, asegurando que sin 
ellos no hubiera venido la República. 
Termina diciendo que por la Repúbli-
ca murieron entonces den socialistas. 
Recuerdos de 1 9 3 0 
ES señor BESTBIRO se cree obliga-
do a intervenir por las alusiones que 
se han hecho al movimiento de diciem-
bre de 1930. ¿Quién lo hizo, si no lo 
hicieron los socialistas? Lo único que 
acompañó a Galán fué la huelga gene-
ral en toda España, menos en Madrid. 
Ahora explotáis esto. 
E l señor REIRE (radical): Pero si-
guieron circulando loe trenes, a pesar 
de vuestra promesa. Y sólo hubo huel-
ga general en Bilbao. 
El señor BESTEIRO: Soy testigo de 
mayor excepción. La huelga se reali-
zó salvo en Madrid, y yo digo que la 
responsabilidad de que esto ocurriera, 
me corresponde exclusivamente a mí. 
(Aplausos.) 
El señor GOMEZ (don Trifón) de-
clara que hablará aquí y en la calle 
sobre lo que el señor Guerra del Río 
debía recordar muy claramente. 
V i o l e n t o i n c i d e n t e 
Se promueve un alboroto grande y el 
presidente concede la palabra al señor 
Tomás Fiera para consumir otro tumo. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS rue-
ga que se permita hablar a don Trifón. 
Toda la Cámara accede. E l PRESIDEN-
TE lo autoriza, pero ruega moderación 
a loa diputados socialistas. 
El señor ALONSO (don Bruno, socia-
lista) protesta de esta indicación y se 
dirige contra las derechas. Cerca de él 
está el señor SERRANO JOVER (Re-
novación Bapaflola). Entre ambos hay 
un diálogo vivo, y, por lo visto, don 
Bruno insulta al diputado monárquico. 
Este se lanza contra él y hay un feno-
menal alboroto. Loe diputados saltan los 
oscañoe y mantienen separados a los 
contendientes. E s t á a punto de promo-
verse otro altercado personal porque «1 
señor FERNANDEZ (socialista) hace 
también Intento de agresión. 
Hecha la paz, #1 PRESIDENTE dice 
que no tiene medios para evitar estos 
escándalos. Sólo puede usar del consejo 
a la cortesía de los diputados. 
El señor O'SHEA y otros diputados 
declaran que ed señor Alonso ha pro-
nunciado un insulto grosero. M PRESI-
DENTE invita a retirar sus palabras al 
señor Alonso. Este dice que no tiene 
por qué explicarlas; lo har ía en la calle 
(nuevos alborotos). A l oabo dice d se-
ñor ALONSO que él ha llamado cana-
llas a los que interrumpen a los socia-
listas. 
El PRESIDENTE: Es evidente que el 
señor Alonso n© se ha referido concre-
tamente a nadie. 
(Risas y protestas.) 
M á s cuentos de lo que p a s ó 
L a C o m i s i ó n d e f i n e e l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s 
P o r n u e v e v o t o s c o n t r a s ie te se k a m o d i f i c a d o e n este p u n t o l a p o n e n -
c ía d e l G o b i e r n o . T r i u n f ó l o p r o p u e s t o p o r e l señor R o d r í g u e z J u r a d o . 
L o s p o p u l a r e s a g r a r i o s p e d i r á n q u e se d i s c u t a l a d e r o g a c i ó n d e l a l e y d e 
T é r m i n o s , u n a vez a p r o b a d a l a a m n i s t í a 
d e l G o b i e r n o e l fijar k f e c h a tope d e k a n m f e H a 
Q u e d a a d i s c r e c i ó n 
A l cabo habla el señor GOMEZ SAN 
JOSE: Declara que cuando se es mi-
nistro se debe tener cuidado para res-
petar todo que pueda ser defensa del 
régimen. (Un radical: ¿Qué tiene que 
ver eso?) Se ha dicho aiií que nos he-
mos rajado en 1930. Sus señorías saben 
nuestro historial. He oído decir aquí ca-
lumnias y he decidido hablar, aunque 
dañase a la República. Hasta ahora no 
he querido dañar al régimen, pero des-
»pués de haber oído al ministro... 
E l MINISTRO: Perdone, mis palabras 
han sido que seria una injusticia no re-
conocer el esfuerzo socialista en Madrid. 
Sigue ei señor GOMEZ. 
Es verdad que no fuimos al movi-
miento en Madrid. Pero no fué culpa 
del señor Besteiro, sino de que faltó la 
base que queríamos dar al movimiento. 
Eso lo saben los republicanos históri-
E l presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas, manifestó lo siguiente: 
— E l presidente del Consejo me ha te-
lefoneado a primera hora de la. tarde, 
antes de comenzar la sesión, diciéndomó 
que, después del Consejo, se había ien-
tldo algo indispuesto y qüf* por eso no 
podía venir a contestar a la pregunta 
sobre I fn l . Veremos si mañana está me-
jor y puede venir a la Cámara . A prime-
ra hora empezaremos con la amnist ía , 
y ru'ágo a la Prensa que advierta a los 
diputados que, como hay nmcfcos que 
tienen presentados votos particulares, 
deben estar en la C á m a r a a primera ho^ 
ra, pues me propohgo empezar a las 
cuatro en punto. Después dedicaré un 
rato a tarifas y acaso terminaremos el 
presupuesto de Justicia, pero la parte 
más importante de la sesión es tará de-
dicada a la amnistía. 
He visto que algunos periódicos vie-
nen repitiendo la palabra guailotina con 
respecto a la amnist ía y a la pena de 
muerte. Una reflexión serena da idea de 
que ésito no es posible. E l proyecto de 
la pena de muerte no es tá aún dictami-
nado, y el otro comenzó a d iscútase 
ayer. La discusión no se interrumpirá, 
pero mientras no se vea el propósito de 
obstrucción, no se puede adoptar una 
resolución de esa índole. E l Gobierno ha 
querido acreditar su buena voluntad y 
espíritu generoso con motivo de la fe-
cha del aniversario de la República, pe-
ro el el proyecto no está aprobado para 
el 14 de abril, la culpa no es del Go-
bierno, ya que el dictamen no fué pre-
sentado a la Mesa hasta el viernes. De 
modo que no se trata de un propósito 
frustrado. 
Censuras al presiden-
te de la Cámara 
Terminada la sesión, en los pasillos 
se hicieron muchos comentarios sobre 
el escándalo producido durante la dis-
cusión de la amnist ía . Muchos dipu. 
tados censuraban la pasividad del pre. 
sidente de la Cámara a quien culpa-
ban principalmente de falta de ener-
gía para que el debate no hubiese de. 
rivado a puntos totalmente distantes 
de lo que se estaba discutiendo. Tam-
bién se quejaban del orden del día, di-
ciendo que a diario se ponen a dis-
cusión cinco o seis asuntos, única for-
ma de no acabar ninguno, y que con 
este procedimiento, la amnist ía habrá 
de retrasarse mucho m á s de lo calcu. 
lado. 
Campana eléctrica contra los 
Términos 
Firmada en primer lugar por don Pe-
dro Martín, agrario, ha sido presentada 
a las Cortes la siguiente proposición In-
cidental: 
"El proyecto de ley de derogación de 
la de 9 de septiembre de 1931, llamada 
de Términos municipales, venía figuran-
do en el orden del día de las Cortes 
Constituyentes durante más de un año en 
la fecha de su disolución y figura asi-
mismo en el de las Cortes actuales des-
de su constitución. Los perjuicios que 
ocasiona en los pueblos rurales la v i -
gencia de esta ley son enormes, conde-
nando al hambre, a juicio de los que sus-
criben, a loa campesinos de los pueblos 
de término municipal reducido, y se han 
hecho más patentes en los tres últimos 
años al llegar la época de la recolec-
ción, en que por las diferencias surgidas 
entre obreros y patronos se ha perdido 
en parte la cosecha en algunas localida-
des por retraso de la recolección, lle-
gándose en otras a colisiones verdadera-
mente lamentables. Se acerca una nueva 
campaña y es patriótico procurar que 
no ocurra en ella lo que en las anterio-
res, no sólo en evitación de los daños ma-
teriales, sino en busca de la paz y armo-
nía que debe existir entre los elementos 
igualmente necesarios para la producción, 
y nada m á s práctico y necesario que su-
primir el motivo de la discordia. La 
proposición de ley de la de Términos mu-
nicipales hace más de dos meses que es-
t á suspendida su discusión, habiendo da-
do preferencia a otras cuestiones, a 
nuestro juicio, de mucha menos impor-
tancia y notoriedad. 
En vir tud de lo expuesto, los diputados 
que suscriben tienen ei honor de propo-
ner al Congreso que, sin pérdida de tiem-
po, y con carácter urgente, acuerde la 
continuación de la discusión del proyec-
to de derogación de la ley de 9 de sep-
tiembre de 1931, que figura en el orden 
del día, y cuya discusión está en sus-




La Comisión de gobierno interior de 
la Cámara se ha reunido para examinar 
diversos asuntos. E l acuerdo más im-
portante se refiere a la adquisición de 
un gran timbre, que se espera ha de 
servir para cortar de manera tajante 
los escándalos parlamentarios. Según 
nuestras noticias, produce un ruido ver. 
daderamente infernal, de modo que aun-
que griten estentóreamente todos los 
diputados no se oirán sus voces. E¡1 ru i -
do es tan fuerte y desagradable, que 
ahuyentará a loe diputados hacia los 
pasillos. Ya algunas Cámaras extranje-
ras tienen instalados artefactos de es-
ta naturaleza, que dan resultado plena-
mente eficaz. Sin embargo, varios 
miembros de la Comisión temen que, 
dado el apasionamiento español, el úni-
co resultado será desalojar el salón de 
sesiones para que las reyertas resulten 
más vivas en los pasillos. 
Parece que el mecanismo consiste en 
una bola metálica que movida eléctri . 
camente sale de su centro normal para 
chocar, reiteradamente, contra una 
campana de sonido muy agudo. Es ma-
nejada desde la mesa ío-esldencial por 
medio de un conmutador. 
E l motor va en una caja coronada 
por la campana, y el conjunto no es tan 
grande que pueda resultar antiestética 
su colocación en la Cámara. Es el t im-
bre más agudo de una casa alemana de 
electricidad. 
Los populares agrarios y 
la ley de Términos 
Anoche se reunió la minoría popular 
agraria. Fué examinada la situación 
pariamentarla, en lo que concierne a 
los proyectos de ley pendientes, cuya 
aprobación se estime urgente. Se acor, 
dó que, una vez aprobada la amnist ía 
se pida la discusión y aprobación in-
mediata del proyecto de ley por que se 
suprimen los términos municipales. Tam-
bién se t r a t ó del acoplamiento de Comi-
siones y de asuntos de régimen interno. 
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P a r a E N T R E T I E M P O 
Lo mejor y más práctico y elegante, una 
capa de elastlcotín, de Béjar, en color 
azul o marrón, desde 100 ptas.; cor tey 
confección exclusiva de la CASA SESE-
ÑA, Cruz, 30 y ñllal, Cruz, 23. 
eos, y no tienen derecho a achacarnos 
nada. 
En cuanto a los ferrocarrTes. dice que 
ha sido él quien ha tenido que afrontar 
después la sublevación de los ferrovia-
rios. Hace él balance de las víctimas 
de la U . G. T. al advenimiento de la 
República. 
Los que faltaron entonces, dice, no 
fuimos nosotros n i vosotros tampoco. 
Vosotros sabéis lo que faltó. Yo ahora 
me callo. (Protestas y voces de que lo 
Hoy h a b r á s e s i ó n 
Se presenta una proposición inciden-
tal del señor SENYAL (Esquerra cata-
lana), que pide no se celebre sesión en 
el día de hoy, porque es festivo para el 
Ayuntamiento. E l PRESIDENTE, aun 
conociendo el criterio adverso de la Cá-
mara, concede la palabra al señor Se-
Dy»e celebra votación nominal, y su 
propuesta es rechazada por 166 votos 
contra 49. , . 
Seguidamente se levanta la sesión a 
las nueve y media. 
E L SOÑADO I D E A L DE HACER UNA LABOR PERFECTA CON ESCASO ES 
FUERZO, LOGRASE EMPLEANDO PARA DAR BRILLO A SUELOS Y M U E B i ^ b 
E N C A U S T I C O A L I R O N S ^ s s ^ 
Representantes de la minoría en algu-
nas Oomisionies dieron oturnta de la mar-
cha de los debates en el seno de las mis-
mas. 
La derogación de la ley de 
Se reunió por la tarde la Comisión de 
Justicia. El presidente, señor Martínez 
Moya, dijo que se habían ocupado pri-
meramente de la ley para la represión 
del terrorismo en su aspecto de totali-
dad. Intervinieron en la discusión los se-
ñores Jiménez Asúa, Tabeada, Tomás y 
Piera, Mart ínez Moya y Cimas Leal. Es-
te estudio tuvo que ser suspendido para 
dedicar el tiempo al proyecto de amnis-
tía, por ser más apremiante. Especial-
mente se habló de la fecha tope, pues 
había el propósito de que desaparecie-
se, aunque en compensación serían ex-
ceptuados algunos delitos cometidos du-
rante la vigencia de los estados de pre-
vención y alarma. Aunque no recayó so-
lución definitiva, se acordó someter este 
punto a consideración del Gobierno para 
mantener definitivamente el criterio que 
éste adopte. Los socialistas mantienen 
sus enmiendas y votos particulares. 
Se le preguntó si esta actitud de los 
socialistas suponía, una obstrucción al 
proyecto, y el señor Martínez Moya 
contestó que los socialistas no pensaban 
ir a la obstrucción, siño que se limita-
rían a mantener posiciones de tipo polí-
tico. 
E l señor Cimas Leal, miembro de la 
Comisión, dijo que ge había suscitado 
una duda sobre los delitos de tenencia 
ilícita de armas y de desacato a la auto-
ridad y atentados durante los estados 
de prevención y alarma. Se sostuvo el 
criterio de que debían ser incluidos en 
la amnist ía los individuos que, ajenos al 
anarcosindicalismo, hubieren cometido 
delitos de tenencia ilícita de armas y ios 
que, siendo anarcosincHcalistas, no hu-
bieran sido castigados por los Tribuna-
les más que por el delito de tenencia 
ilícita de armas. Se expuso también la 
creencia de que podrían ser favorecidos 
con la amnist ía aquellos individuos que, 
sin ©star complicados en el movimiento 
sindicalista, delinquieron por desacato a 
la autoridad, así como los incursos en 
atentados de esta índole, ya que quedan 
exceptuados de los beneficios de la am-
nistía los atentados a mano armada. 
El proyecto de Arrendamientos 
Bajo la presidencia del señor Alva-
rez Mendizábal se reunió la Comisión de 
Agricultura. Se examinó la ponencia del 
señor Rodríguez Jurado sobre el pár ra -
fo segundo del articulo primero del pro-
de ley de Arrendamientos rústicos. 
La ponencia dice así: "Se considerará co-
mo contrato de arrendamiento de fincas 
rústicas, a los efectos de esta ley, todo 
aquel por vir tud del cual una parte cede 
a otra el goce total o parcial de una 
finca de dicha clase, por un tiempo de-
terminado, mediante el pago de merced 
o renta y con el fin de ejercitar la agri-
cultura o la ganadería." 
Hubo una amplia discusión sobre esta 
cuestión y votaron en contra siete de los 
vocales, entre ellos el señor Alvarez 
Mendizábal, ya que esta ponencia modi-
ficaba esencialmente el proyecto del Go-
bierno, En pro votaron nueve. El re-
presentante socialista, señor Blázquez, 
presentó otra proposición, en la que re-
coge parte del proyecto de ley y para 
incorporarla a la ponencia del señor Ro-
dríguez Jurado. Quedó pendiente de dis-
cusión. Se establecieron normas para 
activar en todo lo posible las discusio-
nes de la Comisión. 
Los radicales 
y angustiosa situación que atraviesa Ca 
talufia a causa de las recientes disposi-
ciones de la Generalidad. 
Don Basilio Alvarei , según manifestó 
después, pidió a i presidente de la mino-
ría que se requiriera a l señor Martines 
Barrio para que asistiera a una de las 
próximas reunlonies, & fin de que expli-
que di» un modo claro y categórico su 
actitud y pueda derfetmierse de alguna 
acusación que se le hiciera por parte de 
algún miembro de la minoría. 
Los conservadores se 
abstendrán 
H l diputado señor Bravo-Ferrer, de la 
minoría republicano conservadora, facili-
tó la siguiente nota: 
"La minoría repubiieano-oooservadora 
estima que le ley de amnistía, atendi-
das las circunstancias de la realidad na-
cional y él origen de su iniciativa, va a 
malograr los beneficios que concede, sin 
producir la por todos ansiada pacifica-
ción espiritual, política y social, que-
brantando, en cambio, el prestigio y la 
autoridad del régimen. Mas consideran-
do que una gran parte de la opinión es-
pañola (a nuestro juicio con error) atr i-
buye a la amnis t ía virtualidad pacifica-
dora y que de momento va a proporcio-
nar la satisfacción en muchos hogares 
de todas las clases sociales, no quiere 
ser un obstáculo a ella y se l imita a 
abstenerse en la discusión y votación de 
•la mencionada ley." 
La Comisión de Reglamento 
cima, titulada «De correcciones discipli-
narias;», y que ahora se denominará de 
«Llamadas a la cuestión y al orden*. 
Esta sección constaba de varios ar-
t ículos y han quedado reducidos a uno 
solo. Puede apreciarse claramente que, 
a l variar el nombre de la sección y re-
ducirse los artículos, se ha cambiado 
radicalmente al espíritu del proyecto y 
ha quedado únicamente lo que había en 
«1 Reglamento provisional. Con esto nos 
acercamos al fin l de nuestro trabajo, 
y nos quedan únicamente seis capítulos, 
que, en conjunto, hacen cuarenta y cin-
co artículos, de los ciento cuarenta y 
cobo que componen el Reglamento. Pue-
do calcularse, pues, que en un par de 
semanas habremos terminado nuestra 
labor. 
En la primera reunión se t r a t a r á de 
una sección importante, que se refiere 
a ruegos, preguntas y proposiciones, ex-
tremo que es preciso perfilar bien, por-
que son los más confusos de los Regla-
mentos anteriores, o, por lo menos, del 
Reglamento de las Constituyentes. 
La C. de Estatutos 
la parte correspondiente en nuestras ex-
portaciones a la Argentina, al aceite es-
pañol. También se pedirá al ' ministro 
que se reduzca en lo posible la impor-
tación de grasas exóticas, máxime CÛ LUT 
do la exportación de aceite ha disminuí-
do en m á s de la mitad los» últimos tres 
años. 
Las importaciones de aceite 
Ayer m a ñ a n a se ha reunido la Co-
misión de Reglamento. El señor Bestei-
ro facilitó la siguiente referencia: 
—Hemos despachado los dos artícu-
los que nos quedaban del t í tulo sexto, 
que se referían a votaciones y aproba-
i definitiva de las leyes. Luego he-
mos estudiado y resuelto la sección dé-
Tambdén se reunió ayer maflana la 
Comisión de Estatutos. E l presidente, se-
ñor Pascual Leone, facilitó la siguiente 
r ferencía: «Hemos estado estudiando 
diversos artículo del 5.° al 11 del proyec-
to del Estatuto vasco. La próxima re-
unión se celebrará mañana a las doce.> 
Suplicatorios denegados 
Se ha reunido la Comisión de suplica-
torios y se acordó nombrar presidente 
de la misma a don Joaquín Pellicena. 
Fueron examinados y denegados los su-
plicatorios contra don José María La-
mamié de Clairac, don Luis Araquistáin, 
don Salvador Represa, don Carlos Her-
nández Zancajo, don Simón Vidarte, don 
Eduardo Barriobero, don Juan Negrín, 
don Ramón Lamoneda, don Cayetano 
Bolívar, don José Mar ía Albiñana y don 
Ernesto Castaño. 
Los olivareros 
Se ha reunido el grupo parlamentario 
olivarero. A propuesta del señor Man-
granell se acordó que la presidencia de 
este grupo recaiga en un diputado de 
Jaén, provincia que figura a la cabeza 
de la producción de aceite. Se acordó 
recabar del ministro de Industria que 
en el intercambio de productos anuncia-
do con la Argentina, y en el cual se ha 
propuesto que enviemos parte de nues-
tra producción arrocera a cambio del 
maíz de aquel país, se conceda también 
E l diputado don Joaquín Bau había 
solicitado del ministro. de.Industria que 
aceptase un ruego sobre la importación 
der aceite. La circunstancia de que "en 
la sesión de ayer no se haya destinado el 
tiempo acostumbrado a la sección de 
ruegos y preguntas ha impedido que 
este mego se llevase a cabo. Con su de-
facto, el señor Bau ha hecho a los pe-
riodistas las siguientes manifestacio-
nes: 
—El Gobierno había fijado los con 
tingentes de importación de aceite, y 
en el año 1931, sólo entraron en Espa 
ña 49.000 kilos d'a aceite de Palma; ¿n 
1932, 29.000 kilos, y en 1933, 43.000 k i 
los. A pesar de esto, en enero y febrero 
de este año han entrado ya 28.000 ki1os, 
y solamente d'il sábado al martes pasa 
dos, desembarcaron en B a r c e l o n a 
300.000 kilos. Y hoy, según me acaban 
de comunicar telefónicamente, han des-
embarcado otros 300.000. En ruta hay 
otra suma parecida, y en el puerto de 
Pasajes están a punto de ser desem-
barcados un millón die kilos más . E l de-
creto de contingentes lleva fecha de 21 
cía marzo; salió en la "Gaceta•, el día 
28, y su reglamentación es de fecha 6 
de abril. 
Lo denunciado—añadió el señor Bau 
tiene una gravedad indudable y pone 
de manifiiasto una inmoralidad que ha 
de repercutir en el mercado nacional de 
aceite. Todo eso es hijo, no de un error 
ministerial, sino cfd la actitud de deter-
minados elementos que se oponen a la 
coordinación de las disposiciones oficia-
les en materia comercial. Espero—agre-
gó—qu)s el ministro obre con la urgen-
cia que el caso requiere. 
Los créditos bloqueados 
E l diputado popular agrario por A ü 
cante, don Francisco Moltó-Pascual, ha 
pedido, por medio de la Mesa de la Cá-
mara, al ministro de Hacienda que apor-
te a la Cámara los 'datos que obren en 
el Centro de Contratación de Moneda 
referentes a los créditos a favor de los 
españoles, y que están bloqueados en 
las Repúblicas Hispanoamericanas. A l 
mismo tiempo ha anunciado una inter-
pelación sobre el mismo asunto. 
ción y el gerente del Giro telegráfico, y 
es tará presidida por el Inspector general. 
Terminó diciendo el señor Cid que, co-
mo la Junta nombrada para estudiar la 
reforma del Código Postal, debido a las 
diversas ocupaciones de sus componen-
tes, no habla podido terminar su come-
tido en el plazo de treinta día^ que se 
le había señalado^ dicho plazo se ha pro-
rrogado por ocho días. 
La situación en Zaragoza 
y Valencia 
A l llegar ayer tarde al Congreso el 
ministro de la Gobernación, le pidieron 
los periodistas una nota ampliatoria de 
lo tratado en el Consejo de hoy sobre 
asuntos de su departamento. 
E l señor Salazar Alonso manifestó 
que había hecho una exposición deta-
llada del orden público en Valencia y 
Zaragoza, ciudades ambas en las cua-
les los obreros se encontraban en huel-
ga. Como por lo que, respecta a estos 
conflictos se ha llegado al convenci-
miento de que no se ventilan reivindi-
caciones de ninguna clase, puesto que 
las fórmulas arbitrales propuestas pa-
ra resolver los conflictos han sido re-
chazadas s is temát icamente y sin enta-
blar discusión de ningún género, he da-
do cuenta a mis compañeros de Consejo 
de las medidas que, sin salirme de la 
ley, he adoptado para garantizar la l i -
bertad de trabajo. De estas medidas, 
unas han sido ya empleadas y otras em-
pezarán a aplicarse rápidamente, para 
normalizar la situación en ambas ciu-
dades. 
También he dado cuenta de las noti-
cias que se han recibido en el ministerio 
respecto a la espléndida cosecha que en 
los campos se espera y a este efecto he 
expuesto una serie de medidas encami-
nadas a garantizar esos productos, y he 
aprovechado la ocasión que hablaba del 
campo, para hacerlo también sobre la 
ley de Términos municipales, jueces mu-
nicipales y de otras cuestiones que tie-
nen relación con el campo. E l Consejo 
acordó, según consta ya en la nota ofi-
ciosa, que yo me pusiera de acuerdo con 
mi compañero de Agricultura para re-
solver este asunto. 
El estado de alarma 
M E D I D A S P A R A G A R A N T I Z A R L A R E C O L E C C I O N 
L o s m i n i s t r o s d e G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a se p o n d r á n d e a c u e r d o p a r a c o n -
c r e t a r l a s . E l d e T r a b a j o p r e v é o t r o l a u d o r e l a t i v o a l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o 
S E H A D E C R E T A D O E L E S T A D O D E A L A R M A E N Z A R A G O Z A 
A las diez de la mañana se reunió el 
Consejo de ministros en la Presidencia. 
Terminó la reunión a las dos de la 
tarde. 
E l ministro dei Trabajo fué interroga-
do sobre el conflicto del ramo de la me-
talurgia de Madrid, y el señor Estadella 
respondió que, como los patronos han 
rechazado la fórmula del director ge-
neral de Trabajo, los obreros se han re-
trotraído a sus antiguas posiciones, y, 
por io tanto, tampoco aceptan dicha 
fórmula gubernamental, que h a b í a n 
acatado por referéndum. 
—No veo, de momento—dijo el minis-
tro—, solución a este pleito, en el que, si 
llega a ser preciso, se dictará un laudo 
para solucionarlo. 
Garantías para la recolección 
En su domicilio social se reunieron 
ayer m a ñ a n a loa diputados de la minoría 
radical. Asistió escaso número de dipu-
tados. Don Emiliano Iglesias dijo a la 
salida que habían tratado de diversas 
cuestiones de puro t rámi te . No se ocu-
paron para nada del asunto referente a 
Los autonomistas valencianos, el cual ha 
quedado pendiente hasta que se celebre 
en el mes de mayo la Asamblea provin-
cial del partid*. WVynU¿o j ^ g * ^ ^ ^ ^ 
El ministro de la Gobernación dijo que 
en la reunión se habían tratado cuestio-
nes de orden público. 
Los informadores le pidieron que die-
se una ampliación de las medidas adop-
tadas sobre el particular, y el señor Sa-
lazar Alonso eludió una concreta con-
testación, limitándose a decir: 
—Se refieren a la recogida de la co-
secha, que ŝ  presenta espléndida, para 
evitar los robos y destrozos de frutos. 
Me pondré de acuerdo con el ministro 
de Agricultura para la aplicación de es-
taa medidas. 
—En realidad, en cuestionas de orden 
público, no hay que acordar nuevas me-
didas, porque todas están ya en las le-
yes, sino decidir su aplicación. 
A l abandonar la Presidencia ei señor 
Lerroux, los periodistas le interrogaron 
sobre los asuntos tratados en el Consejo. 
—Ya les habrá dado la nota oficiosa 
el secretario del Consejo y en ella está 
todo. 
—Pero, sobre las medidas de orden 
público, ¿ no nos puede usted decir nada ? 
—Eso—respondió el jefe del Gobierno 
al tiempo que se despedía de los infor-
madores—es lo que quieren ustedes sa-
ber, pero es de io que no se puede decir 
nada. Me parece que les soy bastante 
franco. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Se acordó, a propuesta 
del señor Lerroux, contribuir con 5.000 
francos suizos a la suscripción interna-
cional para erigir un monumento a A l -
bert Thomas. 
Concediendo la banda de la Ordpn ci-
vil de Africa al residente general de 
Túnez, señor Macerón; a don Juan Mo-
les, "a don Manuel Rico Avello, a don 
Manuel Torres Campañá, a don Rafael 
Sánchez Guerra, a don Antonio Cánovas 
y a don Agustín Gómez Morato. 
Estado.—El Consejo se ocupó de los 
asuntos planteados en Ginebra con mo-
tivo de la reunión de la Mesa del des-
arme. 
Guerra. — Expedientes sobre el pago 
de devengos por condiciones especiales 
de abonos de atrasos, con aplicación a 
los créditos del presupuesto en ejercicio. 
Idem autorizando al Arma de Avia-
ción militar para adquirir, por gestión 
directa, repuestos de puesta en marcha 
autoviradora tipo 200, patente Viet, por 
un importe de 69.157,65 pesetas. 
Idem para adquirir, por gestión direc-
ta, paracaídas y accesorios para los 
mismos por un importe de 84.000,04 pe-
setas. 
Marina.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al general maquinista de la Ar-
mada don Gerardo Regó Blanco. 
Idem creando el Negociado de Regla-
mentos en la Sección de Organización 
del Estado Mayor Central de la Armada. 
Gobernación.—El ministro dió cuenta 
principalmente en Zaragoza y Valencia, 
adoptándose medidas adecuadas en re-
lación con los conflictos planteados. 
Asimismo informó de las noticias que 
llegan dei campo español sobre la se-
guridad de la próxima cosecha en cuan-
to depende del ministerio. 
Se decidió que, de acuerdo con el mi -
nistro de Agricultura, se acuerden las 
medidas convenientes para defender la 
cosecha contra loa actos de delincuen-
cia 
Expuso el ministro el resultado de 
su visita a los cuarteles de la Guardia 
civil, del alto espíritu observado en di-
cho Cuerpo y de la necesidad de aco-
meter la resolución de problemas que 
afectan a la efleacia de los servicios de 
Seguridad. 
Acuerdo de que no procede separar 
a don Angel Murube Miura del cargo 
de oficial mayor de la Secretaria del 
Ayuntamiento de Utrera. 
Idem id. id. a don Isidro Barrantes 
Giner y siete funcionarios más del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena. 
Separación del alcalde del Ayunta-
miento de Villabuena. 
Idem id. id. del de Frontes de Ropel 
(Zamora), por supuesta negligencia y 
acuerdo de que no procede dicha sepa-
ración. 
Idem id. id. de los alcaldes de Miran-
da de Ebro y de Puebla de la Barca 
(Avi la) , éste incurso en infracciones de 
Ir. ley Municipal. 
Decreto prohibiendo a los Ayunta-
mientos, Diputaciones y Cabildos insu-
lares prescindir de ninguno de sus fun-
cionarios a no ser por motivos graves y 
p 3vias las ga ran t í as que las disposi-
ciones en vigor establecen. 
Agricultura.—Autorizando al minis-
tro para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley reconociendo derechos pa-
sivos a los individuos del Cuerpo de 
Guardería forestal. 
Idem aprobando el Reglamento de la 
Comisaria de Parquee nacionales. 
Industria y Comercio.—Decreto auto-
rizando al Comité ejecutivo de Combus-
tible para concertar un prés tamo de 
600.000 pesetas con el Banco de Crédi-
to Industrial. 
Acuerdos fijando bases para la re-
gulación de nuestro comercio exterior 
con Irlanda, Dinamarca, Islandia y Te-
rranova. 
Trabajo.—Decreto dictando reglas pa-
ra la t ramitación de los recursos que se 
sigan contra las bases de trabajo o 
acuerdos de carác te r general adoptados 
por los Jurados mixtos de Cataluña. 
Idem Id. autorizando al ministro pa-
ra presentar a las Cortes un proyecto 
de ley ratificando el Convenio interna-
cional relativo a la protección a loa tra-
bajadores ocupados en la carga y des-
carga de los buques, contra los acci-
dentes de trabajo. 
Idem Id. relativo a la edad de admi-
sión de los niños en los trabajos no 
industriales. 
Idem Id. declarando vigente y de obli-
gatoria observancia las leyes de 5 de 
julio de 1883, 26 de febrero y 24 de 
marzo de 1885 y 27 de julio de 1887, 
quedando derogados cuantos decretos 
posteriores, incluso el de 3 de) mes ac-
tual, se opongan a ellas, y restitu-
yéndose a la Beneficencia general los 
bienes y servicios a que aquéllas se con-
traen. 
Obras públicas.—Decreto aprobando la 
propuesta del Consejo Superior Ferro-
viario de adquisición por concurso en-
tre la industria nacional de 150 loco-
motoras. 
Distribución del crédito de treinta mi-
llones para pagar las obras nuevas de 
ferrocarril durante el primer semest íe 
del año actual. 
Distribución de 112.000 pesetas en 
obras de construcción y reconstrucción 
de puentes en las carreteras del Estado. 
Primera relación de obras nuevas de 
carreteras que han d© subastarse en el 
presente ejercicio económico,, por la can-
tidad de 2.322.000 pesetas. 
Hacienda. — Decreto denegando fran-
quicia postal y telegráfica a la tarjeta-
postal sanitaria para los Centros secun-
darios de higiene rural. 
Decreto ordenando la inclusión en el 
Presupuesto de Marina de una partida 
de dotación de una plaza de mecanó-
grafo. 
Idem comunicando a la Comisión par-
lamentaria de Presupuestos "algunas mo-
dificaciones del de la Presidencia. 
Idem concediendo franquicia telegrá-
fica al Banco de España para los des-
pachos a sus sucursales con motivo del 
canje de Obligaciones del Tesoro. 
Idem concediendo crédito extraordina-
rio para atender a las dotaciones para 
custodia de presos, inspecciones y co-
misiones de servicio. 
Idem determinando que la represen-
tación que el ministerio de Economía 
tenía en el Ban Exterior de España 
corresponde.hoy al ministerio de Agricul-
tura, ya que el de Industria lo tiene 
por el Consejo Ordenador de Economía 
Idem autorizando la lectura de un 
proyecto de ley de concesión de un cré-
dito extraordinario, per valor de pese-
as 10.527.414, en el segundo semestre, 
para dotación del Cuerpo de Carabine-
ros. 
Una Junta de jefes en Co-
rreos y Telégrafos 
El ministro de Comunicaciones recibió 
a los periodistas después del Consejo. 
Manifestó que la «Gaceta» de ayer pu-
blicaba una orden ministerial por la que 
se establece en la Dirección general de 
Telecomunicación la Junta de jefes que 
ha de informar los expedientes de re-
compensas y disciplinarios que propon-
gan los correctivos de postergación, in-
habilitación o separación del servicio de 
los funcionarios del Cuerpo de Telégra-
fos. 
Esta Junta se compondrá de trece je-
fes correspondientes a las secciones de 
la Dirección general de Telecomunica-
.JIIHUH-— • - ^ r« a ?j n R 
UN ERROR REFERENTE A Lfl CASA 
JAIME SGHWAR EN NUESTRA PAGINA 
DE RADIO ULTINIA 
En el anuncio del célebre aparato PI-
LOT, que representa la conocida Casa 
Jaime Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8, en 
nuestra página de Radio del último mar-' 
tes, 10 de abril, por un error involun-
tario apareció el precio de 600 pesetas 
en vez de 535, que es el verdadero. 
Nuestras disculpas al caballeroso se-, 
ñor Schwab por loe perjuicios que, sin 
la menor intención, le hemos causado. 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a a B u e n o s A i r e s 
con motivo del X X X I Congreso Eucaristico Internacional que allí se celebrará 
del 10 al 14 del próximo mee de octubre, organizada por la JUNTA ESPAÑOLA 
D E PEREGRINACIONES, por encargo eepedal del Comité Español de Ips 
Congresos Euoarístlcos. En mnRníflcos trasatlánticos, de más de 20.000 toneladas. 
Presidida por los excolentísluio^ c llustríiimos señores Arzobispo de Toledo y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Orihuela y Vitoria. 
Precios desde 1.150 ptas. Toda clase de informes gratuitos e inscripciones: 
i JUNTA ESPAÑOLA D E PEREORDíACIONES 
Atenida de F i ]r HMgwüi, 1S, TMéism IMNy m* MAJ>B9D. 
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en Zaragoza 
A las seás y media de la tarde, el 
ministro de la Gobernación se acercó 
a los periodistas en los pasillos del 
Congreso para decirles que se había 
declarado el estado de alarma en Za-
ragoza. 
En esta población—agregó el señor 
Salazar Alonso—tienden a reanudar los 
trabajos los obreros, y circulan hoy 
más t ranvías por personal reclutado 
por la Compañía. Es decir, que hay 
más tranquilidad. Pero, a pesar de 
ello, y aparte de otras medidas guber-
nativas que he adoptado, el Consejo de 
Ministros ha declarado, a propuesta 
mía, el estado de alarma en Zaragoza. 
— ¿ N o bastaba el estado de preven-
ción?—le preguntó un periodista. 
—No. A Juicio mío es necesario el 
de alarma, y de la medida daré cuenta 
a las Cortes. 
La combinación de go-
bernadores 
Contrariamente a lo que se espera-
ba, en el Consejo de ayer, el ministro 
de la Gobernación no sometió la com-
binación de gobernadores que, según 
nuestras noticias, afecta a bastantes 
provincias. 
A l parecer, se t r a t a r á de este asun-
to en el próximo Consejo. 
Las negociaciones comerciales 
El ministro de Industria y Comercio 
dió cuenta al Consejo de las instruccio-
nes transmitidas a nuestros representan-
te para las negociaciones en curso en 
los países que se detallan en la nota ofi-
ciosa. Se abstuvo, sin embargo, de dar 
una referencia a los periodista sobre 
esta cuestión, por la índole reservada 
de dichas negociaciones. 
La Dirección de Marruecos 
Hia sido facilitada la siguiente nota: 
"La Dirección general de Marruecos 
y Colonias encarece a todos aquellos 
establecimientoB o entidades que ten-
gan relaciones comerciales con dicho 
Centro, atiendan exclusivamente las in-
dicaciones que se les hagan con carác-
ter oficial o por los funcionarioa encar-
gados» del servicio, y con exclusión de 
cualquiera otra persona no autorizada, 
y que—caso de ser llevadas gestiones 
en este sentido—lo pongan' en conoci-
miento Inmediato de la Dirección ge-
neral " 
Reapertura del local de 
las J. socialistas 
Ha sido levantada la clausura que pe-
saba sobn* la Secretaria d* las Juventu-
des Socialistas en la Casa del Pueblo. 
E l h o m e n a j e a l j e f e d e 
l a C. E . D . A . 
Una nota del Comité de Madrid 
"Con motivo de unas manifestaciones 
que reproducen algunos periódicos de 
ayer noche y de esta mañana relativas 
al homenaje nacional que amigos y ad-
miradores del señor Gi l Robles han or-
ganizado con ocasión de su próxima bo-
da, el Comité de Madrid hace público 
que la interpretación de su actuación y 
de sus sentimientos es tán fielmente re-
producidos en las siguientes declaracio-
nes de "Informaciones", publicadas ano-
che: 
"Con motivo del homenaje que los ami-
gos y admiradores del señor Gil Robles 
han organizado con ocasión de su pró-
xima boda, algunos elementos socialis-
tas y otros de extrema Izquierda han tra-
tado de desvirtuar la naturaleza de esa 
iniciativa, que tiene un carácter pura-
mente particular, puesto que a ello sólo 
han de sumarse los que voluntariamente 
sientan afecto y simpatía por el jefe de 
Acción Popular. 
Los organizadores de este homenaje, 
aunque parece innecesario, tienen inte-
rés en hacer constar que reviste el ex-
presado carácter, como fácilmente se 
comprende desde el momento en que el 
señor Gil Robles no ejerce cargo público 
alguno, por lo que nadie en tal concepto 
puede sentirse obligado ni coaccionado, 
directa ni indirectamente, a tal prueba 
de afecto. 
Lo que desazona a socialistas y repu-
blicanos de Izquierdas ante este caso e« 
precisamente la certidumbre de que sin 
presiones de ningún género, y sólo por 
la "admiración y simpatía que despierta 
el Ilustre politice, será enorme el núme-
ro de los españoles que apíovechen este 
momento para testhnonlarie su adne-
atóaS 
• 
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E l C o m i t é d e h u e l g a d e Z a r a g o z a , d e t e n i d o 
" E l No t i c i e ro" , que a ú n no ha podido repara r las a v e r í a s , 
repar te por los cen t ros de la p o b l a c i ó n una hoja In fo rma-
t i v a . Duran t e el d í a de ayer a u m e n t ó la c i r c u l a c i ó n de 
t r a n v í a s y autobuses . H a sido detenido el au to r de la 
muer te de un g u a r d i a de Asal to 
LOS COMUNISTAS DE MALAGA PREPARABAN PARA EL DIA 14 
UN MOVIMIENTO SEDICIOSO 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X I V . - N ú n i . 7.804 
ZARAGOZA, 11.—El qüijito día de 
la huelga general se deslizó con tran-
quilidad, sin que se produjeran los 
acontecimientos que se vaticinaban la 
noche anterior, 
A las nueve y media de la mañana 
comenzaron a salir algunos tranvías, 
conducidos por guardias de Asalto y 
custodiados por la fuerza pública. Es-
tos t ranvías circularon por las lineas 
de Torrero, Delicias, y Bajo Aragón. 
Por la tarde salió mayor número de 
tranvías . No se registró el más leve 
incidente, y el público utilizó los co-
ches como de costumbre. También cir-
cularon algunos autobuses y coches 
particulares. 
«El Noticiero», sin haber podido re-
parar las averias, envió a sus corres-
ponsales de las afueras y principales 
centros y locales de reunión de la po-
blación, una hoja, en la que se hacía 
un breve resúmen de la información 
local y regional. Esta hoja ha sido muy 
celebrada por el público. La llegada de 
la Prensa de Madrid fué acogida con 
el mismo interés que los dían ante-
riores. 
Soldados del Ejército hubieron de 
sustituir a los conductores de los ca-
miones que se dedican al traslado de 
pescado hasta el Mercado, porque és-
tos no se presentaron al trabajo. 
Ante los despachos de pan se for-
maron largas colas. Las autoridades 
han manifestado que se fabricará más 
cantidad, con objeto de estar preveni-
dos contra cualquier contingencia. 
En las zonas obreras, algunas per-
sonas, después de adquirir géneros en 
las tiendas de comestibles, se han ne-
gado a pagarlos, diciendo que lo harán 
con el primer dinero que cobren cuan-
do trabajen. 
La Compañía de ferrocarriles ha 
circulado una orden prohibiendo las 
facturaciones para Zaragoza, pues los 
muelles de la estación están repletos 
de mercancías y hay, además, gran 
número de vagones sin descargar. 
Manifes tac iones del go-
tranvía durante la pasada noche, ha 
sido detenido un individuo, acusado, 
juntamente oon otro, de ser autor de 
los disparos. La señora que resultó he-
rida se llama doña Candelaria Berti 
Encuentra, de 52 años, y aufre una he-
rida de arma de fuego en el tobillo Iz-
quierdo, calificada de pronóstico reser-
vado. 
Esta noche se ha procedido al tras-
lado de presos al castillo, de Alfajerla, 
con objeto de descongestionar la cárcel. 
Se p repa raba un m o v i -
bernador 
Esta tarde, a las dos, el gobernador, 
que se encuentra en estado convale-
ciente, fué trasladado desde el Hospi-
tal Mil i tar a su residencia en el Go-
bierno civil. 
E l gobernador manifestó a los pe-
riodistas que, cumpliendo con lo que 
había prometido ayer, hoy habían sa-
lido algunos t ranvías , y muy pronto lo 
har ían muchos más . 
También dijo el gobernador que, ele-
mentos significados en la dirección de 
la huelga, habían dicho que no l€s In-
te.resaba ningjna mejora de carácter 
soc:al, sino que iban contra el Gobier-
no. Por este motivo ha pasado el asun-
to al Juzgado, y se ha ordenado la de-
tención del Comité de huelga, orden 
que ha sido cumplida. 
Confirmó la detención de siete Indi-
viduos con motivo del tiroteo de anoche 
a un tranvía, y añadió que en el Con-
sejo de ministros de hoy se tratarla 
de la declaración del estado de alarma 
en Zaragoza, cuya orden auarecerá se-
guramente en la "Gaceta" de mañana. 
Por "radio" ha sido leída una nota 
del gobernador en la que se da cuenta 
de la Ilegalidad de la huelga y de las 
gestiones realizadas por el Ayunta-
miento para encontrar una solución. 
Hace constar su decidido propósito de 
mantener el orden y dirige ^un llama-
miento a los ciudadanos para que co-
operen al restablecimiento de la norma-
lidad. 
Detenidos por t i r o t e a r a 
mien to c o m u n i s t a 
MALAGA, U.—La Policía ha proce-
dido a la detención de Juan García 'Lla-
mas, María Martínez Martínez, Antonio 
Dez Molina y Enrique Luque, pertene-
cientes todos a la Juventud comunista, 
que venían practicando la acción vio-
lenta. E l apellidado Luque es el presi-
dente de la Juventud. También ha de-
tenido a un peligroso pistolero. Todos 
ellos se declararon autores de la rotura 
de los cristales del Circulo Mercantil y 
otros establecimientos, de la agresión & 
una pareja de carabineros cuando pres-
taba servicio en el Consulado alemán y 
del Incendio del coche de Correos, En 
unos registros doíniclllarlos los agentes 
se Incautaron de siete armas de fuego. 
Por las declaraciones de los detenidos 
se ha venido en conocimiento de que los 
comunistas preparaban un movimiento 
sedicioso para el próximo dia 14. Se 
proponían, entre otras cosas, izar la 
bandera del partido en los edificios pú-
blicos. Los detenidos, después de ser 
puestos a disposicáón del Juzgado, In-
gresaron en la cárcel en calidad de In-
comunicados, 
Los agentes que han realizado el ser-
vicio han sido muy felicitados por sus 
superiores. 
E l autor de la muer te de 
un g u a r d i a de Asa l to 
MALAGA, 11.—A las seis de la tar-
de la Guardia civil, en vir tud de las de-
claraciones prestadas por un Individuo 
detenido a bordo del vapor "Cabo Ro. 
cha", ha procedido a la detención de Luis 
Gallego Ponce, de diecisiete años, el cual 
se ha confesado autor del asesinato del 
guardia de Asalto Eugenio Martínez Ro. 
dríguez. Utilizó para el crimen una pis-
tola automática, propiedad de un herma-
no. Cometido el hecho, arrojó el arma a 
una alcantarilla. 
Homenaje en M á l a g a a 
D o s c i e n t o s s i n d i c a l i s t a s d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
S « ha l l aban reunidos «n un local del S ind ica to , que es-
t a b a c lausurado por l a a u t o r i d a d . El conf l ic to del r amo del 
agua, s e g ú n el gobernador , ha mejorado algo 
EL PROXIMO MARTES SE REUNIRA LA JUNTA ORGANIZADORA 
DEL SOMATEN DE CATALUÑA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11.—Hasta ahora, la 
nota aalieaate, dentro del aburrimiento 
de las fiestas de la República, la cons-
tituye la llegada a Barcelona de m á s 
de 600 vascos, que vienen en un alar-
de de entusiasmo nacional. De nuevo 
hemos oído ©1 himno nacional vasco y 
"Bis Segadora", hemos visto entrelaza-
das las banderas vasca y la separatis-
ta de la estrella solitaria y hemos con-
templado cómo los vascos, a grandes 
voces, daban vivas y mueras subversi 
vos, que sólo pueden ser tolerados in 
dignamente en Cataluña. 
Serta pueril pensar que los vascos 
han venido a Barcelona a festejar el 
aniversario de la República española. 
Lo que ellos celebran es el aniversario 
de la República catalana. Y esta es la 
significación de las fiestas que Cele 
bran los elementos de Stat Catalá y 
gran parte de las juventudes de la Es-
querra. También es pueril pensar que 
con la autonomía Cataluña se siente 
más española que nunca. Lo que ocurre 
es que en Cataluña estamos ya habi-
tuados a ver el símbolo de la estrella 
de la Independencia por todas partes, 
hasta en los dnturones de los policías 
de la Generalidad. Y durante la visita 
S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A 
eliminando con asombrosa facilidad aquellas estaciones que molesten, se obtiene 
únicamente con el ULTIMO MODELO 
S U P R E M O 
DE TRES CONDENSA-
D O R E S BLINDADOS 
Modernísimo «uperheterodlno universal de cinco 
válvulas, para continua y alterna, sin antena ni 
tierra. 
Ioficial del Gobierno y del propio Jefe 
del Estado se hizo público desfile de la 
bandera separatista. 
Esta noche, con motivo de la próxi-
ma rotulación de una calle de Barce-
lona con el nombre de Sabino Arana, 
se celebró una reunión MI el local de 
la Unión Catalana, donde nadie pone 
sordina a las intemperancias antiespa-
flolistas. 
Stat Cata lá está en boga y se im-
pone aun dentro del Gobierno de la Ge-
neralidad, dando de lado a los de Ac-
ción Catalana, a los del grupo de 
"L'Opinió" y al grupo de simpatizantes 
del señor Selvas. Se insiste en que ha-
brá dimisiones, y los consejeros sepa-
ratistas que con mayor tesón han sos-
tenido siempre el programa de Stat 
Cata lá se impondrán netamente en el 
Gobierno de Cataluña y en la policía 
de la Generalidad, Si algún día se in-
tenta en España un Gobierno de dere-
chas que no agrade a la Esquerra, Ca-
taluña, con su orden público, es tará en 
disposición de marcar un gesto de re-
beldía. 
Entre los actos alegóricos que prepa-
ran las Juventudes dé Stat Catalá con 
motivo del anivérsario de la Repúbli-
ca catalana figura el de celebrar el día 
22 una concentración en Barcelona de 
las Juventudes de toda Cataluña, en 
respuesta al desfile de las Juventudes 
españolas de Acción Popular en El Es-
corial.—ANGULO. 
S ind ica l i s t a s detenidos 
L a e d u c a c i ó n p r i m a r i a e n 
E s p a ñ a n o es n a c i o n a l 
"Porque no es la prolongación del 
espíritudela^família'' 
L a M a s o n e r í a quiere que, a toda 
cos ta , queden en sus manos la 
beneficencia y la e n s e ñ a n z a 
En la Asociación Católica de Padres 
de Familia de Madrid ha pronunciado 
el padre Herrera dos conferencias. La 
primera de ellas la dedicó a "La edu-
cación primaria en España", 
p i panorama de la escuela española 
hay que contemplarlo como loa paisajes, 
desde las alturas de un aeroplano. Ese 
aeroplano para nosotros va a ser el Con-
greso Internacional de Enseñanza de La 
Haya. Desde allí se observa que las es-
cuelas' llamadas aquí del Estado, en Lon-
dres. Berlín, Bruselas y La Haya, son 
verdaderas escuelas nacionales, porque 
son una prolongación del espíritu de las 
familias. Pero traed a un inglés, a un 
belga, a un holandés a Madrid y os dirá: 
"Aquí no hay escuelas nacionales más 
que de nombre; para serlo tendrían quo 
ser las escuelas de las familias." 
Lo que sucede en los grupos escolares 
privados de los barrios bajos es impo-
nente. Hay niñas que no pueden estu-
diar por el hambre y, a pesar de todo, 
el Estado no quiere dar un céntimo para 
las cantinas escolares. La razón es por-
que en esas escuelas hay un Crucifijo 
T | l es el caso de Vallecas; en cambio 
como no hay Crucifijo en los grupos es-
colares oficiales, allí se vuelca el presu-
puesto. 
Aquí tenéis una serie de documentos 
escolares de las logi»3 españolas. En uno 
extenso que tengo a la vista, publicado 
el 9 de diciembre del 33 por la logia de 
Vigo, un grupo de maestros masones, 
dice que hay que pedir cuenta a los 
hombres públicos masones de sus com-
promisos de Logia, y que a toda costa 
tienen que quedar en manos de la ma-
sonería los puestos de beneficencia y en-
señanza. 
E l orador fué muy aplaudido. 
P t a s . 3 5 0 
un t r a n v í a 
En relación con el atentado a un 
la B e n e m é r i t a 
MALAGA, 11.—La ciudad ha rendido 
un homenaje a la Benemérita. A los 
cuarteles han acudido muchas comisio-
nes y personas para dejar tarjetas de ad. 
heelón al benemérito Instituto. 
El conf l ic to de Valenc ia 
VALENCIA, 11.—Conünúa en el mis 
mo estado la huelga de los obreros de 
gas, agua y electricidad. 
El gobernador prosigue las gestiones 
en busca de una fórmula de avenencia. 
Esta mañana ha sido volado un poste 
detrás de los Viveros y un transforma-
dor en el Llano de la Fairia, 
En Já t iva se ha resuelto la huelga ge-
neral. Todos los obreros se han reinte. 
grado al trabajo. 
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I m a d e r a s y c a j a s 
FABRICA — ALMACENES 
A L F R E D O P E R E Z 
Carretera Carabanchel, 41. — Tel. 95. 
E l r é g i m e n d e p r o p i e d a d e n I f n i 
No se a d m i t i r á n inguna pe t i c ión m i n e r a has ta que no se 
publique el Reglamento de invest igaciones 
La "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros: 
"Artículo 1.° Laa disposiciones del 
decreto de 21 de junio de 1920 sobre 
el régimen de la propiedad en los te-
rritorios españoles del Sahara, son de 
aplicación, no sólo en la Colonia de Río 
de Oro," sino también en los demáa te-
rritorios de protectorado, ocupación o 
soberanía española en el Africa occiden-
tal, excepto los -del Golfo de Guinea, 
para los que seguirán en vigor las pres-
cripciones de la legislación y disposicio-
nes vigentes. 
Ar t . 2,° Como consecuencia de lo es-
tablecido en el artículo anterior, no se 
considerarán válidas las transmisiones 
de dominio que se refieran a la pro-
piedad inmueble de dichos territorios, 
ni las transacciones de toda clase en 
que pretendan fundarse la constitución 
de cualesquiera derechos reales sobre la 
misma, cuando los respectivos actos o 
contratos estén en oposición a lo pre-
ceptuado en los artículos 5,°, 6.°, los 
comprendidos en el capítulo quinto y 
demás concordantes del decreto de 21 de 
junio de 1920, dejando a salvo las pre-
visiones que en favor de la propiedad 
indígena se establecen en el capítulo 
cuarto, 
Ar t , 3.° En concordancia con lo pre-
visto en el artículo 5.°, en relación con 
el 13 de: repetido decreto, no se admiti-
rá ninguna petición minera referente a 
los mencionados territorios en tanto no 
se haya publicado el Reglamento sobre 
Investigación y explotación de aquella 
riqueza," 
Rumor desmentido 
Se le preguntó al ministro de Marina 
qué había de cierto sobre el rumor de 
que en Ifnl hablan sido heridos leve-
mente un capitán y alguno» individuos 
de tropa. El señor Rocha, rápidamente 
v en tono enérgico, dijo: 
—Éso es absolutamente falso; prime-
ro porque allí no han llegado aún las 
i í m a s . y después porque las notocias 
ru« de allí se reciben, «om» MWfMP 
por el barco, vienen a parar a mi de-
partamento, y yo soy el primero que de 
ellas tiene conocimiento. Por tanto, pue-
den ustedes desmentir categóricamente 
ese rumor. 
\ Accidente de Aviac ión 
en Cabo Juby 
E l subsecretario de la Frearldencia, se-
ñor Alvarez Buylla, recibió en la ma^ 
ñaña de ayer a los periodistas, a quie-
nes hizo las siguientes declaraciones: 
—Esta mañana un avión Breguet de 
los que se encuentran en Cabo Juby con 
motivo de la ocupación de I fn l ha caldo 
en el desierto, a 45 ki lómetros de Cabo 
Juby. Lo tripulaban el teniente señoi 
Botija y el suboficial Labarga. Ambos 
han resultado heridos. Inmediatamente 
que se tuvo noticia del accidente salle-
ron de Cabo Juby fuerzas con material 
eanitarlo para auxiliar a los aviadores, 
y encontraron el aparato custodiado por 
los Indígenas, que también atendieron en 
los primeros momentos a los heridos. 
Los elementos sanitarios hicieron la p r l -
mera cura a los tripulantes del apara-
to y los transportaron a Cabo Juby, que-
dando de vigilancia del aparato algunos 
soldados de la mía montados en came-
llos. 
E l "España 5" y el "Dato"—añadió el 
señor Alvarez Buylla—navegan con to-
da normalidad hacia I fn l , Llevan ele* 
mentos suficientes » a r a desembarcar 
las tropas; pero estos dlaa hay mar grue-
sa, y aunque llegarán m a ñ a n a a prime-
ra hora, no sé si podrán desembarcar 
utilizando esos medios. 
Hay que tener en cuenta que el mar 
está en mal estado y que la playa baja 
y la fuerte corriente hacen muy peligro, 
sa la operación de desembarco. Por lo 
tanto, quizá continúen hasta Cabo Juby, 
donde efectuarán el desembarco, y de 
allí t e r án transportados algunos elemen-
to* en avión, y otros, cuando amaine «I 
temporal, en barcazas que serán remol-
cadas pe. el o'"ardiiC..„.a3 que hace al l i 
el servicio. La tranquilidad es completa, 
y <aij;ue trabajando al l i en sus negocla-
clonof «S flobenwbéor. señor Capaz. 
/ 
Por ser un receptor de ALTA CALIDAD, de oonstrucoión ultramoderna, no se 
vende a precio de saldo, aunque sí a un precio rigurosamente justo y económico, 
que le pone al margen de toda competencia. No malgaste su dinero en aparato 
de dudosa calidad. Compre un receptor para siempre, un "SUPREMO". Solicite 
una demostración al distribuidor general: 
I . C A R M O N A . C o l ó n , 1 $ . M a d r i d . 
VENTAS POR MAYOR T D E T A L L 
BARCELONA, 11.—Para esta tarde 
estaba anunciada la Asamblea del Sin-
dicato único del ramo del agua, que ha-
bía sido suspendida por la autoridad. En 
los alrededores del "cine" Meridiana, 
donde iba a celebrarse el acto, se for-
maron grupos de obreros, que fueron di-
sueltos por la Policía. 
Los Individuos se trasladaron al Sin-
dicato único del ramo textil y fabril, de 
la barriada de San Mar t l^ , cuyo local 
estaba clausurado por la autoridad, sal-
taron los sellos que precintaban las puer 
£ 1 c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o 
El Sindicato Patronal Metalúrgico de 
Madrid ha dirigido a la opinión pública 
el siguiente maniñesto: 
"La huelga de metalúrgicos tiende a 
resolverse paulatinamente, pues cada día 
¿ue pasa es mayor el número de obreros 
que se reintégrala ai trabajo convenci-
dos de la arbitrariedad de este movi-
miento. 
preservad a vuestros hijos de anginas, 
gripe y resfriados. Cuando llueve o hace 
m a l tiempo, dadles unas P A S T I L L A S 
D E P A N F L A V I N A que evitan el 
contagio porque destruyen los m / c r o 
blos que entran por la boca y las vías 
respiratorias. Son una golosina para 
los niños y no empalagan. 
P A S T I U A S D E 
h n f í a v i n a 
rage de la casa David, en donde está ins 
talado el cuartel de las fuerzas de 
Asalto, 
Esa arbitrariedad ha quedado paten-
tas e irrumpieron en'erio^al" Agentes |tizacla al acePtar los ^reros el aparta-
de Policía y guardias de Asalto, pistola !do 5-ü áe la última fórmula propuesta 
en mano, procedieron a la detención delpor el sefior director del Trabajo para 
los 200 individuos que allí había reuní- |e l arre&10 de este conflicto, puesto que 
dos, los cuales fueron trasladados al ga- hendiéndose a ella los obreros se com-
prometían a dar en cuarenta y cuatro 
horas el mismo rendimiento que en las 
cuarenta y ocho, neutralizando así la fi-
nalidad que desde el primer momento 
t i conf l ic to de! ramo del agua señalaron como impulsora del movimien-
- i — qUe no fu¿ otra qUe ja mitigar €i 
BARCELONA, 11,—El pleito del ramo paro obrero por la reducción de jornada, 
del agua sigue en la misma forma. Se-1 Por consiguiente, la situación de este 
gún el gobernador, el conflicto", aunque 1 conflicto es tai, que ha de bastar para 
poco, ha mejorado algo. Hoy se ha tra-lque acabe de resolverse la sola actua-
bajado en 27 fábricas; en diez el traba- jdón del ministerio de la Gobernación, 
jo se ha hecho deficientemente y en 26 | garantizando la libertad del trabajo, sin 
el paro efl completo. Ha citado el con- dejarse impresionar por hechos como el 
sejero de Gobernación algunas fábricas i acaecido hoy en las cercanías de la ca-
de las cuales se retiran los obreros de |Ba del señor presidente del Consejo, sin 
la C. N , T., y en cambio, trabajan en |0tra finalidad, sin duda, que la de pro-
las demás. Dijo también el sefior Sel-¡ducir aqUeiia impresión, 
vas que no se explicaba el acto de "sa- Lo que sobran ya ^ los actuales mo 
botage" cometido en la fábrica de los 
señores Ponsá Hermanos, puesto que 
desde el día que se declaró la huelga no 
se trabajaba. 
L a o r g a n i z a c i ó n del 
S o m a t é n 
BARCELONA, 11.—El consejero de 
Gobernación ha manifestado que el pró 
ximo martes, a las cuatro de la tarde, 
se reunirá la Junta organizadora del So-
matén de Cataluña. En esa reunión se 
nombrará la Comisión permanente para 
modificar los Somatenes locales, muni-
cipales y de partido. 
T r a n v í a incendiado 
mentos son esa serie de fórmulas ela-
boradas por el ministerio de Trabajo, 
que no sirven más que para complicar 
y retardar la única solución razonable y 
admisible que puede tener este conflic-
to, y que no es otra que la constituida 
por la primitiva propuesta de aquel mi-
^ t i m a j i o r a . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de la 
G u a r d i a C i v i l 
El ministro de la Gobernación dijo es, 
ta madrugada a los periodistas q ^ ^ 
noUcias que recibía de Zaragoza acuaa, 
ban tranquilidad. Me ha visitado^afi^ 
dió—-una Comisión de la U. G. T. ^ 
aquella localidad, que me ha m a n i f ^ 
do en primer término, que el movlmien, 
to' no tiene ningún carácter polítlcQ y 
que obedece al deseo de algunos patr(). 
nos mercantiles de no readmitir a lo! 
obreros huelguistas. Me dijeron también 
que en los otros ramos no hay difiClll> 
tad de ninguna clase, y han demostra. 
do su buena disposición para llegar, t 
un acuerdo satisfactorio. 
Un periodista le preguntó qué había de 
cierto sobre lo publicado en algunos pe. 
riódicos sobre un aumento consideraba 
de Guardia civil y, por consiguiente, ao. 
bre la inversión de grandes cantidadei 
para este fin, cantidades que se eleva-
rían hasta cuarenta millones. El minig. 
tro de la Gobernación le contestó: 
—Todavía no hay un proyecto que 
merezca la pena de llamarse asi. Lo úni. 
co que existe es un estudio de conjunto 
que yo estoy haciendo de cuanto se re-
fiere a dar la más cómpleta eficacia a 
la institución de la Guardia civil en to-
dos sus servicios. Con motivo de la vi . 
sita que ayer giré a los cuarteles, xat 
ha parecido oportuno hacer al Gobier-
no una indicación acerca de estos es-
tudios que vengo haciendo, Y que, d« 
llevarse a la práctica, supondrán, des'd« 
luego, la inversión de cantidades que es-
tarán proporcionadas a los aumentos eo 
la Guardia civil que se realicen. En es-
tos estudios se comprende, además, la 
cuestión de acuertelamiente; esta última 
partida será importante, pues de mi vi-
sita a los cuarteles, saqué una impre-
sión nada optimista del albergue qu* 
tienen dichas fuerzas, en especial en el 
cuartel de García Paredes, A unos fun-
cionarios del Estado, que están siempre 
dispuestos al sacrificio que la nación les 
pida, cuando se les da alojamiento, hay 
que dárselo de una manera decorosa. 
Como digo, éste es uno de los puntos 
de mi plan, pero, repito, que no hay na-
da aún en concreto. Cuando lo tenga 
ultimado todo, sacaré copias y las en-
t regaré a mis compañeros de Gobierno 
para que lo estudien y hagan las obser-
vaciones que estimen convenientes. Es-
to es lo único que hay por ahora. Lo 
demás no pasa de ser una fantasía, pues 
como les he dicho a ustedes, no hay na-
da en concreto en cuanto al número de 
guardias civiles que hay que aumentar, 
ni en cuanto a las cantidades que de-
berán invertirse para el desarrollo de 
este plan. 
A s a l t o a u n a tienda de l a 
ca l le de las D e l i c i a s 
Anoche, minutos antes de cerrar la 
tienda de ultramarinos, propiedad de 
Venancio García, situada en la calle de 
las Delicias, 25, cinco individuos, arma-
dos d'a pistola, entraron en el estable-
cimiento y amenazaron a los dependien-
tes. Uno de los asaltantes saltó el mos-
trador y de la caja se apoderó de 1,500 
pesetas. Una vez hícho ésto, y sin dejar 
de apuntar a, los dependientes, se die-
ron a la fuga. 
Denunciado el hecho, varios agentes 
de Policía personaron en la tienda y 
empezaron sus pesquisas. 
nlsterio, consistente en que los obreros 
se reintegren al trabajo en las mismas 
condiciones en que lo abandonaron has-
ta que en el plazo más rápido posible 
se reúna una Comisión competente que 
resuelva con carácter nacional sobre el 
estatuto de salarios y jomada que debe 
regir para todos los metalúrgicos de Es-
paña.—Madrid, 11 abril 1934." 
L a U n i ó n - C a t ó l i c a d e E s t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s 
Organizada por el Grupo Español de 
a Unión Católica de Estudios Interna-
cionales ha pronunciado una confe-
rencia don Pedro Sangro y Ros de Ola-
no para explicar los proyectos de este 
Grupo Español que forma parte de la 
llamada Unión de Friburgo. 
Inició su conferencia haciendo histo-
ria de' feste movimiento internacional 
desde que fuera fundado por el Carde-
nal Mervillon, al que dedica grandes elo-
g:c6. Explica el nombre de Friburgo, 
qu'3 dis cingue a esta Unión Católica, ba-
sándose para ello en la situación estra-
tégica que prcr-nta Suiza para todos loe 
estudios internacionales; por ser Fribur-
go un oasis católico dentro de su nú-
cleo protestante, y, 'especialmente oor 
BARCELONA, 11.—El general Batet;eer en aquella ciudad donde creó su prl 
BARCELONA, 11, — Esta noche, a 
las ocho y media, en la calle de Gavá, 
unos individuos, pistola en mano, y en 
la forma acostumbrada, incendiaron un 
t ranvía de la línea 52 que ^iace el tra-
yecto de la Bordeta. El coche quedó 
completamente destruido. La Policía no 
log^ó la detención de ninguno de los 
Incendiarles. 
B a t e t conferenc ia con Moles 
ha sostenido una larga conferencia con 
el señor Moles, que, como se recordará, 
fué alto comisario de España en Ma-
rruecos. Ambos guardan mucha reserva 
acerca de lo tratado. 
IfilllliF 
O w i n a l t t i i a 
1 
E N E L D E S A Y U N O 
a prev isora M a m i t a s i rve a sus hi jos 
una taza de la sabrosa y for t i f icante 
O v o m a i t i n a , a la que todos hacen 
honor c o m o a la m á s exquis i ta 
g o l o s i n a . 
E l empleo de la O v o m a i t i n a 
garant iza la constante y necesaria 
r e g e n e r a c i ó n de las fuerzas, g r a c i a s 
a este a l imento que no es i g u a l a d o 
por n i n g ú n o t ro p roduc to en va lor 
nu t r i t i vo y fácil d i g e s t i ó n . 
La Ovomait ina crea sangre, 
m ú s c u l o s y nervios . 
Lufas d« KW y Me fromo» •n farmteta» y dro{?u«rfte 
rabricanfes: Dr . A. Wander, S. A. 
Serna (Suiza) 
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ner núcleo de estudios el Cardenal Mer-
villon. 
La Interniacional era entonces un gru. 
po que ©e organizaba, que ganaba adep-
tos. Para salvar al mundo era preciso 
un corazón de Hermana de la Caridad y 
una inteligencia de Tomás de Aquí no í 
así, «Q 1891, crea el Cardenal Merviílon 
el primer grupo de la Unión d i Fribur-
go, que trabajaba con el ánimo confor-
tado con las direcciones de León X I I I 
Luego hay un paréntesis trágico, de 
Inactividad, entre los años 1914 y 1918. 
Acabado este plazo dfe desdicha mun-
dial, la figura del Cardenal Mercier con-
forta al mundo desde Bélgica. Es enton-
ces cuando un prupo de católicos suizos, 
franceses e itaJianos vuelven a la idea 
(te la Unión de Friburgo y ee organizan 
en derredor del barón Jorge de Monte-
nal. Ellos tuvieron el acierto de vislum-
brar que el odio a la guerra lo sentirían 
también qu.en'is estuvieran lejos del ca-
tolicicmo. Lo que aquel grupo pretendió 
ser, es lo que hoy ee nuestra Unión 
creada en 1920. 
El conferenciante cita los principales 
objetos que persigue la Unión de Fribur-
go, que ahora se dispone a poner en co-
municación a los diferentes grupos In-
ternacionales. "El momento--añade—es 
particularmente interesante para una 
Incorporación de España". Hace un es-
tudio de la Sociedad de INacion'es y dice 
que puede satisfacernos el que hoy per-
sonalidades muy destacadas en los es-
tadios internacionales, coincidan con un 
meusaje que hace dieciséis años di«ee a 
conocer Benedicto XV. Siendo inminen-
te una modalidad distinta en la Sociedad 
de Naciones, las católicos debem preocu-
par:: de la'cc,.:-L::: ura qu'e ésta vaya 
a adoptar. "Espanta^-dice—le*r «o le 
Prensa extranjera, como una sección fl-
loa ULulos acero* ée ia yuerra fu-
tura; y es imperdonable que ante estos 
problemas no se paren mientes en lea 
recomendaciones pontificias. 
Habla finalmente de la crisis de la 
civilización, que alcanza su manifesta-
ción más evidente en la crisis económica 
Interesa estudiar las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado para evitar el 
apalancamiento en la Iglesia de finali-
dades políticas. Interesa también estu-
diar el movimiento de los "Sin Dios" en 
su propaganda comunista. Hoy siente el 
mundo la preocupación que nace de 
^anto juicio demasiado rápido, que na-
ce, a su vez, de la excesiva rapidez de 
los «studios. 
En estos momentos surge el «rruDo 
c-spañol de la Unión de Friburgo; f d T 
.emos frente a tanto proble-ma la posi-
riuestro de eeUd0" y nuestro optimismo. 
t J S í í S t * f&PSro fué muy a p l a u d i ó y 
feliclbado al final de su conferencia. 
• • B HÜniliE r Blllll 
¡ O J O ! i O J O ! ¡ O J O ! 
o.rv,. ^ E C E S I T 0 D I N E R O 
Camisetas sport niño n ^ 
Camieas cierre, caballero «{S 
Camisetas sport, caballero .. f S 
Piezas tela 5 metros 
Medias seda, gasa extra Xf* 
Medias hilo superior J ' ^ 
Calcetines, niño ... 
Opal superior, c o l o r : 2 ' 0 
Corsés señora, fajas 9 1 Ü 
Sábanas cameras . i'tz 
Percal, batas, p r e c i o s o s " . " . ' . ' . ' " h ' o í 
Calcetines seda, caballero KM 
Camisas caballero, perc'al . " 
¡Ojo! 43, LEGANITOS. « V f t t o i " 
LOS VIERNES, BONITOS REGALQ3 
^iiiiiniiiiiniBiiniii^iniiiv,:!! BIM»» « . . » . _ 
Tomando la 
K O L Á F O R H I N i 
L E O 
M d»»arrollon múteulet 
fu«rt«i; narvlot templa-
doi y *>ngr« abündonte. 
F» «I 'econitih»y*n»» moderno 
d« mayor •Fi<«fia 
Fraice 6 Ptai. 
MADRID.-Aflo XXIV.-NÜ™. 7.604 
E L D E B A T E Juey*» l í 4e abril de 1W4 ' ^ 
J 
A y e r t e r m i n ó e l C o n g r e s o d e Q u í m i c a 
En el acto de clausura hablaron los profesores Moles, 
buimar, Obdulio Fernández y Parravano. Los congresis-
tas visitaron El Escorial. Por la noche fueron obsequia-
dos con un banquete 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o s e c e l e b r a r á e n R o m a el afto 1 9 3 8 
Ultimo día del Oongreao. Algunas co-
municaciones cuya discusión se ha pro-
longado, y los autocars aguardan a los 
congresistas para la excursión. 
Una nota interesante en la mañana: 
la conferencia en el Instituto de Pa-
tología del doctor Marafión de la "Muse 
<i<» vitamines" (Musa de las vitami-
nas), como se la llama en Francia a 
madama Lucille Raudoin. 
Nos ha cabido el honor de acompa-
ñarla en nuestra excursión a En Es-
corial. 
Su extraordinaria simpatía de pari-
sién cien por cien nos cautiva, y su 
dicción clarísima hace el francés dul-
ce y "charmant". 
No vamos a dar cuenta de su con-
ferencia, cuyo extracto publicamos ayer. 
Pero si la impresión recibida de Es-
paña ante este Congreso Internacional. 
Viene de Paris, de la "vüle lumiére", 
y, sin embargo, ha observado en Es-
paña una viva inquietud intelectual, 
una intensidad grande de trabajo en to-
dos los centros culturales, algo que no 
pudo sospechar que existiese en nues-
tro país. 
Tan contenta se marcha, que piensa 
venir en otra ocasión, cuando el ritmo 
de vida normal permita hacer una la-
bor más reposada de los trabajos de su 
especialidad. 
¿Impresiones de gentes de otros paí-
ses? Hemos hablado con alemanes, po-
lacos, ingleses, italianos principalmen-
te y se van encantados de las atencio-
nes recibidas en nuestro país. 
Se comenta con admiración el extra-
ordinario de E L DEBATE dedicado al 
Congreso, que ha constituido un ver-
dadero alarde editorial. Todos llevan a 
sus países respectivos varios ejempla-
res, que serán portadores por el mun-
do de nuestra cultura y del elevado rit-
mo que sigue la Prensa española. 
En el almuerzo de SU Escorial ha 
reinado la más cordial camaradería, la-
mentando todos el que dentro de pocas 
horas nos separásemos para no volver 
a vemos tal vez jamás. 
L a clausura 
número de congresistas a abrillantar 
sus actos. Da las gracias a los que, des-
de lejanos países, han abandonado sus 
ocupaciones habituales para emprender 
estos largos viajes. Especialmente me-
recen destacarse los delegados japo-
neses. 
En tres personas podemos fundamen-
tar el éxito del Congreso. Moles, como 
formidable organizador; Giralt, que ha 
puesto su influencia política al servicio 
de la ciencia, logrando el apoyo econó-
mico de los Poderes públicos para que 
los actos se celebrasen con toda brillan-
tez, y Angel del Campo, que, con su 
espíritu abierto, ha impulsado esta gran 
obra, a la que hoy damos fin. La obra 
de los Congresos- se reducía anterior-
mente a la discusión de comunicaciones. 
Pero este Congreso se ha caracteriza-
do por que, además de las comunica-
ciones, se han dado conferencias por 
las primeras figuras científicas del 
mundo. Esto ha dado personalidad a 
nuestro Congreso, cuyo éxito tanto se 
comenta por los que han venido a nues-
tras reuniones. 
En la lectura de las comunicaciones 
se ha observado un gran ideal román-
tico. Queriendo acercar la Química a la 
Filosofía, y ningún fin interesado ha 
movido el impulso noble y generoso de 
este ejército de investigadores, que han 
contribuido a dar un gran avance a la 
Química. 
Hemos notado una falta. La ausen-
cia de la química bacteriológica. Espe-
ro que en el próximo Congreso se ha-
ble de esta importantísima cuestión y 
de la química inmunológica. (Grandes 
aplausos.) 
Habla, finalmente, el profesor Parra-
vano para agradecer a los congresistas 
el alto honor dispensado, y se despide 
con un "Arrivederchi a Roma", que es 
ovacionado. 
El profesor Walden declara clausura-
do el IX Congreso Internacional de Quí-
mica. 
Banquete de gala 
Sesión de clausura en el Paraninfo 
de la Universidad. Ocupa la presiden-
ola el profesor Waldem, presidente ho-
norario del Congreso. Habla el secre-
tario, profesor Moles, dando cruenta de 
las conclusiones aprobadas. Se le tribu-
ta una gran ovación por el perfecto or-
den que ha reinado, gracias a sus do-
tes de organizador. 
Habla después Hr. Bülmar, presiden-
te de la Union Internationale de Chi-
mie, para damos cuenta de que el pró-
ximo Congreso se celebrará, en Roma. 
Dejará la presidencia, según lo regla-
mentario, para que la ocupe el profesor 
Parravano. Grandes ovaciones a BÜ1-. 
mar y al profesor italiano. 
Don Obdulio Femández, presidente 
efectivo del Congreso, se lamenta de 
que las condiciones económicas mundia-
les no hayan permitido venir mayor 
A las nueve de la noche se celebró 
un gran banquete de gala en el Hotel 
Palace, con asistencia de gran número 
de congresistas, que, en esta noche úl-
tima pasada en España, hicieron votos 
por que los estrechos lazos amistosos 
no se rompan jamás y que la Ciencia 
siga siempre su ritmo en constantes 
avances.—L. P. 
L a s c o n c l u s i o n e s 
Hn la reunión celebrada ayer por la 
Unión Internacional de Química, se 
acordó crear un fondo con subvencio-
nes de los Gobiernos, para dedicarlo a 
la publicación de tablas de contantes. 
También se acordó unificar los méto-
dos de las secciones de Química Pura 
y Aplicada. 
Entre otros de los acuerdos de inte-
rés figura el celebrar la X n Asamblea 
de la Unión Internacional en el año 1936 
en Lucerna (Suiza), y el X Congreso 
de Química, con la XIII Asamblea de 
la Unión Internacional en el año 1938, 
en Roma. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
P R E S E N T A R E L A D I M I S I O N L a A s i s t e n c i a S o d a ! d e 
ün mal día para los ladrones: la Guardia olvll de la Pros-
peridad detuvo a una banda de maleantes, en Caraban-
che! "cayeron" unos falsificadores de moneda y en Va-
Mecas una cuadrilla de niños randas 
U n s a l t e a d o r de M u s e o s a p r e s a d o : lo m i s m o s e l l e v a b a r e l o j e s 
de S a j o n i a que co lmi l los de e l e f a n t e 
Cuando en el "garage" fué a abrir la 
jaula en que guardaba su motocicleta, dló 
un salto que lo presencia un aviador y 
al día siguiente publica un articulo en 
loe periódicos de mayor difusión, dando 
cuenta de que está resuelto el problema 
de los vuelos sin motor. 
La cosa no era para menos. Le su-
cede lo mismo a Indalecio Prieto, ponga-
mos por ciudadano obeso, y se salta el 
estanque del Retiro sin poner las ma-
nos en la barandilla. 
Demudado, llegó a la Comisaría. Pa-
to, para presumir, dos huevos de aves-
recia que en vez de ojos se había pues-
truz. 
Contó lo ocurrido. Al ir a sacar su 
motocicleta, vió al lado del vehículo una 
bomba esférica con su mecha y todo. Al 
cía, se presentó en la calle del Ampa-
ro, número 13, y haciéndose pasar por 
corredor de alhajas se hizo recibir por 
Carmen Marín, en cuyo domicilio pu-
do advertir la existencia de diferentes 
útiles empleados por los falsificadores 
en vista de lo cual procedió a detener 
a Carmen- Luego se trasladó a la ca. 
lie de Gastón Morán, donde encontró 
troqueles, ácidos y varias monedas fal-
sificadas de cinco y de dos pesetas, y 
detuvo a Rafael Alvarez García y a 
sus hijos Francisco, Antonio y Ra-
fael. Estos declararon que diariamente 
acudían al domiciljo de Carmen, quien 
les entregaba moneda falsa para que 
la pasasen, mediante la comisión de una 
peseta por duro y de cincuenta cénti. 
naos por cada moneda de dos pesetas. 
También declararon que en algunos 
días llegaron a cambiar doscientas pe. 
setas, principalmente en los pueblos 
de las inmediaciones de Madrid, que 
es donde con preferencia operaban. Fi 
diablo se le ocurre poner una bombâ  nalmente, declararon que les ayudaba 
un sujeto llamado Valentín Fernández 
E l pres idente d e l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e , A r t u r o H é n d e r s o o , 
que c o n l a r e u n i ó n de l a M e s a d e l a C o n f e r e n c i a h a c o m e n z a d o 
los t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s d e l a r e u n i ó n g e n e r a l 
L a A s a m b l e a P a t r o n a l 
A g r í c o l a d e l d í a 1 6 
La Federación Patronal Agrícola de 
la provincia de Madrid, nos remite la si-
guiente nota: 
"Siguen con todo entusiasmo loe pre- rtant la producción hUevera 
parativos para la celebración de la ^V"^ 
C a r t a s a J L D E B A T E 
L a p r o d u c c i ó n h u e v e -
r a n a c i o n a l 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor mío: Creo muy 
G L O S A R I O 
L A M A D R E D E L C A R D E N A L 
Esta Maestra casteUma, que engendró a un Apóstol, acaba de 
nuyrí/r lejos de éL 
Dicen si él, ahora, en Roma, se afana tanto en catequizar a ni-
ños. Como arderá su celo, que ya cierta piadosa emulación aUÍ le 
recela. 
Oren, hoy, éstos a manera de nietos por quien fabricó en cristian-
dad a quien a ellos en cristiandad fabrica. De mi rincón de Castilla 
a Roma, pasa u/na ideal estirpe, que articula una solidaridad. 
¡Una Ciudad, una FanúUal... Que oren unos niños romanos por 
una maestra de Castilla. Como un dia, hasta en las propias Eurdes, 
ella oró por él Papa, 
Eugenio cfORS 
(Reproducción reservada.) 
Asamblea d'a patronos agrícolas de la 
provincia de Madrid, que tendrá lugar 
el lunee próximo, día 16, a las once de 
la mañana. 
De varios pueblos han anunciado ya 
mi asistencia, acudiendo numerosas re-
presentación"^ que quieren conmemorar 
el primer año de la existencia de la Fe-
deración. 
En la citada Asamblea se estudiará 
por los Ponentes designados al «fecto, 
señoree Hueso, Creua y Cámara, los as-
pectoe más interesantes referente! a la 
organización de los agricultores, a la ac-
tual situación en «1 campo y a la le-
gislación del Trabajo. 
Las iniciativas que puedan tener las 
Asociaciones y patronos, las recibirá la 
Directiva de la Federación, hasta el 
vrarnee próximo, para poder incorporar-
las en «1 orden del día." 
P e n s i o n i s t a » y j u b i l a d o s d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Recibimos la nota siguiente: 
"Se pone en conocimiento de los ju-
bilados y pensionistas que percibían sus 
pensiones por la Repreaentaclón de la 
Compañía en Madrid, que la Comisión 
de Reajuste ha fijado para el pago de 
una anualidad de las pensione* y Jubi-
laciones que a cada uno corresponde, c 
día 13 del corriente mee, a 1M doce del 
mediodía, en las Oficinas de dicha Co-
misión, en la Subsecretaría de la Ma-
rina Civil. 
Al propio tiempo, s« hace saber que 
el pago en las Delegaciones Marítima-s 
no podrá empezarse antel de la pró-
xima semana, debido a las festividades 
con motivo de la proclamación de la 
República, fijándose por las mismas el 
día y hora en que se efectuará.—Ma-
drid, 11 de abril de 1934.—El presiden-
te, Juan M. ULECIA." 
nacional que se siga con atención el Tra 
tado de Comercio con Turquía. En es-
tos díag ha llegado a Barcelona el vapor 
turco "Erzurum", primero de la linea se-
manal que acaban de establecer sin más 
base que el comercio huevero. Habien-
do salido ese vapor el 30 de marzo, y, 
por lo tanto, sabiéndose ya en Turquía 
lo de los contingentes, fácil es compren-
der qué poca mella les hacen, cuando no 
han desistido. de empezar ese servicio 
semanal con seis días de navegación. Al-
guna seguridad han de tener en que po-
drán seguir mandando su mercancía. 
EJn 1931 Turquía compró a España por 
valor de 216.000 pesetas y, por el con-
trario, la vendió por 16.601.765 pesetas, 
de loe' cuales 12.701.616 pesetas eran en 
huevos. Creo que Turquía es uno de los 
países, como ustedes señalan con gran 
acierto en su fondo de ayer, que deben 
ser objeto de revisión en sus relaciones 
comerciales, y de modo especial la mer-
cancía que constituye la parte principal 
de nuestro déficit o sea los huevos. 
Dándole gracias anticipadas por la pu-
blicación de la presente carta, le saluda 
su affmo. y s. s., q. e. s. m., 
Salvador CASTELLO 
iiiniiiiiniiiKiiaiiiiia 
¿ C A L L O S ? 
FUERA UNOUBNIL»» i K A K ^ n c a 
C O R - P 1 K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
| \ A*í\f\ en Fon™10'85 V Centros 
F IflS. 1 0 J ^ Específicos 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S in costuras 
Entalladas 
SAGASTA. 1». B E M 
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OBRA DE ACTUALIDAD 
iWZAGION POLITICA DEL P 
TADO FASCISTA ITALIANO 
por el profesor GAROFALO 
Traáttcolón de Menéndex Pidal. 
£ ( B J « i e i G O N G O R / 
San Bernardo, 40 y libreras. 7 ptas 
N o r m a s p a r a l a l e y de 
h a b e r e s d e l C l e r o 
A l so lo e fec to de r e u n i r los d a t o s 
e s t a d í s t i c o s y c o m p r o b a t o r i o s 
La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Justi-
cia relativa al cumplimiento de la ley 
de Haberes del Clero: 
«Este ministerio, por lo que se refie-
re al mismo y al sólo efecto de reunir 
los datos estadieticos y comprobatorios 
que han de servir de base a las ofici-
nas de Hacienda en la aplicación de las 
normas señaladas para fijar la cuantía 
de las pensiones, ha tenido a bien dic-
tar las siguientes disposiciones regla-
mentarias para la ejecución de la expre-
sada ley: 
!.• Los respectivos Arzobispos, Obis-
pos y administradores apostólicos re-
mitirán a este departamento, en el pla-
zo más breve posible y por duplicado, 
dos relaciones certificadas de los indi-
viduos del Clero que se hallaban en po-
sesión legal de su cargo en 11 de di-
ciembre de 1931, en virtud de nombra-
miento hecho con sujeción a las dispo-
comprensiva del Clero catedral, cole-
siciones entonces vigentes; una de ellas 
gial, antiguos capellanes reales y de 
muzárabes y capellanes conventuales, 
y otra del Clero parroquial, con inclu-
sión de los ecónomos, regentes, coad-
jutores y beneficiados parroquiales, par-
tícipes todos del presupuesto del lista-
do, figurando como tales en las nómi-
nas correspondientes. En dichas rela-
ciones, y en las casillas correspondien-
tes, deberá constar: el nombre y ape-
llidos de los interesados, cargo o pa-
rroquia que ocupaban, edad, fecha del 
nombramiento y de la posesión legal y 
sueldo anual que tenían asignado en el 
presupuesto de 1931, figurando éste de 
menor a mayor, hasta el limite de 7.000 
pesetas que fija la ley, quedando for-
mado de este modo el Escalafón por or-
den riguroso de sueldos a que se refie-
re la expresada norma segmda. 
2.• Recibidas dichas relaciones cer-
tificadas, este ministerio, después de co-
tejar las referentes al Clero catedral, 
colegial y antiguos capellanes reales y 
de muzábares antes mencionados, con 
los datos de los libros correspondientes 
que existen en este departamento, re-
mitirá una de ellas inmediatamente al 
ministerio de Hacienda, a los efectos 
que procedan en la Dirección de la Deu-
da y Clases pasivas. Las relativas al 
Clero parroquial y capellanes conven-
tuales serán enviadas por este depar-
tamento de Justicia a la Ordenación de 
Pagos a los efectos de compulsa con 
la rv.mz nómina que fué pagada con 
car J al presupuesto que regía en 1931. 
La Ordenación de Pagos devolverá a 
este departamento una de dichas rela-
ciones con la oonstancia de haberse efec-
E n t i e r r o d e l a m a d r e d e l 
C a r d e n a l S e g u r a 
P r e s i d i e r o n el due lo , m u y n u m e r o -
s o , los O b i s p o s de M a d r i d y 
a u x i l i a r de T o l e d o 
Durante toda la mañana de ayer se 
dijeron misas MI la capilla ardiente ins 
talada en la casa mortuoria por el al-
ma de doña Juliana Saenz. A las cinco 
de la tarde se verificó el entierro. 
Presidían el duelo el Obispo de Ma-
drid-Alcalá y el Obispo auxiliar de To-
ledo; los hijos de la difunta, don Vidal 
y don Emiliano, y el nieto, don Santia-
go. Asistió el Clero de la parroquia de 
Ohamartín de la Rosa con cruz alzada. 
La concurrencia fué extraordinaria, y 
entre las numerosas personas que asis-
tieron, recordamos a los señores Arauz 
de Robles, Bermejillo, Cangas, Castre-
sana, Coll, condes de Bugalla!, Casal, 
Puñonrostro, Sástago y del Valle de 
Pendueles; señores Gómez Rojí, Gonzá-
lez de Gregorio, Herrera (don Angel), 
Lequerica, De Luis (don Francisco), di-
rector de E L DEBATE; Martin Alvarez, 
Martín Artajo, Martínez Kleisser, Ma-
seda. Matos, Morales, Mendoza, Monte-
ro (don Eloy), marqueses de Aledo, So-
lana y de la Vega de Anzo; señorea 
Oriol, Requejo, Sánchez Mazas, Señan-
te, Esplá, Spottorno, Trenor, vizconde 
de Alcira y señor Zulueta. 
EQ cadáver recibió cristiana sepultu-
ra en el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. El funeral por el alma 
de la finada señora se celebrará maña-
na, a las diez y media, en la parroquia 
de Chamartln de la Rosa. 
F á b r i c a c ? i n a r d o r a d a r 
VAL VERDE, 3 cpd—REEGO, 13 
VAL VERDE, I.—BRAVO MURtLLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLTD: MIGUE I 
ISCAR. 5. 
al ministerio de Hacienda, a los efec-
tos anteriores. 
S.* Los Arzobispos, Obispos y ad-
ministradores apostólicos están en la 
obligación de poner en conocimiento de 
este ministerio de Justicia las bajas que 
se vayan produciendo en el personal 
beneficiado por esta ley, las cuales se-
rán anotadas en las relaciones corres-
pondientes archivadas en este departa-
mento y luego enviadas al ministerio 
de Hacienda, a los efectos de la nor-
ma segunda del artículo único de la 
ley. 
4." Las reclamaciones que por los 
interesados se formulen serán dirigidas 
a este departamento de Justicia, el cual 
las tramitará y resolverá previos loe 
cerca de un motor de explosión. El ha-
bía visto muchas bombas en el "garage", 
pero de aquella clase era la primera que 
descubría allí. A la intemperie si que 
vió muchas, sobre todo en tres días que 
estuvo en Zaragoza. En la capital ara-
gonesa sobra tiempo en tres días para 
v^r la colección completa y aun algún 
ejemplar repetido. 
Oon los datos que facilitó el denun-
ciante, fué un agente al "garage". Requi-
rió al encargado para que le acompa-
ñase, y al llegar a la jaula en que es-
taba la motocicleta, se llegó hasta ellos 
un aprendiz. 
—Este señor es policía, ¿verdad? 
—A ti no te interesa. 
—Es que si lo que viene a ver es la 
bomba, puede guardársela tranquila-
mente en el bolsillo. 
—¿Y eso? 
—SI, señor. No hay tal bomba. Eso 
lo he hecho yo con una bola de cama 
para darle un susto al señor de la "mo-
to", en vista de que él no me daba pro-
pina. 
—IMuy gracioso!—dijo uno de los 
clientes del "garage" que con otros se 
aproximó al grupo. Y agregó, dirigién-
dose al encargado: 
—Ramón, desde ahora mismo, dis-
ponga usted de la jaula que ocupa mi 
coche. 
—Y de la del mío. 
—Y de la que yo tengo. 
—Y de la de mi señor. 
—Y de la de don Ramiro. 
—Oye, niño, ¿sabes que se va a poner 
muy contento el dueño cuando se en-
tere de que la chirigota se la has gas-
tado a él ? Si estalla la bomba, no son 
mayores los daños. Has estado muy 
gradóse. 
No M ha perdido nada. Si por mi 
culpa pierde todos esos clientes, presen-
taré la dimisión de mi cargo. 
E l azote d e l a P r o s p e r i d a d 
La Guardia civil del puesto de la Pros-
peridad consiguió ayer, a las dos y me-
dia de la Urde, detener a varios profe-
sionales del robo. autores de distintas 
fechorías que se venían cometiendo por 
los barrios de la Guindalera y Prospe-
ridad. El servicio fué efectuado por el 
teniente jefe de la línea de Ventas, don 
Francisco del Ama Rodríguez, a cuyas 
órdenes iban el cabo Fruto Perdices Min-
guez, guardia primero Melquíades Gar-
cía González, cometa Eulalio García 
Alarcón, y los guardias segundos Sera-
pio Gómez Carrascal. Virgilio Valero Le-
rina, Victorio Heras Castaños, Feman-
do Mvtlnez Eróla, Calixto Muñoz Gon-
zález, Segundo Sánchez Muñoz, Ciríaco 
Corral Gajate y Antonio Marcelo Lo-
zano. 
Los detenidos por la Benemérita y 
componentes de la banda son: Luis Pa-
rra Díaz, de veintisiete años, soltero, de 
Muía, con domicilio en las chozas del 
tejar de Ainas (Prosperidad); Juan Ma-
nuel Rubillo, de diez y siete años, de Vi-
llanueva del Duque (Córdoba), domicilia-
do en Canillas, 51, a los cuales se' les 
ocuparon 89 kilos de tubería de plomo 
que robaron del hotel La Ría, de la Ciu-
dad Lineal, propiedad de don Aritónió 
Rubio Marín, con domicilio en Serra-
no, 8; Celedonio García Viñas, de Ma-
drid, con doniiicillo en Zabaleta, 15; Ra-
món Arcediano Carpinteros, alias "el 
Moro", capitán de la banda, natural de 
Pinto, que vive en López de Hoyos, 13; 
Fermín Zapico Cardeñas, de diez y siete 
años, de Madrid, domiciliado en Cani-
llas, 27; Primitivo Diez Manzanares, de 
quince años, de Madrid, con domicCio 
en Gabriel Lobo, 14, y Antonio López 
Castillo, de diez y nueve, natural de Al-
mería y con domicilio en General Par-
diñas, 109. 
Todos ellos se declararon autoreo de 
las siguientes fechorías: De un hotel de 
la calle de López de Hoyo*, número 31, 
se llevaron once conejos de raza, y de 
otro hotel de la calle de Serrano, 136, una 
rueda de automóvil; en la co-'onia dr la 
Ciudad Jardír de Prensa y Bellas Artes 
se apoderaron de dos tuberías com-
pletas de cuarto de baño; de una ca¿a 
de la calle de Arturo Soria (Ciudad Li-
neal), sustrajeron 28 chapas de cinc, y 
de la portería de la casa número 15 de 
la calle de López de Hoyos se llevaron 
una bicicleta. Todos los objetos robada 
están valorados en 2.195 pesetas. 
F a l s i f i c a d o r e s de m o n e d a 
Por varios industriales de Caraban-
chel Bajo »e había denunciado al te-
niente jefe de la Guardia civil de aquel 
puesto, señor Oseorlo, que se notaba 
una gran abundancia de moneda fal-
sa, tan bien hecha que resultaba di-
fícil distinguirla de la buena. El te-
niente dispuso un servicio de vigilan-
cia, que dió por resultado averiguar 
el domicilio de algunos de los encar-
tados en la falsificación. 
E l señor Casorio, con el sargento 
lafemeB fue crea pteetwrte iNNrtlNr,» Matf» % los pMrttas Gómez y Bar. 
Martínez, de diecisiete años, que tam-
bién ha sido detenido. 
A Rafael Alvarez le fué ocupado en 
el momento de ser detenido un fajo 
de billetes falsos de 100, 500 y 1.000 
pesetas, y también se incautó la Guar. 
día civil en su domicilio de seiscien-
tas pesetas en monedas falsas de a 
duro y una gran cantidad de moneda 
de dos y de una peseta, tan bien imi 
tadas que se hace difícil distinguirlas 
de las buenas. 
El teniente señor Ossorio ha reci-
bido numerosas felicitaciones por este 
nuevo servicio. 
U n a b a n d a de l a d r o n z u e l o s 
Como consecuencia de una denuncia 
presentada en la Comisaría del Puente 
de Vallecas, los agentes señores Valero 
y Ruiz de la Torre, siguiendo instruc-
ciones del comisario, señor Terol, lo-
graron detener a una banda de niños, 
que se dedicaba a saquear el hotel de 
la marquesa de San Braulio, desalqui-
lado en la actualidad. 
Fueron detenidos en el momento de 
saltar las tapias del citado hotel Ju-
lián Recuero Díaz «El Chino», de quin-
ce años; Antonio Martínez Navajo «El 
Tirulítica», de once; Carlos Barrios 
Martínez, de doce; Felipe Cerca Her-
vás, de quince; Antonio Domínguez Ba-
yona, de doce; Eduardo Laguna Mar-
tín, de quince; José Luis Irado Fernán-
dez, de trece; Antonio Pérez Arroyo, 
«El Cucharacha», de trece; Manuel del 
Castillo Machuca, de nueve; Manuel 
Martín Jubero «El Oso», de dieciséis; 
Valeriano Femández Bulla «En Títe-
res», de dieciséis; Guillermo Aquirrizo-
las «La Marquesa», de doce, y Juan 
Tono Gutiérrez, de trece. Con excep-
ción de «El Oso» y «El Títere», que 
quedaron a disposición del juez de 
guardia, todos los detenidos fueron en-
viados al Tribunal tutelar de menores. 
En el hotel hablan cometido robos de 
cristales, tuberías de plomo, maderas, 
y las instalaciones completas de baño 
y luz eléctrica, así como los colchones 
y ropas. Casi todo lo robado ha sido 
hallado en casa de un trapero apodado 
el «Tío Buque», domiciliado en la» in-
mediaciones del Puente de los Tres 
Ojos, de la barriada del Japón. 
E l t error d e los M u s e o s 
En virtud de una denuncia presenta-
da por el director del Museo Cerralbo, 
con motivo de la desaparición de varios 
efectos de gran valor, agentes afectos a 
la Brigada de Investigación criminal 
practicaron determinadas investigacio-
nes, las cuales han dado por resultado 
la detención de un individuo llamado 
Antonio Lequerica y Polo de Bemabé, 
de cuarenta y seis años, empleado. Los 
funcionarios del Museo reconocieron al 
detenido como asiduo concurrente al Mu-
seo. Sometido a un interrogatorio, de-
claró al fin el detenido que era autor de 
diversas sustracciones, llevadas a cabo 
tanto en el Museo Cerralbo como en 
los llamados Antropológico, Naval, Mu-
nicipal y Romántico. Entre los objetos 
que de estos centros sustrajo, figuran 
un copete de reloj de porcelana de Sa-
jonia, un ídolo egipcio que representa a 
Osiris, varias figuritas, un colmillo de 
elefante, etc., todos ellos por un valor 
total de varios miles de pesetas. 
El detenido, en unión de los objetos 
robados, los cuales fueron hallados en 
distintas casas de compraventa, han si-
do puestos a disposición del Juzgado. 
H o t e l a s a l t a d o 
Ayer, cuandp se encontraban dentro 
de un hotel del conde de Vistahermosa, 
los maleantes José Rincón Martínez, de 
veintiún años, que vive en la plaza del 
Alfar, 11; Rafael García Pérez, de vein-
titrés, que habita en Escobar, 14, y An-
tonio López Sánchez, de veinticinco, en 
Carrera de San Isidro, número 30, fue-
ron sorprendidos por la Policía y condu-
cidos a la Comisaría del distrito. Afor-
tunadamente los ladrones no llegaron a 
cometer daños en el hotel. 
U n a t r a c o 
Nicolás Pérez Romanillo, de sesenta 
y tres años, que vive en Doctor Celes-
tino, 11, ha denunciado en la Delega-
ción de Cuatro Caminos que ayer ma-
ñana cuando pasaba por la plaza de 
José Camino le salieron al paso dos in-
dividuos que, después de maltratarle, le 
arrebataron dos billetes de 25 pesetas 
que llevaba. Nicolás fué asistido de le-
siones leves en la Casa de Socorro. 
H e r i d o s en r i ñ a 
En la calle del Olivar, del Puente de 
Vallecas, riñeron ayer Manuel Veguilla 
del Olmo, de cuarenta y nueve años, do-
miciliado en el número 14 de dicha ca-
lle, y Augurio Arroyo Jaén, de veinte 
ahoi, domiciliado en el número 2. El pri-
mero sufre lesiones de pronóstico me-
nos grave, y el segundo contusiones le-
ves., 
—En la calle del Carmen, del Puente 
de Vallecas, riñeron ayer Lucio Gonzá-
lez García, de cuarenta años, domicilia-
do en la calle de Juan Porta, número 
29, y Francisco Jiménez García, de cua-
renta años, domiciliado en la calle de 
Pablo Iglesias, número 1. Francisco hi-
zo dos disparos de pistola contra Lucio, 
y éste arrojó sobre su agresor una pie-
dra, y le produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
A c c i ó n P o p u l a r 
U n l l a m a m i e n t o p a r a a t e n d e r a 
los t u b e r c u l o s o s 
Recibimos la nota siguiente! 
«La Sección de Asistencia Social de 
Acción Popular prosigue su callada y 
fecundísdma labor, que, sinceramente, 
agradecen las clases populares madri-
leñas. 
Se sigue en la actualidad repartien-
do cerca de 1.000 comidas diarlas, que 
sirven para alimento de otras tantas 
familias. 
Comisiones, señoras de Acción Popu-
lar visitan a los solicitantes con ob-
jeto de asegurarse de su necesidad. 
Se recuerda al público que se ven-
den bonos de comidas que dan derecho 
a una bolsa diarla, durante una sema-
na, al precio de nueve pesetas. 
En la actualidad, todos los esfuerzos 
de Asistencia Social de Acción Popular 
se están concentrando para la organi-
zación de la primera clínica antitu-
berculosa, en que han de emplearse los 
más modemos tratamientos en rela-
ción con prestigiosos médicos e insti-
tuciones de enfermeras visitadoras. 
La Sección de Asistencia Social hace 
un mego a todos los madrileños reca-
bando aú cooperación con objeto de po-
der recaudar los fondos necesarios pa-
ra poder definitivamente abrir una clí-
nica en breve plazo. Los donativos par 
ra estas obras se reciben en las taqui-
llas de Asistencia Social, en Acción Po-
pular, calle Alfonso XI, 4, de diez a una 
y de siete a nueve.» 
J a n i e s w a y 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
C a l l e R e c o l e t o s , 5 
H 11 • a a ?? • • • • • • • • it 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS", Preciados, 28 
y Puerta del Sol, 18. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 26 presentados. 
T i n t e s d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
para frío y callente 
Los más económicos por su gran rendi-
miento en solidez y coloridos 
De venta en droguerías y en el depósito 
calle del Prado, 15. Almacén de drogas, 
perfumería y artículos de limpieza, etc. 
iniBlll l l i lHIlIHIIN^ 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográñeoe, objetivos, 
alhajas, relojee, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
•iiiniiiniBii •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiii 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios baratísimos. 
P I Y M A B G A L L , « . 
I l i B l l l l i l i l i l l l l l l M I I i ™ 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
H O T E L ' " " b R I S T O L 
Habitación con baño, 6 ptas. 
PI Y MABGALL, 18. 
n • i i • • i ! • • • • • • • 
¿ Q u i e r e u s t e d s e r r i c o ? 
Pruebe su suerte en la afortunada Lote-
ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos. 
PLAZA SANTA CRUZ, 2. — MADRID 
wm' m n * n BT H M • " • 
FRUIT 
ainiini 
i iNO QUEME USTED 
L I Q U I D O S P E L I G R O S O S ! ! 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
M E T A 
Combustible ideal, en pastillas 
El que'le librará de tener que usar 
en su casa Infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos y 
producir desgracias. 
META jamás puede infimarse, ex-
plotar ni derramarse. 
TETA puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona más 
descuidada e inexperta. 
lETA debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, s 
Mancha; Cacerola para pasar y co-
\&r huevos al vapor; Caliéntate-
.acUlas de luje»; Hornillo con cace-
•ola para viaje; Calientatenaeillai 
•conómico; Tacita encnjable, para 
afinidad de aplirarlones; Infier-
nillo 4 ptas. 
'RECIO DEL COMBUSTIBLE 
TAJA 50 PASTILLAS. 3,60 PE-
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo gratis a S- A. META. 
Francisco Glner, f. MADRID. 
Jueves 12 de abril de 1084 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID. -Año x a V - W - * - 1 * t 
E l e q u i p o n a c i o n a l f r a n c é s d e " h o c k e y " 
J u g a r á el d o m i n g o c o n t r a el de E s p a ñ a . L o s ú l t i m o s 
p a r t i d o s del c u a r t o de f ina l del c a m p e o n a t o de footba l l 
LA F E D E R A C I O N ESPAÑOLA D E F O O T B A L L R U G B Y 
Como se sabe, el próximo domingo, a 
laa once de la mañana, y en el campo 
de la A. D. Ferroviaria, ae celebrará, 
organizado por la Federación Española 
de Hockey, y patrocinado por la Comi-
sión de festejos, el décimo encuentro in-
ternacional entre las seleccianes nacio-
nales de Francia y España. 
Este parUdo ha despertado enorme in-
terés entre los aficionados madrileños, 
ya que es el primero que se celebra en 
Madrid contra Francia, y que desde 1924 
no han tenido ocasión de presenciar, en 
Madrid, un encuentro de esta categoría. 
E l historial 
A titulo de curiosidad damos a con-
tinuación la relación de todoe los par-
tidos jugados por el equipo nacional es-
pañol. 
1923 (Barcelona). España-Francia. 5—0 
1924 (París). España-Francia ... 4—2 
1924 (Madrid). Bélglca-España. 6—0 
1925 (Ginebra). Francia-España. 1—0 
1925 (Ginebra). Suiza-España ... 1—0 
1927 (Biarrití). España-Franda. 3—3 
1928 (Ginebra). Sulza-España ... 5—4 







1929 (Barcelona). E s p a ñ a - B é l -
gica 2—0 
1929 (París). España-Francia ... 3—2 
1929 (Barcelona). España-Aus-
tria 3—0 
1929 (Barcelona). España. Fran-
cia 8—0 




1930 (Bruselas). Espitóla - Fran-
cia 2—1 
1930 (Bruselas). Bélgica-España. 5—1 
1930 (Bruselas). Suiza - España. 1—0 
1933 (Lausana). España - Suiza. 2—1 
1933 (Barcelona). España-Suiza. 1—1 
TotaJ: 22 partidos Jugados, 9 gana-
dos, 9 perdidos y 4 empatados; 89 tan-
tos a favor por 88 «n contra. 
E l equipo francés 
E l equipo nacional francés qu« llega-
rá a Madrid mañana viernes por la tar. 
de se alineará así: Guibal, P. Imbault— 
Grospiron, Henon — Verger — Simón, 
Grospiron — Glmomprez — Soule — Gou_ 
bert—Ch. Imbault. Suplente: Jahard. 
• « • 
E l próximo sábado daremos cuenta 
de la alineación definitiva del equipo es-
pañol. 
F o o t b a l l 
Los partidos decisivos 
E l domingo vuelven a jugar loa equi-
pos que se enfrentaron últimamente, es-
to es: 
Athlétic Club ds Bilbao-Madrld F . C. 
C. D. Español-Oviedo F . C. 
Betls Balompié-F. C. Barcelona. 
Valencia F . O.-Hérculea F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos di los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritai son los 
favoritos. 
Breves impresiones 
Con datos más concretos sobre el va-
lor o las posibilidiades de los ocho equi-
pos por los resultados de sus tütlmos 
partidos, los pronósticos del domingo no 
ofrecen gran dificultad. 
Aunque no piensen lo mismo los ali-
cantinos, el encuentro de mayores pro-
babilidades es el de Mestalla. Con los 
otros tres partidos pued'en ganar los vi-
sitantes, pero aquí es muy difícil, casi 
imposible. E l resultado del domingo úl-
timo, adverso a los valencianos, indica 
sencillamente qufe los partidos contra «1 
Murcia no fue-ron del todo exactos. Con 
todo, seguimos creyendo en una sensibls 
diferencia entre los dos equipos, y no 
vemos ni siquiera la posibilidad de un 
desempata. 
El Oviedo, que baja en cuanto sale de 
la región, no dobe repetir la hazaña de 
San Sebastián; perderá, piro la califl-
oaclón parece asegurada, ya que tres 
tantos son muchos, sobre todo para vsa 
equipo que marca tantos. E l Español ne-
cesita apuntarse de cinco tantos para 
arrib% si quier¿ eliminar a los asturia-
nos. Y son muchos tantos. En esto deben 
pensar los oviedistas y que, con un poco 
de suerte, que es no eliminarse con el 
vencedor de Athlétlc-Madrid, podrían ser 
finalistas. Seria lamentable perder una 
ocasión tan propicia. 
Del partido de Sevilla, con el último 
resultado no puede ser más hético tí 
pronóstico. Sin embargo, con todo lo 
mal qu1? está el Barcelona, sus partida-
rios no deben haber perdido toda la es-
peranza. 
Queda San Mamés. También con el 
resultado d-eQ domingo el pronóstico tie-
ne que wr forrosamentíe atlétlco. Su 
probabilidad era considerable, pero, por 
el momento tiene dos bajas de conside-
ración—una de ellas, su miejor Jugador— 
y este percance cambia un poco el ca-
riz del encuentro, de tal modo que no 
se presenta tan claro o fácil. 
Cotizaciones 
Una nueva cotización de valores, co-
rrecta, de los distintos equipos, tenien-
do en cuenta los resultados anteriores, 
seria la siguiente: 
Athlétic de Bilbao. A la par. 
Madrid F . C , 2 contra 1. 






R u g b y 
Una nota de la Federación Nacional 
Hemos recibido una nota de la Fede-
ración Nacional de Football Rugby, que, 
por creerla de interés, la transcribimos 
a continuación. Dice asi: 
"Con motivo de la reunión celebrada 
por la F . I- R. A. en el pasado mes de 
marzo en Hannover, se han publicado en 
los diarios comentarlos de sus acuerdos, 
en los que algunos expresan su extra-
fleza ante nuestro silencio. 
Hubiéramos deseado explicarlo comu-
nicando además las noticias oficiales que 
aperábamos de nuestro representante 
en dicha reunión; pero viendo que éstas 
M retrasan más de lo esperado, no qus-
remos dejar transcurrir más tiempo sin 
Exponer las causa* de nuestra actitud. 
Nombrado 41 Consejo N 1} J M * * 
pebrada «B Barcelona « 28 ds ¿ñe-
ro último, no hemos recibido nuestros 
nombramientos oficiales y documenta-
ción aneja hasta el día 24 del pasado 
marzo, fecha que coincide con la de 
la reunión de la F . I . R. A., en Han-
nover. Esa falta de carácter oflciaJ en 
nuestros nombramientos nos privaba 
dar publicidad a nuestras gestiones, 
que efectuamos por considerarnos obli-
gados moralments a cumplir el man-
dato que en la Asamblea de Barcelona 
se nos hizo de conseguir el ingreso de 
España en la F . I . R. A., y para ello 
redactamos el adjunto informe, que en 
unión de los datos qu« particularmen-
te poseíamos—ya que la documenta-
ción oficial aún no la habíamos reci-
bido—enviamos al cónsul de España 
en Hamburgo, señor Fernández de He-
nestrosa, a fin de que nos representa, 
ra y defendiera nuestra petición de 
ingreso en la expresada reunión. 
Como antes expresamos desconoce-
mos oficialmente el resultado de dicha 
reunión, y no podemos, por tanto, an. 
ticlpar juicios ni fijar actitudes, a las 
que llegaremos, su caso, con la 
anuencia plena de nuestras Federacio-
nes Castellana y Valenciana. Recibí, 
do el informe oficial, que hemos soli-
citado telegráficamente, daremos cuen. 
ta de él a la opinión pública, a fin de 
que pueda juzgar la conducta de unos 
y otros." 
T i r o d e p i c h ó n 
E l premio Guadarrama 
Hoy se disputará, en Canto Blanco, 
el premio Guadarrama de tiro de pi-
chón, con 15.000 pesetas d? dotación. 
Ocho pichones, un cero, "handicap". 
P u g i l a t o 
Campeonato de Castilla 
Continúa abierta la inscripción para 
el campeonato de Castilla, que comen-
zará el primer domingo del próximo mes 
de mayo. Los boxeadores "amateuT" que 
deseen participar en dicho campeonato, 
pueden dirigirse a la Federación Caste-
llana, calle de Pelayo, número 11, los 
lunes, miércoles y viernes, de siete a 
nueve de la tarde, antes del día 15 del 
próximo abril. 
S o c i e d a d e s 
Resucita el Pardiflaa 
BS Club Pardiñas, que hace algún 
tiempo no ha dado señales de vida, aca-
ba de ser resucitado por sus socios ve-
teranos. Se dedicará a varios deportes, 
principalmente el "football". 
E n la reunión celebrada por sus an-
tiguos miembros, se nombró la siguien-
te directiva: 
Presidente, don Agustín Cuenca Gar-
da. 
Vicepresidente, don Antonio Juste. 
Secretario, don Alfonso Ortiz. 
Tesorero, don Gregorio Alonso Ri-
bera. 
Contador, don Antonio Jiménez. 
Vocal primero, don José Antonio Lillo 
Jarabe. 
Vocal segundo, don Federico Dargallo 
Sánchez. 
Delegado de "íootball", don José Ro-
za García. 
Por esta lista de prestigiosos depor-
tistas cabe esperar un brillante porve-
nir. Así lo deseamos. 
F O T O G R A F I A 
C I N E 
L A B O R A T O R I O 
E L M E J O R SDRVTOIO 
LOS MEJORES PRSXJÍOÉ 
A E O L I A N 
CONDE PEÑALVER, M. — MADRID. 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
mm •' mwmmmmmmmmK mmmm-m 
ACUMULADORES, I N D U C I S 
aorios eléctricos de automóviles. Vicente 
Jiménez. LEOANITOS, 18. 
iiiiiiiiHiiiifl!iiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiB!iiini¡ii;n:iiii!i¡!a 
I m p o r t a n t í s i m o 
Por 8,50 pesetas, en Madrid, y 9,26 por 
correo, se enviará certiñeado un tomo 
32 x 22, de la importantísima Tenedu-
ría de Libros por Partida Doble, Cálcu-
lo Mercantil, Correspondencia Oomer-
cial, Balances, Prácticas de Tsnedurla, 
Preparación de Cuentas para abrir y ce-
rrar los libros y otros aatoe interesan-
tes, titulada: 
C O N T A B I L I D A D M E R C A N T I L 
S I M P L I F I C A D A 
del profesor mercantil Manuel F . Font, 
con la cual toda persona puede hacer la 
oa/rrera de Comercio y de Tenedor de Li -
bros, en toda su extensión teórlco-práo-
tica, en el plazo de treinta días, sin ne-
cesidad de escuela, academia ni profesor 
alguno. Los pedidos con mi importe por 
Giro Postal, a Librería Internacional 
ROMO. Alcalá, 6. 
¿ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ 
I U N G Ü E N T O G A R C I A 
l 
Cura sin opsraoión »t dolor 
£ Panadizos - Oranos • Foráncoloe -
Quemaduras 
^ i m m m m i i m m m m m m i i i m i i i i i i m i i i ^ 
iiiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiiin 
S E R N A 
( A N G E L I . ) 
Cuadros y banderas oolgar 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
L O T E R I A 6 5 E s i % & 11 
Su admora., F . Méndez, remite billetes to-
doe loe sorteos a provn. y extranjero, in-
cluso Ciudad Universitaria, en el que re-
partirá el gordo entre sus olientes. 
V E N T A D E F I N C A 
Se vende la casa denominada "Ceruba", 
conocida por "Belén", en el kilómetro 
cuatro de la carretera San Sebastián-
Madrid; tiene seis buenas viviendas, al-
macenes y servicio instalado de excelen-
te agua de manantial propio. Superiores 
condiciones para industria, depósito mer-
cancías o casa de campo. Informará: 
Viuda Izaguirre, en "Belén", Afiorga. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A X E S . Tratamiento oisntlfloo gamntlaado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. 
H O T E L D E P A R I S Y R O M A 
PLAZA D E L PACIFICO, L S E V I L L A . 
Pensión desde 12,50. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" C i n c o l o b i t o s " 
COMICO. Hoy noche, acontecimiento: 
150 reopresentaclón. Maravillosa comedia. 
Graciosa como ninguna. 
C a l d e r ó n 
Hoy, a las 6,15 y 10,30, la triunfal zar-
amela de Romero, Fernández Shaw y 
maestro Moreno Torroba: "La chulapo-
na", cuyo grandioso éxito tiene escasos 
antecedentes. 
L a r a 
Forastero que a Madrid llega, una de 
su ocupación predilecta es conseguir en 
LARA localidades para ver "Madre Ale-
gría", todo el mundo sabe que se llena 
a diario, y el público que lo ve, se lo 
explica por BU bondad y acertada inter-
pretación. 
" ¡ U n t i r o ! " 
COMICO. Hoy tarde esta comedia hu-
morística. Grandioso éxito. Genial inter-
pretación de la Artigas y Collado. 
T e a t r o B e a t r i z 
Todos los días "La Pasión y Muerte 
de N. 8. Jesucristo". Viernes noche: "El 
mesón de la Gloria" (estreno), de José 
María de Sagarra. 
" V e n u s e n s e d a " 
L a opereta de mayor éxito. Todos los 




con su oompaftla ds revista mi,-
• I I 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas mareas, de viaje y ortofónicos. J . V E G U I L L A S . Leganltos, 1. 
C t M t t * * * H e r p e s - E r i s i p e l a s 
C O I l i r a * E r u p c i o n e s • E c z e m a s 
E l m á s e f i c a z d e p u r a t i v o e s e l 
A G U A D E 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
E l m e j o r p u r g a n t e y l a x a n t e n a t u r a l 
E s d e p u r a t i v a , a n t l e s c r o f u l o s a , a n t l h e r p é t i c a , a n t i p a r a -
s i t a r í a , a n t i b i l i o s a y a n t i c o n g e s t i v a . 
N o s e e q u i v o q u e d e n o m b r e ; p i d a L O E C H E S 
De venta en farmaolae y droguerías 
Depósito: JARDINES, 16. — MADRID. — Telefono 16854, 
P i n o c h o v e n c e a l o s m a l o s 
¡Niño! Pinocho con su nariz en el CO-
MICO te hará feliz. Hoy, 4 tarde, única 
extraordinaria representación. 
G r a n i n f a n t i l B a r c e l ó 
Hoy, 4,30, os espera "La Pandilla, Mi-
ckoy, Pichl y Betty. 
C o l i s e v m 
Vea a Catalina Barcena en "La ciudad 
de cartón" y "Krakatoa", el impresio-
nante documental de volcanes. Tarde y 
noohe, 3 pesetas butaca. Principal 2 pe-
setas. 
G u s t a v F r o e l i c h y L i a n e 
H a i d 
E n la deliciosa opereta "No quiero sa-
ber quién eres" (del maestro Robert 
Stolz) se proyecta hoy en P L E Y E L CI-
NEMA. 
N i ñ o s , h o y , a l B a r c e l ó 
4,30, infantil, grandiosa, cómica, risas, 
regalos. Butacas una peseta. 
C i n e S a n C a r l o s 
Gran éxito de la interesantísima pelí-
cula futurista " E l túnel". 
U n é x i t o m á s d e l B a r c e l ó 
" E l favorito de la emperatrlí". Amable 
y graciosisima opereta alemana. 
Z a r z u e l a 
Hoy Jueves, a las 6,30, gran matinée 
infantil dedicada a los niños, con regalo 
de conejos sabios. Enorme éxito del gran 
• mmm 
P A R A U N 
F a l t a n p o r 
N U E V O 
s u s c r i b i r 
D E L A N O C H E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
D I A R I O 
s o l a m e n t e 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S Y V A N S U S C R I T A S Y A 
T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don 'domiciliado 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
en % * • • • • calle > . . »•.. . • • • num. 
suscribe . . . . . acciones nominativas de ( i ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por TOO en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plasos de la cuantía y en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, 
, . . de . . . . . . . . . . de 1 9 3 . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Laa acclonea son de 250 y 50 pesetas 
cada una. 
E L 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
D E B A T E 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio <!• 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o trani-
ferencla a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-Soutb. Es conveniente que loe accionistas, al hacer el pago en 
una de esta^ formas, lo avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica, 8. A. 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTORIA (compañía operetas moder 
ñas, en la que figura Pepe Romeu).—6,30 
y 10,30, Venus en seda (del gran compo-
sitor Robert Stolz, éxito clamoroso. Pre-
cios populares (1-4-934). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108). — 6,30 y 
10,30, La pasión y muerte de N. S. Je-
sucristo (gran presentación) (7-4-934). 
CALDERON.-6,15 y 10,30, L a chula-
pería (clamoroso éxito) (1-4-934). 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). L a marquesona; 10,30 (popular, 
3 pesetas butaca), L a marquesona (8-
2-934). 
COMICO (Diaa Artigas-Collado). — 4, 
Pinocho vence a los malos; 6,80, Un tiro; 
10,30, Cinco lobitos (7-4-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, L a sirena varada (grandioso éxi-
to), butaca, 3 pesetas. 
FONT ALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, María del Valle (butaca, 5 pesetas) 
(11-4-934). 
LARA.—6,45 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA I S A B E L — A las 6,80 y 10,45, 
Angelina o E l honor de un brigadier (un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Cbicote).—6,30 
y 10,30, L a tragedia del segundo (1-4-
934). 
T E A T R O CHUECA (compañía Meliá-
Cibrián).—4, Cobardías; 6,30, Hay que 
vivir. 
VICTORIA (compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
ZARZUELA.—A las 6,30, matiné infan-
til, dedicada a los niños con regalos de 
conejos sabios. Goldín con su compañía 
de Revista Mágica; 10,30, Goldín con su 
compañía de Revista Mágica. 
FRONTON JAI-AL AI (Alfonso XI . Te-
léfono 18606).—A las 4 (extraordinario). 
Primero, a remonte: Ostolaza e Iturain 
contra Arce y Ezponda. Segundo, a re-
monte: Mugueta y Ugarte contra Jurico 
y Erviti. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Festividad del 
Ayuntamiento de Madrid. 11 mañana a 
1,30 madrugada, continua; butaca, 1,50. 
Noticiarios Pathé y Eclair: Gran Premio 
de automóvil en Monaco. Homenaje en 
Madrid a los diestros Bienvenida. Mic-
key, aprendiz (dibujo Walt Disney). Exi-
to clamoroso. L a vida de Joselito (emo-
cionante documental retrospectivo en es-
pañol). 
A Mí AZAR.—5, 7 y 10,46, estreno, Se 
ha fugado un preso. Farsa cómica por 
Rosita Díaz y Juan de' Landa. 
AVENIDA—A las 6,30 y 10,30, estreno. 
E l novio de mamá (por Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero). 
BARCELO—4,30, gran infantil cómi-
cas. L a pandilla, Mickey, Pichi, Betty, 
regalos, butacas, una peseta; 6,45 y 10,45, 
E l favorito de la Emperatriz (lujosa y 
cómica opereta alemana) (21-3-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Novísimos mode-
los de peinados. Su Santidad presencia 
las fiestas de Pascua. Homenaje de los 
exploradores españoles al fundador del 
Instituto. Gran premio automovilista de 
Mónaco. Instalación del campamento pa-
ra vagos en Alcalá de Henares. Madrid: 
Concurso nacional militar de tiro. Parti-
do de campeonato nacional de hockey 
femenino. Partido de fútbol Madrid-Ath-
létic. E l jefe del Gobierno y el ministro 
de la Guerra afirman la toma de pose-
sión del territorio de Ifni. Alfombra má-
gica. Dibujos etc. 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Rosa de media-
noche (Loreta Young y Ricardo Cor-
tez). E l divorcio y la amistad (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy) (10-4-934). 
CAPITOL.—6,30; 10,30, Madame But-
terfly. Actualidades. Documental. Dibu-
jos. Concierto. Telefono 22229 (6-4-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
L a llama eterna (en castellano) (23-1-934). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). -
4,30, gran sección infantil; 6,30 y 10,30, 
extraordinario programa doble, Arturo, 
el rey de los masagistas (delicioso vode-
vll por el célebre "Canciones" Boucot) y 
E l cantar de los cantares (maravilloso 
film Paramount, por Marlene Dietrich 
(20-12-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 6,80 
y 10,30, E l barrio chino (hablada en es-
pañol) (19-11-932). 
C I N E D E LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30, Yo y la emperatriz, por Lilian Har-
vey (grandioso éxito) (25-10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30, Anuncios por palabras (selecciones 
Filmófono) (31-1-934). 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 
142; teléfono 33976). Programa doble Ra-
dio-Sice.—6,30 y 10,30, E l diluvio y Aguí-
]'i rivfllGS 
CINE RÓYALTY (Teléfono 34468).—A 
las 6,30 y 10,30 proyecta la película que 
ha obtenido más grandes éxitos, Todo por 
el amor, cantada por el eminente tenor 
Jan Kiepura (16-11-933). 
CINE VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 35. Constantlnopla, Ci-
nemagazin número 18. Noruega. Prima-
vera helada. Seifemblasen. (Butaca, una 
peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección in-
fantil; 6,80 y 10,30, Los crímenea del Mu-
seo (28-11-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80796) — 
A las 6,30 tarde y 10,80, nofche (programa 
extraordinario). Tres vidas de mujer y 
Su última pelea (21-2-934). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—A las 4, todas las locali-
dades a 0,60), David el apocado; 6,30 y 
10,30, Amor de uniforme. E l arca de Noé 
y Odio (en español) (27-2-934) 
CINEMA ESPAÑA.—A las "B y 10,30 
Susana tiene un secreto (28-11-933) 
CINEMA GOYA.-4, sección infantil; 
6,30 y 10,30, Una cliente ideal. 
o o ^ í F T * 1 (tre8 Peseta« butaca) . -
6,30 y 10,30, programa monstruo, Kraka-
toa y L a ciudad de cartón, por Catalina 
Barcena. Segunda semana (1-4-934) 
FIGARO (Teléfono 23741).-4,30 ' fun-
cl^oLnf^ntil (80rteo de juguetes).'-6,30 
y 10,30, Con sir Alan Cobham al lago Ki-
vu (magnífico documental) y Rouletabi-
lle aviador (nueva aventura del héroe 
de Gastón Leroux) (10-4-934) 
^0onU^ENTAL CINEMA.-4,30, 6,30 
y 10,30, Rasputin y la Czarina, por los 
hermanos Barrymore (6-12-933) 
i n ^ A C I 0 ,DE MU9lCA.-4, 6,30 y 
10,30, L a novia universitaria (Buster Cra-
bbe). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, una pese-
ta. Actualidades francesas. Relámpagos 
deportivos (carreras de galgos, natación) 
E l instinto de los animales (documental) 
Betty sube y baja (dibujos). Nupcias bai-
lables (comedia lírica). Delicias de invier-
no en el Smmelng (un alarde deportivo 
y cinematográfico). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, No quiero 
saber quién eres (opereta) del maestro 
Robert-Stolz) (4-4-033). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, L a ley dpi 
Tallón (por Spencer Tracy) (22-3-934) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30. E l túnel. 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30. Catalina 
de P.^s'a (Douglas Palrbanks y Elisa 
beth Bergner. ¡El espectáculo más gran 
dioso del añol (22-3-934). 
T E A T R O FUENCARRAL.—4,80, 0,80 y 
ejercicio J " ^ ™ 2 8 , 88, v m , J J 
Enrique Marti Alons ^ , ^ ^ 
í r M ^ ' c ^ d ^ . .1 n ú m e r o 
6 Abogados ^ ^ " " ^ ^ ü ^ r e s ^ a ú ^ ^ 
^ r k ^ V d í a 13 «stán citado. de«le * 
" ^ t o r i o í 1 j íd lc la lee-Han aprobado 
8 ^re ír lo ios opositores don Ju. 
f ^ c T t é : 3 ^ , 16. y don S a l v a n 
^ d i l Í ÍSbe^án presenur-s a a e t ^ 
J o p o s i í o r e s comprendido, .n lo. W. 
meros 209 a 226. ^ té 
^ T T o n ^ puntuación aue fc! ejercicio, con la te8. nlmét6b. T 
2 1 C a W ? ^ T v u I t a f f i , 20,00; 172, 4^ 
Féíix c í n S n e ñ ^ y Martínea Toledano, 
f/nn 214 don Ildefonso Pérei Péru, 
l?'?*: 400* don Angel Martínez Luqu*. 
í e S , ' y 165, don Manuel Suquet Santo.. 
^ " d i a 13 deberán presentarse a actuar 
1(>8E1opSitores correspondientes a Jjs nj, 
meros: 18, 44, 108. 125, 134, 186, 156. 160, 
^ i ^ l l l a r w de Haolenda,-La "Gaceta" 
^ ^ níbllca 1A relación de lo» admi-
fido^a las oposiciones de Auxiliare, dW 
ríerno general de la Hacienda publica, 
sorteo se vorifleará hoy, día 12, en .1 
" ^ i t ^ d e í " ^ ^ ! ! . ^ Nacional de 
PwSSSS-Comenzamos bey la pubUca-
dón de los opositores declarados apto, 
nñ ri «rirundo ejercicio: Numero.; 2, í, 
en el ^ ^ 5o, 51, 54, 56. 61. 
?n 71 73 79 81. 82, 86, 89, 94, 96. » , 
^ÍÓO 3Í077,9,109. 113 114 129. 143. 155 
Im W? 213 1̂6 218 222, 224, 226 . 282, 
S i ^ 236; m 248: 24^ 252. 253, 254, 
m Í945: W, 301! 319, 322, 323, 381, 3M, 
336 337 , 338. 341, 842 345, 34., 356. 357, 
« o IRR r73 374 . 375, 376, 378, 380, 384, 
SB' 386 387,' 388 389 390, 392, 398, 396. 
397 398' 400 401 4(M, 405, 407, 410, 419, 
4M 442 449 460 451 453, 454. 457, 459, 
leo 462 467 469 471, 473, 474, 477. 482, 
485' 486 492 498, 501, 504, 510, 512. 
g j 516' 616 519 520. 631, 635, 686. 589. 
gs! 543.' ?47 548! 649, 550, 553. 566. 559. 
560 561 562 566, 568, 571, 572, 674 , 690. 
m, 594', 696 597 , 599, 600, 602. 604 , 606. 
607 609 610. 611. 613. 614, 615, 616, 617, 
619 620 621, 623, 624 , 828, 630, 688, 684, 
635! 636! 688, 642, 645. 646, 647 , 649, 850. 
655, 656, 668. 650, 661, 662, 667 , 669, 671, 
674̂  678, 681, 682, 686, 687, 688. 689. «90, 
696, 698, 709, 712, 714, 715, 722, 727, 784,. 
738 741 744, 746, 761, 762, 766, 760. 766, 
767' 770' 779, 780, 781, 782, 783, 784 , 785. 
786' 788* 794. 795, 797, 798, 799, 806, 807. 
809! 810, 814, 817, 820, 834, 889, 841, 844, 
849, 850, 852, 853, 864, 860, 861, 866. 872, 
873 880 889, 890, 907. 911, 920. 922, 923, 
926 927, 931, 944, 948. 962, 966, 968, 966, 
966' 967, 970, 976, 985, 996, 991, 1.002, 1.007, 
1011 1.023, 1.048 1.055, 1.064, 1.078, 1.079, 
1.080, 1.081, 1.083, 1.084, 1.087, 1,099, 1.102, 
1.118, 1.116, 1.118, 1,120, 1.123, 1.126. 1.180, 
1.181, 1.136, 1.139, 1.148, 1.144, 1.166. 1.158, 
1.160, 1.161, 1.162, 1.164, 1.167, 1.169. L I A 
1.187, 1.189, 1.194, 1.198, 1.197, 1.201, 1.208, 
1.205, 1.207, 1.214, 1.214, 1.219, 1.228, 1.234. 
1.235, 1.244, 1.247, 1.253, 1.254, 1.255, 1.257, 
1.258, 1.259, 1.261, 1.262, 1.270, 1.272, 1.274, 
1.275, 1.̂ 77, 1.278, 1.281, 1.284, 1.288, 1.290. 
1.297, 1.299, 1.301, 1.309. 1.810, 1.817, 1.822, 
1.323, 1.324, 1.326, 1.328, 1.343, 1.344, 1.845, 
1.347, 1.348, 1.362, 1.360, 1.364, 1.365, 1.371, 
1.372, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.388, 1,889, 
1.400, 1.402, 1.411, 1.414, 1.416, 1.419, 1.420. 
E l tercer ejercicio dará comienzo el 
próximo día 17, y están convocados pa-
ra ese día loa opositores siguientes: a las 
diez de la mañana, los comprendidos en 
los números 2 al 200; a las 4.30 de la 
tarde, desde el número 202 al 387. Lo. 
opositores podrán efectuar Mts ejercicio 
con máquinas de su pertenencia, me-
diante un escrito dirigido a la Secreta-
ría, con indicación del nombre y núme-
ro. También deberán hacer esta indica-
ción a la Secretaría aquello, opositare, 
qu? tengan que utilizar las máquinas d.I 
Instituto. 
MQUINAS PARA TRABAJAR 
LA 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
Gui lKe t H i j o s y C w 
FERNANDO VI, 28.—MADRID. 
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MTRE E l F U E G O 
I S U S O O C U H E N T Q S 
I: P O N G A U N : 
A P C A G R U B E R T 
PIDAVft C A T A L O G O 
* • ******* 
io,30. E l misterio de los sexos (.effunda 
Se??ArA,d,e éxito) (1-4-934). ^gundt 
fantil T ; V ; A las W Rl'an fun^n in-fantil, Los tr^corditoa (preciosos dlbu-
i t r a s ^ n í ^ r ^ - Ch**<* paSdlía y 
nmnB ol0„BalUVUPl'in mls ™™iones, su-i 
la n l í v ^ ' í " ^ M;,mi" ^ r t ; Beso, 
t J ' WC™™"" Namncués. L o . 
(22 11 o^0" y Sonnnn •!> Sevilla 
* * # 
(El anuncio de ion enp^ltu nlos no su-
E X ^ ' ^ ó n ni recomendaciói ¿ 
f^cha entre paróntesl. al pie de «ida 
cartelera corresponde a la de l í pSSS 
CÍSfeT EL D]EBATE de la S m Z 
J í ^ - M o x x r v . - N * , , , . , M 
E L D E B A T E 
U V I D A E N M A D R I D 
( 7 ) Jueves 12 de abril de 1934 
Academia Española 
•Éfe A^c*d*fnl& Española «uípradló 
7 ^ 1 **Slón ^ *étí*1 <1« duelo por 
V t o c Z ™ 0 del llcadémlC0 don 
c i t o ^ ^ f 4 a r*unlr" 14 Corpora-ción ta iMl(jn ordlnftrla *~ 
H««ta el 26 las cédulas reba-
jadas no tendrán recargo 
P1^1*01^ provincial ha hwho pú-
wioi ésta nota: 
d ^ f n J A ^ ^ * * loB contribuyentes en 
JHISKi?0 por cédulaB 1933 o 
S ¿ r S ' qUe ^ d*cret0 d« 16 ^ mar-
•QrM sido rebajado el importe del im-
puesto correspondiente para loe claeifl-
S* S por sueldos o rethbucion;a de to-
g no superiores a 3.500 pesetas y 
A» .traníltorl*m«nU. hasta el 26 dc] 
a-̂ iual puedén obtener sus cédulae «o la 
Agencia Ejecutiva (Bordadores, 3), con 
d* todo recargo o penalidad. 
¡ S S S S 0 0 dí«P^6 de dicho dia s'a 
restablécerin loa importes con la pena-
iwjsd correspondiente y se reanudará la 
tramitación de eotwdlemtes de apremio 
üá^ta lograr la efectividad de aquellos 
descubiértos." 
Los vendedores ambulantes 
promueven incidentes 
En- cumplimiento de laa órdene* dic-
tadsa por la Alcaldía, ayer comenzó la 
guardia municipal a retirar de la Puer-
ta del Sol, Gran Vía y demás calles cén-
tricas a los vendedores ambulantes. Con 
este motivo se produjeron numerosísi-
moe incidentes, ya que los vendedores 
opusieron desde el primer momento una 
grác resistencia a retirarse de los lu-
gares indicados. 
Como a los vendedores les fué prohi-
bido «I estacionamiento, se organizaron 
en algunos momentos largas colas de 
ellos que transitaban por las calles ofre-
ciendo sus mercancías. Los vendedores 
se dirigieron al Ayuntamiento, donde 
una Comisión fué recibida por el alcal-
de, sefior Rico, quien les comunicó que 
el acuerdo de prohibir el estacionamien-
to de vendedores había sido tomado por 
la Junta de tenientes de alcalde, por lo 
que él personalmente nada podía hacer. 
También visitaron al señor Saborit, 
quien les autorizó para ocupar sus anti-
guos puestos en la Pla*a de San Miguel 
y calle Mayor. 
E l servicio de Correos en 
las próx imas fiestas 
Nota de la Administración principal 
de Correo» de Madrid: «Habiéndose de-
clarado festivos el dia 12, como fiesta 
lóéal por el excelentísimo Ayuntamien-
to, y los días 14, 15 y 16 del actual, 
pór acuerdo del Consejo de Ministros, 
se pone tai conocimiento del público, 
que los servicios de la Administración 
Principal de Correos de Madrid, se ve-
rificarán en esos días con las limita-
ciones propias de los festivos, salvo la 
Caja Portal de Ahorros, que el día 14 
no efectuará operaciones de ninguna 
dase.» 
Ism peluquerías: Por acuerdo del 
Pleno de la Sección de peluquerías del 
Jurado mixto del Trabajo de los Ser-
vidos de Higiene, los establecimientos 
de peluquería abrirán durante todo el 
día del sábado, 14 del actual, cerrando, 
«n compensación, el lunes 16, por la 
tarde. 
Las oamicerias: Por acuerdo mutuo 
de las representaciones patronal y obre-
ra del Jurado mixto del Ramo de la Ali-
mentación, el día 14 del presente mes, 
fiesta de la República, estarán abiertas 
todo el día las tablajerías y demás es-
tablecimientos del ramo de la alimen-
tación, por coincidir este día en sábado, 
y a fin de evitar molestias al público, 
dándose a la dependencia la oportuna 
cotnpensación con «1 cierre de estos es-
tablecimientos la» tardes del Jueves, 19 
dél actual, y del 16 de mayo próximo. 
E l comercio de uso y vestido—La De-
fensa Mercantil Patronal comunica a los 
oomerciantes del uso y del vestido, que, 
según las bases de trabajo, no son festi-
vo» lo» día» 12 y 16 del corriente, pu-
diéndose abrir los establecimientos en 
dichos día». 
Oficinas y despachos.—El Jurado mix-
to, sin oposición de la representación pa-
tronal, ha acordado que no se trabaje 
en los referidos días 12 y 16 del actual. 
L a 11 Feria del Libro 
drilefia de Tranvías engalanará los 
coches durant* la celebración de la Fe-
ría, y las Compafiías de ferrocarriles 
eoncederáp rebajas de billetes para que 
de toda España se pueda acudir a Ma-
drid económicamente. 
Reina gran animación para la cele-
bración de estas fiesta». Be han con. 
cedido diversas subvenciones y ayudas 
y muchas Empresas Industriales y 
bancarlas de Madrid destinarán impor-
tantes cantidades a la oompra de 11-
bros para sus bibliotecas y para ob-
sequiar a sus empleados. 
Influencia de la mujer en 
la industria de la seda 
Hoy Jueves, a las siete y media 
de la tarde, tendrá lugar en «1 local de 
la Asociación Femenina de Acción Popu-
lar un acto, en el que hablarán don Luis 
Balertola Ramírez, técnico sericícola 
murciana, y la sefiorlta Pilar Velasco, 
»ecretaria del Acción Popular, acerca de 
la "Influencia de la Mujer en la indus-
tria de la seda". A continuación se rea-
lizarán experiencias prácticas para dar 
a conocer la labor del gusano de seda. 
Al acto pueden asistir todas las se-
ñoras que lo deseen. 
Los campos escolares pa-
ra enseñanza agrícola 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
ha pronunciado lia segunda conferencia 
del curso organizado por el Comité Per-
manente de Enseflanza Agrícola el in-
geniero Jefe de la Sección agronómica 
de Salamanca, don Juan Miranda, sobre: 
"Campos escolarfs: ensayos, resultados 
y posibilidades". 
E l presidente de la Asociación de In-
genieros Agrónomos pronunció unas pa-
labras haciendo resaltar la labor del Co-
mité y los aciertos que / -pondría el que 
9d empezase a implantar la enseñanza 
agrícola elemental. 
E l señor Miranda comienza su diser-
tación diciendo que eJ cometido del cam-
po escolar no es de menor importancia 
que eH de cualquiera de loe grados de 
la enseñanza agrícola, cuando éstos se 
hallan debidamente organizados, y es-
tima que la cultura agronómica que el 
país adquiera por tal enseñanza, será 
el fertilizante de las actividades que se 
consagren a la explotación del suelo. L a 
enseñanza superior agronómica en Es-
paña es sólida y positiva, aunque pre-
sente alguna deficiencia, sin •embargo, 
para su más utilitaria aplicación en be-
neficio del país, es necesario que los de-
más grados de «nsefianza agraria ge en-
garcen con ella. 
Enumera rápidamente los términos en 
que se proyecta esta enseñanza en todos 
sus grados, según la ponencia, varias 
veces presentada por el Comité Español 
de Enseñanza Agrícola al ministerio de 
Instrucción pública. Considera suficien-
te, por el momento, el que cuente el 
campo solamente con parcelas de demos-
tración y de cultivo. Enumera detalla-
damente la organización, instalación y 
resultados obtenidos en los ci jados por 
él en Salamanca. 
Fué muy felicitado el señor Miranda 
al terminar su conferencia. 
Nuevo tratamiento de 
Cunicultura y Peletería, figurarán en 
la Exposición secciones de Avicultura, 
Apicultura y animales de piel rica, co-
mo lo» ragondines, martas, S-kunk», 
vlaón, etc., y corderos Karakul. Se ex-
pondrán animales vivos, alimentos, me-
tí ioam en tos, material e Industrias de-
rivadas. 
Los trabajos de organización van 
muy adelantados, y dado el número de 
expositores que solicitan la inscripción, 
el certamen promete ser más brillante 
todavía que el primero organizado por 
dicha entidad en mayo de 1D83. Cuan-
tos se interesen por dicho certamen, 
pueden dirigirse al domicilio social. Se-
rrano, 98, Madrid. 
Los pensionados d t la 
C R I I E i DEL ALCALDE DE L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"Casa de V e l á z q u e x " 
Bajo los auspicios del embajador de 
Francia en Madrid, y merced a la ayu-
da prestada por generosos bienhechores, 
los pensionados de la Casa de Velázquez, 
artistas y eruditos, van a emprender, 
guiado» por el director adjunto de la Ca-
sa, M. Mauricio Legendre, una excur-
sión colectiva. Visitarán Extremadura, 
a donde irán por Avila y Salamanca. 
Recorrerán Plasencia, Yuste, Vera de 
Plasencia, Cáceres, Alcántara y Trujillo, 
volviendo a Madrid por Guadalupe. 
E l Museo Cerralbo 
Ayer se celebró la comida con que 
el Comité organizador de la I I Fe-
ria del Libro de Madrid obsequió a la 
Prensa madrileña. 
Asistieron los ministros de Instruc. 
« ó n Pública y Guerra, señores Mada-
riaga e Hidalgo. Entre los comensales 
figuraban don Ramón Salvá, presiden-
te de la Cámara del Libro de Barce-
lona y los editores don Gustavo Gili, 
don Manuel Aguilar y señores Sáez 
dé Jubem y Jiménez Siles. E l alcalde 
de Madrid don Pedro Rico, asistió 
unos momentos, pero tuvo que retirar-
se inmediatamente, pues le reclama-
ban ocupaciones de urgencia 
Durante la comida, «1 Comité-de la n 
Feria del Libro de Madrid dió cuen a 
de los-preparativos ^ t u ^ m e ^ 
se realizan para su /elebmc ó n ^ L a 
Feria estará emplazada en el a n j ^ 
derecho del paseo de ^ ^ ' ^ 
la Plaza de la Cibeles hasta la Bi-
blioteca Nacional. Constará Je cuaren-
ta "irtands", en KM que exhibirán su 
producción todos los edUores 
tantes de España. E n la Fena tendrán 
^ands" probos la B;blioteCa Nació, 
nal. la Junta de Ampliación de Estu. 
dioi el Patronato Nacional del Turis-
y a industria editorial de Amén 
g íepíesentada por el Gobierno de 
M¿JicoP La inauguración se verificará 
S dominro día 6 de mayo, a las once 
t lá mfflana- Asistirá el Presidente 
de la República, el Jefe del GoWerao, 
varios ministros y diversas autorida-
des L a ceremonia tendrá lugar en el 
"hall" de entrada de la Biblioteca Na-
cional. En la feria figurará una mag-
nifica instalación de micrófonos para 
™* mientras dure la misma, pueda 
S f f v S S S Í una serie de charlas a 
^r jro de renombrados autores con-
S S S i de coros y audiciones dedica-
V T £ ¿ < ^ * comité 
o r | a £ d o n r . el ministro ^ Comunica-
de mayo, en <r** / ~ sfliffa ¿t 
toda la < ^ r é S ^ ^ X d e p V a -
las melazas 
Ha pronunciado una conferencia, en 
el Instituto de Ingenieros Civiles d'e Es-
paña, el profesor de la Universidad de 
L a Laguna, don Teófilo Gaspar, acarea 
de "Nuevo tratamiento de las melazas 
para obtener alimentos, piensos y abo-
nos. Posible transformación de la in-
dustria azucarera". 
E l señor Gaspar hizo un resúmen ms-
tórlco de la industria azucarera y llamó 
la atención acerca de la manera actual 
de aprovechar la remolacha y las me-
lazas, de las que sólo se utiliza una par-
te pequeña de su gran riqueza. 
Las melazas no pueden actualmente 
utilizarse como alimento por la gran 
cantidad de sales potásicas que contie-
nen. Propone que con el ferrocianuro 
cálcico se precipiten y separen las sales 
potásicas de la melaza, quitándole el 
mal olor que tienen y convirtiéndolas en 
un alimento agradable y de gran poder 
nutritivo. Ante el público hizo las reac-
cionas que sirven de base a ese trata-
miento y presentó mueetras de melaza 
obtenida en la Estación Agronómica 
Central, siguiendo este procedimiento. 
Las sales potásicas y amónicas precipi-
tadas en gran cantidad, constituyen un 
abono excelente. 
De este modo puede darse a las me-
lazas un aprovechamiento más completo 
y racional que utilizándolas para alcohol 
industrial, como hoy se hace, y se evi-
taría que éste hiciese la competencia al 
vínico, mientras se empobrecen las tie-
rras dedicadas a la remolacha. 
Bl señor Gaspar fué muy aplaudido. 
L a técnica oratoria 
Los días y horas de visita son: Limes, 
miércoles y viernes, de diez a una. por 
grupos que no excedan de 20 personas: 
Primer grupo, a las diez; segundo gru-
po, a las onc'í, y tercer grupo, a las doce. 
L a entrada es gratuita, pero se reser-
va el derecho de admisión. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Ha pasado ai Sur de 
Inglaterra la borrasca de Galicia y al 
mismo tiempo ha reducido su extensión. 
Pasan también más al Norte las presio-
nes altas de Canarias. Se observan llu-
vias por todo el occidente de Europa, 
excepto Escandinavia. 
Por España ha aumentado la fuerza 
del viento por el Cantábrico y ha llovi-
do por todas las regiones, excepto Ca-
taluña. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer. — En Málaga, 70 mm.; 
Murcia, 52; Badajoz y Cáceres, 25; Se-
villa, 22; Santiago, 21; Avila y León, 14; 
Valladolid, 12; Coruña, 11; Madrid y So-
ria, 10; Toledo, 9,1; Jaén, 9; Palencia, 
7,2; Córdoba, 7; Granada, 5,3; Baeza, 
5; Pontevedra, 4; San Fernando y San 
Sebastián, 3; Salamanca, 2,2; Ciudad 
Real, Tetuán y Vitoria, 2; Algeciras, 
Huesca, Logroño y Zamora, 1; Orense, 
0,6; Valencia, 0,3; Alicante y Almería, 
inapreciable. 
Temperatura^ de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 19; mínima, 8; Alge-
ciras, 13 mínima; Alicante, 19-11; Al-
mería, 20-14; Avila, 11-6; Badajoz, 16-13; 
Baeza, 17-9; Barcelona, 19-12; Bilbao, 
21 máxima; Burgos, 14-9; Cáceres, 14-9; 
Castellón, 20-12; Ciudad Real, 17-8; Cór-
doba, 19-10; Coruña, 12 mínima; Cuen-
ca, 14-7; Gerona, 21-7; Gijón, 26-11; Gra-
nada, 17-10; Guadalajara, 15-7; Huelva, 
18 máxima; Huesca, 18-10; Jaén, 18-10; 
León, 12-4; Logroño, 20-10; Mahón, 
18-11; Málaga, 18-13; Melilla, 11 míni-
ma; Murcia, 21-8; Orense, 14 máxima; 
Oviedo, 22-9; Palencia, 14-9; Pamplona, 
15-9; Palma Mallorca, 5 mínima; Ponte-
vedra, 16 máxima; Salamanca, 12 má-
xima; Santander, 23-13; Santiago, 10-8; 
San Fernando, 15 mínima; San Sebas-
tián, 24-15; Segovia, 13-8; Sevilla, 19-14; 
Soria, 14-8; Tarragona, 16-11; Teruel, 
13-5; Toledo, 17*9; Tortosa, 21-9; Te-
tuán, 19 máxima; Valencia. 24-12; Valla-
dolid, 15-10; Vitoria, 19-7; Zamora, 15-7; 
Zaragoza, 23-9. 
Para hoy 
M a n c o m u n i d a d c o n ios p u e b l o s l i -
m í t r o f e s p a r a ios s e r v i c i o s c o m u n e s 
• 
U n a C o m i s i ó n e j e c u t i v a p a r a r e -
g i r l a v i d a m u n i c i p a l 
~ — 
E L P A R L A M E N T A R I S M O E N L O S 
A Y U N T A M I E N T O S , I N E F I C A Z 
E l alcalde de Madrid, don Pedro Ri-
co, ha hecho unas manifestaciones acer-
ca del proyectado régimen especial pa-
ra la municipalidad madrileña. E l se-
ñor Rico ha de presidir la Comisión 
que se nombrará del seno del Ayunta-
miento, para estudiar el proyectado 
estatuto de Madrid, y cuyo Informe se 
elevará al ministro de la Gobernación. 
E l señor Rico hace notar en sus mar 
nifeataciones, que el criterio por él 
mantenido, coincide, en lineas genera-
les, con la proposición de ley presen-
tada a las Cortes Constituyentes con 
la firma de los señores Ossorlo y Ga-
llardo, Salazar Alonso, Saborit, Arauz 
y la suya propia. 
A HUÍ Juicio, tres son los puntos fun-
damentales que ha de contener la fu-
tura ley de Madrid: demarcación te-
rritorial, organización politico-adminis-
trativa y recursos económicos. 
¿Cómo ha de resolverse el problema 
de la demarcación territorial?, se pre-
gunta el señor Rico. ¿Mediante la ane-
xión de los pueblos limítrofes? ¿Por 
una mancomunidad de Ayuntamientos? 
¿O con la intervención autoritaria del 
Estado? Se muestra contrario a la 
anexión tal como las leyes vigentes la 
establecen, pues lo mismo se haga de 
momento, que de un modo paulatino, 
el Ayuntamiento de Madrid tendría que 
hacer enormes desembolsos—que no se-
rían compensados—, para urbanizar de-
bidamente e l territorio anexionado, 
aparte de que, o habría en Madrid—di-
ce—dos categorías de vecinos, o se da-
ría un predominio absoluto a loe alre-
dedores, con perjuicio de los intereses 
generales y de lo que hoy constituye 
la ciudad. L a solución — agrega — no 
puede buscarse con un criterio absolu-
to: existen barriadas confundidas to-
talmente con Madrid, y a esta ane-
xión de hecho no habrá más remedio 
que darle forma Jégal. En lo demás, 
habría que llegar a la mancomunidad, 
salvo el caso de que, disgregada la par-
te confundida con el Madrid actual, la 
vida del Municipio resultante fuera Im-
posible. 
Servicios que esta mancomunidad ha-
bría de prestar obligatoriamente: los 
de higiene y sanidad; esto es, alcanta-
rillado, higiene e inspección de alimen-
tos, mercados, mataderos, sanidad; ur-
banización y extensión de la urbe; ex-
tinción de incendios y asistencia social. 
L a regulación de estas funciones es-
taría encomendada a un Consejo inte-
grado por los representantes de los 
Ayuntamientos interesados y por el Es -
tado. Las posibles discrepancias, las re-
solvería el Estado después de oír a los 
Ayuntamientos, dejando a salvo el do 
recho de recurrir a los Tribunales or-
dinarios o al de Garantías. 
Punto esencial, también en orden al 
territorio, es evitar que la codicia y la 
especulación intervengan. La solución 
que estima más acertada el señor Rico 
ee la municipalización del territorio 
anexionado, tal como se preconiza en 
la proposición de ley, antes indicada, y 
si preciso fuere, mediante fórmulas 
más radicales. 
L a o r g a n i z a c i ó n a d -
(Miércoles 11 ée abril de 1984.) 
"A B O" comenta la discusión de la 
amnistía. Justifica las razones de su 
aplicación, diciendo que viene decretada 
explícitamente por «1 sufragio nacional. 
E n otro suelto editorial alude a la 
campaña infamante que hace " E l So-
oiallnta" contra las Hermanas de la Ca-
ridad, y pide que se pongan en claro 
los hechos nacidos de un cotilleo de en-
fermeras laicas. "¿Son ciertos los he-
chos? En ese caso había que corregir-
los y castigarlos. ¿Son falsos? ¡Ah!, 
pues tampoco puede silenciarse con la 
impunidad para quien injuria y calum-
nia." 
E n fin, protesta de la injusticia que 
se comete con algunos Jefes y oficiales 
de la Guardia civil procesados por los 
sucesos de agosto, y que, habiéndose so-
breseído las causas, no han sido repues-
tos en sus cargos. 
" E l Liberal" se asombra de que haya 
sido denunciado y emprende un torneo 
de palabras para demostrarle a don Ale-
jandro Lerroux que es más republicano 
que él y tan antiguo como él. "Duro 
es que nos denuncie un Gobierno repu-
blicano por defender el régimen; pero 
no está en nuestras manos evitarlo." 
¿Por qué no saca patente registrada de 
republicanismo el colega? 
En "La libertad" aparece un articu-
lo del señor Royo Villanova elogiando 
al señor Martínez Barrio. Juzga con-
gruente su posición, comparándola con 
la de loe republicanos de izquierda y 
socialistas. "Ha sido un acierto—termi-
na—del señor Martínez Barrio el recor-
dar con elogio los primeros meses de la 
República, cuando el Gobierno hacía po-
lítica republicana y no socialista." 
Se ocupa también del problema tri-
guero. "Debe ponerse fin al sistema ac-
tual de fijación periódica al precio del 
trigo, porque no se cosecha todos los 
meses, sino una vez al año, y una vez 
también debe ser la que el Estado de-
termine el tipo de adquisición." Habla 
en otro lugar del Patronato Nacional de 
Turismo, y dice que debe organizar la 
propaganda. 
"Ahora" critica la actitud de Martí-
nez Barrio. "El señor Martínez Barrio, 
que ahora se aleja olímpicamente de la 
Cámara a la hora de las votaciones, y 
los diputados autonomistas valencianos, 
cuyo antlclericalismo, de cuño anacróni-
co, se ve asaltado de singulares escrú-
pulos por haber contribuido con sus vo-
tos a la aprobación de la ley de habe-
res del Clero, están causando un daño 
irreparable al partido radical." 
" E l Sol" habla de la continuidad de 
la política exterior y censura la acti-
tud de los socialistas, que se separan de 
la Junta permanente de Estado. 
Publica también un suelto—"¿Comi-
siones o Asambleas arancelarias?"—, en 
el que afirma que ha fracasado la Jun-
ta de aranceles y valoraciones y se 
muestra partidario de las Comisiones 
arancelarias, que "eliminan causas de 
fracaso y propugnan la máxima inte-
gración de los sectores de la produc-
ción en el organismo que ha de decidir 
sobre sus propios destinos". 
" E l Socialista" vuelve a la carga con 
lo de Ifni. "Si la República cede a la 
tentación de entregar a Ifni a una ex-
plotación de esa clase, la República ha-
brá caído en un desprestigio de orden 
moral que le acarreará el menosprecio 
de los hombres de bien." 
Otro editorial—éste no de recibo—con-
tra " E L D E B A T E " . De paso ataca a la 
Iglesia, etc., etc. Todo porque se va a 
discutir la pena de muerte. No vale la 
pena referirse más a su contenido. 
Más editoriales. Loe Jornales en el 
campo. Dice que en el último año ri-
gieron, poco más o menos, los de 6,25 
para los hombres y 3,75 para las muje-
res. 
• * « 
«Infonuaclonefi]» pide que se rectifi-
que la Iniquidad de la incautación de 
fincas de la Grandeza de España, y po-
lemiza con los socialistas en torno a la 
ocupación de Ifni. 
£11 «Heraldo» ataca a su guisa el 
proyecto de amnistía, y luego, en otro 
comentario se pregunta pomposamen-
te: ¿Estamos, según diversos indicios, 
en vísperas de acontecimientos políti-
cos? Cree en la crisis y se anticipa a 
dar soluciones. Desde luego, la disolu-
ción de las Cortes, «porque darle el 
Poder a Gil Robles es una solución que 
hay que descartar». 
A «Luz» tampoco le gusta la amnis-
tía que, a su juicio, parece Impuesta 
por las derechas. «Quien está dispues-
to al olvido y al perdón, no debe tener 
frente a si, para hacer uso de la gra-
cia, otro estimulo que el de su libérri-
ma voluntad». 
«La Nación» hace un articulo de fon-
do de tono españolista, y comenta el 
debate de la amnistía en un suelto quo 
titula: «Los antropófagos de Casas 
Viejas*. 
«La Epoca» habla del «ministro del 
Orden», del señor Salazar Alonso, se 
entiende, y enumerando los sucesos do 
estos días se queja de la inseguridad y 
la intranquilidad pública. 
U n a J u n t a t u m u l t u o s a 
d e l A t e n e o 
En ei salón de actos de la Casa del 
Estudiante se inauguró ayer la Acade-
mia de Oratoria con una conferencia de 
don Vicente Gay sobre "La técnica ora-
toria. Ejemplo de grandes oradores". 
Comenzó diciendo que la oratoria es 
Inseparable de la moral. Cuando no bus-
ca fines Justos será cualquier coSa me-
nos oratoria. 
Hace a continuación un profundo es-
tudio de las cualldadea de los que fue-
ron grandes oradores. Demóstenes, Cice-
rón y Gambetta nos muestran cómo la 
primera condición del orador es sentir 
la misma íntima emoción que pretende 
hacer llevar a los oyentes. 
Pasa después a desarrollar la técnica 
del discurso, y entre otras cosas, afirma 
que la improvisación no existe y lo que 
como tai se considera es sólo fruto de 
trabajos anteriores. 
E l señor Gay fué muy aplaudido. 
Estudiantes Catól icos del Ins-
tituto de San Isidro 
Mañana viernes, a las seis de la tarde, 
se celebrará en la Casa del Estudiante 
(Mayor, 1), una Junta general de los 
alumnos del Instituto de San Isidro, per-
tenecientes a la Federación de Estudian-
tes Católicos de Bachillerato. 
L a I I Expos ic ión Nacional de 
Cunicultura y Peletería 
Del 15 al 25 de mayo próximo se ce-
lebrará en Madrid la I I Exposición Na-
cional de Cunicultura y Peletería. 
E l certamen lo organiza la Asocia-
ción Nadonal de Cunicultores de HVi-
pafla bajo patronato de la Direc-
ción General de Ganadería e Industrias 
Pecuaria*. AdemA* ée laa teootónee dt 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica (P*. de las Cortés, 8).—6,30 t., re-
cital de plano, por Pura Lago. 
Asociación Central de Ingenieros In-
dustriales (Alcalá, 47).—7 t., don Carlos 
Ab-Der-Halden: "Les applications a la 
valorisation des combustibles espagnols'". 
Asociación de Ahnrinos de Ingenieros 
de Montes (Alcalá, 47).—7 t., don Pedro 
Pulg Adam: "La Matomátlca como cien-
cia aplicada". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don Teo-
doro Anasagastl: "La vivienda en Ma-
rruecos". Recital por el violinista Ilya 
Laskoff. 
Conferenciae de Acción Popular (Ave-
nida de Pablo-Iglesias, 15).—7 t., don Jo-
sé García-Nieto: "La madera, el hierro 
y el hormigón en la construcción". 
Hospital General.—6,30. doctor Blanc 
y Fortacin: "Los síndromes autotóxicos 
postraumátlcos y post-operatorios". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Fóllx del Olmo: 
Latín; don Daniel García Hughes: 
Griego. 
Para mañana 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m.. sesión clínica. 
Otras notas 
Comité de propaganda contra la blas-
femia.—Ha quedado constituido en la si-
guiente forma: Presidenta, doña María 
del Pilar Rodríguez de Julián; secreta-
rio, don Víctor López; vlcesecretaria, se-
ñorita Roeenda Blanco; vocales, don Ge-
rardo Blanco, don Francisco Hernández, 
don José Rodríguez y don Emilio Sán-
chez. 
M A R O T Z 
V E S T I D O S - A B R I G O S 
Presetita mi magnífica colección modelos 
desde 100 pesetas. — VILLANUEVA, 6. 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION. Envíos provincias. 
m i n i s t r a t i v a 
Estima el señor Rico que no hay por 
qué buscar modelos en la organización 
de las grandes ciudades extranjeras, 
sino atemperarse a la tradición muni-
cipal patria. Al disponer la Constitución 
que los Municipios han de ser autónomos 
en las materias de su competencia, exi-
ge que. de llegarFe a la proyectada man-
comunidad lo seria a base de Municipios 
autónomos y sus Ayuntamientos habrían 
de ser elegidos "por sufragio universal, 
Igual, directo y secreto". 
Expone su criterio adverso al parla-
mentarismo municipal por Ineficaz y es-
tima que el Ayuntamiento sólo habría 
de reunirse mensual o trimestralmente, 
o bien para aprobar las cuestiones de se-
ñalada trascendencia. E l peso de la vida 
municipal lo llevaría una Comisión Eje-
cutiva, presidida por e! alcalde e inte-
grada además por los tenientes de al-
calde y delegados de los servicios que 
se estableciesen. Sus acuerdos serían 
ejecutivos y sólo recurribles en los ca-
sos señalados por la ley. Podría tam-
bién crearse un organismo corporativo 
que anualmente inspeccionase la labor 
municipal. 
E l señor Rico quiere para el alcalde 
las máximas facultades y la mayor res-
ponsabilidad. Elegido por el Ayunta-
miento de entre los concejales, duraría 
cuanto éste, y sólo serla removlble por 
los votos de las tres cuartas partes de 
los concejales, acuerdo del que se podría 
recurrir ante la Superioridad. 
Finalmente, el señor Rico propone la 
creación de una Junta técnica de Ur-
banismo y un Patronato artístico o his-
tórico, cuya misión sea la de procurar 
que en la evolución urbanística de la 
ciudad sean respetados los rincones o 
monumentos dignos de ser conservados. 
E n cuanto a la Hacienda municipal el 
señor Rico no ha hecho manifestación 
alguna. 
R e p a r t o de s o c o r r o s 
Primera Oran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Caea Altisent y C.0 Fellgroe, 14-
A d o l f o d e S a n d o v a l 
C R O N I S T A D E T O L E D O 
La Diputación Provincial de Toledo ha 
nombrado Cronista de la Imperial Ciudad 
y de la provincia al Ilustre académico, 
excelentísimo señor don Adolfo de San 
doval, quien ya «n Toledo tiene BU calle. 
Junto a la Catedral. Confiéresele el hon-
roso cargo a Sandoval atendiendo a una 
de laa ¡púltlples y brillantes especializa-
clones culturales: al historiador. 
Como tal, publicó hace tiempo libros 
celebradlslmos, traducidos varios de ellos 
én el extranjero, y muy recientemente su 
leidísimo libro E l Pobrecilio de Asís. 
Reemplaza Adolfo de Sandoval en eoc 
cargo, que en Toledo tuvieron muy cons-
picuas personalidades, doctísimas en las 
Ciencias históricas, al difunto acadé-
aalnk «onde de OedlUo. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Congreso Nacional de Cursillistas del 
88.—Ayer comenzó sus tareas el Congre-
so Nacional de Cursillistas. Por la maña-
na llegaron numerosos representantes de 
provincias a la Casa del Maestro, donde 
fueron recibidos por el Comité Pro Con 
greso. Algunas provincias comunicaron 
que hoy llegarían sus representantes por 
haberles sido Imposible ayer. 
A las doce de la mañana se celebró la 
solemne sesión de apertura, donde pron-
to se manifestó el calor y el entusiasmo 
de que están poseídos los congresistas. 
E l jefe de la Delegación de Madrid di-
rigió breves palabras de salutación a loa 
delegados provinciales. Afirmó que este 
Congreso es completamente apolítico y 
pidió la mayor alteza de miras en la dis-
cusión de aquellos problemas que pudie-
ran rozar los sentimientos ajenos. Espero 
—dijo—que al tratar del asunto de laa 
Ordenes Religiosas se hará con la má-
xima delicadeza. 
A continuación fué elegida la Mesa 
del Congreso y se aprobó el reglamento. 
A las cuatro de la tarde se reunió la 
sección primera (lista única). Dos ten-
dencias se manifestaron durante la se-
sión: la de Madrid, sustentada por casi 
todas las provincias, aunque con algu-
nas variantes, y la de Murcia. Al fin, 
tras amplio debate, fueron aprobadas las 
siguientes conclusiones que serán eleva-
das al pleno del Congreso: 
Primera. Colocación de los cursillistas 
por grupos numéricos. 
Segunda. Dentro de cada grupo numé-
rico se atenderá con preferencia a la ma-
yor edad, orden alfabético de apellidos, 
etcétera. 
Tercera. Fusión de todas las listas de 
todos los Tribunales calificadores sin in-
tervención de las listas provinciales ni 
rectorales. 
Hacemos votos por que el éxito más 
lisonjero corone los trabajos del Congre-
so, y esperamos, como decía el delegado 
de Madrid, que la máxima delicadeza pre-
sidirá la discusión de aquellas cuestio-
L a D i r e c t i v a d i m i t i ó ; pero c o n t i n u ó 
i a J u n t a g e n e r a l 
• 
C i n c u e n t a a t e n e í s t a s a c o r d a r o n c e -
l e b r a r u n a m a n i f e s t a c i ó n c o n -
t r a l a p e n a de m u e r t e 
Ayer por la tarde se celebró en el 
Ateneo Junta general extraordinaria 
para discutir una proposición presenta-
da por varios socios, pidiendo qué se ce-
lebre una manifestación pública el pró-
ximo domingo para protestar contra el 
proyecto de ley del Gobierno restable-
ciendo la pena de muerte. También se 
hablaba de pedir al Jefe del Estado que 
interponga el veto. 
En la discusión intervinieron numero-
sos ateneístas exponiendo opiniones con-
tradictorias. Esta división de criterios 
exaltó los ánimog de unos y otros y dió 
motivo a un formidable escándalo. L a 
Junta directiva, como consecuencia de 
esto, presentó la dimisión y abandonó 
ei local. A pesar de esto la Junta con-
tinuó, bajo la presidencia del señor Eche-
varría, y para cumplimentar loa acuer-
dos, fué designada una Comisión de sie-
te ateneístas, entre los que figuran los 
señores Yusti. Galán y Redondo. E l 
acuerdo de que se celebre la manifesta-
ción fué tomado por 50 votos contra 25. 
Se había presentado una contrapro-
posición, que fué rechazada, firmada por 
loe) señores Arilla, Menéndez y Arroyo, 
Caro Baroja, Lozoya Antonio y Márquez 
pidiendo que el Ateneo declarase no ha-
ber lugar a deliberar. Fundamentaban es 
ta petición porque no habla número su-
ficiente de ateneístas para decidir sobre 
tal extremo. Además, en el preámbulo de 
la propuesta preguntaban si en culturas 
anteriores que todos admiran no existió 
y fué necesaria la pena de muerte; si en 
los países que hoy figuran a la cabeza 
de la civilización no subsiste también la 
pena capital, y si no será necesario que 
la sociedad, para que conserve un míni-
mo de virtudes, tenga, a fin de mante-
ner la disciplina, que recurrir a los úl-
timos recursos de un Ejército, el cual, 
aun siendo menos complejo, necesita de 
esa pena capital para que impere la dis-
ciplina. 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE. 5 
QiniiiiiniM^ • • • i 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo Jefe cocina. Habitaciones 5 ptas. 
i H • • • • B • • • nn • IIMIIIÜII i 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sautemes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servido a domicilio 
nes que, por afectar a los sentimientos, 
fácilmente se prestan para sembrar la 
discordia con grave perjuicio de los inte-
reses verdaderamente profesionales. 
Programa para hoy: A las diez de la 
mañana, segunda sesión del pleno. 
A las cuatro de la tarde, reunión de la 
sección segunda (colocación Inmediata de 
los cursillistas). 
. m 
a los p o b r e s 
Ayer facilitaron en el Ayustamlento la 
siguiente nota: 
"En la Tenencia Alcaldía del Congre-
so se repartirán el viernes 13 de abril, 
de cuatro a seis de la tarde, los bonos 
destinados a socorrer a los pobres del 
distrito, con motivo del aniversario de 
la República. 
Unicamente podrán acudir los que ya 
están inscritos en el fichero con ante-
rioridad como cabeza de familia, que 
deberán acudir acompañados de cuan-
tos documentos acrediten su personali-
dad. 
Quienes no reúnan esas condiciones 
deberán abstenerse." 
d * « H r i" 3 i * « nvimii i i i ! : 
C I n F R A T F PRECIOS D E CuL. UHtKjrX I LL, s u s n a r C i O N 
Madrid t.ftO pesetas al mea. 
Provinrlas 0 poseáis trtmesfcrc 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
m 
C O N S E J O S 
S O B R E 
E L C U T I S 
L á v e s e l a c a r a u n a 
v e z a l d í a c o n H e n o 
d e P r a v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o l o p r e c i s e . 
L o s f i n o s a c e i t e s y l a 
g r a n p u r e z a d e e s t e 
j a b ó n , b a s e d e c u a l -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
c u t í s y l a t e z . 
P A S T I L L A , 1 3 0 ' 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
Jueves 12 de abril de 1984 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID. -Aflt XXrV.—Nftm. 7.804 
C A P I T O L 
E d i f i c i o C a r r i ó n . T e l é f o n o 3 2 2 2 9 
S á b a d o 1 4 , E S T R E N O 
' B A R O U D " ( G u e r r a ) 
E l m a y o r v e r i s m o d e l a m b i e n t e 
m a r r o q u í , p o r R e x I n g r a m 
Al terminar su actuación, en este día, la Orquesta CAPITOL, di-
rigida por «1 maestro Franco, en su concierto de despedida eje-
cutará "La Revoltosa", "Danza Andaluza" y jota de "La Dolo-
res", por ser las obras españolas de su interpretación que mayor 
éxito han alcanzado. 
PRUEBA 
A G Í A 
P R O X I M A M E N T E 
a p r i m e r a s u p e r p r o d u c c i ó n s s p a A o l a 
• d i t a d a por C . E . A . on s u s e s t u d i o s 
de l a C i u d a d L i n e a l ( M a d r i d ) 
por 
M a r u c h i F r e s n o 
P e ñ a 
N a v a r r o , B a e n a 
A r g u m e n t o de 
S. Y J. ALlíflREZ QUINTERO 
Música del maestro Alonso 
Imperio Argentina, delicio-
sa intérprete del "film" " E l 
novio de mamá", produc-
ción española, rodada en 
los estudios de Aranjnez, 
que hoy se estrena en el 
Cine Avenida 
(Foto Cifesa,) 
directora, hacen de "Baroud" una 
verdadera creación. Como espec-
táculo es una maravilla, pues na-
die como Rex Ingram ha sabido 
mover las grandes masas árabes y 
caballería colonial francesa. 
E l argumento es a la vez senci-
llo y romántico. Hamed, el hijo del 
Cald de Illouet, y André Duval son 
dos oficiales en el mismo regi-
miento de Spahis. Zinah hija del 
Cald y hermana de Hamed, se 
enamora de Duval, no obstante las 
diferencias de raza y religión que 
Ies separan. Duval, en un princi-
puñado de valores notables. Una 
buena fotografía, sobre todo; una 
fotografía excelente cuando no ex-
celentísima. Se adivina por otra 
parte una mano hábil, una mano 
ducha en estos menesteres. "DO-
ÑA FRANCISQUTTA'' T I E N E 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
HOY, E S T R E N O 
B U S 
MUY POCO Q U E ENVIDIAR 
(COMO V A L O R E S TECNICOS) 
A CUALQUIER " F I L M " SALIDO 
D E UNA BUENA FIRMA. E X -
TRANJERA. SI ALGUN R E P R O -
C H E T I E N E E S AHI DONDE LO 
FUNDARIAMOS." 
E l "Diario de Barcelona": 
"En "Doña Francisquita" lo más 
digno de ser señalado a la aten-
ción del público es que en ella ya 
no se trata de un ensayo, intento 
o como quiera llamársele, sino de 
algo muoho más serio. E s un "film" 
hecho seriamente y esa sensación 
de cosa madura es lo que mayor-
mente sorprende con agrado en él. 
No se han escatimado en el mismo 
loa medios materiales y se ha acer-
tado en la elección de los que po-
dían orear loe méritos de orden 
a r t í s t i c o . Técnicamente es un 
"film" logrado y en cuanto a In-
terpretación, sin rayar a la miéma 
altura de lo que podríamos llamar 
la mecánica del "film", es senci-
llamente notable. 
bina del hidroplano, ha tomado 
con pericia maravillosa la crónica 
cinematográfica de la curiosa ex-
pedición, que constituye un "film" 
documental de gran valor cientí-
fico y geográfico. 
Desde el hidroplano han sddo 
sorprendidos los elefantes en enor-
mes manadas. Los hipopótamos y 
cocodrilos merodean por centena-
res a amibos lados del aparato 
cuando éste posa sobre las cena-
gosas npuns de las orillas, milí'S 
B A R C E L O 
triunfó una vez más con 
E l f a v o r i t o 
d e l a e m p e r a t r i z 
Lujosa y cómica opereta. 
Maruchi F r e s n o , Kloolás 
Navarro y Luis Peña en la 
maravillosa película " f i l -
mada" en la C . E . A., " E l 
agua en el suelo", cuyos 
autores son los famosos co-
mediógrafos S. y J . Alva-
rez Quintero, que muy en 
breve veremos en un aris-
tocrático "cine" madrileño 
(Foto Cifesa.) 
B R Í O 
Una escena de " L a novia universitaria", que hoy se estre-
na en el Palacio de la Música 
Una comedia deportiva en el más 
simpático ambiente estudiantil 
Producción MONOGRAN 
Distribuida por E . González. 
plenamente y será una verdadera 
revelación para loe aficionados al 
buen cinema. Nada tiene que en-
vidiar en sonido, en fotografía y 
en dirección—acertadísima de Flo-
rlan Rey—a las mejores produc-
ciones extranjeras. Y, sobre todo 
esto, su interés argumental y su 
lujosa presentación dejarán satis-
fecho al más exigente. 
L a cinematografía española ele-
va su exponente hasta términos 
M U Y P R O N T O 
pió, ignora la identidad de la her-
mosa Zinah. Hamed, horrorizado 
al saber que Duval se entrevista 
con su hermana, decide asesinar-
le, cuando se percata que el amor 
de André es real y duradero. 
Pero la amenaza de una separa-
ción se cierne sobre ellos. Amarok, 
jefe de una tribu guerrera, pide la 
" C o n A l a n C o b h a m a l 
l a g o K i v ú " 
E l "as" de los "ases" de la avia-
ción británica, condecorado por el 
Gobierno inglés con el codiciado 
título de Sir, por sus extraordina-
rias proezas de vuelos interconti-
nental es, es el héroe de otro gran 
vuelo de exploración al corazón 
del Africa. 
Un operador, instalado en la ca-
Raquel Rodrigo y Fernando Cortés en una escena de la 
producción española "Doña Francisquita", que próxima-
mente se estrenará, en Madrid 
(Foto L F.) 
de leguas de selva virgen pasan 
raudas bajo las potentes alas del 
aparato revelando sus secretos y, 
por último, el lago Kivu, jamás 
surcado por el europeo, recibe las 
diez y ocho toneladas del monstruo 
volador en su inmensa cuenca de 
ochenta y ocho kilómetros de lar-
go por cincuenta y cinco de an-
A V 
Rex Ingram, director e In-
térprete del "film" "Ba-
roud", que el próximo sá-
bado se estrenará en el 
Cine Capítol 
M E R E C I D A E X P E C T A C I O N 
"EL NOVIO OE M i l i " , LA GRAN 
PELICULA DE IMPERIO ARGENTI-
NA í MIGUEL LIGERO, SE ESTRE-
NARA HOY EN jWENIDA 
Ha despertad* verdadera expec-
tación el estreno de boy «n AVE-
NIDA. Se espera con extraordina-
rio interés la presentación de Im-
perio Argentina en su primera 
gran película rodada en España. 
"El novio de mamá" reúne to-
das las condiciones para triunfar 
C I N E M A B I L B A O 
Continúa el grandioso éxito 
del programa doble 
T r e s v i d a s d e m u j e r 
y 
S u ú l t i m a p e l e a 
por DOUOLAS FAIRBANKS 
(Jr.) y L O R E T T A YOUNG 
(Dialogada en español) 
^ r o n c i s q u u a 
L a m e j o r p r o d u c c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a n a c i o n a l 
insospechados con esta gran pelí-
cula que presenta C I F E S A en el 
AVENIDA, y en la que Imperio 
Argentina, Miguel Ligero, Carmen 
Moragas, Pepe Calle, Guitat y "Pl-
tusín", realizan una labor de in-
terpretación verdaderamente admi-
rable. 
F I G A R O 
G r a n é x i t o 
R o u l e t a b i l l e , 
a v i a d o r 
S e g ú n l a s n o v e l a s de 
G a s t ó n Leroux 
mano de Zinah, unión que pondrí 
fin a las razzias de Amarok sobre 
las caravanas de Illouet. Una trai-
ción de Amarok precipita la gue 
rra y en la refriega resultante Zi-
nah recibe la bala que iba dirigi-
da al hombre que ella adora. 
Una vez terminadas las hostili 
dades. André y su amigo vuelven 
con la columna que regresa a Ma-
rrakech, y André se va feliz por-
que, al despedirse, los ojos de Zi-
nah le brindan la esperanza de 
una pronta reunión. 
Rex Ingram hace el papel de An-
dré Duval. 
Este es el "film" que ed sábado 
se estrenó en CAPITOL. 
O p i n i o n e s a u t o r i z a d a s 
s o b r e " D o ñ a F r a n -
c i s q u i t a " 
" B A R O U D 
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Rex Ingram, ed productor de 
"Los cuatro jinetes del Apocalip-
ala", conocedor de las costumbres, 
idiomas y psicología de los moros 
y con la colaboración de su mu-
jer, la bellísima Alice Terry, como 
Para asesorar al público sobre 
el éxito de "Doña Franclequita". 
que se estrenará próximamente en 
Madrid, damos a continuación al-
gunas opiniones autorizadas de los 
críticos de Barcelona. 
"La Vanguardia": 
"Y la verdad es esa. "Doña Fran-
cisquita" posee como película un 
H o y j u e v e s , E S T R E N O 
D E LA P R I M E R A GRAN P E L I C U L A 
"FILMADA" E N E S P A Ñ A POR 
I T ? * / 
S e » 
Producc ión: Florián Rey 
mmmm 
Magnífica perspectiva del 
d o c u m e n t a l "Con Alan 
Cobhan al lago Kivu", que, 
con extraordinario éxito, se 
proyecta en el Cine Fígaro 
(Foto A. F.) 
o, que una catástrofe volcánica 
ace miles de años abrió a 1.500 
¡tros de altura sobre el nivel del 
"Con Alan Cobham al lago Ki-
AI" se proyecta con gran éxito en 
1 CINE FIGARO. 
RILDA MORENO ACTUARA EN El 
"FILM" DE 
Una escena de "Tarzán de 
las fieras", admirable pe-
lícula que muy pronto se 
estrenará en Madrid 
(Foto X.) 
UN EKITO MAS EN RARCELO 
Lo ha constituido " E l favorito 
de la emperatriz", la opereta que 
tanto gustó recientemente en su 
estreno. En ella se revela como 
"estrella" — bellísima "estrella" — 
María Belllng. E l asunto, movido, 
simpático y gracioso, culmina có-
micamente en las escenas de la 
representación pueblerina. En fin, 
una película encantadora, del gé-
nero amable y gracioso, que es el 
predilecto del CINE BARCELO, y 
después de eete nuevo éxito, a es-
perar otro "más" la semana pró-
xima, con la fastuosa y cómica 
opereta "Mis labios engañan", el 
mayor éxito del año de Llllan 
Harvey. 
E s t r e n o e n E s p a ñ a 
« K t t R ¿ R Á B B & 
con Carmen Moragas, Pepe Calle, Guitart y "Pitusín' 
Acaba de salir de Madrid, oon 
dirección a París y Londres, la 
gentil "estrella" cinematográfica 
Hilda Moreno, bella protagonista 
,Jel "film" nacional "La traviesa 
molinera" r e c i é n editado por 
O'Arrast-Soriano. 
La distinguida actriz ha sido 
¡ontratada por Douglas Falrbanks 
ara actuar con él en su próxima 
elícula titulada "Don Juan", cuyo 
odaje dará comienzo en breve en 
n "estudio" de Londres. 
Este ventajoso y merecido con-
rato justifica una vez más las al-
dotes artísticas de Hilda Mo-
•eno, y viene a aumentar sus con-
inuos triunfos como primera "es-
rella" de la pantalla. 
JACCUUJMt «tu* 
¿ D ó n d e : e n M a d r i d 
e l l u n e s ? 
Fol let ín de E L D E B A T E 
J U L E S C O C H E R I S 
3 5 ) 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción «xpresamente hecha para 
mi. D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
—Déjeme usted qu« la abrace otra ves, tía Solange. 
—¡Con toda mi alma, querida niña! 
Una vez ida , Beatriz deacorrió los cortinajes de tul 
de color azul turquí y a través de los cristales del bal-
cón desparramó 1 mirada por el jardín, en el que los 
último* rayos d«l sol de agosto ponían tonalidades 
doradas. Aquellos árboles ennegrecidos por el humo, 
aquellos arbustos héticos, aquellas flores raquíticas y 
descoloridas que »• le ofrecían a los ojos eran, sin em-
bargo, un lujo en el centro de la gran ciudad, un lujo 
que sólo las gentes acomodadas podían permitirse. 
•Qué triste le pareció el Jardín del hotel aprisionado 
intre altas edlflcaclones grises, sobre cuyos tejados se 
erguían las chimeneas coronada por penachos de humo! 
Encaramado en una rama, un gorrión inquieto lanza-
ba su último gorjeo al día muricnte, un gorjeo que no 
tenía la alegría de los que se escuchan en campo abier-
to que más bien parecía un quejido, como si el aveci-
lla se doliera de su soledad y de su abandono. De pron-
to la puerta de las evocaciones se abrió de par en par 
en el espíritu de Beatris, a ouya mente acudieron en 
trop«l los recuerdos. Todo el pasado revivió en la Ima-
ginación d« la Joven. ¿Qué era el presente para ella? 
i Aeaso DO era un símbolo aquel gorrión que ssguía 
¿MjMMto en la copa fel tN0i. ¿JKo vWia ella mMfm, 
como el pájaro, sobre una rama, anteayer en Vendó-
me, ayer en Escocia, hoy en París, mañana en Evián, 
y más tarde sólo Dios sabía dónde? ¿Qué destino era 
el suyo y cuál el porvenir que le eataba reservado? 
Beatriz de L a Ohesnaye dióse a pensar en esas mu-
chachas mimadas por sus padres y que a todas horas 
pueden acercarse a sus madres para confiarles sus más 
íntimos y secretos pensamientos. Ella, en cambio, ¿a 
quién podía abrirle su corazón? ¿Adónde iría cuando, 
terminada su educación, saliera del convento de Bene-
dictinas? ¿A buscar a sus amigas de la infancia? 
¿ A enterrarse en alguna apartada provincia con Tilde, 
mi vieja nodriza? ¿Vendría a instalarse en París, en 
este París que no había hecho aino atravesar metida 
en un coche, pero cuyos movimientos y ruido la atur-
dían? ¿A quién conocía en París, por otra parte? ¿Y 
con qué recursos económicos haría frente a la vida? 
Estaba ignorante por completo de todo cuanto se refe-
ría a su situación y a su fortuna. ¿Tendría que resig-
narse a habitar bajo ei techo de una de aquellas buhar-
dillas que estaba viendo desde el balcón de su cuarto? 
Del bulevar de Saint-Germain llegaba un ruido ensor-
decedor, hecho de rodar de carruajes, de bocinas de 
«autosí-, de campanas de tranvías. Beatriz apoyó la 
frente en el cristal y permaneció unos minutos inmó-
vil, con la mirada perdida en el espacio. 
Al fin, pareció salir de su ensimismamiento. Separó-
se del balcón, y luego de recorrer la estancia en todas 
direcciones, como si buscara algo, fué a oprimir el bo-
tón del timbre. 
No fué la Gioconda, sino Anica la que acudió al lla-
mamiento de la Joven. 
—Sácame un traje de la maleta—ordenó la señori-
ta de L a Ohesnaye—, para que pueda sentarme a la 
mesa. Me he puesto perdida durante el camino. 
Una hora después, pulcramente vestida, Beatriz sa-
lió de su habitación y descendió al piso bajo. Un cria-
do que paseaba por el hall abrióle la puerta del salon-
clto. L a estancia se hallaba sumida en una semiobscu-
ridad s»e i M l * • dejaba ver. XA wucfaacha avenjjó eon 
precaución para no tropezar con los muebles, y de pron-
to escuchó una voz que preguntaba: 
—¿Es usted la señorita de L a Chesnaye? 
Beatriz volvióse hacia el sitio de donde habían sa-
lido las palabras que acababan de herir sus oídos, y 
adivinó una silueta blanca reclinada en un diván. 
Antes de que la sorprendida joven tuviera tiempo 
de responder, añadió la que había preguntado: 
—Yo soy Juila de Fontrallles. 
Beatriz tuvo un movimiento de asombro. Se había 
olvidado por completo de aquella Julia de Fontrallles, 
de la que una sóla vez en su vida había oído hablar. 
—Perdón por haberme dejado sorprender de este mo-
do—se excusó la blanca silueta—; mi salud no es de-
masiado buena y esta obscuridad parece como si me 
aliviara; pero voy a llamar para que den luz. 
—De ningún modo, señorita—replicó Beatr iz - ; le 
ruego que desista de su propósito y que continúe echa-
da, porque de lo contrario, me retiraré. Si he de serle 
sincera, le diré que yo prefiero también esta claridad 
crepuscular un poco difusa, este entre luz y sombra, 
como decimos en el campo. 
—nPero es que si no encienden las lámparas no nos 
podremos ver. 
Seducida por el agradable timbre de voz de Julia, 
respondió la señorita de L a Chesnaye: 
—Por ahora nos contentaremos con adivinarnos; más 
tarde podremos comprobar si hemos sabido vernos... 
a pesar de hallarnos a obscuras. ¿No le parece? 
—Como usted quiera. Desisto de llamar, entonces. 
—Bs mejor; con eso aguzaremos nuestras faculta-
des de adivinación. 
L a señorita de L a Ohesnaye hizo una breve pausa 
de silencio, que rompió para preguntar con sincero in-
terés: 
—¿Sufre usted, señorita? ¿Está usted enferma? 
—Un poco. Mi estado reclama un absoluto reposo, 
algún mayor aislamiento. Pero este régimen de vida 
no es «Mil 4e *60«to m Parte... 
Luego, haciendo derivar la conversación por otros 
cauces y hacia otros temas, preguntó: 
—Vive usted en un convento, según tengo entendi-
do, ¿verdad? 
—Exacto. En el monasterio que las Religiosas Be-
nedictinas tienen en Vendóme. 
—¡Un convento!—exclamó Julia—... Acaso es en 
esas mansiones silenciosas, apartadas del ruido del 
mundo, donde finida la felicidad... ¿Se siente usted di-
chosa ? 
—¿Lo es alguien en esta vida?—inquirió una voz 
de acento un tanto masculino. 
—¡Demasiado tarde, tía Solange!—comentó en tono 
de broma la señorita de L a Ohesnaye—. Las presen-
taciones están ya hechas. 
—Tienes razón, querida; no habría servido para je-
fe de protocolo—respondió en el mismo acento la se-
ñorita de Fontrallles—. Pero por el amor de Dios, ¿que-
réis llamar para que vengan a dar luz? En medio de 
esta noche tenebrosa nos vamos a aburrir mucho. Yo 
prefiero en todo Instante ver las caras de las personas 
con quienes hablo. 
Mientras acudía el criado, la anciana le dijo a la se-
ñorita de L a Chesnaye: 
—Antes, cuando me despedí de tí para que te entre-
garas al descanso, olvidé decirte que Julia te esperaba. 
—De haberlo sabido—replicó Beatriz—hubiera baja-
do a saludarla. 
E n aquel momento brillaron las mil bujías de la gran 
araña de cristal pendiente del techo del salón. 
Julia, que habla clavado los ojos en el rostro de Bea-
triz, declaró dirigiéndose a la anciana: 
—¿Sabes, tía, que me habla representado a la seño-
rita de L a Ohesnaye tal y como es en realidad, exac-
tamente como se ofrece ante mí en estos momentos? 
Y volviéndose a Beatrix añadió, acompañando sus 
palabras de una deliciosa sonrisa: 
—Ni aún pensándolo mucho habría podido hacer de 
usted un elogio mayor que él que espontáneamente 
asaba de salir de mis laMM. 
— Y que puedes creerla—aseveró la señorita de Fon-
trailles—. Juan y Julia, hermanos al fin, se parecen 
entre otras cosas, en lo que detestan la adulación Di-
cen lo que sienten y cómo lo sienten... A veces contra 
las conven.encias sociales. 
L a puerta del salón se abrió para dar paso a un 
cnado, que, inclinándose' ante la anciana, anunció con 
la fórmula de rúbrica: 
— L a señora está servida. 
—Vengan aquí los dos bastones de mi vejez—dijo la 
señorita de Fontrallles haciendo esfuerzos por levan-
tarse del asiento. 
Beatriz y Juila se acercaron, y, apoyada en los bra-
zos de ambas muchachas, la dama cruzó el salón en 
dirección a la puerta, mientras comentaba emocio-
nada: 
- E s t a escena tan llena de ternura se repetirá con 
frecuencia en Evian; pero allí el cuadro será monos 
solemne. 
Al día siguiente se realizó la proyectada excursión 
a Versalles. Beatriz ocupó el Interior del «auto* con 
la señorita de Fontraüles y Juan llevó el volante Las 
visitas al castillo y al Trianón y el paseo por el par-
que agradaron extraordinariamente a la señorita de 
L a Chesnaye, que quedó encantada de tanta belleza 
E l regreso lo efectuaron por el Bosque de Bolonia 
L a visita a Chantllly la hicieron al otro dia. Esta 
vez los acompañó Julia de FcnLrailles, y Juan dejó la 
conducción al chófer. AI penetrar en el que fué gabi-
nete de trabajo del general duque de Aumale, el joven 
diplomático le dijo a Beatriz indicando una mesa-
—Aquí se sentaba el duque para despachar su oo-
rreapondencla, y allí, en frente, tu abuelo. 
L a señorita de La Chesnaye, dominada por una gran 
emoción, consideró detenidamente, con atención aque-
lla estancia estrecha, reducida, de techo demasiado ba-
Jo. Parecía como si quisiera retener en sus pupilas 
P « n «Mfefta» fcwta m é mnmé*, Km 
I T 
(Oonthwará.) 
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B " 6 " a m b i e n t e p a r a l a 
r e d u c c i ó n d e l d e s c u e n t o 
C 1 r n £ e ! l e ! t é r m ¡ n o de un m e s 
s e P r e s e n t £ á j a _ o p 0 r t U n ¡ c i a d 
I ' P'an de r e n o v a c i ó n de locomo-
I0ras en los fe r rocar r i les 
'e-'Vlene b l a n d o estos dias del tema 
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del doicuonf^ ^oi.uo uno ULI iema 
de üt^ irse a° C?n g/an insistencia. Pue-
dico p r e s i £ las deolaracloneS del sín-
don j 'oaq^Ru?.0 la Bo>- madrileña, 
ce unos dias S i qUe Publica^os ha-
fiklf) P1 ^ en esta misma sección, han 
•!lmn^LPUnt0 06 Partlda fie esta 
nto 60 pro de la reducción 
«Pmf*e éSta VeZ' COn meJ0r forlu-
la jue otras veces. En los medioa fl-
íancioros se estima, por lo general, ya 
oma una necesidad. Se habla de la 
portunidad de escoger el momento: pa-
los que- frecuentan los corros bursá-
tiles, ciñese que es ya un imperativo del 
«aomontQ, Las Deudas del Estado han 
•recuperado ya casi las mismas posicio-
ttes que tenían antes del corte del cu-
fcon de este último vencimiento, hace 
Diez días. 
í De labios de algún banquero hemos oí-
Bo que la reducción del descuento no 
|61o no es ya cosa de discutir, sino que 
| e rá seguramente un hecho en el termi-
po ds un mes, a juzgar por las impre-
•Iones que se recogen en distintos sec-
lores de las finanzas, 
í La Junta Sindical de la Bolsa no ha 
•ido consultada aún en la especie de 
pncuesta abierta por el ministro de Ha-
cienda como asesoramiento sobre la con-
reniencia o inoportunidad de la reduc-
Hón. Y, sin embargo, se estima en los 
Centros financieros que es un or.Tanis-
Q̂O que está en disposición de conocer 
ion todo detalle la situación del merca-
Ío del dinero, y que puede arrojar mu-
iba luz sobre esta cuestión. 
La s u s t i t u c i ó n de loco-
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En el Consejo de ministros de ayer, 
;gún reza la nota oficiosa, Fe aprobó el 
iforme del Consejo Superior de Ferro-
irriles-, relativo a la renovación de lo-
jmotoras de los ferrocarriles. 
En la última decena de marzo dimos 
. noticia a nuestros lectores: el infor-
te se refiere a la adquisición de 160 
icomotoras, por un total de sesenta mi-
ones de pesetas, en el curso de tres 
ios. Las locomotoras corresponden a 
,s Compañías del Norte, M. Z. A., Oes-
s y Ferrocarriles Andaluces. 
En el Concejo de ayer se aprobó la 
repuesta dél concurso entre la indus-
•ia nac'Dnal para estos suministros. 
Conferencia del s e ñ o r Fraile 
















Amort. S % 1927 e. 
Sobra el tema "La Hacienda de la Re 
pública" ha dado una conferencia en la 
I Económica de Amigos del País don Gre-
' gorio Fraile, abogado del Estado, que 
viene viviendo estos temas económicos 
desde hace veinticinco años. 
Analizó el señor Fraile la situación de 
los presupuestos de ingresos y de gastos, 
y espumo algunos criterios sobre varias 
refomt~fl en orden al encauzamiento de 
-ISrp--—^^ del Estado. 
Don Antonio Migue l , ai C. I n -
t e rnac iona l de E s t a d í s t i c a 
Hcy sale para Londres, nuestro que-
rido compañercf don Antonio de Miguel, 
redactor financiero de "La Libertad", 
que ?"!rtirá al vigésimo segundo Congre-
so Internacional de Estadística que se 
cel'íhrn-á en dicha ciudad, en represen-
tación de España. Con él asistirán tam-
bién otms cuatro delegados. 
El señor De Miguel presentará en el 
Con-rrrso una ponencia sobre "Estadís-
ticas de emisiones de capital y del inte-
rés del dinero". 
loc ' m m m de 
m m u m m de w m 
La Federación de Exportadores de Na 
ranias ha hecho público un escrito en el 
que manifiesta &u oposición al alza de 
u _ las tarifas ferroviarias. Hace notar el 
¿ M P ^ ^ n ::ne tráfico que significa la exporta 
clon naranjera por vía terrestre, que va a 
Cerb^re o a Hendaya, y que en la tem-
porada pasada de 1932-33 resultó de 
60.000 vagones, con 340 mil toneladas, lo 
que significa un ingreso para las Com-
pañías por el transporte de la naranja 
de 17.812.000 pesetas. Por tanto, el recar-
go de 15 por 100 
de 50.000 
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de 250 000 
de 100 000 
de 50 000 . 
de 25.000 . 
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de 500 
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8 8 3 5 
9 015 01 
90l5 0 
9 0 6 0, 




















% 1928. A 
- B 1 
- C 




Madrid. 1868 8 % 
Exprqps. 1909 6 % 
D. y Obraa i % % 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918 6 % 
Mol. Urb 6 ^ % 
Subsuelo 5 ^ % 
— 192», 6 % •. 
Ens. 1931. 8 U % 
Int. 1931 6 V. % 
Con earantfa 
Aatr. Día Jl 
5 JO 
1 0 0 2 5 
1 0 0 3 0! 
1 0 0 4 0i 
100140 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
10 0 
100 
8 9 2 5 
8 9Í2 5 
8 9 4 0 
7 4 5 0 
88 
8817 5 
8 8 [6 0 
8á 7 5 
8875! 
S 87 6 
8 8-1t5 



















Prensa, 8 % .„.». 
C. Emisiones. 6 % 
HidroprrAflca.. 6 «B. 
- 6 % 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem Id 5 % 1928 
Turismo. 6 % 
E.- -Tánger-Fez 












































8 6 5 0 
8 8 2 5 
7 7 
«•9 
7 5 9 " 7 S 
C4dulM 
Hlp. 4 % 
6 % 
— 6 % % ......... 
- « % 
C. Local, 6 % 
— 6 i¿ % 
interprov 6 % '~, 
- « % ... 
C. Local 6 % 1932 
— 5 V, 1932 
Eíec. Extranjeros 
E. orsrentlno ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E. de Crédito ... 
H. Americano . 
L. Quesada 
Previsores 25 .. 
- 50 .. 
Rio de la Plata 
Guadalquivir ... 
C. Electra A ... 
— — B .., 
H. Española v. 















































C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Antr. Día 11 
Acciones 




Cataluña de Gas. 
Chaáe. A. B C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland ordln 












Norte 3 % t.« 
- - 2.* 
- - 4!» 
- - 6.' ...... 
6 % ... 
5 Vi % 
Barna 
i 


















C. Real-Rad. 5 
Alsasua 4 «A. % 
H.-Canfranc 3 







1 0 0 













Trasatl 6 % 





2 3 50 
.14 
,1T1 
^ 0 5' 
3 1 A 
5 2 
2 4 0 
1 7 0 
5 9 
3 8 





3 0 6 
3 07 
24 
17 1 3 5 
10 5 
3 3 9 6 5 
5 3 5 0 
2 4 1 
17 0 
3 0 5 0 
Antr. Día 11 
Naviera NervlOn... 4 0 0 




















6 7 9! 
2 67 
2 3 4! 
7 0 4 0 
400 




2 6 4 5 0 
2 3 5, 
3 0 8 
5 0 3 0 6 
2 3 C 2 5! 2 3 7 
2 6 6, 2 6 *: 
7 0 1 7 0 2 5 0 
[• V 
5 8 
5 6 7 5! 
5 6 5 0: 
5 6 5 0] 
57 
9 0 7 6 
86 
6 0 2 5 
5 7 
5 46 0 
5 4 
5 4 
5 0 5 O: 
E g 2 ñ 
4 9i 5 0 
8 0 2 51 
6 8 2 5 
6 31 2 5 
5 4 5 0 
7 8 5 0 
7 81 2 5 
7 41 5 5 
7 5 5 0 
7 8 
8 5 7 5 
8 0 5 5 




5 6 7 5 
9 1 2 B 
55 
5 7| 




5 4 5 0 
76 
2 6 71 
7 81 
8 5 7 5' 
62 5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. Día 
1 0 0 3 0 
1 0 0' 3 0 
00 2 5 l 0 0; 3 0 
5 OH 0 0¡ 3 0 
50 
i'.onos oro « % A - -'s § 0 
- _ B - -v 5 0 
l esoros 5.50 w. \ 1 02 9 0 
_ B. 1 02 9 0 
Fomento Ind 5 ^ ! 
Ferroviaria R % A 9J1 
Arrtunp» 
Banco de Bilbao 
B. Urqulto V 
B Vlzcava A 
F c. La Robla 
1 0 0 3 0| Santander Bilbao 
F c Vasconeadop 
'Electra Viescro 
H Española 
2 2 7 5 0] H Ibérica 
2 2 7 5 0 0 E Vizcaína 
10 2!' 0| Chadec 
102 9 0 Setolazar nom ,.. 
Rif portador ... 
9 9i Rif nom 
11 
11 4 0 
14 0 
102 2 
3 9 0 
1 8 0 
2 0 0 
42 0 
1 4 9 
6 2 3 
• 6 ] Í 
1115 
1 0 3 5, 
4 2 0, 
15 1| 
(i 2 5, 
3 0 8' 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
! Antr. Dfa 11 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnais... 
Soclété Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousso cons 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Mina» > Sesrre 
rrapatlAntiea 
F c. de Norte 
M Z A 
6 6 
78 
1 0 8 0 0 
2 0 00 
10 6 0 
8 6 8 
6 9 5 
8 5 5 
4 9 1 
19 2 
277 
1 8 7 
5 4 6 





14 5 5 
5 
4 3 2 
16 6 6 
2 68 
5 6 1 
6 2 4 
7 7 
5 2 0 
14 2 0 
6 1 0 
2 6 




1 0 6 8 0 
2 0 0 0 
10 5 6 
8 8 6 
680 
8 3 9 
4 9 0 
19 2 
2 7 0 
1 8 8 
5 4 1 





14 7 5 
4 3 2 
16 6 6 
2 6 9 
5 6 7 
61 6 
0 8 0 
5 18 
14 4 0 
2 C 






















3 7 7 7 
7 8 3 ñ 
51 i á 
2 2 0 4 
1 5l 9 -í 
6 0 3 4 
1 3 0 D 
19 3 9 
2 2 3 9 
1 9: 9 0 
2 8! 
1 í -1 3 
2 2 (i 7 
1 1 O' 
5 I i' 5 17 
2 6 8 1 2 6 7 5 
375 5, 3768 
8 2 1 
5 16 
2 2 0 1 
1 5; 9 3 
(5 0 2 5 
13 0 7 
1 3 9 
2 2 3 9 
1 9 9 0 
2 8 
12 10 6 
2 2 6 
1 1 0 
Chadc, A. B. O 
Idem. f. c 








Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativa» 
Duro Felsruera ... 
Idem, f. ft. 





C. Naval blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z, A. ............ 
Idem. f. c. ......... 
Idem. f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madrid Tranvías. 
Idem. í. c 




Idem, t, c 
Idem, f. p 
— Cédula* b 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
Obliraclones 
Antr. Día 11 
Alberche. 1930 . 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* ... 
U. E. Madril 5 
6 % 
6 % 
5 i * 















Asturias. 3 % 
— 2." ... 
— 3.» ... 







3 % A 
4.50 % B , 
4 % C 
4 % D , 
4,50 % ffi , 
5 % F , 
6 % G , 
5.50 % H , 
6 % I , 
5 % J , 
C. Real-Bad. ., 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 "V A ., 
Idem S B ., 
Idem 5 50 % C 
M Tranvías 6 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912. 
— - 1931. 
— Int. pref. ... 
B de Petró 6 %. 
Asturiana 1919 ... 
- 1920 ... 
- 1926 .. 
- 1929 
















3 2 4 
3 3 7 
1 4 5 
5 3 
7 8 
1 1 0 
107 
10 7 
3 0 7 
3 0 6 




C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
2 2 5 
12 0 
12 3 
2 0 6| 
3 61 
4 4 5; 
17 
2 3 6,5 0 
2 3 6 5 0 
1 2 2 2 5 
2 6 5' 
2 6 5 5 0 
10 4 
1 0 3 5 0 
3 0 0 
7 7 5 0 
4 2 5 0 
4 2 7 5 
180 
3 0 2 5 
8 11 
6 9 7 
6 9 8 
9 
97| 
1 03 2 5 
9 0 
1 0 1 
1 7 5 
9 0 5 0 
102 
10 2 
9 0 8 5 
6 8 2 í) 
5 5 
581 
5 4 5 0 
5 2 7 5 
2 íi 5 




6 15 5 
9 1 
5 6 8 0 
57160 
8 5 
2 5 9 2 5 
7 4 5 0 
6 3 7 6 
6 15 0 
6 6 7 5 
7 6 2 5 
7 (¡'7 6 
S 5 2 5 
8 0 
8 5 4 0 
7 7 7;. 
8 2 7 5 
2 3 3 
9 3 
9 15 0 
9 5 5 0 
10 3 






9 0 5 0 
8 Él E 0 
8 6 5 0 
8 5 
4 8 15 
2 3 8 0 2 
17 16 2 
6 3 4 0 
3 8 
7 3 7 
2 9 2 
3 4 :< 0 
2 5 4. 
1 9 7. 
1 9 2 
3 0 6 0 
1 7 0 
1 9 6l 
145 
6 4 5 0 
110 
1 0 7; 9 0 
1 0 71 5 0 
8 0 6 
« 0 7j 
2 4 21 
4 3Í 2 5 
4 8 5 0 
218 
1 2 3' 5 0 
2 0 7 
4 4 5 
2 3 6 2 5 
2 3 6 7 5 
2 6 4 
10 4 
6 0 
3 0 5 0 
6 9 9, 






5 15 0 
9 1, 1 5 
2 5 9 2 5 
7 4 2 5 
1 0 3 





4 8 4 5 
3 8 0 2 
7 16 2 
6 2j 9 0 
8 7 9 0 
7 3 6 
2 9 0 
3 Í 5 0 
l | 9 1 
3 0 6 0 
17 0 
19 6 
Con mejores auspicios que 
en el día precedente empezó 
la Jornada, y sobre todo por el 
sector especulativo, y en espe-
cial por Explosivos, 
Con mantenerse bastante los 
precios, y aún iniciar éstos una 
tendencia al alza, lo más sobre-
saliente fué la actividad des-
plegada en el corro. Solo de 
una mano se hicieron en el 
bolsín matutino mil quinientos 
títulos de Explosivos. 
Y el caso es que el corro ab-
sorbió con suma facilidad todo 
este paquete, lanzado a chorro 
sobre el mercado, a ciento tras 
ciento, y no sólo no se aplanó 
con esto, sino que a partir de 
aquel momento se intensifica-
ron las mejoras. 
Claro es que en el mercado 
todos se conocen, y de manera 
que cuando no el dinero, es la 
psicología la que triunfa. 
C é d u l a s de C r é d i t o Loca l 
I m p o r t a c i ó n U b r e d e 
b e b i d a s e n E E . U U . 
A PARTIR D E L 5 DE MAYO 
Se cotizaron ayer en nues-
tra plaza las Cédulas del Ban-
co de Crédito Local, cinco y 
medio con lotes, a 104,75. El di-
nero, según se decía, puesto 
que como es sabido el corro 
para eatos valores de Cédulas 
no es libre, quedaba a 105,25 
en nuestra plaza. El cambio an-
terior fué de 104,75. 
De Barcelona transmitían el 
cambio "record": 106,25, dine-
ro. Esta diferencia entre am-
bas plazas es algo frecuente. 
Como única causa de esta 
reacción, desconocida h a s t a 
ahora, se cita el hecho de la 
aproximación del sorteo de ju-
nio, para la lotería. Algunos 
comparan el curro de estas cé-
dulas con el del Erlanger; re-
cuérdele,, sin embargo, que a 
estas obligaciones, aparte la re-
ducción del nominal, les queda 
un plazo de amortización exi-
guo, y, por lo tanto, las proba-
bilidades del premio son ma-
yores. 
Dinero para Ferro-
M o r a t o r i a e n C u b a p a r a e l 
p a g o d e D e u d a s 
.» 
S u i z a m a n t e n d r á el p a t r ó n oro 
L a r e v a l o r i z a c i ó n de la p la ta en 
los Estados Unidos 
car r i les 
Dinero p a r a Ferrocarriles, 
pero no en el corro, como po-
día suponerse, sino del Estado. 
Quiso explotarse algo esta 
noticia tranrmitida en la nota 
oficiosa • del Consejo de minis-
tros celebrado ayer: renova-
ción de locomotorap, distribu-
ción de treinta millones de pe-
setas para obras nuevas de fe-
rrocarriles durante el primor 
semestre del año en curso... 
Nada de esto repercutió en 
el corro. Lo que más interesa 
es la cue:íión de las tarifas, 
de la que no hay nada nuevo 
que comentar. Tan solo se sa-
ca a cuento alguna censura pa-
ra el humorírmo que trata con 
despego c-f"-- casas tan "fe-
rias".. 
El a lza de las Deudas 
Llama otra vez la atención la 
corriente de dinero que vuelve 
a observarse en el departa-
mento de Deudas del Estado. 
Parece como si la diferencia 
entre las Deudas sin impuestos 
y las ^on im~*.;b8»08 fuera exce-
siva, y la demanda se dirige 
ahora hacia estas otras. 
Por de pronto, el impulso re-
cibido en esta última sesión 
por el con impuestos de 1927 
es internante: casi un entero 
de mejora. 
Hoy, sin Bolsa 
2c'rredo f e s t i v o por el 
3XÍ«ato de Madrid el día 
hcy, no se celebrará sesión 
'le. T.olzc. En cambio, no se h?, 
con.-a^uido hacer puente el 
v i^r r . - j , de n:cdo que este día 
será hábil como de costu:-.bre. 
E l s e g u n d o c o n t i n g e n t e p a r a n u e s -
t r o s v i n o s y a h a s ido c u b i e r t o 
En el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: 
"En algunos periódicos han aparecido 
últimamente determinados comentarios 
sobre la exportación de vinos y licores 
a los Estados Unidor en relación con el 
Acuerdo recientemente firmado con aquel 
Gobierno, por el que se concedía a EJs-
paña un importante aumento del contin-
gente que inicialmente se le había fija-
do, comentario que por basarse en citras 
equivocadas e interpretaciones no ajus-
tadas a la realidad pueden crear una 
grave confusión y desorientación -m la 
opinión pública acerca del verdadero al-
cance y eficacia práctica de dicho 
Acuerdo. 
El contingente fijado inicialmente para 
la importación de vinos españoles era to-
talmente desproporcionado a la produc-
ción vinícola y capacidad de exportación 
de nuestro país, e injusto, además, si se 
tiene en cuenta el déficit tan grande de 
la balanza comercial con los Estados 
Unidos. Los elementos productores y ex-
portadores de vinos españoles tuvieron, 
desde el primer momento, un vivísimo 
interés en que aquel contingente fuese 
aumentado, y acudieron en ese sentido 
con incesantes demandas al Gobierno 
que, bien percatado de la necesidad de 
conseguir aquel aumento, se dispuso a 
proseguir con el mayor interés y activi-
dad las negociaciones que a tal efecto se 
habían iniciado ya. 
Conseguido, mediante una hábil nego-
ciación y con ciertas compensaciones por 
parte de España, otro cupo para la im-
portación de vinos españoles, tres veces 
mr.yor que el primero (395.000 galones el 
fijado al principio y I.IÓO.OOO galones el 
segundo contingente), las aspiraciones de 
los elementos interesados quedaron más 
que plenamente satisfechas al ver ásegu-
rada esta importante exportación y des-
aparecido el peligro de que los vinos y 
licores españoles se viesen desplazados 
de aquel mercado en los primeros tiem-
pos de supresión de la ley seca y, preci 
sámente, cuando más necesario era to-
mar posiciones, evitando que el gusto del 
consumidor americano se desviase hacia 
la producción de o^ros países competí 
dore?:. 
I m p o r t a c i ó n l ibre en los E E . U U . 
Ahora bien, el hecho de que el Gobier 
no de los Estados Unidos haya declara-
do, según se tenía ya previsto, la im-
portación libre de bebidas alcohólicas da 
rante dos meses, a partir del 5 de mayo 
próximo, /.puede, acaso, desvirtuar o dis-
minuir el* alcance y ventajas que del 
Acuerdo antes mencionado se derivan pa-
ra la viticultura española? De ningún 
modo. Si el aumento de contingentes no 
se hubiese negociado ni conseguido, ese 
1.100.000 galones de más que en este cua-
trimestre (hasta fin de abril) exportará 
España a los Estados Unidos, lo hubie 
son exportado otros países productores 
de vino. A partir del 5 de mayo próxi-
mo, la importación de bebidas alcohóli-
rns - será libre, sujeta, naturalmen'te, a 
los derechos arancelarios e Impuestos fls 
cales interiores, y España podrá enviar 
a los Estados Unidos, en régimen dé l i -
bre competencia, cuantos vinos y licores 
le permita la organización comercia], la 
propaganda, etc., de sus exportadores; 
pero, de no haberse negociado el Acuer-
do reciente, hubiera tenido que conten-
tarse hasta 1.° de mayo con la sola ex-
portación de los 395.000 galones del pri-
mer cupo, con el riesgo, además, de ver-
se desplazada de aquel mercado por los 
otros países que habían tomado posi-
ciones firmes durante el primer cuatri-
mestre siguiente a la abolición de la ley 
seca. 
L a a d q u i s i c i ó n de t a b a c o 
LA HABANA, 11.—El presidente Men-
dleta ha firmado un decreto por el que 
se proclama una moratoria de dos años 
para el pago de las deudas exteriores 
de Cuba. 
El decreto se refiere únicamente a la 
deuda misma, y no afecta al pago de ios 
intereses. 
Por otra parte, las autoridades han or-
denado la apertura de una encuesta so-
bre las condiciones en que fueron con-
traídos los diversos empréstitos emiti-
dos por Cuba en el extranjero. 
La moratoria podrá terminar en al 
caso de que los ingresos del Goblérn© 
alcanzaran la cifra de sesenta y séis mi-
llones de dólares. 
R e v a l o r i z a c i ó n de la pl^ata 
WASHINGTON, 10. — La Comisión 
senatorial de agricultura ha aprobado un 
proyecto de ley para la revalorización 
del metal plata, en el que va compren-
dida una enmienda del señor ThomaS, 
favorable a la nacionalización de dicho 
metal en los Estados Unidos. 
Suiza y el p a t r ó n oro 
BERNA, 11.—El jefe del departamenta 
federal de Economía pública del Gobier-
no suizo, señor Schulthess, ha hecho im-
portantes declaraciones con motivo de 
la jornada oficial de la Feria de Basl-
lea. 
El señor Schulthess ha afirmado una 
vez más la fidelidad inquebrantable del 
Gobierno federal a las ideas democráti-
cas, asi como al patrón oro. 
Después de calificar de sensacionales 
las declaraciones recientemente hechas 
por el director de la Reichsbank, señor 
Schatch, el señor Schulthess ha manifes-
tado que el Gobierno pedirá muy enér-
gicamente que las transferencias d* los 
haberes suizos se prosigan, por lo me-
nos, en las mismas condiciones en que 
venían haciéndose hasta aquí. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
F u e r a d e l c u a d r e 
Además de los valoree Incluidoe en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, abril, 103; octubre, D, 103 y 
B, 103,55; H . del Ebro, 1930, 96; Guindos, 
significaría un aumen- jfln corriente, 220; Urbanizadora Me tro-
cen 
cuado 
to de 2.600.000 pesetas, a la exportación 
naranjera. 
Recuerdan los naranjeros que el afto 
pasado tuvo el Estado que pagar en mayo 
la mitad del importe de las tanfaa de 
la naxanja destinada al mercado interior 
por la crisis de la exportación. 
Entienden que mejor que aumentar las 
tarifas sería incrementar los ingresos a« 
los ferrocarriles por el aumento de trá-
fico en nuestra península, ya que actual-
mente las arterias que sirven a la ex-
portación agrícola están escasas de ma 
teriai, con instalaciones de carga malas, 
material de tracción no muy ade-
 y con otros graves defectos. 
íTejorando el transporte ferroviario po-
dría exportarse más naranja por vía te-
rrestre, en lugar de Ir la mayor par e 
por vb. marítima y casi s>empre ba o 
bandera extranjera, dada la ta^awrf* 
de nuestra Marina mercante. f*OOOM 
que el Gobierno diera un anticipo reinte-
grable a las Compañías ferroviarias. 
iHIIWl P (fllliaiflIlllH!!!!*1'!!!!^!»"!»""111"111"1^ 
H l f l ELECTRICA DE RNRflLA 
El Consejo de Administración convoca 
a la Junta general de * « £ * ¡ * " ^ 
el día 11 de mayo próximo, a las doce 
di fa mañana, ensu domicilio social^ con 
el siguiente orden del día: L ^ u r a del 
sesión anterior; examen y 
de la Memoria 
social, cuenta 
politano, 380; Obligaciones: H . Española 
• B, 91; Sevillanas, cuarta, 80; U. E. M. 
1923, 103,50; Rif, 96,50; U. E. M., 1934, 101. 
acta de la 
aprobación, si procede, 
ita de Pérdidas y Ganancias 
lance y distribución de beneficios co-
rrespondientes al año 1934 y demás asun-
tos reglamentarios. Para tomar p a r t o s 
la Junta general se depositaran las ac-
cione "en la Caja social, en la forma pre-
venida en los Estatutos.-Madr d. 9 de 
abril de 1934.—El secretario del Conse-
jo T. ANDRIEUX. 
nn|É0flD ESPiOU DE TALCOS 
n ejecución de los preceptos estatu-
ta?c'-, se convoca a los accionis as a 
Junta seneral ordinaria, que se ce^bra 
rá e l i s i o de los corrientes, a las dlc-
r a ^ . ^ ¡jv el domiclllo social, Bar-
S rseV*do izquierda, con al si-
guiente 0^enndde€llad Memoria, balance y 
* í í ^ í l ^ * l e ! S S al último ajer-
BOLSIN DE LA MAS A N A 
Explosivos, fin de mes, 698, 699, 698, 697 
y 698; en alza, 703; en baja, 694; Alican-
tes, 236,50; Nortes, 265,50; Rif, portador, !BaVti'móre"and Óhio 
307; Felgueras, 43,50; en baja, 43; Al-
berches, 55, dinero. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 700 y 701, y quedan a 701 
por 700; en alza, 706; en baja, 695 por 
696; Alicantes, dinero a 236,75; Petroli 
tos 30,75 y 81, y queda dinero; Rif, por-
tador, 308 por 307 . Todo a fin corriente 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 265,55; 
Alicantes 235,75; Explosivos, 698,75; Rif, 
portador, 305; Petrolitas, 30,50. * 
Cierre.—Nortes, 285,50; Alicantes, 336; 
Explosivos, 705,26; Rif, 306,25; Chade, 
339; Felgueras. 43,50, dinero. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas 207,21 
Liras « 129,62 
Libras 78,215 
Dólares 16,155 
Pesos argentinos .• 384 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotlzaolones del día 11) 
Continental Gummiwerke 146 
Chade Aktien A-C 






BOLSA DE NUEVA YORK 
Radio Corporation 7 
General Motors 3fJ 
U. S. Steels 53 
Electric Bond Co 17 
American Tel. & Tel 120 
Intemat. Tel & Tel ifi 
General Electric 22 
Consol Gas N . Y 37 







^ S í . d r i r U de abi^ <U P ™ ' 
dente, Toriblo GIMENO BAYON. 
184 
Gesfürei Aktien 96 
A. E. G 28 
Farben 
Harpener 92 
Deutsche Bank & Diskontoges. 60 
Dresdener Bank 60 
B, A, T 
Reichsbank Aktien ........... 
Phónix 61 
Hapag Aktien 2* 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 82 
Simens und Halske 140 
Deutsche Ablósungsanlelhe ... 
4 % % Hamburger Hypotheken 
Siemnes Schuckert 100 
<|elsenklrchner Bergbau 64 
BOLSA DE ZLRICH 




















Chade serie A-B-C .... 
Serie D 
Serle B — . 
Bonos nuevog 
Acciones Síevillanaa ., 
Donau Save Adrla .. 
Italo-Argentina 















Canadian Pacific 17 
Anaconda Copper 17 1/2 







Buenos Aires 34,40 
BOLtíA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Tractlon 
ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 11 3/8; 
Hidro Eléctricas securities ord, 7 1/4; Me-
xican Ligth and, power ord, 8 1/2; ídem 
ídem ídem ídem pref, 10 5/8; Sldro ord, 
8 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 13 5/8; 
Blectrical Musical Industries, 25 7/8; So-
fina, 1 9/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104 1/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 1/4; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 96 1/2; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 67 
1/2; Mexican Tramway ord, 5 3/8; Whl-
tehall Electric Investments, 22; Lautaro 
Nitrate 7 por 100 pref, 6 3/4; Midland 
Bank, 85; Armstrong Whitworth ord, 
6; ídem ídem 4 por 100 debent, 81 1/2; 
City of Lond. Electr. Light. ord, 36 3/4; 
ídem Idem ídem ídem 6 por 100 pref, 31 
1/4; Imperial Chemical ord, 37 7/8; ídem 
ídem deferent, 9 1/2; ídem ídem 7 por 
100 pref, 32 1/2; East Rand Consolida-
ted, 27; ídem ídem *Prop Mines, 47; 
Unión Corporation, 6 T/8; Consolidated 
Main Reef, 2 13/16; Crown Mines, 11 1/4. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 33 3/8 
A tres meses 33 5/8 
Estaño disponible 238 7/8 
A tres meses 237 
Plomo disponible 11 
.puesto, en cada uno de los sectores mas 
' destacados. 
La nota principal, sin embargo, corres-
ponde a los Fondos públicos nuevamen-
te, que en algunas clases han registra-
do mejoras importantes. 
Como característici, de conjunto, so-
bresale la abundancia de negocio. Hacía 
I tiempo que no se veían transacciones de 
losta importancia, que se hicieron, sobre 
todo, en el bolsín matutino. 
Un tanto apagados los primeros fue-
gos de la cuestión politic.i que ofrecía ¡1928, 15.200; 4,50 por 100, 1928, 115.000; 
la nueva semana, la gente discurre otra :5 por 100, 1929, 100.000; Bonos oro, 90.000; 
vez por cauces más adecuados a la Bol- ¡Tesoro, 5,50 por 100; 689.500; 5 por 100, 
abril 1933, 65.000; 5 por 100, octubre 1933, 
der a la nivelación de las operaciones 
| efectuadas a fin corriente en Guindos, 
i a 218. Los saldos se entregarán el día 17. 
* * * 
Pesetas nominL _..ciadas: 
Electos públicoi;.—Interior, 461.000; ex-
terior, 14.000; 4 por 100 aiv.orli:;able, 
115.000; b por 100 1920, 82.000; 1917 (can-
jeado 1S28>, 96.500; 1926, 29.500; 1927, sin 
impuestos, 815.500; 1927, con impuestos, 
¡182.500; 3 por 100, 1928, 664.500; 4 por 100. 
11 A tres meses 
""nc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible .. -•• 
A tres me es 
NOTAS INFORMATIVAS 
















sa: el descuento, las tarifas ferroviarias, 
el empréstito municipal.„ 
» • * 
"Bolsa formidable", dice la gente re-
firiéndose a la marcha de los Fondos pú-
blicos. Hay considerables avances y hay 
nsgocio. Entre todos, está el Amortiza-
ble 5 por 100 de 1927, con impuesto, que 
avanza hasta 90 céntimos. Incluso algu-
na clase como la 5 por 100 de 1920, que 
acusa diferencias en baja, queda con di-
nero a la vista. 
En Bonos oro hay más quietud toda-
vía que en días anteriores: abren a 228,50 
por 227,50, y quedan a este precio. 
Para valores municipales, queda papel 
en todos los valores, incluso en Erian 
ger, a pesar de que mejoran hasta 119 
otra vez: hay en Villas de 1914 ofertas 
a 73,50; en Villas de 1931, a 84,50, sin 
novedad alguna. 
Dinero para Cédulas del Banco de Cré-
dito Local, para algunas olases en par-
ticular. 
« * * 
En Bancos no hay nada de particular. 
Los Río de la Plata se hacen a 70, con 
dinero a este precio. 
Menos movidas las acciones del Al-
berche, que quedan, a fin corriente, a 
55,50 por 54,50. En Hidroeléctricas Espa-
ñolas, hay papel a 151 y dinero a 150,50; 
en Mpngemor. papel a 145; en Guadal-
quivir, papel a 100,50, y dinero para 
U. E. Madrileña a 110; a 130 para Coope-
rativa Electra. En Telefónicas, ordina-
rias, hay papel a 107,50. 
Para Rif, apenas hay movimiento: las 
portador se contentan con repetir cambios 
en casi todos los momentos. Hay papel 
de Guindos, a 226, fin corriente, pero 
quedan en posición mucho más baja. 
Para Alicantes queda dinero a 226,75 y 
a 226,25, a fin corriente y al contado, 
respectivamente. En Nortes, hay dinero 
a 265. 
Para "Metros", 121,26 por 122,26. 
En Explosivos hay animación: abren a 
700, baja el dinero a 699 y quedan a 700 
por 699. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, 70,J0 y 70,-lü; C, 70,45 y 
70,50; Alberches, 55 y 64,50; Petróleos, 
123 y 123,50; Explosivos, 699 y 700. 
M V E L A d O » fitS 9VEBMMfílSJ¡* 
38.000; Ferroviaria, 5 por 100, 162.000 ; 4,50 
por 100, 1928, dobles, 50.000 ; 4,50 por 100, 
i929, 67.500; Ayuntamiento Madrid, 1868, 
3.200; Villa de Madrid, 1923 (Mejoras Ur-
banas), 5.500; 1929, 3.500; 1931, 25.000; En-
sanche, 1931, 25.000; Hidrográfica, 6 por 
100, 2.500; Trasatlántica, 1925, 61.500; 
Trasatlántica, 1926, 17.000; 1928, 39.000; 
Majzen, carpetas prov., 25.000; Tánger a 
Fez, 5.» serie, 2.000; Emprésti to Austría-
co, 50.000; Banco Hipotecario, 4 por 100, 
24.600; 5 por 100, 170.000 ; 6 por 100, 
120.000; 5,50 por 100. 156.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 41.500 ; 5,50 por 100, 15.000; 
interprovincial, 5 por 100, 6.000; interpro-
vincial, 6 por 100, 17.500 ; 5,50 por 100, 
1932, 4.000; argentino, 1927, 15.000; Costa 
Rica, 3 cédulas; Marruecos, 37.000. 
Acciones.—Banco de España, 500; Es-
pañol de Crédito, 5.000; Electra Madrid, 
serie B, 8.500; Mengemor, 10.000; Alber-
che, ordinarias, 82.500; fin corriente, 
150.000; Unión Eléctrica Madrileña, 15.000; 
Telefónica, preferentes, 32.000; ordina-
rias, 4.000; Rif, portador, 27 acciones; fin 
corriente, 25 acciones; nominativas, 50 
acciones; Felguera, 57.500; fin corriente, 
112.500; Guindos, 50 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; Petróleos, 12.000; Taba-
cos, 10.000; Unión y Fénix, 3.600; Alican-
te, 100 acciones; fin corriente, 50 accio-
nes; Norte, 10 acciones; fin corriente, 25 
acciones; Tranvías, 27.000; Altos Hornos, 
5.000; Española de Petróleos, 200 accio-
nes; fin corriente, 75 acciones; Explosi-
vos, 2.200; fin corriente, 17.500; Urbaniza-
dora Metropolitana, 12 acciones; Río de 
la Plata, nuevas, 10 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
serie B, 1.000; Alberche, 6 por 100, 9.000; 
Sevillana, 4.» serie, 7.500; Unión Eléctri-
ca Madrileña, 6 por 100, 1923. 16.500; 6 
por 100, 1930, 1.000 ; 6 por 100, 1934. 4.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 207.000; Rif, 1932, 
4.000; Norte, 1.», 500; Asturias, 1.», 27.500: 
Especiales Norte, 7.000; M. Z. A., 1.* hi-
poteca, 58 obligaciones; serie A, 5.000; 
serie G. 14.000; Metro, B, 2.500; Tranvías, 
1.500; Azucarera, sin estampillar, 10.000; 
bonos preferentes, 4.000. 
A d m i s i ó n de valores a la contrata-
ción oficial 
Han sido admitidas a la contratación 
oficial 4.000 acciones al portador, de 500 
patatas nominales cada yna, completa 
Recientemente algún periódico de Ma-
drid ha afirmado que el aumento de con-
tingentes se había concedido a España 
a cambio de la adquisición de 8.000 tone-
ladas de tabaco, cuando sólo se trata de 
una posible adquisición de 1.500.000 k i -
logramos. También se mencionaba como 
un perjuicio para nuestros intereses que 
los vinos y licores, con cargo al segun-
do de los contingentes concedidos a Es-
paña, se podrían únicamente introducir 
en los Estados Unidos hasta el 31 de 
abril, cuando precisamente una de las 
ventajas del Acuerdo estriba en poder 
exportar dicho cupo en el breVe plazo de 
tiempo que alcanza hasta dicha fecha, 
sin perjuicio de exportar después todo 
lo que sea posible en un régimen de l i -
bre competencia con los otros países. 
Por último, es de lamentar que tras 
de consignar los errores precedentes, se 
diese como cierta la noticia de que nln-
trún norteamericano ni exportador espa-
ñol tienen, hasta ahora, permisos de im-
portación con cargo al segundo contin-
gente, añadiendo que, según todas las re-
ferencias, van a ser hechos, desde otros 
países, aunque con marcas españolas, los 
envíos de vinos correspondientes a Es-
paña. Esta referencia es absolutamente 
errónea. La concesión de permisos para 
la importación de vinos y licores espa-
ñoles con cargo al segundo cupo, se ha 
realizado normalmente, y aquél en la ac-
tualidad se encuentra totalmente cubier-
to. Es sensible que algunos sectores de 
los elementos interesados en esta cues-
tión lancen a la publicidad referencias 
de esta índole, sin contrastar antes su 
veracidad con las Informaciones que po-
seen los Centros oficiales competentes, 
que siguen estos asuntos con el interés 





ñeras, 31; lanares, 2.077. 
Foráneas .—Terneras recibidas, 
lechales Idem, 825. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.42S; 
lechales, 1.604. 
Vacuno.—Precio kilo en canal: Cebo-
nes, buenos, de 2,91 a 2,94 pesetas; re-
gulares, de 2,76 a 2,85; vacas gallegas, 
asturianas y leonesa», buenas, de 274 a 
283; regulares, de 2,22 a 2,52; bueyes, 
buenos, de 2,74 a 2,85; regulare*, da 
2,52 a 2,74; vacas de la tierra, serranas, 
extremeñas y andaluzas, buenas, de 2,91 
a 2,96; regulares, de 2,70 a 2,83; toros 
y novillos, buenos, de 3,16 a 3,22; regu-
lares, de 2,91 a 8,04. 
Terneras.—De Castilla, primera, d t 
4 a 4,26 pesetas; segunda, de 3,48 a 
3,91; Montaña y Asturias, primera, de 
3,56 a 3,87; segunda, de 3,26 a 3,4S; ga-
llegas, primera, de 8,17 a 3,36; segun-
da, de 2,83 a 3,13; tierra, primera, de 
3,26 a 3,48; segunda, de 2,88 a 8,15. 
Lanares.—Corderos, nuevos, de 3,78 
a 3,93. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,40 a 2,60; 
de tercera, de 2,10 a 2,20. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 8,26 a 
3,35; andaluces, de 2,98 a 2,97; extreme-
ños, de 2,93 a 2,97. 
Mercado de aves y casa.—Precio en 
unidad: Gallinas, de 3,75 a 7,25 peseta»; 
gallos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; pa-
tos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; pi-
chones, de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos.—Precio en 100: 
Orense, de 14,50 a 15 pesetas; castella-
nos, de 14 a 15; daneses, de 16 a 19; Po-
rriños, a 14; Finlandia, de 16 a 18; 
belgas, de 16 a 17; polacos, de 18 a 13,50. 
IMPRESION D E L MERCADO 
Vacuno.—Siguen firmes las cotiza-
ciones que damos y con tendencia a me-
jorar, aunque el mercado está más abun-
dante que la semana anterior. 
Terneras.—Varían muy poco las co-
tizaciones, aunque hay bastante ofer-
ta; la tendencia es m á s bien de baja, 
ñor las muchas existencias y el poco 
consumo de esta clase de ganado. 
Lanares.—Por el retraso que han su-
frido las operaciones de esta clase de 
ganado, la baja se ha generalizado; las 
compras que se hagan hoy para sacrifi-
car del 17 al 25 de éste se cree se ha-
rán sobre 3,60 pesetas kilo en canal. 
Lechales.—Siguen sostenidas las coti-
zaciones, y por ahora no sufrirán varia-
ción en favor ni en contra, puesto que 
el mercado no está tan abundante como 
estos últ imos días. 
Cerdos.—No han variado las cotiza-
ciones y siguen firmes las que damos 
a continuación. 
N o t a s b a n c a r i a s 
La "Gaceta" de ayer publica decretos 
del ministerio de Hacienda, por los que 
se admite la dimisión del cargo de pre-
sidente del Consejo Superior Bancario 
a don Agusto Barcia, y se nombra pa-
ra dicho puesto a don José Valero Her-
vás. 
Consejo del Banco Exter ior 
Según parece, el Consejo del Banco 
Exterior estaba convocado para reunir-
se el próximo sábado. 
Parece que la reunión ha sufrido un 
aplazamiento, debido a la festividad ofi-
cial de estos días, y que se reunirá el 
martes o el jueves de la semana veni-
dera. 
MERCADO DE FRUTAS Y VER-
DURAS 
Frutas.—Camuesas, de 0,75 a 1,75 pe-
setas el kilo; limones, de 10 a 16,60 la 
sera; manzanas, de 0,50 a 1,50 el ki lo; 
reineta, de 1 a 3 el kilo; verde doncella, 
de 0,75 a 2 el kilo; naranjas, de 1.50 
a 6 el 100; de Orihuela, de 13 a 25 el 
100; de grano de oro, de 4 a 8 el 100; pe-
ras de Roma, de 0,60 a 1,75 el kilo. 
Verdura.—Acelgas, de 0,70 a 1,25 pe-
setas el manojo; alcachofas, de 0,70 a 
1,25 la docena; calabazas, de 1,50 a 3.50 
la pieza; cebollas, de 0,45 a 0,50 el k i -
lo; coliflores, de 4 a 17 la docena; es-
pinacas, de 0,30 a 0,40 el manojo; j u -
días, de 1,50 a 2,75 el kilo; lechugas-
gas, de 0,40 a 1,75 la docena; patatas, 
blancas, de 0,27 a 0,29 el kilo; holande-
sas, de 0,30 a 0,40 el kilo; nuevas, a 
0,55 el kilo; repollo de Levante, de 0.22 
a 0,25 el kilo; tomates de Canarias, de 
0,60 a 1 el kilo. 
Cereales y piensos.—Precios en 100 
kilos: Trigo, de 56,50 a 55 pesetas; ce-
bada, de 35 a 36; avena, de 32,50 a 33; 
centeno, de 41 a 42; habas, de 44,50 a 
45; algarrobas, de 43,50 a 44,50; maiz, 
de 54 a 55; heno, de 20 a 21,50; salva-
do de hoja, de 27,50 a 29; fino, de 27,50 
a 29; ordinario, de 23 a 25; paja de t r i -
go, de 9 a 10; de algarrobas, de 11 a 12. 
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E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.-Núra. 7.6M 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En la parroquia de la Concepción, de 
Santa Cruz de Tenerife, se ha celebrado 
días pasados la boda de la encantadora 
señorita Mercedes Lecuona y de Prat, 
sobrina de los marqueses de la Fuente 
de las Palmas, con el alférez de fragata 
y capitán aviador de la Armada Argen-
tina, don Lisardo Alemán Heredia y 
Prat. 
L a novia vestía elegante traje blanco, 
cuya cola recogía su sobrina Lita Alar-
có Lecuona. Fueron padrinos el cónsul 
de la Argentina, don Conrado Martínez 
Deniz, en representación del padre del 
novio, don Amadeo Alemán Heredia, y 
la madre de ella, doña Laura Prat de 
Lecuona. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por eJla, el marqués de la 
Fuente de las Palmas, don Fernando 
Lecuona y de Prat y don Carlos Pérez 
y Martín Fernández, y por el novio, don 
José Montero Ríos, don Francisco de 
Prat y Delcount y don León Alarcó. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente en la residencia de los 
padres de la novia, y el nuevo matri-
monio se encuentra realizando actual-
mente un largo viaje por España y lue-
go residirán en Buenos Aires. 
—Para él próximo mes d« mayo se 
anuncia la boda de la encantadora se-
ñorita Teresa de Pobes, perteneciente a 
distinguida familia de la Rioja, con el 
joven don Ricardo de Zulueta y Eche-
varría, hermano de la baronesa de Be-
nasque. 
—Por los señores de Escario (don Vi-
cente), y para su hijo el ingeniero in-
dustrial don Federico, ha sido pedida 
la mano de la bedla señorita Victoria 
Spireti. L a boda se celebrará en el pró-
ximo mes de mayo. 
= L a señora de don Manuel de Zubi-
ría y Somonte, hermano del conde de 
Zubiria, nacida Carmen de Uhagón, ha 
dado a luz felizmente en Bilbao a un 
hermoso niño. 
=E1 ilustre pintor don Marcediano 
Santamaría, recibe muchas felicitacio-
nes por encontrarse en franca convale-
cencia, después de la grave enfermedad 
que acaba de sufrir. 
Necrológicas 
E n Motril (Granada) ha fallecido doña 
Elvira Navarro de Cuesta, esposa de don 
José Cuesta e hija del doctor Navarro 
Mesa, a quienes damos nuestro pésame, 
—Ayer falleció doña Martina Barrien-
tos Martín, cuyo cadáver será conducido 
hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Blasco Ibáñez, 42, al cemente-
rio de la Almudena. A su viudo, hijos y 
demás familia testimoniamos nuestro 
sentido pésame. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . T, 
274 metros).—8: "La Palaibra".—9: In-
formaciones espe c í a l e s . Cotizaciones. 
Gula de ferrocarriles y de automóvi-
les. Calendario. Recetas culinarias. Bol-
sa de trabajo.—18: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. M ú s i c a variada.— 
13,80: "Cock-tail de amor", "Serenata", 
"Ganarse la moza".—14: Cartelera. Cam. 
bioa de moneda. Música variada.—14,80: 
"Norma", "La gazza ladra".—15: Músi-
ca variada.—15,15: "Boris Godounoff", 
"Rapsodia andaluza".—15,50: "La Pala-
bra".—17: Campanadas. Música ligera. 
18: Nuevos socios. Jueves infantiles. Lec-
turas amenas.—18,80: Cotizaciones. "Lo 
que quiero ser". Sorteo de Juguetes.— 
19,80: "La Palabra". Retransmisión de 
las emisoras europeas.—20,50: Nota de-
portiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
panadas. Bajo los techos de Madrid.— 
21,30: L a hora Radio-Ford.—22,80: "La 
Palabra". " E l carro del sol", "Sin ti", 
" I know oí two brifths eyes", "Ave 
María", "Gavota", "Mlnueto d«l buey", 
"Liebesfreud", '•Liebesleld", "Rondalla 
oi!iiiii!ii:¡Hiii!iiinnii!iiB:iniBiiiaiiiiiiiiiiiiniiiniiiii 
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E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 


































P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s 
UNIDAD 
D E C E N A 
26 85 42 45 66 81 
129 148 158 164 165 224 268 300 816 368 
363 884 888 895 464 467 474 476 476 479 
494 508 504 614 680 681 841 667 690 638 
681 706 767 830 833 837 892 906 992 
M I L 
002 005 087 096 187 209 238 242 252 314 
328 380 333 384 347 371 381 407 418 444 
466 506 565 573 615 645 651 683 692 700 
728 751 787 823 831 834 860 872 911 928 
932 967 
DOS MIL 
009 016 024 031 092 136 176 194 227 235 
256 260 330 368 369 391 446 564 625 648 
664 673 738 746 767 814 825 870 883 909 
913 926 940 948 949 958 982 987 
T R E S MIL 
008 006 049 067 152 191 199 225 242 293 
301 892 460 497 508 669 672 691 606 631 
iiiiiniiiiiniiiniiiiiiiHiiiHiiiiniinüiiniiiniiiii 
M A Y O 
PREMIO MAYOR: 7.500.000 P E S E T A S . 
aragonesa", "EUxir d'aqior", "Pensée 
d'automne". — 28,46: "La Palabra".— 
24: Campanadas.—1 a 2 madrugada: 
Programa para los oyentes de habla 
Inglesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. "La 
saeta", "Rapsodia valenciana", " E l Mur-
ciélago", "Marina", "Moros y Cristia-
nos", "La Boheme", " E l manisero". No-
ticias.—17,30: Notas de sintonía. Sec-
ción infantil.—18: Orquesta de la esta-
ción: "La Mesonera de Tordesillas", 
"Barbarroja", "An Primptemps", "Mig-
non", "En un mercado persa", "Espa-
ña". Noticias. Música de baile.—22: No-
tas de sintonía. "Los Malditos". Recital 
de canciones por Carlos Puchol.—23,30: 
Música de baile.—23,46: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
T de la tarde, con onda de 50 metros. 
^ B i a i i i i i n i n 
646 750 789 819 841 846 866 880 892 916 
924 928 
CUATRO M I L 
011 019 084 040 079 089 104 163 180 187 
201 218 286 287 298 386 384 418 476 477 
610 819 684 647 661 686 688 648 686 707 
781 809 821 
CINCO M I L 
078 116 130 164 178 221 276 297 320 826 
382 361 866 392 411 418 486 476 476 496 
529 661 669 641 661 676 686 696 706 707 
741 751 766 781 786 804 841 842 962 991 
S E I S M I L 
040 049 088 127 131 184 180 196 260 263 
284 294 296 817 366 387 406 424 427 433 
438 441 442 463 484 506 616 531 636 654 
565 684 590 658 692 714 717 720 745 759 
760 767 786 787 789 898 916 989 
S I E T E M I L 
029 034 047 074 122 127 134 158 162 167 
176 192 280 272 289 313 331 361 891 899 
406 440 444 460 478 487 490 512 631 688 
568 668 686 701 712 716 733 741 742 760 
822 846 866 904 935 960 998 
OCHO BOL 
027 118 148 146 148 160 176 186 191 256 
319 826 860 861 899 408 486 466 478 628 
S62 657 594 678 788 742 748 791 796 885 
847 869 871 881 906 911 942 967 982 
N U E V E M I L 
066 057 008 136 140 169 206 219 229 246 
276 814 327 341 870 394 495 664 666 674 
588 656 679 700 728 730 788 746 766 782 
800 810 818 835 842 867 910 932 957 977 
993 
D I E Z M I L 
035 038 081 082 086 098 115 146 164 241 
251 272 276 289 295 306 313 320 336 338 
385 388 394 437 511 514 549 608 639 681 
704 713 738 761 794 819 841 882 899 966 
980 
ONCE M I L 
089 131 160 188 233 246 257 265 314 350 
380 390 394 420 476 499 508 519 520 556 
634 640 692 718 757 808 810 874 8% 903 
907 927 958 992 999 
DOCE M I L 
025 064 083 091 151 174 198 201 220 225 
260 287 291 296 316 353 414 446 472 483 
542 555 568 572 616 624 663 718 736 738 
761 795 868 874 895 908 929 935 938 944 
982 989 996 
T R E C E M I L 
017 036 057 072 109 136 180 217 267 269 
316 318 320 326 346 370 409 484 545 547 
553 568 595 614 616 623 710 717 836 860 
917 964 976 998 
C A T O R C E MIL 
000 051 096 104 122 195 276 300 318 320 
349 357 363 370 391 392 440 524 571 572 
592 626 634 673 788 802 823 883 941 956 
966 979 997 
QUINCE M I L 
007 024 032 078 144 148 157 207 215 263 
270 273 274 278 297 303 312 389 392 438 
451 452 457 496 503 512 573 585 605 660 
680 682 786 789 791 800 816 834 843 859 
888 884 960 964 984 
D I E Z Y S E I S M I L 
006 067 081 087 128 178 264 306 320 338 
441 498 503 509 511 513 536 679 597 625 
646 667 695 814 839 842 843 954 963 
D I E Z Y S I E T E M I L 
036 056 076 117 153 176 182 191 233 246 
258 273 289 309 310 315 327 343 372 392 
395 397 406 408 411 437 456 471 481 526 
537 606 659 679 681 704 755 766 779 797 
798 800 928 963 987 
D I E Z Y OCHO M I L 
019 020 105 139 142 167 159 160 181 187 
192 197 228 241 259 282 287 288 299 318 
326 350 386 399 432 437 439 449 463 473 
519 523 585 617 630 635 672 714 738 756 
783 835 836 848 872 894 953 964 996 
DIEZ Y N U E V E M I L 
058 105 119 180 182 215 235 265 281 815 
319 338 423 440 453 505 533 611 618 621 




V E I N T E MIL 
006 060 069 114 121 181 194 200 261 284 
294 313 316 331 341 870 499 529 640 960 
686 663 662 680 681 687 688 694 708 716 
722 781 809 823 829 854 899 903 939 993 
994 
V E I N T I U N MIL 
008 064 124 184 196 199 200 248 267 2T1 
367 891 416 435 439 600 651 652 666 604 
616 640 673 796 846 860 867 901 908 918 
992 997 
VEINTIDOS MIL 
008 004 006 064 096 116 162 168 178 197 
212 221 229 269 270 286 881 886 846 868 
363 887 408 444 449 473 554 702 711 784 
782 792 820 866 907 938 967 974 982 984 
V E I N T I T R E S MIL 
010 011 081 090 094 108 116 137 168 216 
218 228 261 289 296 328 860 861 832 386 
418 483 468 480 646 688 686 690 601 685 
636 686 706 768 794 840 870 872 876 896 
910 930 942 968 
VEINTICUATRO MIL 
025 036 071 100 116 119 189 164 171 269 
282 309 334 335 376 399 401 616 520 532 
533 685 681 699 706 770 781 790 909 966 
960 963 972 988 
VEINTICINCO MIL 
043 051 125 136 196 237 304 369 396 403 
423 461 507 641 646 678 721 726 798 802 
858 876 920 924 968 961 961 998 
V E I N T I S E I S M I L 
001 016 036 OTO 081 086 091 096 12T 186 
168 267 289 336 860 868 411 414 436 468 
519 647 660 671 699 764 766 816 871 388 
940 944 968 969 
V E I N T I S I E T E M I L 
025 028 029 047 076 115 131 14T 1T1 188 
198 235 295 315 318 320 326 827 360 367 
407 486 467 617 586 604 606 611 658 659 
726 772 805 906 942 944 970 984 986 987 
991 
VEINTIOCHO M I L 
024 067 094 096 097 145 147 170 250 289 
308 350 402 419 429 438 492 494 529 594 
609 610 626 633 702 748 752 770 801 808 
818 821 824 900 925 938 943 944 969 
V E I N T I N U E V E M I L 
016 022 075 082 185 195 196 221 256 265 
276 302 323 327 339 385 401 432 437 459 
464 502 624 530 542 588 622 627 637 639 
664 668 669 698 704 706 707 774 789 841 
849 851 868 886 958 957 964 995 
T R E I N T A MIL 
004 012 056 116 181 143 164 185 191 326 
347 388 424 442 465 478 481 501 630 537 
586 617 627 653 705 718 772 796 824 864 
897 903 929 939 950 970 972 974 
T R E I N T A Y UN MIL 
007 029 032 067 075 083 090 114 140 179 
196 237 263 271 272 306 319 338 352 364 
356 360 397 413 477 498 504 518 521 524 
538 572 622 629 644 656 677 685 706 717 
718 731 743 764 768 777 801 810 818 836 
859 864 865 896 907 914 916 932 945 971 
981 
T R E I N T A Y DOS M I L 
009 029 057 061 072 073 125 134 160 185 
189 201 244 276 302 319 345 367 368 412 
416 460 462 521 583 650 663 676 677 725 
732 747 767 778 787 812 839 858 859 873 
874 883 901 907 918 998 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
044 084 108 124 134 170 178 186 199 206 
250 282 286 295 322 381 370 437 438 468 
459 496 513 534 537 632 685 642 688 788 
740 762 766 808 821 823 833 862 910 945 
960 981 983 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
002 032 041 092 094 107 150 168 160 164 
179 204 212 238 251 305 316 340 347 375 
392 394 408 410 439 440 467 502 532 595 
600 604 624 664 666 674 749 755 777 783 
784 792 824 838 871 901 944 970 976 985 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
012 045 072 086 112 114 137 172 182 279 
342 349 397 405 415 419 489 492 508 513 
521 578 595 622 635 682 692 709 742 745 
760 774 785 795 823 827 848 864 897 899 
907 927 932 962 964 971 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
003 060 091 142 149 213 231 836 389 411 
438 449 458 503 617 555 567 673 584 611 
616 638 644 651 711 738 777 786 811 812 
813 834 878" 880 885 890 910 916 918 930 
938 942 948 974 976 985 990 
•iiiniiiiniiiiiBiiBiiiBiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiH 
Z E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, A L P R E C I O 
UNICO D E 80 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
R I C I N O G O L O S O S 
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¡ G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A . | 
| B A N Q U E R O S 
| C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
I A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S ! 
A ta v l e t » . . . „ , 
A 3 IDOSGS. , ^ ( > T > % > , 
A 1 2 m e s e s o m á s . 
I n t e r é s 2 
- S 
» 4 
% a n u a l 
% " 
% " 
= Giros. Ordenes de pa«o. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos- = 
E tales y telegréücos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- 5 
= mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia, s 
Z Deecuento y negociación de efectos comerciales sobre España y pnnci- z 
E pales plazas de América, así como letras al cobró en las condiciones = 
más ventajosas. = 
E Op&racionee de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con- = 
E tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a s 
E empréstitos y custodia de títulos. 
E Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta = 
= disbllletes, letras y chequee, ofreciendo los mejores cambios y facilidades, s 
E Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajas individuales de dlíe- = 
j- rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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L A SEÑORA 
D . * M a r t i n a B a r r i e n t o s M a r t í n 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 1 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Benito Acie Lucio; hijos, doña María 
Dolores (Religiosa de log Angeles Oustodios), doña Natividad y don 
Antonio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a BUS amigos encomienden su alma a 
Dio» y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, IX dei actual, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Blasco Ibáñez, 42 
(antes Princesa), al Cementerio Municipal, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 12.—Jueves.—Ss. Zenón, Sabas, Víc-
tor y Sta. Vlsia, vg, mi-s.; ss. Julio I, p.; 
Constantino y Damián, obs., y sta. »usa-
na vsr. 
L a misa y oílcdo divino son de ia fe-
ria V de la Dominica con rito simple y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Hermenegil-
do. Solemne Te Deum a las diez en punto. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señora marquesa viuda de la 
Vega de Boecillo, y doña Consuelo Mon-
tero, respectivamente. 
Cuarenta Horas. (Hospital de San 
Francisco de Paula.) 
Corte de María.—DeJ Pilar. Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y Parroquia del Salvador y Sen 
Nicolás (P.), San Andrés, Santa Cruz, 
San Ildefonso y Nuestra Señora del Pi-
lar (p.) (Guindalera). 
Parroquia de las AngUKtiae.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores.—A las 6.30 t, continúa la novena 
en honor de San José, con sermón por 
el R. P. Juan Echevarría. 
Parroquia de San Glnés.—A l u 8, xo-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Edefonso.—A las 8,áo, 
misa comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar. A las 10, mi-
sa solemne, sermón, don Sebastián Ro-
dríguez Larios. A las 6 t, continúa la 
novena a San José, predicando don Teo-
doro Molina Escribano, abad de la Co-
legiata de Jerez de la Frontera, 
Parroquia de San José.—A las 6,80 t. 
novena a San Expedito, con sermón, a 
cargo de don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—De 12 a 6 t., Adoración Perpetua. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa comunión general 
y ejercicio. Por la tarde, a las 6.30. no-
vena a San José, con sermón a cargo de 
don Martín Pérez Carbonell. A las 7,30, 
rosario cantado en procesión, en honor 
de la Virgen del Pilar. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 5,16 t, novena en honor 
de San José de la Montaña. A las 8,80 
será el sermón, que predicará don Die-
go Tortosa. 
Basílica Pontificia.—A las 7 t. Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 6 t. ejercicio de 
la Hora Santa. 
Calatravas.—Cultos oomo preparación 
del triduo a San Frandsoo de Paula. A 
las 9, misa comunión; 10,30 y 11, misas 
solemnes; 11.30 santo rosario y ejercicio. 
Por la tarde, a las 7, solemnes cultos. 
Cristo de la Salud.—De 6 a 8 de la tar-
de. Exposición de S. D. M. 
Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuarenta Horas).—A las 8, misa de Ex-
posición y a las 10,80, misa solemne. 
Por la tarde, a las 6, continúa la novena 
a San Francisco de Paula, predicando el 
R. P. Ramonet. 
Santuario del Perpetuo Socorra—A las 
7, 8 y 9,80, comunión general A las 6 d« 
la tarde. Hora Santa. 
Templo de Santa Teresa (Plana Espa-
ña).—A las 8, misa especial «n «1 altar 
de Santa Teresa. A las 6,80 de la tarde, 
santo rosarlo y visita a la Virgen del 
Carmen. 
» • » 
(Esto periódico se publica eon censu-
ra eclesiástica.) 
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L O T E R I A N.° l O S ^ M 
Su admora., doña Teresa Luzzatti. remi-
te correo pedidos todos sorteos y Univer-




R A D I O 
de las mejores marcas 
O C A S I O N E S 
con el SO % de descuento, únicamente en 
A B O L I A N 
CONDE P B S A L V E B , ttí. — MADRID 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
• n i i n i i n » ^ 
i i i imHii iHHiiHimmiiHi imiHHMiim^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras M M . M 9 Ptas. 
Cada palabra más 1,10 » 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
i i i i i i m m m i i m i i m i i i t w i m i i H i H i i i i i m i ^ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Beyes. Conde Romanó-
nos, 10. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, S. 
Agenda Ekos. Postas, tS. 
A B O G A D O S 
SEAOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta 3-7. (T) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compaflla. Hortaleza.. 38. Te-
léfono 24833. <4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50. 
principal. (18) 
INVESTIGACIONES particulares, reserva-
das. Híspanla. Pl Margall. 7. 27707. (V) 
ASUNTOS Hacienda, ministerios, Ayunta-
mientos. Juzgados, documentos, económi-
camente. "Digar". Dato, 7. (4) 
A L M O N E D A S 
ORAN ocasión. Vendo varios mueble» an-
tiguos bargueños, lámparas, mesas, si-
llerías toda clase cuadros. Barbleri, 26. 
(3) 
PARTICULAR liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena. 6. entresuelo. (3) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, camas turcas. 30 pesetas; Jamugas 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y má.s ba-
ratos. San Mateo, 8, Barquillo. 27. (18) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño, 
12. primero. 
FOIOIIDABLE liquidación, má.i de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
«ülei-ias. cedo negocio, katesanz. Estre-
lla, 10. >1) 
OCASION. Fantástico despach^ oom«dor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera 16. 
principal. U8J 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, rsdblmlento 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ALCOBAS, despacho*, comedor, salón*» do-
rado" cokina es, lámparas, apliques bron-
ce, ¿rmario para archivo, muebles di-
versos primera calidad precios rebaja-
dos. Serrano, 19. 11 a 1. 4 a 7. ( i ; 
CAMA, colchón, almohada. 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna. 
13. (6) 
COMEDOR alemán, desde 770 pesetea, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (S) 
MAGNIFICO comedor, 1.800 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.000; otro. 
1.350. Flor Baja, 8. (0) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
OCASION. Fantástico despacho, comedor. 
Alcoba, tresillo, recibimiento. Montera. 16, 
principal. (18) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21. entresuelo. (18) 
VENDO magníficos muebles, poquísimo 
uso. lámparas, cuadros capilla. Arrieta, 
7. / (2) 
LUJOSOS muebles. Despacho, comedor, al-
coba, tresillo económicos Jorge Juan. 70. 
(2) 
TODO un piso, muebles nuevos, máquina 
coser, escribir. Prenderos, no. Telefono 
42918. («) 
ALMONEDA elegante, tresillo, comedores, 
despachos, bargueños, lámparas, arcas, 
precios moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
VENDO urgente comedor Jacobino, dormi-
torio, tresillo, sillones, coqueta, armarlos, 
camas, percheros, otros. Columela. 4. es-
quina Serrano. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos. 17. (20) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande. 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo. 
31. (V) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
DESPACHO español. 300; burós america-
nos. 100. Estrella, lO; (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada, 36. Es-
trella. 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño. 20. dO) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO despacho, dormitorio, recibimien-
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua-
dros. Leganitos, 13. (8) 
A L Q U I L E R E S 
SAN Bernardo, principal, doce piezas, ba-
ño, próximo Gran Vía. propio vivir e 
industria. Demandas Jerónimo Quintana. 
2. Continental "San Bernardo". (6) 
ALQUILANSB exteriores. 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosilla. 65. (18) 
EXTERIORES, naves, 17 por 7; tienda 
ochava, cuatro huecos, Instalada. Pablo 
Iglesias. 18. Tetuán. (18) 
C A L L E céntrica arriéndase cuarto bien 
orientado. 13 habitaciones, saneamiento 
completo, pesetas 325; Razón; teléfor*) 
53476, m 
GARAJE céntrico alquílanae Jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujlllos, 2. (18) 
GARAJE uno, dos coches, Independiente, 
agua. foso. W. C , 80 pesetas. Santísima 
Trinidad, 20. (A) 
GARAJE, dos coches; tienda, agua. Oova-
rrubias, 9. (T) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias. 4. Teléfono 70001. 
(T) 
ALQUILO cuartos cómodos frente Retiro. 
Núñez Balboa. 13. (T) 
EXTERIOR, confortabilísimo, 170. Lope de 
Rueda, 28. esquina Menorca. (2) 
UNICO desalquilado. General Airando, 16. 
propio matrimonio. Teléfono 30324. (6) 
TIENDA dos huecos, casa habitación con-
fortabilísima. 245. Lope Rueda. 28 (es-
quina Menorca). (2) 
ALQUILO locales, almacenes, taller, dos 
garajes. Malasaña, L Teléfono 23317. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Gliver. Victo-
ria, 4. (3) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
HOTELITO confort, garajes, Jardín, tran-
vía, sitio ideal, 4.000 anuales. Teléfono 
15609. (2) 
AMUEBLADO, todo confort, seis habita-
bles, precio módico. Hermosilla. 38. (2) 
ALQUILASE local para tienda o industria 
próximo estación Mediodía. Menéndez 
Pelayo. 77. (7) 
MAGNIFICOS locales para tienda o ga-
raje. 175. Blanca Navarra, 7. (8) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
SIERRA Guadarrama. Hotel confortable, 
independiente, gran jardín, espléndida si-
tuación. Teléfono 51780. (10) 
PISO principal, ocho habitaciones. Concep-
ción Jerónima. 3; renta moderada. (11) 
ALCALA, 112. Casa nueva, habitaciones ex-
teriores, ascensores, calefacción central. 
140-150-225 mensuales. (18) 
PISO amplio, baño, propio para industria. 
Fuencarral, 75. esquina. (V) 
ALQUILANSE hermosos pisos. General 
Arrando, 21. (T) 
PRINCIPE Vergara. 8. amplia tienda, es-
quina . propia bar, pastelería, almacenes, 
precio reducido. (X) 
PISITO con o sin amueblar, preferido con 
Jardincito, deséase. DEBATE 38.121. (T) 
SE alquila magnífico piso lujosamente 
amueblado, toda clase de comodidades y 
garaje. Teléfono 15411. (T) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
tral. 32 duros. Príncipe Vergara. 93. (6) 
EXTERIOR, seis habitaciones. 126, telé-
fono, ascensor. Pardiñas. 17. (11) 
ESPLENDIDO piso, amplias habitaciones, 
confort, calefacción central. 80 duros. Ve-
iázquez. 101. (i(j) 
INFORMACION detallada pisos desalquila, 
dos y amueblados. Preciados, 33. 13603. 
Í181 
ALQUILASE piso lujosamente amueblado 
Gran Vía. Teléfono 21659. (2) 
SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo. 11. (8) 
CUARTO ocho habitaciones habitables, sol. 
todo confort. Zurbano. 63. (B) 
PISITO moderno, amueblado confortable-
mente. Independiente o por habitaciones, 
con o sin, servicio esmeradísimo. Infor-
marán: Velázquez. 71. entresuelo. (3) 
ALQUILO hotel, nave, cercado, propio in-
dustriafi Teléfono 42918. (V) 
PISO amueblado, confort. Informes: 51731. 
comunicación con el principal 47. (A) 
EXTERIORES, 150. 160. 175; ático. 200; 
baño, calefacción, ascensor, finca nueva. 
Alcalá, 162. (5) 
ALQUILASE oficina amueblada. Gran Vía. 
Luna. 22, primero. (18) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas. baño. 
calefacción, baño, baratísimo. (18) 
ELEGANTISIMOS pisos amueblados, todo 
confort. Alcalá. 76. (18) 
ALQUILASE bonito hotel Cbamartín. si-
tuación inmejorable, garaje. Teléfono 
30349. (18) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (18) 
CUARTOS, 55; áticos. 85. Casa nueva. Er-
cilla. 19. (2) 
ALQUILARIA seis meses hotel alrededo-
res Madrid, nueve habitables, baño, ga-
raje, jardín, renta 250 a 300 mensuales. 
Teléfono 44198. (V) 
MAGNIFICA azotea, seis habitaciones, as-
censor, baño, caaa moderna. 48 duros. 
Larra. 8. (V) 
FAMILIA respetable alquila en Barquillo 
hermosa habitación para oficina. Escri-
bid: Simón. Carretas. 3. Continental. (V) 
CUARTO bajo, gran salón para oficinas, in-
dustria o comercio. Fernando VI. 6. (T) 
RAPIDISIMA información pisos desalqui-
lados, amueblados. Híspanla. Pi Margall. 
7. 27707. (V) 
AMPLIAS Informaciones pisos desalquila-
dos, cobrando cuando encuentren. "Di-
gar". Dato, 7. (4) 
A U T O M O V I L E i 
EN la Ciudad Fin de Semana, que se es-
tá construyendo, desde 16 céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de una 
parcela. Oficinas: de cinco a ocho. San 
Bernardo. 16. Madrid. (16) 
ABONO coupe lujo, baratísimo. 30928. (18) 
VENDO conducción Pontlac. sin interme-
diarios. 3.500 pesetas. Teléfono 45224. (T) 
¡¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
M.QU1LKR automóviles lujo con chauffeur 
población. 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánvchea Bustillq, 7. Teléfono 74000. An-
tiM Msa d« Ayala. 13. X*" 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica. 100 pe-
setas con carnet General Pardiñas. 03. 
(6) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ESCUELA Automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
PACKARD, siete plazas, semlnuevo, pre-
cio razonable. Teléfono 35892: dos a cua-
tro tarde. (10) 
AUTOMOVIL particular, 8 cilindros, abo-
nos, viajes, 0,50 kilómetro. Teléfono 45802. 
(T) 
ESCUELA Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
VENDO conducción Renault, perfecto es-
tado. Costanilla Angeles. 13. (T) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. la-
var. Alberto Aguilera. 18. " (3) 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
2.850 pesetas magnífico c îbriolet Ford. 
Ayala. 59 moderno, entresuelo. (T) 
PAIGE, siete plazas, división, faros Mar-
chan, inmejorable estado. Garaje hotel. 
Pardiñas. 62: de 10 a 12. (A) 
PRECIOSO Fiat. 8 HP.. conducción, carro-
cería especial, toda prueba. 2.250 pesetas. 
Lagasca. 107. (T) 
PARTICULAR vende conducción Renautl, 
seis caballos, seis ruedas, perfecto esta-
do. 2.500 último. Garaje. Ríos Rosas. 20. 
(4) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos. 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CAFES, los mejore^ Plaza Santa Ana. 12 
(H) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora, desde 9.75. buen 
resultado. Jardines. 13. fábrica, (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A : 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyeci-.lones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
ü'ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul-
tas, hospedaias «mbarstsada,» Autoriza-
da. Canaen, 83. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61. 
(2) 
PROFESORA partos. consulta. faltas 
menstruación, médico especialista. Pen-
sión. Alcalá. 157. principal. (5) 
VICENTA Santaclara, hospedaje», consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca. 
6. (6) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
EMBARAZADAS, reconocimiento económi-
co, faltas menstruación. Bravo Murillo, 
78. (V) 
C O M P R A S 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga Incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 6.70 gramo y fino. 7.90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353 
» (11) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
«*• (8) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
COMPRO créditos hipotecarios, facturas 
letras. Centro Comercial. Principe. 18 
(V) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popula^ 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V> 
PARTICULAR compro toda clase muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
LA Casa Orgaz. compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelana*, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. Es-
cudero. Teléfono 33746. (5) 
MUEULES, objetos, pisos enteros, pago 
verdadero precio. Teléfono 53968. Jacobo. 
(5) 
COMPRO, vendo toda ciase muebles, por-
celanas, cuadros, arañas. Leganitos. 13. 
Teléfono 21301. (V) 
COMPRO Obligaciones C. M. U. VindeL 
Antigüedades. Plaza de las Cortes. 10! 
(21) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos, pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRA lincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecarla". Plaza de Santa 
Ana. 4. 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
T0!Loro. Plata, antigüedades, objetos da 
arte. Pea, Jfc ^<\ok 8. (21 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La cása 
que más paga. Sagasta, 4. Compraventa. 
(2) 
ORO, 5,60 gramos. Pagamos alto* precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (g) 
ORO, 6.60 grejno. Pagamo* alto* precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Princi-
po. 16. (ii) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina 3 en-
tresuelo. ' (Tj 
TRAJES caballero, abrigos, condecoracio-
nes, ropa diplomáticos, muebles, objetos 
pago sorprendentemente. Recoletos 12* 
Teléfono 57398. ' rj? 
C O N S U L T A S 
URINARIAS, venéreo, blenorragia sífilis 
consulta particular, honorarios modera-' 
dos. Hortaleza. 30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una 
siete-nueve. (18j 
CURACIONES prontas alivio inmediato ve-
néreo sífilis, blenorragia, espermatorrea. 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al. 
ha. 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. ^ 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara Ve-
néreo, sífilis, once a una. cuatro a'nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral r)9 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés." 2). 
(20) 
RAYOS X. Reconocimiento cinco nesetaq 
Especialista enfermedades estómago W-' 
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja. 5. v'uraci(06° 
PARALITICOS, hemiplejías, arterioescle-
rosis. hirpertensión, tratamiento moden í-
a r i c a ^ p S 
Uo) 
D E N T I S T A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
1bM?5S£55í?S mUy abrovlado". Escrl-bld. Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
F ^ N Q E S (ParIs>- Monsieur Robert. La-rra. 9. (a) 
INGLES por extranjero, al mes 50 pesetas, 
ÍSmjSíft dÍ-aria- Habl0 blen castellano DEBATE numero 37.630. (T) 
SEÑORITA inglesa Londres, lecciones in-
glés. alemán. Luchana. 27. cuartfijzouipr 
da. Teléfono 45023. JÍUÍP' 
PROFESORA Inglesa ifecion* 
domicilio. Teléfono ó7í)88. en casa o 
í.LERO francóa cambia H . (V) 
persona ctílta. Escribid • A W1<>1na con 
CABAI 
 a  
Madrid Apartado m 
(16) COLEGIO Requena. &rofe8nr ^ (16 
tísimo. Iiliomas. Taoiii,,^„#. 0 Competi>n 
fía. Corte. Iblza. ^ ^ « a . Mecano^ 
TELEGRAFOS. 100 pl^.,, . (í) 
J XXIV—NQm. 7.G01 
V 
aet0"*11 " r á S 6 5 ; nat,1vo' ^Plomado, 
'«ono 22730 ' acZanÜQ derecha. Te-
*̂ASÍ) B i ir i 
n,Í0*lcllloMUnchniC7-' caft(;!lano, Umblén 
C-ASns ncha' 7'J' Principal. ( ij 
•^flanza^T-0111^-:' Prí'"era, ScgunrK 
? W a s M.Bi.lbao- Hacienda, taqul 
taüi1iw..Vviarin« carteros, mecnnnp 
E L D E B A T E ( i i ) .Tuevos 12 de abril de 10S4 
taí"ií^rafI?a^Jn;',. car,eros, ecanografía' 
^-"ral ,10' cultura bachillerato. Fuen-
^Krarírtn Pl0m1a^0 Universidad París. 
• C16n opo^io^nos. Telófono 12179! 
AC^DJ., (4) 
chill»;,.' r,0fl<)n..... ll,1ir..i;i..no3, 2 E a -
l0. con'-.);rl'|,'.ira í'tile,al. idiomas, cálcu-
« « C q g í S ' ' ' CC,rte- confec^n. taqul-
Cuerno f PrePai'acion por tuncionanos 
nrto/ri'n aqVirnecanoííraf'a. contabilidad. 
PKOF Acocha, 41. 
Riari?S(.),RAS f'om^illo económicas / pri-
ipglo ' sl!perior' adorno. P o n z a m y í S . Co-
0m'j1nJ(!,li';s^ Ta^ui«rí,fía F./Gómcz, la driJor. Librerías y autor. C^tícza. 14. Ma-
(T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
lero ,1.' ír&ncés. alemán, profesor extran-
a l t«^ iecciones a domicilio, 25 pesetas, 
tro T«;A^bert0 Aguilera. 3, cuarto cen-
Lro. Teléfono 31396. (T) 
^S0R música. Conservatorio, Norma-
nni.J11"0^6 Vergara, 93, principal iz-
quierda: 10 a 1. f f (T) 
C?,^REPS' Telégrafos. Obtenido números 
"no, dos. Marín. Claudio Coelio, 63. (3) 
^fl*28, Eventualmente reconocerá aus 
"ciciencias, tratando aprender inglés cvn 
8euüolnstructores. E l i ja profesor experi-
niontado, especializado en la enseñanza 
rápida, empeñado en su progreso, como 
profesor Wolseley. Hermosilla, 3. u ; 
A^REííDA usted desde su casa contaoili-
aaa, cálculo, Ortografía, caligrafía, ta-
quigrafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cota. Ro-
«ellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T; 
ÍDlOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
* primero. Teléfono 43488. (21) 
SABIENDO taquigrafía nadie sale suspen 
•o. García Bote (.Congreso). Ferraz, 22. 
(24) 
INGLESA darla lecciones a domicilio Inglés 
y francés. Míss Loulsa. 125, Lagasca. Te-
léfono 50556. (T) 
PROFESORA o profesor quitarra para cla-
se Ciudad Lineal. Ofertas: teléfono 57120. 
(2) 
INGLESA joven desea colocación o lección. 
Escribid: 222. Prensa. Carmen, 16. (2) 
F R A N C E S A diplomada, cursos elementales, 
superiores. 36448. San Bernardo, 114. (2) 
F R A N C E S , inglés, alemán, nativos; bachi-
llerato. San Bernardo, 114. (2) 
T R A D U C C I O N E S , copias a máquina. 36448. 
San Bernardo, 114. (2) 
SEÑORA enseñaría niños tardes, primeras 
letras, francés, con práctica. Martín de 
Vargas, 3. Conserje. (T) 
T E L E G R A F O S , ingenieros. Telecomunica-
ción. Preparación. Hervás. Paseo Reco-
letos, 29. (T) 
E N G L I S H , frangais, deutsch. Sorprendísi-
mo método aprender dos Idiomas mismo 
tiempo, baratísimo, fácil, rápido. Wol-
farth. Victoria, 6, tercero. (18) 
T E L E G R A F O S , preparación, máximo diez 
alumnos. Horlaleza, 92 moderno. (1S) 
MAESTRA garantizada ofrécese Primera, 
Segunda enseñanza. Teléfono 55164. (18) 
I N G L E S domicilio. Profesor nativo, pre-
cios módicos. Teléfono 21066. (6) 
P R O F E S O R latín, francés, ingresos, rá-
pido. Princesa, 18; tardes. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , procedimientos 
modernos, rápidos, eficaces. Contabilidad, 
inglés, francés. Gramática, Aritmética, 
Algebra. Geometría, honorarios módicos. 
Emilio Menéndez Pallarés. 4. junto Fuen-
carral, 59. (V) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot. encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias d« su organismo. W n -
ta farmacias. <22) 
FINCAS 
Compra-venta 
H O T E L I T O conlort, garaje, jardín, tran-
vía, sitio ideal, adquiérese 40.000 pesetas, 
resto convenir 5 96. Teléfono 15609. (2) 
S O L A R 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa-
quín Costa, 79. (T) 
COMPRO hotelito Cuatro Caminos. Prospe-
ridad. Guindalera, 10 a 12.000 pesetas. Ce-
rezo. Manuel Cortina, 6. Teléfono 31697. 
(18) 
V E N D E S E hotel, muy bien situado. Te-
léfono 56774. (T) 
VENDEMOS baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. W 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 9-1. Madrid. (2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. d D 
V E N D O mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 61071. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 60 (.lin-
dando Palacio Comunicaciones). (3) 
N A V A C E R R A D A , pueblo y puerto, vénden-
se hoteles mitad valor. 56640. (T) 
HOY siete tarde, bonita subastA. "Filate-
lia". Espoz y Mina, 14. ( ^ 
V E N D E S E casa Chamberí 65.000 pesetas, 
tiene hipoteca; no Intermediarlos. Murcia. 
12. Lechería. y-' 
F O R M I D A B L E oportunidad. Finca 10 kiló-
metros San Sebastián, tranvía puerta, ca-
sas labor, señorío, salto aguas, central 
eléctrica, abundantísimos pastos, impor-
tantes huertas, muchos frutales, galline-
ro ganado vacuno, lanar y cerda, magní-
ficos manantiales a^ua potable. C«nU¡D 
Comercial. Príncipe, 18. ( v ' 
BONITO hotel carretera Chamartln, esqui-
na muy bien emplazado, con espléndidas 
v i rus , nuevo, todo confort, sótano y dos 
plantas, superficie 10.000 pies precio 25.000 
duros. Villafranea. Génova. 4: cuatro-seis. 
P E R M U T A S E regadío 50 h < W t * J I ^ , ¿ w n a 
casa, dependencias. 70 kilómetros Madrid 
carretera, ferrocarril Pf/ flnea recreo, 
utilidad. Sierra o Cantábrico. Cartas. 
Bravo. Madrazo, 10. uv" 
E N la Ciudad Fin de Semana, que se está 
construyendo desde 15 cénUmos pie pa-
gando por cuotas mensuales desde 10 pe 
fetas puede hacerse Pfopietar^ de una 
carecía Oficinas, de cinco a ocho. San 
Bernardo, 15. Madrid. ^ 
P A I I C K L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana 
i0. Teléfono 50234. ^ 
CASA nueva, renta 73.000, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. 1j; 
VENDO hotel Prosperidad, dos azoteas, ár-
boles frutales, 50.000 pesetas, faclUdades 
pago. Señor Pina: de 12 a 2. Ríos Rosas, 
P L A Z O S . Casa hotel 9.000. Cava Baja, 30, 
prineip.il. Simón. 
SI desea vender o comprar casa, hotel, et-
cétera, pida quioscos, librerías principa-
les " L a vida en el campo". Muchas de-
mandas para comprar. Oportunidades en 
venta. (9) 
V E N D E S E casa 230.000 sobre Banco; otra, 
160.000. Teléfono 61463. (T) 
V E N D O hotel estación Pozuelo, dos plan-
tas amueblado, agua abundante, buen 
arbolado. Plaza Mayor, 7. (V) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). 
O 19)) K.nt I SvnJmic Inc. G Dvi'ft nr.h» roe 
— Y a no sé qué hacer para 
que este hombre de negocios 
me ponga en la calle. 
—Pero no me doy por 
vencido. Yo he de encon-
trar la manera de que-
marle la sangre. 
— E l ventilador se en-
cargará de volarle los pa- —¡ Recoco! Están saliendo por la venta-
peles por toda la oficina, na. Me ha salido el tiro por la culata. 
—¡Atiza! Ahí va una millonada en ac-
ciones. 
"Jeromfn", la gran revista para niflos, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, sólo 
trato propíetirios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 
P A R T I C U L A R colocaría en primera hipo-
teca sobre casa Madrid hasta trescien-
tas mil pesetas. Mandar nota con deta-
lles y señas. Continental. Carretas. 3. 
M. Delaport. (V) 
DOY 150.000 pesetas hipoteca segunda, pri-
mera. Teléfono capitalista, 96660. (5) 
DISPONGO 100.000 pesetas para primera 
hipoteca; nada intermediarlos. Apartado 
440. (T) 
P R E C I S O 300.000 pesetas, dos hipotecas. 
Teléfono 61463. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pl Margall, 16, segundo D. 
(23) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
E N Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica.»calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
E S T U D I A N T E S : pensión desde 6.75. con-
fort, modernísimo. Miguel Moya. 4. ter-
cero Izquierda. (18) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.25. confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya. 
6. segundos. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
P E N S I O N Florencia. Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
llo, 22. (7) 
A L Q U I L A S E habitación amplia, ventilada, 
en casa de poca familia. Eduardo Dato. 
25. entresuelo derecha. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz. 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
T R E S habitaciones, asistencia, casa nueva. 
Benito Gutiérrez, 9. (2) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete p<?setas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
P E N S I O N todo confort, señoritas y fami-
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun-
do derecha. (6) 
P E N S I O N Galettl, confort, nueve pesetas. 
Avenida Dato, 6 principal A izquierda. 
(2) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores con aguas 
corrientes completa desde 7 pesetas. Pre-
ciados, 11. (IR) 
C E D E N S E hermosas habitaciones calle Vi-
lla, 2, segundo derecha. (T) 
G R A N pensión, cocinero, económica, esta-
bles, precies especiales. Calle Fomento, 
32; se hacen abonos 60 comidas, 100 pe-
setas. (T) 
G A B I N E T E exterior para matrimonio, se-
ñorita o caballero católicos. Informes: 
Bar Quevedo, el Cerillero. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores para dos ami-
gos o individuales, casa nueva, baños, 
excelente trato, completa desde 5,50. San-
ta Engracia, 82, entresuelo, esquina 
Abascal. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 13, tercero. (A) 
NO alquile máquinas escribir, vendemos 
baratísimas todas mareas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos. 
Hortaleza, 4. (7) 
PENSION 6,50, calefacción, baño, teléfo-
no, trato esmerado. San Bernardo, 35 
moderno. (2) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
F A M I L I A distinguidísima alquila habita-
ción, baño, caballero único. Palma, 17, 
segundo. (8) 
MARI Carlos, magnifica habitación matri-
monio. Olózaga. 2, tercero derecha. (T) 
PENSION cinco pesetas, trato esmerado. 
Preciados, 29, primero. (5) 
S E S O R A cede habitación caballero, seño-
rita formales. General Pardiñas, 8, pri-
mero. (5) 
O F R E Z C O para dos amigos completa ex-
terior, baratísimo, baño, ascensor, telé-
fono. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
H U E S P E D E S , económico, familia católi-
ca Leganltos, 25, entresuelo Izquierda. 
O) 
a 50. Aguas corrientes, confort. Viajeros, 8, 
'pensión Pirineos. Preciados, 33. KV'.) 
CASA formal, próxima Retiro, cedo muy 
confortable habitación. Teléfono 56623. iT) 
C E D E S E habitación baño y teléfono a ca-
ballero. Larra. 13. primero centro dere-
cha. <T) 
CASA seria de dos señoras alquilan habi-
tación confortable, con o sin. persona con 
referencias. Teléfono 5S863: do 9 a 12 
mañanas. (T) 
A L Q U I L O habitación exteric. Atocha, 4 
triplicado, primero izquierda. (2) 
E X T R A N J E R A cede habitación sólo dor-
mir. Echegaray, 31, segundo. (2) 
C E D O habitaciones, con, sin. Conchas, 7, 
tercero izquierda. (2) 
A L Q U I L O financiero o diplomático piso lu-
josamente amueblado, con servidumbre, 
teléfono privado, calefacción, gran con-
fort Igualmente una sola habitación. Te-
léfono 44871. (8) 
H \ B I T A C I O N persona estable, todo con-
fort, con. sin. Nicaslo Gallego. 10, en-
tresuelo derecha. ( » ) 
BONITO gabinete confort, con. Castelló, 
46; pregunten portería. (B) 
PENSION Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
1 completa, 12 pesetas. (9) 
I I O T F L Gibraltar. Aduana, 19, al .ado Puer 
ta Sol. Gran confort, habitaciones desde 
cuatro pesetas. (16> 
PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo 
no, baños, aguas corrientes, cocina es 
meradíslma. 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
A L Q U I L A S E habitación. 'Lope de Rueda. 
10, primero centro. (T) 
M A T R I M O ? ^ ) honorable cede habitación, 
confort, con, sin, matrimonio, persona se-
rla. Torrljos, 39, portería. (T) 
C E D O habitación matrimonio o persona so-
la, casa familia. Nleasio Gallego, 12, ter-
cero derecha, cerca Sagasta. (T) 
MATRIMONIO desea gabinete, alcoba, en 
casa distinguida. D E B A T E 38.180. (T) 
HABITACION casa nueva, confort. Calle 
Alcalá. Teléfono 61266. (T) 
MATRIMONIO ofrece a señora, señorita, 
habitación derecho cocina. Fernández de 
loa Ríos, 68, segundo C. Ramírez. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 4.4, primero. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, sin, caballero. Cam-
pomanes, 12, entresuelo derecha. (2) 
SEÑORA desea gabinete, alcoba, desamue-
blados, cocina, señoras solas. Chamberí. 
Escribid: Prensa. Carmen, 16. Pilar. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal. (8) 
H A B I T A C I O N dos camas, baño, ascensor, 
teléfono, económico. Libertad, 37 moder-
no. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confort, eco-
nómicas. Hermosilla, 50. tercero centro. 
( E ) 
E N familia, hermoso gabinete, alcoba, dos, 
tres amigos, matrimonio, confort. Alber-
to Aguilera, 34. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, matrimonio, cén-
tricas, económicas. Teléfono 20256. (2) 
MATRIMONIO alquila habitación céntri-
ca, señora formal. 32347. (3) 
E N familia, dos, tres amigos, habitación. 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
B U E N A S habitaciones caballero, 20 pese-
tas. San Millán. 6, tercero Izquierda. (7) 
DOS gabinetes confort, casa tranquila, ho-
norable. Raimundo Fernández Villaverde, 
10, cuarto A exterior. (18) 
E S T A B L E desea habitación, sin. económi-
ca, céntrica, casa moderna. Escribid de-
talles, precio. Sancho. Apartado 931. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
lación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
P A R T I C U L A R cede gabinete matrimonio. 
dos amigos. Calle Prado. 3. (V) 
SEÑORA cede gabinete, alcoba a caballero 
o señorita. Teléfono 20736. (T) 
H E R M O S A habitación exterior, con, con-
fort. Dato, 11, tercero derecha. (T) 
E N familia cedo hermoso gabinete, gran 
confort, con, sin. Príncipe Vergara, 30, 
cuarto derecha. (T) 
SEÑORA cede habitación. San Dimas, 13, 
principal centro. (4) 
C A B A L L E R O desea vivir familia acomoda-
da, único, cerca Universidad. Escribid 
Rex. Número 461. Pi Margall, 7. (4) 
H A B I T A C I O N E S económicas, uno, dos ami-
gos. Travesía Conde Duque, 5. Bello. (4) 
F A M I L I A honorable, católica, alquila ele-
gantes habitaciones, pensión completa, 
matrimonio, señores Manuel Longorla, 3. 
(8) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vilariño. 
0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T; 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". Libre-
rías, 3.60. • (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción : rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos superbalón... ífi) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wenheim'. 
Répara^iones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
líerzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16. tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz. 16. tienda. 
(T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfec-
tlsimas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS coser Singeri ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, vai-
nicas, plisados, botone?,, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
P E L E T E R I A económica, ranards desde 40 
pesetas; tíftense pieles. Bola, 13. (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, orecloa 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
. \ O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratlsimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. i24> 
(.KAN Cretafta. Camas y muebles, fiaza 
de Santa Ana 1. tTj 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 





C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 98.207, por "Un método para la 
producción de artículos de caucho direc-
tamente del látex". Vlzearelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.826, por "Mejoras en los am-
plificadores de radio frecuencia". Vlzea-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
i (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.697, por "Mejoras en los dis-
positivos de sujeción de los bulones o ba-
rras en los aisladores eléctricos, princi-
palmente en los aisladores de suspen-
sión". Vizcarelza. Agencia Patentes Bar-
quillo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre testamentarlas, créditos hi-
potecas. Píamonte, 10. (T) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor. 6. principal izquierda: do-
ce-dos, cuatro-siete. (18) 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles sin retirar. Coloreros, 1. Mayor, 22. 
(T) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡OCASION!! Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radío de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincial. (4) 
I I A D I O R R E P A R A C I O N E S , máxima garan-
tía. Economía. Radlorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
T E C N I C O revisará gratis su radio. Teléfo-
nos 72831, 58293. (T) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
RADIO. Receptores desde 85 pesetas. Casa 
Fuentes, Arenal. 20. (6) 
SASTRERIA 
M A G N I F I C A hechura traje. 35 pesetas. Na-
varro. Fuencarral. 40. (8) 
30 pesetas hechura y forros de traje, ga-
rantizado. Aracíl. San Bernardo, 43, en-
tresuelo. Teléfono 23316. (21) 
T R A J E S plazos cinco pesetas semanales, 20 
mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E . Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (T) 
TRABAJO 
Oferlas 
D E S E A S E para Andalucía una Institutriz 
inglesa, sabiendo francés, para una niña 
de nueve años. Inútil escribir sin exce-
lentes referencias. A. P. Cádiz. Aparta-
do 2. (4) 
D E S E O niñera informes excelentes, buena 
presencia. Gaztamblde. 7. bajo. (3) 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales. Incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 541. Madrid. (5) 
C I E N pesetas diarlas ganarán personas 
solventes. Importante representación ex-
tranjera capitales y cabezas de partido. 
Centro Hortziano. Gravina, 11. Madrid. 
(2) 
100-130 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
A G E N C I A poblaciones Península, concede-
mos jóvenes activos, bien relacionados. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
O P E R A R I A S prácticas, confección, bolsas 
de hule, obtendrán trabajo para su casa. 
Escribid: Operarlas. L a rTensa. Carmen, 
. 16. (2) 
P R I M E R A doncella, informada, tiabiendo 
corte y confección. Alcalá, 159, bajo. (6) 
¿TIENE relaciones? ¿Conoce gentes? Pres-
tigiosa actividad. Aproveche sus posibi-
lidades. Apartado 3.014. ( E ) 
DOY garantías sólidas a persona aporte 
2.500. cooperando, sueldo. Paseo Prado, 
12, principal Izquierda. ( E ) 
C A P I T A L I S T A S , cada D.ÜO0 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor. 6. principal izquierda: t.o-
ee-do3. cuatro-siete. Conde. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente inlormada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
S E desea señorita francesa o alemana pa-
ra niños. Señor Carreño. Ayala. 10: de 
tres a cuatro tarde. (V) 
I M P O R T A N T I S I M A sociedad Seguros ne-
cesita agentes productores, activísimos, 
magníficas comisiones. Dirigirse, dando 
referenciíis. Apartado 6.013. Madrid. (V) 
S O C I E D A D necesita para cubrir bajas ad-
ministrador, secretario, personas solven-
tes. Escribid aptitudes y garantías. Re-
unidas. Preciados, 28. Billetaje. (V) 
A D M I N I S T R A D O R popular teatro, sueldo 
750 pesetas, garantía metál ica 50.000, In-
terés 8 Te, garantizadas finca 275.000. In-
íormarán: Centro Comercial. Principe, lis. 
(V) 
S E N O K A S » , seuoruas p;escncia, cultura, ne-
cesita Importante sociedad para venta a 
domicilio artículo primera necesidad. In-
formes: teléfono 44528. (D) 
S E necesita para Jerez de la Frontera ni-
ñera francesa, para dos menores de tres 
años. Inútil presentarse sin buenos in-
formes y gran experiencia de niños. E s -
cribid a Marquesa del Salobral. Hotel Pa 
lace. Madrid. (4) 
F A B R I C A C I O N nueva. Importantísima be-
bida, puede establecerse en todas par-
tes, maquinaria completa, desde 3.000 pe-
setas. Concedemos exclusivas de fabri-
cación para determinados distritos. Gru-
ber. Apartado 400. Bilbao. (3) 
Demandas 
C A L L A S , cocineras, amos, nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Te-
léfono 25225. (5) 
P R A C T I C O de farmacia, con 18 años prác-
tica,, ofrécese con muy buenas referen-
cias. Escribid: Don Francisco. Peñalver, 
5. Anuncios. (K) 
S A C E R D O T E 25 años, ofrece conocimien-
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 
S A C E R D O T E joven ofrécese preceptor, ad-
ministrador, capellán, etc. D E B A T E , nú-
mero 38.028. (T) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
O F R E C E S E muchacha para todo, cocine-
ra, doncella. Hortaleza, 39. (2) 
SEÑORITA educada ofrécese cuidar, acom-
pañar niños, señora, externa. Señorita 
Franco. Protección Trabajp Mujer. Se-
rrano, 25. ' T I 
C O P I A S a máquina, trabajos económicos, 
rápidos, esmerados. Puebla, 7, principal 
derecha. (6) 
S E ofrece buena cocinera. Ayala, 64, por-
tería. ( E ) 
SEÑORITA educada, con buenos informes, 
acompañaría señora. Escribid: Apartado 
790. (T) 
A. Católica-. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas; chica para todo, ama seca. 
L a r r a ; 15. 15966. (3) 
M E C A N O G R A F A informadlslma, distingui-
da, emplearíase mañana, cien pesetas. E s -
cribid: D E B A T E 38.184. (T) 
A L E M A N A , idiomas, institutriz o enferme-
ra, colocarlase, ancianos, niños. Escribid: 
Rex. Número 450. Pl Margall, 7. (4) 
O F R E C E S E asistenta joven, sin pretensio-
nes. Juana Benavente. Teléfono 34752. (i) 
A D M I N I S T R A D O R para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 
SEÑORA serviría a persona sola o poca fa-
milia, sabiendo cocina. Palma, 61. porte-
ría. (T) 
S E ofrece para mozo dependiente comer-
cio, joven culto, decorador rotullsta, bue-
nos informes, pocas pretensiones; por es-
crito : Fernánae^ de los Ríos, 66. José 
Ramírez. (T) 
SEÑORA formal regentarla casa, caballe-
ro, señora. Escribía: 77. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
E N F E R M E R A , masajista, titulada, ofré-
cese sanatorio, casas particulares. Resi-
dencia Señoritas. Mayor, 71. (T) 
O F R E C E S E sirvienta para todo, con infor-
mes. Pelayo, 12, tienda. (10) 
MOZO comedor ofrécese alto, inmejorables) 
informes. Razón: teléfono 6Ü920. ( . E ; 
ABOGADO soltero, honorable, sentimien-
tos religiosos, inmejorables informes, na-
blendo ejercido veinticinco anos cargo ju-
dicial, solicita colocación decorosa, bien 
remunerada, prefiriendo secretarla seño-
rás posición, sociedad o pasante buen 
despacho. Diríjanse: señor Zárate. Calle 
Juan de Dios. 5. Madrid. ( E ) 
i'RASPASüis 
G R A N J A avícola se traspasa, informes: 
teléfono 180. Carabanchei. lV) 
F A R M A C I A Madrid, buen sitio, razón: 
Francisco Silvela, 16, portería. Provin-
cias, Igual dirección. (4) 
N E G O C I O exclusivo ramo, publicitario pa-
ra dos señores, disponiendo de 20.000 pe-
setas, rendimiento neto, 2.000 mes, ur-
ge cesión. D E B A T E , 38153. (T) 
M E J O R sitio Gran Vía, pensión todo con-
fort, muy acreditada, facilidades. Reyes, 
17. Panadería. (4) 
T R A S P A S O ultramarinos, fruterías, merce-
rías, locales céntricos, verdadera ocasión. 
Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 31697. 
(18) 
S E traspasa hotelito. lujosamente amue-
blado, sitio céntrico, toaas comodidades, 
feléfono 61645. (4) 
3.000 pesetas para persona gestione tras-
paso asunto serio, fácil dirección, rendi-
miento moderado. D E B A T E 38.182. (T) 
L O C A L barato, propio cualquier Industria, 
Puerta Sol. Escnold: Alcalá. ¿. ConU-
nental. Gómez. (2) 
TRASPASO piso amueblado y coche Chrys-
ler 77 coupe. Núnez Balboa. 22: de i 
. a 8 ^ tarae. (Vi 
T R A S P A S O tienda confecciones Importan-
tísima, sitio comercial, calle más tránsi-
to Madrid. Salud. 5, vinos. (T.» 
Ti lA. ix 'ASASE pensión, admítese socio, dos 
pisos, acreditados, llenos. Miguel Moya, 
tí, segundos. (18) 
T R A S P A S O hermosa tienda. Hortaleza, 17. 
(V) 
T R A S P A S O tienda céntrica, tres escapara-
tes, renta 150. Teléfono 17638. (T) 
PERFUMERIA-b iauter ia , lujosamente Ins-
talada, inmediata Puerta Sol,, cedo ur-
gente, por coste existencia, alrededor cin-
cuenta mil pesetas, beneíicio liquido ano 
pasado, nueve mil; sin intermediarios. 
Escribid: Mateo. Postas. ^3. Publicidad. 
(V) 
C A F E , bar céntrico, restaurant, junto Sol, 
facilidades. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (v) 
T A B E R N A , restaurant, frutería céntrica, 
bar, cervecería. Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. (VJ 
TR A SPA SO espléndidas tiendas Puerta Soi, 
Carretas, Montera, Carrera San Jeróni-
mo, Arenal, plaza Canalejas. Fuencarral. 
otras calles primer orden. Centro Comei 
cial. Príncipe, 18. (V) 
H O T E L contiguo Puerta Sol. 20 balconeti. 
20419. (V) 
L O C A L estratégico, punto comercial, cén-
trico, baratísimo. 20419. (V) 
T I E N D A bien instalada, baratísima, con vi-
vienda, poca renta. Razón: Guzmán el 
Bueno. 30. farmacia. , (T) 
VARIOS 
ALBAÑILERIA. similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 1S603. (3) 
G R A T I S pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prín-
cipe, 14. (T) 
E C 
H O Y H A B L A R A " J I R O M I N " E N R A D I O E S P A Ñ A 
E l éxito de los jueves infantiles de "Jeromín", en Radio España, es mayor cada semana. Cada semana, fambién, como 
veis, mejoran estas emisiones; el magnífico programa para hoy es el siguiente: 
A las cuatro y media de la tarde, festival cinematográfico infantil, en el salón María Cristina, proyectándose diversa? 
y entretenidísimas películas. Sorteo de juguetes entre los asistentes. 
A las cinco y media, en Radio España, emisión infantil. "Cuento infantil", por César González Ruano. 
Representación por el cuadro artístico de "Jeromín" de la fantasía radiofónica en un acto, original de Manuel G. Ben 
goa, música de 9om María I^egaza 
L A V I S I T A D E L M I N I S T R O 
TRO 
SÜIhll Mi 
fm i ; i E I • • « • • • • • " • • • • " • • • ™ 
P a r a a n u n c i o s e n e s t e p e r i ó d i c o : 
Conque ya lo sabéis, jeroministis. Conectad hoy jueves con Radio España, para escuchar LA VISITA D E L MINIS-
G, en la que toman parte don Simplón y don Severo, Teresa, Blmbeto y demás personajes de "Jeromín". 
l i i ip i t t r i i f ni;^!: u: m t c i m c r. \. r r c::;:.uirR;,: Í E S a ni BIIIÍHIMIIIIIK'"^ a ̂ «iffl'iiraB^BraimüiiKi.: miiMimai 
P U B L I C I D A D " R E X " ^ y M a m a n , 7 
MUDANZAS con camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 60458. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrljos. 19. Sastrerías Bayón. (3) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (T) 
M A S A J I S T A diplomada en París, ofrece 
masaje facial a domicilio para señoras. 
Escribid: Masajista. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
R L U A U D A D O R E S , sueldo fijo, fianza me-
tálica. Carretas, 12, tercero. Upi. (T) 
I M P O R T A N T E . Arriendo 35 metros cua-
drados para anuncios circulantes, también 
vendo sistema. D E B A T E 37.674. (T) 
DOY solar dos fachadas por negocio que 
convenga, prefiriendo muebles. Palafox, 
14, segundo. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados económi-
cos, presupuestos gratis. Teléfono 61051. 
(18) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 47. 
(8) 
CANAS. Agua Argentina. Progresiva, no 
perjudica 6 pesetas frasco. Puig. Pre-
ciados. 60. (10) 
E L vello de la cara y brazos desaparece 
en cinco minutos, con el Depilatorio del 
Harén, dejando el cutis fino, blanco y 
hermoso. 6 pesetas estuche. Puig. Pre-
ciados, 50. (10) 
L I N O L E U M . Compro de ocasión. Prieto. 
San Joaquín, 2. (V) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
clones, arreglos, montador, calefactor, 
económi- o. Teléfono 75993 (Moreno). (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 2̂1) 
C O M E R C I A N T E S , particulares, carpintero 
a jornal. Teléfono 74936. (T) 
F A C H A D A S , patios, medianerías, blanqueo. 
Pintor. Villanueva, 37, principal. ( E ) 
P I N T U R A S Reunidas. Toda clase pinturas 
habitaciones, desde 4 pesetas. Teléfono 
33182. (B) 
I fotografías carnet, 1,50; 3 postales dife-
rentes, 2 pesetas. Entrega en 8 minutos. 
Vittaphot. Príncipe, 4. ( E ) 
PIANOS de estudio, bailes, desde 10 pese-
tas. Lada. Salud, 8-10. (T) 
C O M P R A R I A o asociaríame buen nego-
cio, demostrable, en marcha, absoluta se-
riedad, aportando 25.000 pesetas ftj colabu-
ración personal. Mutuas referencias. L l a -
no. Apartado 1.045. (3) 
A.N.UIKANDOLI Baldl y David Ciño pro-
pietario de la patente número 117.631. por 
" Sistema para reducir los choques trans-
mitidos a través de un sistema elástico 
a un cuerpo móvil, apoyado sobre este 
sistema", condede licencia de explotación 
al que lo solicite del Registro de la Pro-
piedad Industrial. Informes: Julio Ortiz 
de Burgos. Campomanes. 9. Madrid. (7) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acciden-
tes. Teléfono 15659. (7) 
H A C E M p S vigilancias completamente re-
servadas, discreción, economía. Precia-
dos, 33. (18) 
30.mil pesetas hay a cobrar sobre pelíeulab. 
Ofrécese a Intermediarlos. Condiciones in-
mejorables. Escribid proposiciones: Agen-
cia Rex. Número 490. Pi Margall, 7. (4) 
M A S A J I S T A diplomada en París ofrece 
masaje fácial a domicilio, para señoras. 
Escribid: Masajista. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
C O M P E T E N C I A y práctica administración 
fincas urbanas, garantía absoluta, moral 
y material. D E t íA T E 38.064. (T) 
P I N T O R . Precios económicos, imitaciones 
a maderas, mármoles, empapelado. Te-
léfono 41006. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico. Claudio 
Coello, 97. Mariano Tomás. Teléf 93292. 
(Tj 
CASA igea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA ifgea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, Ib, tienda. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. .Barquillo, 15. vi) 
N O V E D A D fotográfica. Remita su fotogia-
í ía a Madrid, Apartado Correos l2.o^, 
y contra reemboiso seis pesetas, se ie 
devolverá con material e Instruociorits 
para que usted mismo, senclllíslmamn!!'-
te pueda reproducirla millares Je vece» 
en cualquier papel. Incluso en sus car'.as 
y tarjetas. - (T; 
C A L D O ue gallina • K.;.¡>. 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. i20i 
C A F E S tueste natural estilo cubano 'oaus 
;os días. Manuel Ortiz. Freclados, 4. í20> 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20; 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22; 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
G R A N ondulación Marcel a domicilio, 1 
peseta. Teléfono 14939. (4) 
H U E R F A N A S solicitan donativo obra ca-
sa viven de ella. Rulz. Esteban Azaña. 
3. Alcalá Henares. (A) 
VENTA! 
t . i G E N T I S I M o . Deshago casa, comedor, 
despacho, saloncito, tresillo, buró ameri-
cano, lámparas, recibimiento, dormitorio. 
Conde Aranda, 6. ((] 
IIHGENTF. . Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspi-
radora. Marqués Duero, 6. (5) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIL'MS, planos, ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. L (3) 
K A D E T T E radio. 185 pesetas; gramófono 
portable. 65; discos. 1-2-3 pesetas. Precia-
dos, 54, frente Ternera Luis. (21) 
CAMAS. P'ábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANOS, compra, venia, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones, i'uebla. 4 Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L I Q l IDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte. Emerson. Colonial. Monmart, Wllcox, 
Crosley, Royam, Lucille... ;Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes. Visuenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 
(3) 
PERDIA.ÑAS casi gratis, linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo. 2. Teléfono 22361. (7) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia, 86. (21) 
SALDO. Vasos agua, claro y color, 21,50 
pesetas ciento. Vasos vino. Idem, 15,50 
pesetas. Vasos licor. Idem, 15 pesetas. 
Callj Valencia. 26. (4) 
F O R M I D A B L E gramola, mueble con pie, 
discos, baratísima; otra, maleta. Duque 
Fernán Núñez, 3, tercero derecha. Encar-
nación. (3) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay, 6.50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 
SEÑOR francés, obligado marchar urgen-
temente, vende muy buenas condiciones, 
precioso comedor, despacho español, ta-
pices, lámparas, cristalería, perchero, 
varios. Ríos Ror.as, 4. , (2) 
COMEDOR, tresillo, elegante alcoba, des-
pacho, recibidor, urge vender. Puebla, 4. 
(5) 
E X C I R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irrompible, cómodo, 6.50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
N O V E D A D publicitaria, sin competencia, 
rendimiento mínimo, 3.000 pesetas mes, 
máximo 10.000 D E B A T E 37.674. (T) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor, bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas; provin-
cias, catorce. Ramón Arroyo. Núñez Bal-
boa. 33. Teléfono 51984. (3) 
AVISO clientela antigua, casa Aramburu 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
T R A J E S talares. Sotana y dulleta estam-
bre, 140 pesetas. Alpaca, 80 pesetas. J i -
ménez, ex cortador de la "Unión Ecle-
siástica". Infantas, 7. (7) 
M O B I L I A R I O excelente, se vende, verlo. 
Hermanos Tercero, 3 (Chamartln). 11 a 
16. (T) 
C O C H E S para niño, camas y muebles a 
plazos. Roberto Castrovido, 4. E l Lou-
vre. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P A R T I C U L A R vende despacho español, 
butacas. Doctor Esquerdo, 51, . principal 
izquierda. (3) 
R E P O S T E R O S , respaldo oriental, cama 
turca, gabinetes y rincones moros, otras 
labores artísticas. Ramón Cruz, 85. Do-
lores García. (V) 
PIANO extranjero, ganga, urge venta. Car-
tagena, 5. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24, tienda. (20) 
24.000 pesetas anuales obtendrá, invirtíendo 
30.000 en negocio exclusivo, serio, fácil 
dirección, sin obreros. D E B A T E 38.182. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende despacho español, 
mitad precio. Juanelo, 13, segundo dere-
cha, próximo Progreso. (T) 
C A N A R I O S "Selfer", profesores educar, 
holandeses legítimos, blancos, Isabellnos, 
hembras. Depósito alemán. Pez, 21 (con-
fitería). (8) 
V E N D O comedor modesto, barato. Vírlato, 
65, segundo C. (9) 
D E S P A C H O americano, libros, baratísimos. 
Valverde, 8, primero izquierda. (10) 
U R G E N T E . Comedor español, magnífica 
sala. Marqués Riscal, 9. (5) 
U R G E N T E . Liquido infinidad muebles, má-
quinas Slnger, gramola, discos. Hermosi-
lla, 87, bajo derecha. (5) 
V E N D O toda clase muebles, máquina es-
cribir Underwood, varias lunas. Pardi-
ñas, 17, entresuelo. . (5) 
P A R T I C U L A R muebles, comedor, saloncl. 
to De cuatro a seis. Manuel Cortina. 18. 
(V) 
L I Q U I D O gramola magnífica. Agustina 
Aragón, 11, segundo izquierda. (V) 
P R O P I O para casa campo vendo cocheci-
to y guarnición. Barquillo, 20, segundo 
izquierda. (V) 
T R E S I L L O moderno alemán, confortable, 
baratísimo, urge. Alcalá, 148, entresuelo 
izquierda. (T) 
, i T R I N A , cajas fantasía confitería, ba-
randillas, acero, puertas, ventanas, hie-
rro, metal, estanterías, mostradores. Ur-
gentísimo saldar. Chinchilla, 3, carpinte-
ría. (T) 
MOTOR gasolina Velllno, seminuevo, nue-
ve caballos. Grupo electrógeno. Aparta-
do 1.011. (T) 
V E N D E S E villa en monte Igueldo, buenas 
condiciones. Dirigirse: Agencia San Ju-
lián. San Sebastian. (A) 
OCASION, señoras: precioso lote renarda 
argentes, calidades extra. Precios inte-
resantísimos. Salud, 6. (2) 
AUTOPIANOS, nuevos y de ocasión a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía. Plazos, contado. Ollver. Victo-
ria, 4. (.3) 
S O M B R E R O S para señora, elegantes mo-
delos, precios sin igual. Vogue. Montera, 
44. (3) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
CASIAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrljos, 2. (23) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
P U E R T A hierro, dos hojas, nueva, barata. 
Torrljos, 45. (4) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá. 129; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torts-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Tiene el color de la lana lavada uno 
de los cuatro caballo.s del Apocalipsis. 
Montado en un caballo blanco, en la 
misma visión riel Desterrado de PaL 
mos, sale un jinete que ha nombre de 
Fiel y de Verídico y lleva un vestido 
enrojecido de sanare. Este jinete es 
el Verbo de Dios. Y a la zaga de sus 
huellas sale toda una blanca caballe. 
ría; y quienes cabalgan esta blanca 
caballería visten lino Cándido y lim-
pio, como a] salir de la colada... En 
este caballo blanco del Apocalipsis, al-
guien vió figurado y pronosticado al 
Maestro Fray Vicente Ferrer, vestido 
con la lana blanca de la Orden de Pre-
dicadores. E l llevó la palabra de Dios 
a los postreros lindes de la Europa; 
De una manera harto diferente de Rai-
un valor universal, y así como Rai-
mundo Lulio llenó la Europa medieval 
con la gesticulación inmensa de sus 
brazos, Vicente Ferrer, el corcel apo-
calíptico, la percutió con el claro cla-
rín 'de su relincho. Y dejó, de su pas') 
por las tierras en donde predicó, un" 
celeft^ luz de vía láctea-
Su fiesta ocurre en los días de abril, 
tiempo de primavera gentil. Pero son 
muy contados los años en que su fies-
ta litúrgica puede celebrarse en su día 
propio. Ofuscan unas veces el esplen-
dor glorificado de su hábito los velos 
m-nrados de la Pasión o los negros eres, 
pones de la Semana Santa. Otras veces 
lo apa^a el lampo rutilante de la Re-
surrección. Hogaño ha acontecido esto 
último. Y no es inoportuno recordar que 
estas tierras de Mallorca, en donde es-
cribo, vieron pasar el deslumbrante ca-
ballo blanco. 
E n Mallorca dejó huellas muy hon-
das. E l "folWore" local se enriqueció de 
su paso fugaz, copiosamente. Si alguna 
vez lleváis por los campos mallorquines 
loe pies morosos vagabundos y dais con 
una cruz alta que no es ni cruz de tér. 
mino parroquial ni monumento luctuo-
so de alguna mortal desgracia, proba-
blemente será un monolítico recuerdo 
de la predicación de San Vicente Fe-
rrer. Y si alguna noche, a altas horas, 
pasáis por alguna calleja de la ciudad 
de Palma y veis una tenue lamparita 
que agoniza inextinguiblemente delante 
de una hornacina, abierta en una alta 
pared encalada como un muro claus-
tral, acercaos a ella. Veréis cómo, ani-
mada por la llama movediza, con una 
incierta gesticulación, se deja entrever 
la figura del Predicador, señalando con 
su brazo recto y con un dedo alto una 
leyenda en latín, que dice: "Temed a 
Dios y dadle honra, porque la hora de 
su juicio ya está cercana". 
De San Vicente Ferrer puede decirse 
aquello que los Libros santos aplican a 
Elias: Irguióse como el fuego; y su pa-
labra ardía como una antorcha. Su pre-
dicación suscitó muchedumbres y en-
cendió tumultos. Trocó las piedras en 
hijos de Abraham. Hirió el peñasco y 
lo convirtió en hontana- E l se procla-
maba a voz en grito, legado "a latere 
Christi". Comparábase a Noé, predica-
dor del diluvio. E l diluvio que profeti-
zaba era de fuego, caído sobre el mun-
do del choque de las estrellas. Atri-
buíase una misión más vasta que la de 
Moisés, que la de Jonáe, que la misión 
misma de San Juan Bautista. "Qui sibi 
fidit, dux regit examen", dice Horacio. 
Sentencia bella y veraz que equivale a 
decir que aquel que tuviere confianza 
en sí mismo, será el rey del enjambre. 
Por esta confianza que Dios le infun-
diera y sembrara en lo más hondo y 
vivaz de las entrañas, Vicente Ferrer 
fué un gran conductor de masas, que 
de lejos y por todas partes le seguían. 
Predicando un día en Zaragoza, dijo en 
su nativa lengua valenciana, que fué el 
vehículo único de su apostolado: "Ja 
so vell; seixanta set anys he; e he a fer 
gran camí per a denunciar l'ambaixada 
de la fi del món que ve ara". (Ya soy 
viejo, tengo sesenta y siete años, y rés-
tame a hacer un muy largo camino para 
publicar la embajada de la fin del mun-
do, que se acerca). E n este camino que 
le quedaba por hacer, encontróse con la 
isla de Mallorca. Su predicación desga-
rró en mil pedazos el silencio de la isla 
beatífica y sobresaltó los escondidos y 
medrosos ecos, que aullaron a manera 
de perros heridos por el colmillo obli-
cuo de un jabalí. 
Por las tierras y por las guerras co-
mo decían, iba acompañando al postrer 
Papa de Aviñón, Benito X I I I . en cali-
dad de camarlengo, a principios del si-
glo XIV, don Luis de Prades, Obispo de 
Mallorca. Erase en aquel tiempo en que 
el velo del Templo mostrábase rasgado, 
y partida en dos la túnica inconsútil y 
rota por el cisma la unidad de la fe. E l 
Ródano era rival del Tíber, y la Roca de 
Aviñón se alzaba enfrente del Vaticano 
de Roma. Las naciones bebían en el Ró 
daño, dice Mistral. De la vera deteste 
río y desde el palacio papal, él Obispo 
de Mallorca escribió una carta a los Ju 
rados del Reino, en súplica de que in 
vitasen a fray Vicente Ferrer para que 
predicase una misión en la Isla. Y al 
mismo tiempo escribía a Fernando de 
Antequera para que secundara los de 
seos que le manifestaba, es, a saber, 
que influyese en fray Vicente Ferrer 
para que pasara el freo de mar y lle-
vase a Mallorca el anuncio apocalípti. 
co. Pocos meses hacía que Fernando de 
Antequera había salido rey del compro-
miso de Caspe, heredando la corona de 
don Martín, el Humano. L a interven-
ción de Fernando de Antequera fué aca-
so decisiva. Y así fué cómo el santo 
Predicador, que fué llamado la Trom-
peta del juicio final, resonó en los oídos 
de los mallorquines y llevó el espeluz-
no a la carne pecadora. 
Lorenzo R I B E R 
Mallorca, abril. 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
No vale un ardite, no se me da un ar-
dite. ¿Y qué es un ardite? Y dice us-
ted que cío le convence lo que ha halla-
do en el Diccionario, de que ardite era 
una moneda catalana. ¡Hombre de poca 
fe! Ahí lleva usted un texto, no de nin-
gún académico, sino de un papel del 
Consejo de Estado, acerca de la guerra 
de Cataluña, de 1646. Dice así de los 
catalanes cuando se hicieron vasallos del 
Rey de Francia: "Háseles acabado años 
ha la moneda de plata, y la que llama-
ban ardites; sólo tienen una de vellón, 
como los cuartos de a ocho de Segovia, 
que estiman cuatro por un real." E l es-
caso valor de esta moneda de vellón ca-
talana por esta érpoca, hizo eco hasta 
en el teatro de la Corte. Dos castellanos 
caídos en manos de unos bandoleros del 
Principado, hablan así: 
Pienso que por no guardamos, 
en cuartos han de trocamos. 
—Mas que me truequen después 
de muerto en maravedís, 
o en moneda del país; 
que en cuartos es interés 
que sube mucho. 
Se ve que la moneda regional esiaba 
tan por los suelos, que los cuartos eran 
en su comparación una gran cosa. Los 
ardites, de más valor, sin duda, no los 
había para un remedio. 
Y ya ve usted cómo D O debe uno des-
confiar sistemáticamente del Dicionario, 
pues suele acertar siempre, siempre que 
no se equivoca, 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
V i a j e d e l b u q u e e s c u e l a 
" P r e s i d e n t e S a r m i e n t o " 
BUENOS A I R E S , 11. — E l navio-es-
cuela argentine "Presidente Sarmiento", 
ha zarpado para emprender un viaje de 
intrucción, en el curso del cual visita-
rá los puertos del Norte de Europa y, 
al regreso, los de la América Central. 
EN I F N I , por K - H I T O 
U J E R E S 
JULIA 
— ¿ S e r á C a p a z ? ¡ P u e s e s C a p a z ! 
Hiiiini;";? r k m::mmmm\mmmmmmM\m 
Hermosura fuerte y casta y fcien tem-
plado el corazón; la boca, grande, pe-
ro alegre, muestra en una sonrisu 
habitual, junto con el contento Inte-
rior, la maravilla de una dentadura 
perfecta; oscuros c inmeiuios los ojos; 
romana la nariz; tersa y blanca la 
frente; estatuario el busto, y mimbre-
ña la ñgura, con esbeltez que desta-
ca la justeza de las proporciones y 
de la línea. Genio vivo, Impaciente; 
vehemencia, carácter comunicativo, 
abierto, algo superficial, de escasa 
energía, por eso mismo, y por eso 
mismo todo impresión del momento, 
todo Imaginación. 
Tere ._¿Qué leías? 
Julia.—Un libro encantador, un libro 
ahora. ¡Es admirable! Te lo voy a 
dejar. Verás qué interesante. 
Tere.—¿Por el asunto? 
Julia,—Por el asunto, desdo luego, pe-
ro más todavía por el estilo, de una na-
turalidad bellamente humana y como 
bañado de una luz interior, suave y ex-
quisita. 
Tere.—¿ Romántico ? 
Julia.—No, por Dios. Nada de roman-
ticismo. ¡Ya verás cuando lo leas cómo 
te encanta! Con decirte que me he ena-
morado... del autor. 
Tere (riendo).—¿De veras? 
Julia.—De verdad. Debe ser un hom-
bre... estupendo. No solamente revela 
un sentido literario admirable, sino tam-
bién un dominio pleno, absoluto, de nues-
tra psicología femenina. Nos «ve por 
dentro» y se «pasea por lo más recón-
dito de nuestras almas», llegando a lo 
más profundo y más secreto de ellas. 
Tero (maliciosa). — ¡Lo que habrá 
«practicado» antes esas investigacio-
nes!... Y a me interesa el libro. Lo ten-
go que leer. (Transición.) ¿Y qué tal 
tu idilio? ¿Sigues tan entusiasmada? 
¿Seguís en... el quinto cielo? 
U n m i t i n l e g i t i m i s t a e n 
B u d a p e s t 
B U D A P E S T , 11.—Ayer se han re-
gistrado en esta capital diversos en-
cuentros entre legitimistas y adversa-
rios políticos con motivo de un mitin 
organizado por el partido legitimista. 
E l mitin que ha dado lugar a estos 
choques había sido organizado por los 
elementos legitimistas, para conmemo-
rar la muerte del emperador Carlos. 
Los contendientes cambiaron nume-
rosos golpes, y la Policía tuvo que in-
tervenir enérgicamente para restablecer 
el orden. 
Dieciocho personas, cuya filiación se 
desconoce, han sido detenidas. Hasta 
ahora no se sabe si hay heridos. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
m m 
0\W 
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aboratorio I X O P I 5 . — R o s a l e s . 12 . — M A D R I D 
ELIXIR I N A L T E R A B L E GRANULADO 
T r a t a m i e n t o e f i c a z d e l a 
T u b e r c u l o s i s A n e m i a - N e u r a s t e n i a 
C o n s u n c i ó n C a t a r r o s c r ó n i c o s 
El ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los 
Dispensarios del Patronato de Cataluña para la Lucha contra la Tubercu-
losis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los en-
fermos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico HISTOGE-
NO LLOPIS, se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de 
dichos enfermos, de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados." 
A D O P T A D O P O R E L P A T R O N A -
T O P A R A L A L U C H A A N T I T U -
C ^ T A I U Ñ A . S A -
^ p T T T ^ ^ f ^ D E 
Julia.—Nosotros, sí... Pero yo pasan-
do unos «sofocos» horribles. ¡Me ponen 
«negra»! . . . 
Tere.—Creí que en tu casa aprobatmn 
las relaciones. 
Julia.—¡Ah!, desde luego. A mama 
le parece muy bien el muchacho. Te-
nisimo. de una familia distinguida; el 
padre es militar, otros dos hermanos 
que tiene, el uno ê  ingeniero y abo-
gado el otro. Manolo ha hecho y ha ga-
nado unas oposiciones; piensa ejeucer 
la carrera. En suma, que, aunque no sea 
un «partidazo», está bastante bien. 
Tere.—Sí, claro. Pero, ¿quién se opo-
ne entonces, quién te da los «sofocos»? 
Julia.—Oponerse a las relaciones, na-
die e í casa. No se trata de eso, sino 
de que Pili, mí hermaníta, y el novio 
de Pili, la «han tomado» con Manolo. 
Tere (intrigada).—¿Y por qué? ¡Es 
curioso! 
Julia.—¡Ah!, pues por nada; porque 
Manolo no es un barbarote como el Ra-
món ése, novio de Püi. A Pili le gusta 
ese tipo, que a mí, en cambio, me mo-
lesta, me repele. A Pili la encanta el 
tal Ramón, de casi dos metros de es-
tatura, que se pasa la vida jugando al 
«fútbol» y boxeando, que da unas pa-
tadas horribles, aplasta a los viajeros 
e_ las plataformas de los tranvías, pa-
ra «hacerles sitio» a la «carabina» y a 
Pili cuando va con ellas; y cuando va 
má la «apea» cogiéndola por la cin-
tura y «depositándola» en el suelo, co-
mo si fuese un paquete, cosa que a Pi-
li le hace mucha gracia y a mamá le 
proporciona unos sustos tremendos. 
Tere (riendo).—No digas. Tiene gra-
f \ . 
Julia.—Pues a mí no me la hace ni 
¡pizca! Al contrario, ¡no puedo con esos 
alardes de... brutalidad! Un hombre asi, 
tiene que tener el cerebro muy chlep y 
una inteligencia... de mozo de cuerda. 
¡Uf! I me casaba yo con el tal Ra 
món ni... ¡«in artículo mortis»! 
Tere (regocijada).—¿Y por qué se 
«meten» con tu «adorado tormento»? 
Julia (exaltada).—No es que se «me 
ten»; es peor todavía. Es que lo toman 
a «chufla» Pili y el igorrote de los dos 
metros y las patadas mortales. ¡Indig 
nante, te lo aseguro! ¡Me ponen fre-
nética! 
Tere.—Bueno, pero aclara, ¿por qué 
lo toman a «chufla»? 
Julia (compungida). — Pues porque 
es... el tipo contrario de ese antipático 
de Ramón. ¡Lo contrsfrio en absoluto! 
Manolo es proporcionadito, pero peque 
ño; muy mono, ¿sabes?; con unas fac-
ciones sin tacha, pálido, tan blanco que 
le azulea la cara recién afeitado, y todo 
él recogido, pesa creo que cincuenta ki-
los, nada más; un muñeco, completa-
mente. Pero a mí me gusta asi, ¡ea! 
Tanto como me revienta el novio de mi 
hermana, y como me han reventado 
siempre esos hombres grandes, forzu-
dos, y que, además, alardean de las dos 
cosas: de grandes y... de brutos. 
Tere.—¡Mujer, también los hay «gran-
des» e inteligentes y que está muy 
«bien»! 
Julia.—Perdona, pero ¡no lo creo! Y, 
sobre todo, prefiero mi «muñequin». Pe-
ro ¡anda que, como te decía, me están 
dando unos disgustos Pili y el futbolis-
ta! Figúrate que se ríen de Manolo ca-
si en su misma cara... Y le ponen «mo-
tes», llamándole «cordilla» y «minucia» 
y «"20 gramos d) hombre». Y me dicen 
«que le ponga un cascabel para que no 
le pise la gente». ¡No hay derecho! Ma-
nolo se leí dado cuenta... Aunque es 
pequeño, es un hombrecito, no creas. 
¡Vaya si lo es! Y ha llegado a anun-
ciarme que iba a pedirle explicaciones 
al novio de mi hermana y a... pegar-
le, si llegaba el caso. ¡Me horroricé! 
Figúrate, si se mete con ese... bárbaro. 
¡Me lo «desarma!... A duras penas con-
seguí que desistiera de lo de las expli-
caciones. Luego me «volqué» con mi 
hermaníta; les puse a los dos, a ella y 
al novio, ¡como un trapo! 
Tere.—¿Y qué dijo tu hermana? 
Julia.—Se siguieron riendo los dos... 
¡No sé cóm^ no los maté! (Pausa.) Se 
creen que asi voy a dejar las relacio-
nes y se equivocan. Al contrario, cuan-
tD más se «meten» con mi «chiquitín», 
más me interesa y más me gusta. (Des-
compuesta.) ¡Le quiero, así, como es! 
¡Y le seguiré queriendo! ¡Y me casaré 
con él! ¡Y se fastidiarán mí hermana 
y ese bárbaro de Ramón, a quien abo-
rrezco!... 
Tere.—Cálmate... Ya se cansarán de 
«tomarle el pelo». Una broma... 
Juila.—Sí, sí ¡una broma! ¡Pobreci-
N o t a s W hlnó 
EL L O S se lo guisan y ellos se lo co-men. 
Apremiantes llamamientos a la pru-
dencia. ¡Mucho cuidado con dar iti**»-
pectáculo que solace a las derechas! 
¡Mucho cuidado con promover el debate 
sobre la ropa sucia! No se hable más 
del asunto. " E l que sepa algo contra una 
conducta, que lo denuncie a los Tribuna-
les". "Luego que la Justicia ordinaria 
solicite del Parlamento los suplicatorios. 
Y ya nos pesa haber hablado de Justicia 
ordinaria, suplicatorios, etc. Porque, sin 
querer, se contribuye a la suscitación de 
la duda y el recelo". 
Asi se expresa un diarlo de la noche. 
Esta cautela y estas precauciones han 
surgido tan pronto como el partido ra-
dical hizo conocer su decisión de casti-
gar a los difamadores. 
Pero con ello se Iba a proporcionar un 
espectáculo a las derechas. 
Y no conviene. Es preferible dejar las 
oosas como estaban. Y pasar la esponja 
del olvido sobre lo escrito. 
AL fin y al cabo lo escrito es una futesa. 
Comenzó la campaña "El Socialista" 
y pronto le secundó "Luz". E l artículo 
sé titulaba: "En voz baja y con persis-
tencia". E l segundo llevaba estos epígra-
fes: "ÜHa apelación tardía.— ... frente al 
deshonor en que" «^á ca^gndo la Repú-
blica". • 
Va llegando la hora—decía "Luz", des-
pués de aludir a lo que se cuenta, la 
gente ai oído—de que los republicanos 
piensen muy seriamente en la obliga-
ción que les Incumbe frente al deshonor 
en que está cayendo la República". 
Graves palabras—comentaba "El So-
cialista"—. No creemos que hayan sido 
escritas irresponsablemente. D e c i m o s 
más: sabemos por qué han sido escri-
tas. Lo sabe todo ei mundo. Resuena 
la acusación concreta en todas partes. 
Se oye decir lo que ningún republicano 
hubiera querido oír. E n voz baja y con 
persistencia. Pero no tan baja que no 
pueda oírse a veinte pasos... No se tra-
ta de censurar una política, sino de de-
fenderse de un peligro mucho más gra-
ve: del deshonor... Aza^a se quedó cor-
to en Su catilinaria. Fué blando y bon-
dadoso. Las últimas noticias consienten 
afirmarlo así. Aun con menos palabras, 
la condenación que establece "Luz" es 
terrible. No sabemos si tendrá eco y re-
sonancia. Lo que sí sabemos es que, de 
no tenerlo, la República caerá para no 
Incorporarse jamás... ¿No será ya tarde 
para lo que nos propone "Luz"?... Sólo 
un país conocemos que no tenga su Sta-
visky: Rusia..." 
En este tono se desarrollaba la cam-
paña inspirada por los más altos idea-
les, hasta que intervinieron los aludidos, 
para pedir que se concretaran ios cargos 
y se hiciera público lo que sabía todo el 
mundo. 
Al llegar aquí la cosa, aparecen los 
amigables componedores. 
—Nada de polémicas. Que nadie se dé 
por aludido. Las derechas se solazarían 
mucho con ei espectáculo, y hay qua-
evitarles este regocijo. 
Ahora queda por averiguar si Inte-
resa más el posible júbilo de las dere-
chas o ei descubrir qué hay de cierto en 
esas acusaciones contra principios fun-
damentales, o si sólo se trataba de una 
competición deportiva, a la que se en-
tregaron unos cuantos difamadores. 
T T A vuelto a salir el mismo retrato 
de don Manuei B. Cossío, que los 
periódicos exhuman cada vez que se le 
tributa un homenaje a don Manuel. 
Aparece éste afligido, con la cabeza re-
clinada en la mano, triste, abatido por 
una gran pesadumbre. 
Ese retrato que invariablemente repro-
ducen a la hora de los honores y de los 
agasajos al señor Cossío, y desde el cual 
ei anciano reconviene a sus amigos para 
decirles: 
—A pesar de todo, ustedes pueden ver 
que ya no estoy para estas bromas. 
A. 
ti. ¡Con lo bueno, y lo inteligente y lo 
cariñoso que es! Me da una pena horri-
ble ¡Le quiero el doble! (Suspiran-
do.) Es lo quo han logrado «metléndo-
s con él. 
Curro VARGAS 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
D E D O C T A I G N O R A N C I A 
Concluyese de hablar a unos estudiantes 
por E U G E N I O D ' O R S 
E L SACRIFICIO.—Toda nuestra dignidad (aquí se-
guimos conversando con los estudiantes), hija del sa-
crificio es. En la eliminación se cifra la ley física de la 
expresión. E n la expresión se cifra la ley moral del 
vivir. Vivir, es decir, pensar. ¿Qué quiere decir pen-
sar? Pensar es sacrificar una porción de conatos a 
una idea. Y hablar, ¿qué es? Es sacrificar una por-
ción de pensamientos a otro. ¿Y qué será poesía? 
Poesía quiere decir sacrificio de una porción de pala-
bras a una palabra, en la cual se halla representado, 
además del valor propio, el valor de todas las palabras 
no dichas... ¡Héroe, que la mitad de tu vida se acrez-
ca y llene de méritos por el sacrificio de la otra mi-
tad! Si son tres corderos los que te da la oveja, colo-
ca el uno sobre un ara y quémalo, en honor a los dio-
ses. Y no pienses que cumplías lo mismo, y con más 
entendimiento y general ventaja dando ese cordero a co-
mer a los pobres en lugar de sacrificarlo. L a utilidad en-
tonces caería sobre los pobres, y sobre ti mismo, porque 
habrías dado limosna; pero no sobre los demás corde-
ros. Si quieres para éstos la bendición, aniquila uno. 
1 esta bendición es el provecho y no debes buscar 
otros. Y, en cuanto al saber, sacrüegamente se equi-
vocaron los llamados epistemólogos cuando quisieron 
ver, rigiendo su sustancia, una ley de economía. Que 
el verdadero saber—siempre, más o menos, saber de 
filosofía—consiste, por definición, en superar el prin-
cipio de contradicción, «n lograr la armonía de los con-
trarios. Y si en él se encuentra una parte de trabajo, 
también se encuentra una parUd* Juego. Y el en él 
entra un polvillo de cálculo. teortMo te 4t «ntrar un 
grano de sal de locura-
He â ui lo que escribía $0** * haWa—lo escribía 
i ' 
en un momento de dramática meditación y ocasión de 
una noche de Año Nuevo: «Del trigo de mis cosechas, 
echaré un diezmo al mar. Del pan de mi pobre mesa, 
desmigaré un poco, para lanzarlo a la era, al pasto 
de los pájaros y al pasto del azar. Del oro de mi bolsa, 
escaso, de las horas de mi estrecha vida, dilapidaré 
un poco, para santidad de lo que reste... De lo que es-
criba mi pluma, es justo que una parte se haga pave-
sas también, una parte que, no conocida por nadie, 
vuele por la ventana y suba a lo alto por la escalera 
de un rayo de luz, para que me sea Apolo propicio"... 
Y , si de lo escrito conviene inutilizar una parte, ¿no 
convendrá, más todavía, sacrificar una parte de lo 
estudiado, una parte de lo aprendido, para calidad y 
fecundidad del resto? E l sacerdote de este sacrificio 
saludable se llama el Olvido. E l ritmo y la liturgia que 
a los oficios de este sacerdote presta nuestra conformi-
dad y nuestra alegría constituyen el arte de olvidar. 
E L V I A J E D E IDA Y V U E L T A . — . . . ¡Un momento!.. 
No me importa, señores, verme censurado por la pe-
dantería; pero lo que sentiría .muy mucho es ser aplau-
dido por la pereza... Entiéndase siempre que, si yo pre-
dico el arte de olvidar, la inercia de ignorar sigue sien-
do lo que más me repugna. Alabamos el sueño, no el 
letargo. Recordamos las virtudes de la digestión, no 
intentaríamos nunca canonizar la dispepsia. En la dis-
pepsia, el estómago, falto de verdadero alimento, se 
devora a si mismo; en la ignorancia, la mente, privada 
de la Ingestión del saber, no destruye lo superfino, sino 
lo esencial. Mucho saber tiene que acumularse, para 
poder olvidar con decoro. Muy rico hay que ser, para 
sacrificar riquezas alegremente, para consumir sin ruina. 
En el arte de olvidar, como en tantas artes, como tal 
vez en cuanto significa para la vida una actitud y un 
ejercicio de selección, la perfección está en haber cum-
plido un viaje de ida y vuelta, nunca en no haber cam-
biado de lugar. Traeré a comparación, puesto que ha-
blamos de arte, lo que ocurre en la pintura y—para 
fijar mejor, en el ejemplo, las ideas—lo que le ocurre 
al pintor que trata de lograr un buen retrato. Todo 
retrato- es una observación que pienso algún día, con 
gran acopio de materiales y documentos, examinar— 
pasa, o intentar pasar, por tres fases sucesivas. Aquí 
está. Inmóvil ante el artista, su modelo; pone éste ma-
nos a la obra; con el lápiz, con el pincel, proyecta so-
bre la tela grandes trazos, libres y rápidas produccio-
nes de una primera impresión, trazos que se organi-
zan pronto, con tanta facilidad como felicidad, a poco 
que el proyectado esté bien dotado, en una apariencia 
simpática de vida y bien una elocuente sugestión de 
parecido. E l retrato, al concluirse, sin demora, esta 
primera etapa vive, a su modo y evoca, haciendo ob-
vio el reconocimiento, los rasgos del original. El artis-
ta, al llegar aquí está satisfecho; el modelo, también; 
si aquél es un caricaturista o un dibujante repórter;) 
de periódicos, puede, Inclusive, contentarse legítima-
mente con esto; nadie le pedirá más y todo el mundo 
elogiará su habilidad reproductora, la agudeza de su 
visión... Más el pintor concienzudo en manera alguna 
podría contentarse con ello. E l sabe, aunque los de-
más no lo adviertan, que esta vitalidad de su obra es 
un engaño; la semejanza con el original, un prestigio: 
la apariencia de éxito, una Inmoralidad. Sabe que su 
figura no está analizada, no está construida; que todo 
allí es gratuito, oscilante, somero: que la ética de su 
propio arte no se contenta con la frivolidad de t a n 
mezquino resultado. Entonces, ese retrato, el artista, 
lo quiere analizar, justificar, rehacer laboriosamente, 
llevar hasta lo sólido y honrado. Trazo a trazo, linea a 
línea, relación a relación, matiz por matiz, quiere Irlo 
tratando, por lograr, en cada detalle, una cosa justa, 
—y es ya bien profundo que un mismo adjetivo corres-
ponda a los dos substantivos, moral el uno, artístico 
el otro, de "justicia" y "justeza"- . En una palabra, 
siente aquí el artista probo el deber de trabajar su re-
trato. Entra con ello la obra en una segunda etapa 
Esa etapa es muy peligrosa: tan peligrosa, que. a me-
nos de tratarse de un creador excelente, la mayor par 
te de los retratos mueren aquí, mueren por ahí, mué 
ren de eso. E l análisi?, efectivamente, parece ir matan 
do uno a uno los trazos felices que se acumularon en 
la primera etapa, aparentemente triunfal. Ahora, a es-
ta victoria fácil, parece suceder una amarga derrota: 
el retrato se va pareciendo menos cada día; cada día 
un poco, parece estropearse, morir; el modelo se Impa-
cienta; el pintor se turba, duda; tras de obstinaciones 
contraproducentes, si no está muy seguro de sí, si no 
está asistido por la taaejstna y Ia inspiración, abando-
nará la lucha en pleno desastre... Pero, los verdade-
rmente elegidos—ya sabéis que pocos lo son, aunque 
sean muchos los llamados—recorrerán íntegro el áspe-
ro camino y alcanzarán, por fin, una segunda etapa. S) 
la primera lo fué de gracia y la segunda, de peniten 
cía, ésta lo es de recompensa y victoria. He aquí que 
traspuesto el periodo de análisis riguroso y cumplidos 
durante el mismo todo"? los deberes, la obra se pone de 
nuevo a vivir, la representación vuelve a ser fácil a la 
Imagen del original. Parecido nuevo, vida nueva, resu-
rrección: ahora, no ya un éxito aparente, sino un éxi-
to real, digno de encararse con las pruebas y las sen-
tencias de la eternidad. Resurrección, si. "Vida", "Muer-
te", "Resurrección"—otra vez- -con los nombres que 
podemos dar a eras tres etapas de la embriología de 
un retrato. 
Pues lo que con la estatua, lo que con el retrato, y 
en general con la obra de arte, con el saber. También 
aquí se cumple la ley de las tres etapas. E l conoci-
miento vulgar, la observac ón empírica, el sentido co-
mún son, para el saber, la vida. Viene luego la erudi-
ción, que es su muerte; por fin, se logra la cultura 
que es su resurrección Pero, a'd como no hay muerte 
sin vida previa, tampoco hay resurrección, sin muerte 
que la haga posible. Llamamos vulgaridad al contenta-
miento de la primera etapa; llamamos pedantería al 
contentamiento en la segunda A falta de cultura, bue-
na es la erudición; como, en las artes, a falta de posl-
b lldades de maestría, bueno es el aprendizaje. En otra 
parte he hablado de esto, con referencia al caw dra-
mático y eiemplar del pintor Cézanne También he ha-
blado de la semejanza del Cubismo pictórico con la 
Erudic ón tal como acabó por entenderla, más al modo 
germánico, sin duda, que al modo latino, el siglo XIX. 
Tectónicamente ciertas páginas eruditas, erizadas, ati-
borradas, embut das de citas y referencias en nota re-
producen, en su aspecto óptico inclusive, la estructu-
ra de aquellas composiciones que hicieron furor entre 
los pintores de hace diez años, con la simultaneidad 
de los planos múltip o- v con ios aná'!s s geométricas 8 
la vista. L a presencia de los que el gran Pouesln lla-
mó "el prospecto" de las cosas—es decir, su interior 
construcción—destruía allí todas las virtudes del "as-
pecto". Más, ya parece que va siendo hora de devolver 
al "aspecto" siquiera una parte de lo que es suyo. Y de 
reconocer que, después de todo, la cultura puede ocu-
par, de vuelta, el mismo lugar que en sentido oomon 
ha ocupado antes de la ida y que, después de todo, la 
tercedura con que vemos el bastón sume gido en' el 
agua es fenómeno que posee también una cierta, muy 
suya, objetividad. 
Si el arte, por su lado, no rehusa entender de "pros-
pectos", ¿cómo haría asco a sus "afectos" la ciencia 
la verdadera ciencia ' ..Ni cómo se acaStonaría esta 
en la erudic:ón- -oen el prartiristo—renunciando a sus 
valores de juego y de vitalidad?... Por mi parte, cada 
vez qa, visto en We:ma .a casa de Goethe, recibo la 
misma Impresión. La que me hace pensar que allí ca-
da día, a cada in-t^nte. las Qraclaa y las Musas—y 
las damas de carne v husso- ten ían que equivocarse de 
rellano, pasando, en vez de a aquel entresuelo, en cu-
yos pupitres la "Ifigenia" se componía o ante cuyos 
anaqueles el "Fausto" se meditaba, a aquel segundo 
piso, donde estaban--'/ están ¡as colecciones nue tét-
vían para documentar la doctrina de "la metamórfo-
sls de las plantas" y los aparatos de física donde se ex-
perimentaba la teoría de los colores. 
UNA P A L A B R A DE MOMMSEN. —Convenia recor-
dar todo esto, para ahuyentar el peligro de que e! difícil 
arte de olvida' sé v r-t confundido por un tv 
la cómoda vileza del no saber... Otra aclaración, muy 
brevemente, y pura Lennir a.-. Luando e ug amoá uqú '¿J 
olvido, entendemos—ya Os habéis percatado de ello, mu-
chachos—el olvido en el sujeto, no el olvido colectivo, 
pasto y purga justamente, en tantas ocasiones de cier-
tas labores de erMcMclóii i«qupl o'vido de oue u:i dh h'i-
blaba el gloroso Momm^en, en una biblioteca pública 
de Roma. ¿No os han contado nunca lo que dijo el 
glorioso Momm.sen, en una biblioteca publicn do Koma 0 
Se había aquel día el viejo y grande hi.stoi indor de 
Koma puesto de muy mal humor, porque un erudito 
tenia en comunicación un manuscrito que el sabio ne-
cesitaba. Lo tenia aquél en comunicación para copiar-
lo, con propósito de publicarlo y esto le ponía fur.oso 
a Mommsen. 
E l cual rezongaba: 
- " ¡ E s t o s tales son los que sacan las cosas del ol-
viuu lo moa, 1„, para, s^uuaiias otra vez en el 
olvido de lo Impreso." 
Eugenio d'OBS. 
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